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INTRODUCTION 
Systematic bacteriology treats of the classification and nomencla­
ture of the microorganisms (bacteria) included in the class Schizomycetes 
von Naegeli. Heretofore so little emphasis has been placed on the nomen­
clature of bacteria that recently it was stated by St. John (1958, 6-7) 
in a listing of plant nomenclatural indices that there are no useful 
publications available for the bacteria. An attempt is made herein to 
present the nomenclature of most of the taxa of the rather large bacterial 
order Actinomycetales Buchanan,.whose species have considerable signifi­
cance in the fields of antibiotic production, plant and animal pathology 
and soil microbiology. 
Much information has accumulated relative to the organisms (antino­
my ce tes) in this order ; much.of it, however, is confused and difficult . 
to assess as to its value. Similarly, the classification of the actino-
mycetes is in need, of revision. In an attempt to supply some semblance 
of order to our knowledge of these organisms, studies are in progress by 
two groups of bacteriologists, one a Subcommittee on the Actinoznycetes 
sponsored by the Committee or. Bacterial Taxonomy of the American Society 
for Microbiology, the other a Subcommittee on Taxonomy of the Actinozny­
cetes sponsored by the International Committee en Bacteriological Nomen­
clature of the International Association of Microbiological Societies-. . 
Among the aims of these subcommittees are: the designation and mainte­
nance of type cultures, the selection and evaluation of the criteria 
most useful in describing and segregating the taxa, the standardization 
of the techniques used to determine these criteria, and the establishment 
oi greater uniformity and stability in nomenclature. 
By emphasizing nomenclatural status, the present contribution is 
designed to serve as a guide (l) in the selection of the correct name 
of a taxon in a given position and with a given circumscription and (2) 
in the creation of names for new taxa of the order Actinomycetales. 
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APPLICATION OF NOMENCLATURAL CODES 
The classification of biological taxa is a dynamic process. It is 
hardly conceivable that rules governing the delimitation and relationships 
of these taxa can be formulated. On the other hand, the name of a taxon 
in a given position is governed by the rules found in one of several inter­
national codes of nomenclature. Although compliance with these rules is 
not mandatory, failure to accept them indicates a non-conformity, which 
may be ignored. 
The relationship of the actinomycetes to the bacteria on the one hand 
and to the filamentous fungi on the other hand has been much debated. The 
consensus, as indicated by the pertinent literature, is that the actino­
mycetes are much more closely related to the bacteria than to the fungi, 
Certain characteristics of the actinomycetes differentiate them from the 
fungi: (1) the small diameter (0.5 - l.Op. ) of hvphae or cells, (2) ab­
sence of nuclear membranes, (3) composition of the cell wall (Cummins and 
Harris 1958, 184), (4) phage sensitivity and (5) antibiotic sensitivity. 
Furthermore, a rather complete series of intergrading foiViS (the nocardiae, 
the mycobacteria and the corynebacteria) connects the actinomycetes with 
some of the bacterial taxa, but no such series connects them with the 
fungi, Agreement as to allocation of the actinomycetes to the bacteria or 
to the fungi is important, for if they are regarded as fungi, their names 
are governed by the International Code of Botanical Nomenclature. Article 
34 of the Botanical Code states: 
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In order to be validly published, a name of a new taxon of re­
cent plants, the bacteria and algae excepted, published on or 
after 1 January 1935 must be accompanied by a Latin diagnosis 
or by reference to a previously and effectively published Latin 
diagnosis, 
Under the Botanical Code, therefore, almost all of the names of the taxa 
included in the order Actinomycetales would not be validly published and 
would be without standing in nomenclature, thus creating much confusion. 
No such rule for the valid publication of names exists in the Bacterio­
logical Code, and a large proportion of the names of the actinomycetes 
have been validly published under its rules. In the determination of the 
nomenclatural status of the names included in this study, the rules of the 
International Code of Nomenclature of Bacteria and Viruses have been used 
as a guide. 
SPECIAL PROBLEMS ENCOUNTERED IN 
THE USE OF THE BACTERIOLOGICAL CODE 
Application of the rules of the Bacteriological Code to the names of 
the taxa of the order Actinomycetales occasionally led to some difficulties. 
In some instances interpretation of the rule was uncertain, in others no 
rule seemed adequately to cover the problem. Certain of the problems and 
the-manner in which they were treated are discussed below. 
Publication of Names 
Case 1 : Status of names proposed in patent literature 
The practice of publishing the names of new species and subspecies of 
antibiotic-producing actinomycetes in patent literature raises the 
question whether these names are effectively published under the rules of 
the Bacteriological Code. Certainly there is no index or key which enables 
one to locate the name of an organism described in a patent. Patents 
issued in many countries (including the United States) consist of printed 
matter available to the general public or to bacteriological institutions 
by sale or distribution; the names of organisms included in these patents 
are regarded herein as effectively published (see Rule 11). 
Case 2; Incomplete description of taxon 
Determination of the validity of publication of some effectively pub­
lished names is frequently troublesome because of incomplete characteriza­
tion of the taxa. However even an incomplete characterization apparently 
validates the publication of the name inasmuch ?s the requirements of 
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Rule 12a of the Bacteriological Code are met. This rule str-tes that: 
A name of a taxonomic group (taxon) is not validly published 
unless it is both (1) effectively published (see Rule il) and 
(2) accompanied by a description of the taxon or by a refer­
ence to a previously and effectively published description of 
it. 
Confusion can readily result from the interpretation of this rule. 
For example Benedict et al. (1952, 591) validly published the name 
Streptomyces cinnamoneus when they described the organism as follows: 
On Bennett's agar and oatmeal agar the white aerial mycelium 
of young cultures gradually changes to a light cinnamon color. 
Globose spores are borne within the tough, leathery mycelium , 
and are readily wetted by water Since the growth 
of the culture in many of the differential media was charac­
terized by the production of a cinnamon color, we propose to 
name the organism Streptomyces cinnamoneus. 
Waksman (1957, 789) cited the name as a nomen nudum (hence not validly pub­
lished), apparently on the basis of what was regarded as an inadequate 
description. 
In numerous cases articles relating to the production of antibiotics 
by newly named species of Streptomyces have also led to confusion. The 
first one or two papers in a series on the production of an antibiotic by 
an organism may contain the name of a new species together with a more or 
less detailed account of the isolation, chemical properties and spectrum of 
the antibiotic. À later paper may be published wherein the named organism 
is described conventionally, frequently again termed a new species (see 
Harada et al. 1956, 9, Nakayama et al. 1956, 63 and Karada and Tanaka 1956, 
113; also see Ziegler et al. 1956, 612, Griffith and Peck 1956, 6l9 and 
Pittenger and Brigham 1956, 642). In this dissertation proposed names are 
regarded as validly published even though the accompanying description is 
limited to a discussion of the antibiotic produced. Possibly the question 
of the status of some of these names should be referred to the Judicial 
Commission for an Opinion « 
Case 3 '  Incomplete reference to an earlier description 
As noted above, Rule 12a of the Bacteriological Code states that a 
"reference to a previously and effectively published description" may 
serve in lieu of a description. The Code does not define what constitutes 
an adequate reference to an earlier description. In many cases only a 
synonym is cited by an author as a reference, sometimes merely the name of 
an earlier author who described the organism. The following example, 
-r-
taken from Brumpt (1910, 849), illustrates an incomplete reference to an 
earlier description in the proposal of a new name, Actinobacillus 
lignieresi: 
. la troisième, qui ne semble pas encore avoir été 
signalée chez l'homme, se présente en culture sous la forme 
coccobacillaire et strepto-bacillaire; elle constitue 
i'A-ctinobacille de Lignieres (Actinobacillus Lignieresi E. 
Brumpt, 1910). 
In most cases such as the one just described, sufficient information is 
given so that the earlier description may be located. Such names are ac­
cepted herein as validly published. In those instances where the "refer­
ence" is so vague so as not to permit the finding of an earlier description 
the name is regarded as a nomen nudum and as not validly published. 
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Case 4: Subspecies names proposed in -unconventional form 
Some authors have departed from convention in the formulation of sub­
species names. For example Krasil'nikov (1949, 77) lists "Actinomyces 
lipinanii Waksman et Curtis" as a variety of "Actinomyces viridis Lombardo-
Pellegrino," and Baldaeci- et al. (1955» 140) list "A. Lipmanii Wks. et C." 
as a variety of "A. diastaticus." Relative to the valid publication of a 
subspecies (variety) name, Rule 14b(1) of the Bacteriological Code states: 
It must be published as a ternary combination consisting of a 
generic name followed by a single specific epithet and this in 
turn by a single subspecific epithet. 
Names of subspecies given in the form just noted are recognized here­
in as validly published but are listed in the conventional form; for ex­
ample the names of the subspecies mentioned above are cited as Actinomyces 
viridis var. lipmanii (Waksman and Curtis) Krasil'nikov and Actinomyces 
diastaticus var. lipmanii (Waksman and Curtis) Baldacci et al. respective­
ly-
Legitimacy of Names 
Of those names which have been validly published, and therefore have 
standing in nomenclature, only legitimate n--v.es are acceptable. It must 
be borne in mind, however, that a name illegitimate under one circum­
scription may be legitimate in another. The Bacteriological Code (Princi­
ple 5, Note 2) states: 
The word name, unless otherwise indicated, means a name which 
has been validly published, whether legitimate or illegitimate. 
A legitimate name or epithet is one that is in accordance with 
the rules. 
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An illegitimate name or epithet is one that is contrary to 
the rules. 
The correct name of a taxon with a particular circum­
scription, position and rank is the name which must be 
adopted for it under the rules. 
Case 5'' Suprageneric names based on illegitimate .generic- names 
The names of some taxa between suborder and genus have been formed by 
the addition of the,appropriate suffix to a stem derived from an illegiti­
mate generic name. For instance Enderlein (1917b, jl4) proposed the sub­
family name Pseudostreptinae (sic) based on the generic name Pseudostrep-
tus Enderlein (1917b, 317) which is illegitimate as a later objective 
synonym of Streptococcus Rosenbach (1884, 22). 
Rule 3 of the Bacteriological Code states: 
Names of taxonomic groups (taxa) between suborder and genus 
are formed by the addition of the appropriate suffix to the 
stem of the name of the type genus. 
The Bacteriological Code does not specify that the name of the type genus 
on which a suprageneric name is based must be legitimate. Nevertheless 
suprageneric names cased on illegitimate generic names are regarded herein 
as illegitimate. 
Case 6: Supra.- eneric names with alternative or faulty suffixes 
The names of many suprageneric taxa have been proposed with alternative 
or faulty endings: Krasil'nikov (1949, 249) proposed the name Coccaceae 
(sic) for an ord.r, Enderlein (1917b, 31U) proposed Pseudostreptinae (sic) 
for the name of a subfamily and Lutz (1886, 98) proposed Coccothrichaceen 
(sic) as the name of a family. The suffix of Krasil' nikov's order name is 
that of a family, not of an order; Enderlein's subfamily name bears the 
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suffix prescribed by the Zoological Code instead of that prescribed by the 
Bacteriological Code; Lutz* family name has a vernacular (German) ending 
in place of the prescribed Latin ending. 
According to Rule 4 of the Bacteriological Code: 
Names of taxonomic groups between subclass and genus have 
suffixes to fix the taxonomic rank. The suffix for orders is 
-ales, for suborders -ineae, for families -aceae, for sub­
families -oideae, for tribes -eae and for subtribes -inae. 
Suprageneric names such as those cited above might be ruled as illegi­
timate on the basis of bearing suffixes different from those prescribed in 
the Bacteriological Code. Examination of the literature of systematic 
bacteriology reveals that in many cases the vernacular endings have later 
been Latinized, and the name with the corrected spelling ascribed to the 
original author without prejudice to date of publication. In an attempt 
to clarify this matter, a proposal has been drafted by those collaborating 
on the Index Bergeyana for submission to the Judicial Commission. It is 
proposed that suprageneric names with suffixes identical with any one of 
the three types described in the examples given above be regarded as 
orthographic variants and be corrected without prejudice to author or date 
of publication. Acceptance of this proposal by the Judicial Commission 
with the subsequent issuance of an Opinion would render legitimate supra­
generic names of the types under discussion. Such names are tentatively 
accepted herein as legitimate. 
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Case 7 :  Status of specific epithets in illegitimate combinations 
The first name given to the organism designated by Waksman and Hen-
rici (194-3» 339) as the type species of their genus Streptomyces is 
Streptothrix alba Rossi Doria (1891 » 421). However this name is an 
illegitimate combination because the generic name Streptothrix Cohn (1675» 
186) is illegitimate as a later homonym of the fungus generic name Strepto­
thrix Corda (1839, 27). As a result, the specific epithet "alba" ap­
parently has no standing in priority, for Rule 12f of the Bacteriological 
Code states: 
. . . .  F o r  p u r p o s e s  of priority, however, only legitimate 
names and epithets published in legitimate combinations are 
taken into consideration. 
Similarly, Rule 24 states: 
. . . .  T h e  p u b l i c a t i o n  o f  a n  e p i t h e t  i n  a n  i l l e g i t i m a t e  
combination must not be taken into consideration for purpose 
of priority. 
The next name applied to this organism is Oospora doriae Sauvageau and 
Radais (1892, 251), a validly published and legitimate name. The indi­
cations are, then, that the correct specific epithet for the organism de­
signated as the type species of the genus Streptomyces is "doriae," not 
"albus." Again, however, the rules are not clear, for the phrase 
"illegitimate combination" is not defined in the Bacteriological Code. 
Presumably a combination could be illegitimate because (1) the generic 
name is illegitimate, (2) the specific epithet is illegitimate or (3) 
both components of the name are illegitimate. 
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Due to a lack of clarity on this subject, the rules cited above are 
interpreted here as not applicable to combinations rendered illegitimate 
because of an illegitimate generic name, and the specific epithets in 
these combinations are taken into consideration for priority. Such an 
interpretation establishes the specific epithet "albus," not "doriae," 
as the correct specific epithet for the name of the type species of the 
genus Streptomyces. 
Designation of Nomenclatural Types 
Nomenclatural types form the basis of nomenclature, for it is only by 
the application of the type concept that objective synonyms (names based on 
the same type) can be determined. In some cases the rules governing the 
designation of types are not clear. 
Case 8: Failure to designate a type 
Bisset and Moore (1949, 389) described and named a new genus, Jensenia, 
but did not include any species in the genus. For this reason the name 
Jensenia Bisset and Moore was not validly published (see Bacteriological 
Code, Rule 13). Later these same authors (1950, 280) stated that: 
• It has been brought to our attention that in the absence of a 
type species the new genus Jensenia proposed in our recent 
paper (Bisset & Moore, 1949) is invalid according to the 
international rules of bacteriological nomenclature ... 
Actually, the requirement stated by these authors for the valid publication 
of a generic name does not exist in the rules governing bacteriological 
nomenclature. Rule 9a of the Bacteriological Code does state, however, 
that: 
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For each taxonomic group (taxon) there shall be designated a 
nomenclatural type . 
The Code neglects to mention the consequences of failing to designate a 
type for a taxon. Failure to abide by this rule might be interpreted by 
some authors as meaning that the name of the taxon is illegitimate and be­
comes legitimate only if and when a type is designated. It is believed 
that this is not the intent of Rule 9a, and names of taxa for which no 
type has been designated are regarded herein as legitimate (see Strepto-
verticillium Baldacci 1959, 2?5). 
Case 9; Designation of a type for a genus which includes the tyre of an 
earlier generic name 
The genus named Laetobacterium by van Steenberge (1920, 806) included 
a large number of lactic acid-producing bacteria when originally described 
No type species was designated by van Steenberge nor was the generic name 
given as rn avowed substitute for an earlier one (see Bacteriological Code 
Rule 9c(3)(d)>. ' Van Steenberge included Lactobacterium pastorianum van 
Laer (synonym: Saccharobacillus pr-s tori a nus van Laer, type species of the 
genus Saccharobacillus van Laer) in his genus. As stated in Rule 24 of 
the Bacteriological Code: 
A name of a taxon is illegitimate: 
a. If it was nomenclcturally superfluous when published, 
i.e., "if the taxon to which it ws applied, as circum­
scribed by its author, included the type of a n=me 
which the author ought to have adopted under one or 
more of the Rules. 
Although not specifically stated in the bacteriological Code, the 
name of a genus originally described as including the type of an earlier 
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generic name is treated herein as an objective synonym of the earlier 
name, and the type of the later name is regarded as identical with the 
type of the earlier name. Thus Lactobc.cterium van Steenberge (1920, 806), 
with the type species Lactobacterium pastorianum (van Laer) van Steen­
berge, is illegitimate as a later objective synonym of Saccharobacillus 
van Laer (1892, 4). 
In those cases in which the types of more than one earlier described 
genus are included in a new genus, the name of the new genus is regarded 
herein as an objective synonym of the earliest generic name of the types 
included, and the types of these two names are regarded as identical (see 
Lactobacterium Krasil'nikov 1949, 208). 
Case 10: Designation of the type of a submenus formed by the alteration 
in rank of a genus or by the division of a genus into subgenera 
The rule concerning the name of a genus altered in rank to a suorenus 
is clear; it states (Rule 22b): 
When a subgenus becomes a genus, or a genus becomes a submenus, 
the original name must be retained unless it is rejected under 
Section 6. 
Likewise when a genus is divided into subgenera, the rule governing 
the naming of the subgenera is explicit. Rule gc directs that : 
the subgenera 
genus) must 
However there are no rules which govern the designation of a nomen­
clatural type (1) for a subgenus formed by the alteration in rank of a 
If a genus is oivideo into sucgenera, one oi 
(that which includes the type species of the 
bear the same name as the genus. 
genus, or (2^ "Tor a subgenus which contains the type of the genus and. 
therefore bears the same name as the genus. In both of these cases the 
type species of the subgenus has been regarded herein as identical with 
that of the genus. For example, Pederson (1948, 350) altered the rank of 
the taxon named Betabacterium Orla-Jensen from that of a genus to that of a 
subgenus, and the type of the subgenus is regarded as identical with the 
type of the genus, viz. Betabacterium breve Orla-Jensen. 
Citation of Authors 
Case 11: Ascription of scientific names to authors who did not oropose 
them 
An annotation to the Bacteriological Code (1958, 74) points out that: 
"One of the most common errors in bacterial nomenclature is the ascription 
of scientific names to individuals who did not propose them." Many in­
stances of incorrect author citation have been encountered. Clearly, an 
incorrect author citation does not render a name illegitimate, but, as 
indicated in the Code (1958, 74), the citation is to be corrected. To 
illustrate: Hauduroy et al. (1953* 26) published the name Actinomyces 
quatre-vingt-douze and cited Lieske as the author. In reality Lieske 
(1921, 18) designated this org-nism "Stamm Nr. 92." The name is recorded 
in the present contribution as Actinomyces quatre-vingt-douze Haudurov et 
al. 1953, 26. 
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Case 12: Inconvenience of multiple-author citations 
Frequently a group of researchers or collaborators, usually micro­
biologists and chemists, have published jointly on the production of new 
antibiotics by microorganisms. The number of individuals listed as authors 
of a single such publication, sometimes as many as nine or more, may be 
quite unwieldy for citation. If the antibiotic-producing organism is re­
garded as new, it is ordinarily given a new name. Clearly, adequate ci­
tation of the authors of this name may be awkward. Some examples are: 
Streptomyces alboni.er Porter, Hewitt, Hesseltine, Krupka, Lower'7, Wallace, 
Bohonos and Williams; Streptomyces alborubidus (Gauze, Preobrazhenskaya, 
Kudrina, Blinov, Ryabova and Sveshnikova) Pridham,. Hesseltine and Benedict; 
Streptomyces echinatus Corbaz, Ettlinger, Gaumann, Keller-Schierlein, 
Kradolfer, Neipp, Prelog, Reusser and Zâhner; and Streptomyces kanarayceti-
cus Umezawa, Ueda, Maeda, Yagashita, Kondo, Okami, Utahara, Osato, Nitta 
and Takeuchi. To alleviate this situation, the Bacteriological Code 
(1958, 73) suggests that the name of the first author be cited followed by 
et al. Thus : Streptomyces alboniger Porter et al.; Streptomyces albo­
rubidus (Gauze et al.) Pridharo et al.; Streptomyces echinatus Corbaz et al.; 
and Streptomyces kanamyceticus Umezawa et al. While this procedure is 
often helpful, there are publications, such as monographs, wherein it is 
desirable to cite the names of all the authors. 
It is rather unrealistic in these cases to ascribe the name of the 
organism to all of the authors of the publication. In many instances, one 
or two individuals at most were responsible for the name. A simple de­
vice, unfortunately littled used, for indicating such authorship is for the 
authors of the publication to state the name(s) of the person(s) directly 
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responsible for the name of the organism either immediately after the 
name or elsewhere in the text. For example Maeda, Okami, Kosaka, Taya 
and Umezawa (1952, 572) state: 
Therefore, one of the writers, Okami, recognized 
this strain a new species and named it Streptomyces cinnamonensis 
n. sp. 
This name is conveniently cited as Streptomyces cinnamonensis Okami and 
Okami's reference as Okami (1952b) in Maeda et al. 
Miscellaneous 
Case 13: Names of subspecies proposed without prior publication of the 
species name 
Occasionally the name of a subspecies is published without the name 
of the species having been published previously. Sampietro (1908, 408) 
named a subspecies Actinobacterium Israeli var. soitzi; he did not use 
per se the species name Actinobacterium Israeli, nor had this name been 
previously published. The question arises whether Sampietro automatically 
created the species named Actinobacterium israëli. Although this problem 
is not discussed in the Bacteriological Code, Hauduroy et al. (1953» 7) 
and Lessel (i960, 95) have interpreted this to be the case and have cited 
Actinobacterium Israeli (Kruse) Sampietro 1908, 408 (basionym: Streptothrix 
Israeli Kruse 1896a, 56). 
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FORMAT USED FOR ENTRIES 
The names of the taxa of the order Actinomvcstales are herein listed 
alphabetically. For completeness, two categories of generic names are 
included! (l) names of those genera which have been placed by one or 
more authors with the actinomycetes, irrespective of current taxonomic 
concepts, and (2) names of those genera (e.g. Bacillus Cohn) which have 
never been included with the actinomycetes but in which have been placed 
one or more species which have variously been regarded as actinomycetes* 
Some examples, with annotations, illustrating the format used for the 
entries follow: 
1 
I. Actinomyces viridichromogenes (sic) subsp. viridiflavus 
2 3 4 5 6 
Krasil'nikov 1949» 76. (Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
7 Actinomyces viridis Duché 1934.» 311. 
g not Actinomyces viridis Millard and Burr 1926, 6l6. 
not Actinomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Baldacci 
1940, 159. 
Streptomyces baarnensis Pridham et al. 1958, 74. 
9 Comment! The specific epithet used by Krasil'nikov is a 
later orthographic variant of viridochromogenes (Krainsky). 
10 Source: Soil. 
II. Actinomyces viridis Duché 1934» 311.(Sp.Sch.)(Val.Fub., 
Illeg.: Rule 25d) 
not Actinomyces viridis Millard and Burr 1926, 6l6. 
not Actinomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Baldacci 
1940, 159. 
Actinomyces viridichromogenes (sic) subsp. viridiflavus 
Krasil'nikov 1949, 76, <j.v. 
11 Actinomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Baldacci Ï940» 
159 (see Baldacci 1940, 159). 
Source: Found as a contaminant of a culture of Actinomyces 
albus. 
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III. Streptomyces baamensis Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958, 74.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces viridichromogenes (sic) subsp. viridiflavus 
Krasil'nikov 1949, 76, g.v. 
Comment: Rejection of the subspecific epithet viridiflavus 
(Krasil'nikov) as a specific epithet avoids the creation 
of a later homonym (orthographic variant) of Streptomyces 
viridoflavus Waksman and Taber 1953» 66. 
Annotations 
I. Main entry. This entry contains all of the synonyms and homonyms 
of a taxon and is headed either: (l) by the first validly published and 
legitimate name of the taxon or, (2) if the taxon is accepted and described 
in the seventh edition of Sergey's Manual of Determinative Bacteriology» 
by the name used therein. 
II and III. Secondary entries. These entries do not contain com­
plete synonymies; instead the main entry is cited and the suggestion made 
(by the use of "g.v.") that it be consulted. 
•j Name of the taxon. Suprageneric names and names of taxa appear in 
upper case and generic and infrageneric names in lower case. Bold face is 
indicated by a wavy underline,italics by a straight underline. 
2 Name(s) of the author(s) who proposed the name of the taxon. 
3 Year of publication. Complete reference to the publication is 
found in the section entitled "Literature Cited;" bibliographic entries 
are given alphabetically by author's name. 
4 Page of the original article on which the name was proposed. 
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5 Rank and class of the taxon. In example I above, the taxon is a 
species in the class Schizomycetes. 
6 Nomenclatural status of the name of the taxon. Rules cited are 
those of the Bacteriological Code. 
7 Objective synonym: a name based on the same type species as 
another name. These are listed chronologically. 
When a species is altered in rank to a subspecies, or when a subspecies is 
altered in rank to a species, the names are treated here as synonyms be­
cause they are different names for the same organism. According to the 
Bacteriological Code (Rule 7): 
Note: Names of species and of subspecies (varieties) from a 
nomenclatural point of view are coordinate (of equal value) 
and are subject to the same rules and recommendations. 
8 Homonym: a name identical with one or more other names, all based 
on different types. 
9 Comments pertaining to the name, sometimes to the classification, 
of the taxon are frequently made. 
10 Source of the organism as given by the author of the first 
description» 
n Subjective synonym: name based on a type different from that of 
the name with which it is arbitrarily regarded as synonymous. Reference to 
the author(s) who proposed the synonymy is cited in parentheses. Sub­
jective synonyms are listed chronologically below the objective synonyms. 
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Additional information is given for the taxa of the rank of genus and 
above. The entries for these taxa contain a statement showing the relation­
ship of the taxon to the order Act inomycetale s: also for each of these 
entries the nomenclatural type is indicated, and with genera the manner 
in which the type was designated is specified. The basionym (epithet-
bringing synonym) of the type species of a genus is also given when 
applicable. 
Abbreviations 
Alg. = of algae 
et al. = et alii (and others) 
Fam. = family 
Gen. = genus 
Illeg. = illegitimate 
J.C. = Judicial Commission, International Committee on Bacterio­
logical Nomenclature 
Leg. = legitimate 
Nom.cons. = nomen conservandum (conserved name) 
Nom.re.j. = nomen re.jicienduia (rejected name) 
Ord. = order 
Orig.des. = original designation 
Prot. = of protozoa 
£.v. = quod vide (which see) 
Sch. = 
Sp. = 
Sperm. = 
Subfam. = 
Subgen. = 
Subord. = 
Subs.dese= 
Subsp. = 
Val.Pub. = 
Var. = 
of schizoroycetes 
species 
of spermatophytes 
subfamily 
subgenus 
suborder 
subsequent designation 
subspecies 
validly published 
variety 
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NOMENCLATURE OF TAXA OF THE ORDER 
ACT I NONfYCET ALES BUCHANAN* 
Achorion Remak 1845» 205.(Gen.Fungi)(Val.Pub.) 
Achorium (sic) Remak 184-5» 205. 
Comment: See Clements and Shear (1931» -409) for the change in 
spelling of this name. 
Relationship to actinomycetes": Achorion repens (Eklund) Gulguen 
1904-» 147~fNoCafdia repens (Eklund) Vuillemin 1931, 124.» Actinomyces 
repens (Eklund) Nannizzi 1934, 42). 
Achorium (sic) Remak 184-5 , 205. 
Achorion Remak 184-5, 205, g.v. 
ACTINOBACILLEAE Pribram 1929, 375.(Tribe Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type gen.: Actinobacillus Brumpt 1910, 849 (not Actinobacillus 
Beijerinck 1913b, 197). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pribram (1929, 375) in the 
family Mycobacteriaceae« order Actinomvcetales. 
Actinobacillus Brumpt 1910, 849.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinobacillus Beijerinck 1913b, 197. 
Actinobacille, Lignières and Spitz 1902a, 27; 1902c, 487; 1903, 454; 
1904, 454. 
Actinobacilo, Lignières and Spitz 1902b, 181, 
Aktinobacill» Lignières and Spitz 1902d, 946. 
Aktinobacillus, Lignières and Spitz (according to Porcher 1903, 781). 
Type sp.(monotype): A. liqnieresi Brumpt 1910, 849. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Bergey et al. in the first 
four editions of Sergey's Manual of Determinative Bacteriology with the 
actinomycetes and by Baldacei (1939, 94) in the subfamily Leptotrichioi-
deae, family Mycobacteriaceae. order Actinomvcetales. 
Actinobacillus Beijerinck 1913b, 197.(Gen.Sch.)(Val.Pub.»Illeg.: Rule 
24a and d) 
not Actinobacillus Brumpt 1910, 849. 
Carboxydomonas Orla-Jensen 1909, 311, jg.v. 
#For more extensive discussions of many of the generic names in this 
list, see Lessel (i960, 92-171). 
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(Actinobacillus) 
Type sp.(monotype): A. oligocarbophilus (Beijerinck and van Delden) 
Beijerinck 1913b, 198. (Basionym: Bacillus oligocarbophilus 
Beijerinck and van Delden 1903, 33.) 
Relationship to actinomycetes: Beijerinck (1913b, 197 and 198) placed 
this genus with the actinomycetes. 
A. actinoides (Smith) Topley and Wilson 1929, 256.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Bacillus actinoides Smith 1918, 34-2. 
Actinomyces actinoides (Smith) Bergey et al. 1923, 34-6. 
Actinoidomvces actinoides (Smith) Pribram 1929, 376. 
Actinomycoides actinoides (Smith) Pribram 1933, 12. 
Proactinomyces actinoides (Smith) Krasil1 nikov 194-1, 65. 
Source: Lobar bronchopneumonia of calves (Smith). 
A. paulotrophus Beijerinck 1914b, 97.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 
24a and d) 
Proactinomyces paulotrophus (Beijerinck) Krasil'nikov 1941, 74, fl.v. 
Source: Garden soil. 
ACTINOBACTERIALES Prévôt 1946, 5.(Ord.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) . 
Type gen.: Actinobacterium Haass 1906, 185. 
Relationship to actinomycetes : Placed by Prévôt (1946, 9) in the 
class Actinomycetales (sic). 
Actinobacterium Haass 1906, 185.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinobacterium Reitz 1906, 731. 
Brevistreptot.hrix Lignières 1924, 19. 
Type sp.(monotype): /L Israeli (Kruse) Sampietro 1908, 408. (Basionym: 
Streptothrix Israeli Kruse 1896a, 56.) 
Comment: Although there is some question concerning the validity of 
publication of this name (Lessel I960, 94-95)$ it is regarded here as 
being validly published, 
Relationship to actinomycetes: Placed by HaaMs (1906, 185) with the 
actinomycetes. 
Actinobacterium Reitz 1906, 731. (Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
not Actinobacterium Haass 1906, 185. 
Comment: Reitz used the combination "Actinobacterium lactis vimcosurn 
(Duclaux)," apparently the result of confusion with Actinobacter Du-
claux. 
Relationship to actinomycetes : A homonym of Actinobacterium Haass 
1906, 185, g.v. 
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(Actinobacterium) 
A. liquefaciens Beerens and Goudaert 1952-53» 119.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Îlleg.î Rule 24b) 
Corvnebacterium acnes (Gilchrist) Eberson 1918, 10, g.v. 
A. plauti Hauduroy, Ehringer» Guillot, Magrou, Prévôt, Rosset and Urbain 
1953» 8» (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces sp. Brumpt 1936, 1732. 
Source: Lesions of the lower jaw (Plaut 1920). 
A.ctinocladothrix Affanassieff and Schulz 1889, 684.(Gen.Sch.) (Val.Pub., 
Illeg.: Rule 23) 
Actinomyces Harz 1877, 485, a.v. 
Type sp.(Rule 9c(3)(d)): Actinomyces bovis Harz 1877, 485. 
Actinococcus Kutzing 1843, 177.(Gen.Algae)(Val.Pub.) 
not Actinococcus Beijerinck 1913b, 197. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Actinococcus Beijerinck 
1913b, 197, g.v. 
Actinococcus Beijerinck 1913b, 197.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
not Actinococcus Kutzing 1843» 177. 
Type sp.(monotype): A. cyaneus (Schroeter) Beijerinck 1913b, 198. 
(Basionym: Bacteridium cvaneum Schroeter 1872, 126.) 
Relationship to actinomycetes: Placed by Beijerinck (1913b, 197 and 
198) with the actinomycetes. 
Actinoides Pribram 1933» 38.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Act i no id <any ce s Pribram 1929 » 375».,. a* v. 
Comment: A lapsus calami: apparently intended for Actinomycoides. 
Actinoidomyces Pribram 1929» 375.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomycoides Pribram 1933» 12. 
Actinoides Pribram 1933$ 38= 
Type sp.(orig.des.): /L actinoides (Smith) Pribram 1929» 376. 
(Basionym: Bacillus actinoides Smith 1918, 342.) 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pribram (1929, 375) in the 
tribe Actinoidomycetaceae» family Actinomycetaceae. 
A. actinoides (Smith) Pribram 1929» 376.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinobacillus actinoides (Smith) Topley and Wilson 1929, 256, <3.v. 
Type sp. of gen. Actinoidomyces Pribram 1929» 375. 
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ACTINOIDOMYCHTAŒAE (sic) Pribram 1929, 375. 
Actinoidomvceteae Pribram 1929» 375» .g.v. 
ACTINQIDOMYCETEAE Pribram 1929, 375.(Tribe Sch.)(Vai.Pub.,Leg.) 
Actinoidomvcetaceae (sic) Pribram 1929» 375. 
Type gen.: Actinoidomyces Pribram 1929, 375. 
Comment: For correction of suffix, see Pribram (1929, 389). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pribram (1929, 375) in the 
family Actinomvcetaceae. order Actinomvcetales. 
Actinomice (sic) bovis var. deoli ascessi Rivolta 1884., 197. 
Actinomyces bovis degli ascessi Rivolta 1884» 190, .g.v» 
Actinomice (sic) bovis var. granuloso (sic) Rivolta 1884» 188.(Subsp. 
Sch.)(Not Val.Pub.) 
Comment: The subspecific epithet is Italian, not Latin. 
Actinomyce Meyen 1827, 442.(Gen.Fungi)(Val.Pub.) 
not Actinomyces Harz 1877, 485, cj.v. 
Relationship to actinomycetes: Some authors have rejected Actinomyces 
Harz as an orthographic variant, hence a later homonym, of Actinomyce 
Meyen (but see Lesse.1 (i960, 97-98)). 
Actinomyces Harz 1877 , 4=85.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyce Meyen 1827, 442. 
Discomvces Rivolta 1878, 208. 
not Discomvces Pinoy and Morax 1911» 98. 
Aetinoeladothrix Affanassieff and Schulz 1889, 684. 
Type sp.(monotype)$ A. bovis Harz 1877, 485. 
Comment. Rejected by some authors as a later homonym or a later 
orthographic variant of Actinomyce Meyen, but see Lessel (i960, 97-98) 
Attributed to Lieske (1921, 31) by Freundt (1957, 451). 
Relationship to actinomycetes: Type genus of the family Actinomvcetace 
which, in turn, is the type-family of the order Act i nomycetales. The 
term "a et i nomyce tes " is itself derived frets actinogivcet-. the stem of 
Actinomyces, and is a vernacular name for the organisms of the order 
Actinomvcetales. 
A. 36, Duché 1934» 237.(Sp.Sch,) 
Actinomyces trente-six Hauduroy et al. 1953» 32, çj.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, R., 1921" by Duché (1934» 237). 
A. j8, Duché 1934» 237.(Sp.Sch) 
Actinomyces trente-huit Hauduroy et al. 1953» 32» g.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, Re, 1921" by Duehé (1934» 237). 
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(Actinomyces) 
Ai J2, Duché 1934$ 238.(Sp.Sch.) 
Actinomyces trente-neuf Hauduroy et al. 1953» 32, g.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, R., 1921" by Duché (1934» 238). 
A. 42, Duché 1934» 239.(Sp.Sch.) 
Actinomyces quarante-neuf Hauduroy et al. 1953» 26, g.v. 
Comment : Attributed to "Lieske, R., 1921" by Duché (1934, 239). 
A. 61, Duché 1934» 241.(Sp.Sch.) 
Actinomyces soixante-et-un Hauduroy et al. 1953» 30, g.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, R., 1921" by Duché (1934, 241). 
As. 82, Duché 1934, 246.(Sp.Sch.) 
Actinomyces quatre-vingt-deux Hauduroy et al. 1953» 26, g.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, R. » 1921* by Duché (1934, 246). 
A. 22, Duché 1934, 246.(Sp.Sch.) 
Actinomyces quatre-vingt-douze Hauduroy et al. 1953, 26, g.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, R., 1921" by Duché (1934, 246). 
A. 22, Duché 1934, 247.(Sp.Sch.) 
Actinomyces quatre-vingt-treize Hauduroy et aj.. 1953» 27, g.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, R., 1921" by Duché (1934, 247). 
A. 24, Duché 1934, 247.(Sp.Sch.) 
Actinomyces quatre-vingt-quatorze Hauduroy et al, 1953, 26, g.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, R., 1921" by Duché (1934, 247). 
A. 25» Duché 1934, 248.(Sp.Sch.) 
Actinomyces quatre-vingt-quinze Hauduroy et al. 1953, 27, g.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, R., 1921" by Duché (1934» 248)= 
A. 26, Waksman 1919, 121.(Sp.Sch.) 
Streptomyces qriseolus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 938, g.v. 
Source: Soil. 
A. 26, Duché 1934, 248.(Sp.Sch.) 
Actinomyces quatre-vingt-seize Hauduroy et al. 1953» 27, g.v. 
Comment: Attributed to "Lieske, R., 1921" by Duché (1934, 248), 
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(Actinomyces) 
A. 104* Waksman 1919» 165.(Sp.Sch.) 
Streptomvces gelaticus (Waksman) Waksman and Henrici 194-8» 952, g.v. 
Source: New Jersey orchard soil. 
A. 128, Waksman 1919» 117.(Sp.Sch.) 
Streptomvces flavovirens (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 940, g.v. 
Source: Oregon adobe soil. 
A. l6l, Waksman 1919» 112.(Sp.Sch.) 
Streptomvces ervthreus (Waksman) Waksman and Henrici 1948» 938, g.v. 
Sources: California and Hawaiian soils. 
A. 168, Waksman 1919» 134-*(Sp.Sch.) 
Streptomvces flaveolus (Waksman) Waksman and Henrici 1948» 936, g.v. 
Source: California fertilized soil. 
A. 206, Waksman 1919» 168.(Sp.Sch.) 
Streptomvces olivaceus (Waksman) Waksman and Henrici 1948» 950» g.v. 
Sources: Oregon, California adobe and Maine Aroostook soils. 
A. abikoensuai (sic) var. spiralis Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, 
Blinov, Ryabova and Svsshnikova 1957, 96.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,11leg.: 
Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces venezuelae var. spiralis Gauze et al. 1957, 44-. 
not Actinomyces fradiae var. spiralis Gauze et al. 1957, 51. 
not Actinomyces qriseorubiginosus var. spiralis Gauze et al. 1957, 194. 
Streptomvces abikoensum (sic) var. spiralis Pridham et al. 1958, 66. 
not Streptomvces fradiae var. spiralis Pridham et al,. 1958, 64. 
not Streptomvces venezuelae var. spiralis (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 68. 
not Streptomvces qriseorubiginosus var. spiralis Pridham et al. 
1958, 69. 
Sources: Soil from Dagestan, A.S.S.R. and the river bed of the Uzboy 
River. 
A. acnes (Gilchrist) Gilchirst 1900, 425.(Sp.Sch.)(Mot Val.Pub.: Rule 
12c(l)) 
Corynebacterium acnes (Gilchrist) Eberson 1918, 10, g.v. 
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(Actinomyces) 
A. acrimvcini Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 140. (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces acrimvcini (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 65. 
Source: Soil from Kara-Kumov, Russia. 
A. acrimvcini var. globosus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 141.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces acrimvcini var. globosus (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 68. 
Source; Soil from Dagestan, A.S.S.R. 
A. actinoides (Smith) Bergey, Harrison, Breed, Hammer and Huntoon 1923, 
346.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinobacillus actinoides (Smith) Topley and Wilson 1929, 256, g.v. 
A. actinomorphus (Gray and Thornton) Bergey, Harrison, Breed, Hammer and 
Huntoon 1930, 471.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia actinomorpha (Gray and Thornton) Waksman and Henrici 1948, 
912, g.v. 
A. aerugineus Wollenweber 1920, 13.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source : Umbonate scab of potato. 
A. africanus (Pijper and Pullinger) Nannizzi 1934, 8.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Nocardia africana Pijper and Pullinger 1927, 155$ g.v. 
A. albido-flavus Gasperini 1892c, 222.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
A. albido-flavas (Rossi Doria) Gasperini 1894a, 87.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Streptomvces albidoflavus (Rossi Doria) Waksman and Henrici 1948, 
949, g.v. 
A. albidus Duché 1934, 266.(Sp.Sch.)(Val,Pub.,Leg.) 
Streptomvces albidus (Duché) Waksman 1953, 84, g.v. 
A. albidus var. invertens Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 115. (Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces albidus var. invertens (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 66. 
Source: Black earth from Krasnodar, Russia. 
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(Actinomyces) 
A, alboatrus Waksman and Curtis 1916* 117.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces alboatrus (Waksman and Curtis) Pridham et al. 1958, 7-4, g.v. 
Source: Adobe soil. ~ 
A. albo-flavus Waksman and Curtis 1916, 120.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces alboflavus (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 954, g.v. 
Source: Orchard soil. 
A. alborubidus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 109.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces alborubidus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 66. 
Source: Soil. 
A. albosporeus Krainsky 1914» 687.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces albosporeus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 954, g.v. 
Source: Garden soil and sand dunes. 
A. albovinaceus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1958, 118.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces albovinaceus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 57. 
Source: Soil. 
A. alboviridis Duché 1934» 317.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces alboviridis (Duché) Pridham et al,. 1958, 74. 
Actinomyces viridichromoqenes (sic) subsp. alboviridis (Duché) 
Krasil'nikov 1941» 33. 
Streptomvces flavovirens (waksman) Waksman and Henrici 1948, 940 
(see Waksman and Henrici 1948, 940). 
Source : Baarn Culture Collection. 
A. albus Tarozzi 1909, 553.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Actinomyces tarozzli (Miescher) Dodge 1935, 735, g.v. 
Comment: Tarozzi attributed this name to Gasperini; some authors (e.g. 
Baldacci 1941» 120; Waksman a nd Henrici 1948 , 924) have attributed it 
to Tarozzi. 
A. albus subsp. acidophilus (Jensen) Krasil'nikov 1941» 42.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces acidophilus (Jensen) Waksman and Henrici 1948, 956, g.v. 
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(Actinomyces) 
A. albus subsp. albido-flavus (Rossi Doria) Krasil*nikov 1941, 40,(Subsp 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces albidoflavus (Rossi Doria) Waksman and Henrici 1948, 
949, g.y. 
Commenti Krasil1nikov cited "Duché (1934)" as the author of the 
epithet walbido-flavus;" however, Duché (1934, 294) lists "Actinomyces 
albidoflavus Rossi-Doria, 1891." 
A. albus subsp. albidus (Duché) Krasil1nikov 1941, 42.(Subsp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Streptomvces albidus (Duché) Waksman 1953, 84, g.v. 
A. albus subsp. annulatus (sic)(Beijerinck) Krasil1nikov 1941, 40.(Subsp 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces anulatus (Beijerinck) Waksman 1953, 40, g.v. 
A. albus subsp. aromaticus Krasil1nikov 1941, 40.(Subsp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Streptomvces albus subsp. aromaticus (Krasil1nikov) Pridham et al. 
1958, 68. 
Source: Soil. 
A. albus subsp. californicus (Waksman and Curtis) Krasil1nikov 1941, 41. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces californicus (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 936, g.v. 
A. albus subsp. chlamydosporus Krasil1nikov 1949, 87.(Subsp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Streptomvces albus subsp. chlamydosporus (Krasil1nikov) Pridham 
et al. 1958, 66. 
A. albus subsp. gelaticus (Waksman) Krasil5 nikov 1941, 42.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces gelaticus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 952, g.v. 
Comment? Krasil1nikov attributed the subspecific epithet to "Waksman 
et Curtis (1916)." 
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(Actinomyces) 
A. albus subsp. odoratus Krasil8nikov 194-1? 4-0. (Subsp.Sch.)(Val.Pub. 
Leg.) 
Streptomyces albus subsp. odoratus (Krasil*nikov) Pridham et al. 
1958, 71. 
Source: Soil. 
A. albus subsp. sterilis Krasil*nikov 194-1» 52. (Subsp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Streptomyces albus subsp. sterilis (Krasil*nikov) Pridham et al. 
1958, 76. 
Comment: Krasil*nikov (1949-$- 84) indicated this taxon to be a sub­
species. 
Source: Soil. 
A. albus subsp. thexmodiastaticus (Bergey, Harrison, Breed, Hammer and 
Huntoon) Krasil*nikov 1941» 41.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces thermodiastaticus (Bergey et al.) Waksman 1953» 102, çj. 
A. albus subsp. vulgaris Krasil*nikov 1949, 85. (Subsp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Streptomyce s albus subsp. vulgaris (Krasil*nikov) Pridham et al. 
1958, 66. 
Source : Soil. 
A. albus-vulgaris Ciani. (Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comment: Cited by Baldacci (1937, 140). 
A. allenbachi Sartory, Sartory and Meyer 1931» 1188»(Sp.Sch.)(Val.Pub. 
Leg.) 
Proactinomyces allenbachi (Sartory et al.) Krasil1nikov 1941» 84. 
Source: Actinomycosis of the jaw of man, 
A. almquisti Duché 1934» 278.(Sp.Sch.)(Val.Pub,,Leg.) 
Streptomyces almouisti (Duché) Pridham et al. 1958, 74. 
Source: Baarn Culture Collection. 
A. alni Peklo 1910, 505. (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Organismus von der A-Form der Anschweilungen, Peklo 1910» 472. 
Symbionten von der B-Form der Knolichen, Peklo 1910, 472. 
Aktinomvces (sic) alni Peklo 1910, 505. 
Proactinomyces alni (Peklo) Krasil*nikov 1941» 74. 
Source: Root nodules of Alnus glutinosa. 
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(Actinomyces) 
A» americanus (Chalmers and Christopherson) Dodge 1935» 716,(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces americanus (Chalmers and Christopherson) Muller 1950, 
294, g.v. 
A. annulatus (sic) Beijerinck 1912, 7.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces anulatus (Beijerinck) Waksman 1953, 40» g.v. 
Comment; Waksman and Henrici (1948, 968) attributed this name to 
Wollenweber (1920, 13), who in turn attributed it to Krainsky (1914, 
667); the name used by Krainsky was Actinomyces annulatus Beijerinck. 
A. (Streptothrix) annulatus (sic) Beijerinck 1912, 7. (Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces anulatus (Beijerinck) Waksman 1953» 40» g.v. 
Comment; The above form was used by Beijerinck to indicate that he 
regarded Streptothrix as a synonym of Actinomyces, not as a subgenus. 
A. antibioticus Waksman and Woodruff 1941» 246.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces coeruleus subsp. antibioticus Shugaylo 1957, 27. 
Streptomvces antibioticus (Waksman and Woodruff) Waksman and Henrici 
1948, 942» g.v. 
Source: Soil. 
A. arboreseens (Edington) Gasperini 1894a, 87.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Bacillus arborescens Edington 1887, 1265, g.v. 
not Bacillus arborescens Frankland and Frankland 1889» 379. 
not Bacillus arborescens Zimmerman 1893» 96. 
not Bacillus arborescens Chester 1901, 249. 
A. asteroides var. serratus Sartory, Sartory, Meyer and" Meyer 1929, 
746.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces serratus (Sartory et al.) Dodge 1935, 745,g.v. 
Source : Osteitis of the leg of man. 
A. atroolivaceus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957» 143»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces atroolivaceus (Gauze et al») Pridham et al. 1958, 68. 
Source : Soil from Dagestan, A.S.S.R. 
A, aurantiacus (Rossi Doria) Gasperini 1894a, 84.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces aurantiacus (Rossi Doria) Waksman 1953» 53» g.v. 
33 
(&S&1Q8EXSS2) 
A. aurantiogrlseus Gauze, Prsobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 74.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces aurantiogrlseus (Gauze aj,.) Pridham ej- aj,. 1958 , 67. 
Source* Soil from Krasnodar, Russia. 
A. aureus Waksman and Curtis 1916, 124.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 
25d) 
not Actinomyces aureus Lachner-Sandoval 1898, 66. 
Streptomvces aureus Waksman and Henrici 1948? 943? â=ve 
Sources: Garden, orchard, timothy and Oregon soils. 
A. aurinl Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 54.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces aurini (Gauze e£ a&.) Pridham et al. 1958, 67. 
Sources: Soils from Middle Asia. 
A. badius Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 87.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces badius (Gauze e& aj..) Pridham a^ . 1958, 58. 
Source: Soil from the Caucasus mountains. 
A. beddardii Erikson 1935, 36.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces beddardii (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 963» g.v. 
Source $ Human spleen from a case of splenic anemia. 
A. bicolor Gauze, Preobra zhenskaya » Kudrina » Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 127.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
not Actinomyces bicolor Trolidenier 1903, ICS. 
Streptomvces bicolor Pridham et al. 1958, 66, g.v. 
Source: Soil from Rostov, Russia. 
A. bikiniensis (Johnstone and Waksman) Krasil6nikov 1949, 100.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces bikiniensis Johnstone and Waksman 1947, 294» g.v. 
A. bivertlcillatus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 75.(Sp.Sch.)(Val.Pub.»Leg.) 
Streptomvces bivertlcillatus (Gauze et al.) Pridham al. 1958, 72. 
Streptoverticillium bivertlcillatus (sic)(Gauze e£ al») Baldacci 1958» 
25. 
Source: Soil. 
34 
(Actinomyces) 
A» blackwellii Erikson 1935? 37*(Sp.Sch,)(Val.Pub..Leg.) 
Nocardia blackwellii (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 910, g.v. 
Source: Hock joint of a foal. 
A. bobili Waksman and Curtis 1916, 121.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces bobili (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 
937, g.v. 
Sources: Adobe and garden soils. 
A. bovis var. degli ascessi Rivolta 1884, 190.(Subsp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Actinomice (sic) bovis var. degli ascessi Rivolta 1884, 197. 
Comment: The phrase "degli ascessi" is Italian, not Latin. 
A. bovis var. luteo-roseus Gasperini 1894a, 87.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces luteo-roseus (sic) Gasperini 1894a, 80.(Subsp.) ~ 
Actinomyces bovis luteo-roseus (sic) Gasperini 1894a, 87.(Subsp.) 
Actinomyces luteo-roseus (Gasperini) Gasperini 1895, 293, g.v. (Sp.) 
Comments: Gasperini* s statements relating to the rank of this taxon are 
quite confusing. For example, he stated (1894a, 80) that: ". . * 
proporrei la denominazione di Actinomyces luteo-roseus. considerandolo 
come una varietà e non come una specie a se." Later (1895, 293) 
Gasperini stated: "E questo un argomento che si arricchisce quasi ogni 
giorno di important! contribute e che converrà riassumere ed ordinare 
non appena potrô esprimermi sulla unificazione di alcune specie che si 
considerano distinte fra di loro, nonchè sulla distinzione di aItre in-
completamente studiate, come 1*Act, luteo-roseus. e quelle comunemente 
non patogene somiglianti all*Act. asteroides." Still later (1896, 148) 
Gasperini stated: "Sappiàmo infatti che la stessa actinomicosi bovina 
non si deve piô al solo act, bovis: ma a specie distinte di questo 
genere, fra le quali no isolato per ora l'act. albus, il sulphureus ed 
il luteo-roseus." 
The first description of this taxon was by Gasperini (1892c, 167-231). 
A. bovis var. nigerianus Erikson 1935, 36.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
N.C.T.C. No. 4572, Erikson 1935, 20. 
Streptomvces bovis var* nigerianus (Erikson) Pridham et al. 1958, 68. 
Source : Streptotrichosis of the skin of an ox in Nigeria. 
A. bovis luteo-roseus (sic) Gasperini 1894a, 87.(Subsp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Actinomyces bovis var. luteo-roseus Gasperini 1894a, 87, g.v. 
35 
(Actinomyces) 
A. bruni (Chalmers and Chri stopherson) Brumpt 1927» 1204,. (Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24b) 
Streptothrix flava Chester 1901, 362» g.v. 
not Streptothrix flava Sanfelice 1904» 359. 
A. caballi Morquer and Comby 1942, 703.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces caballus Morquer and Comby 1942, 703. 
Source: Subcutaneous abscess of à horse. 
A. caballus Morquer and Comby 1942, 703. 
Actinomyces caballi Morquer and Comby 1942, 703, g.v. 
Comment: A lapsus calami. 
A. cacaoi Waksman 1932, 516.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces cacaoi (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 951» g.v. 
Source: Cacao beans from Nigeria. 
A. caeruleus Baldacci 1944» 180.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces caeruleus (Baldacci) Pridham et al. 1958, 60. 
Source: Rice straw. 
A. californicus Waksman and Curtis 1916, 122.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces californicus (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948» 936, g.v. 
Source: California sandy loam. 
A. candidus Krasil'nikov 1941» 49.(Sp.Sch.)(Val.Pub,,Illeg.: Rule 25d) 
not Actinomyces candidus (Petruschky) Bergey et al. 1923» 347. 
Streptomvces candidus Waksman 1953» 94» g.v. 
Sources: Soils from Kuybyshev, Yershov and Valuysk, 
A. candidus var. alboroseus Gauze, Preobra zhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957» 103.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: 
Rule 25d) 
Streptomvces candidus var. alboroseus (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 58. 
Source: Soil. 
A. candidus subsp. coroniformis (Millard and Burr) Krasil'nikov 1941, 51. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
Streptomvces coroniformis (Millard and Burr) Waksman 1953» 114» g.v. 
36 
(Actinomyces) 
A» candidus subsp. fasciculus Krasil1nikov 1941» 51.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
Streptomvces fasciculus (Krasil'nikov) Waksman 1953» 54» g.v. 
Comment: Cited in synonymy by Waksman (1957, 766) as Actinomyces 
fasciculus. 
Source : Soil. 
A. candidus subsp. griseolus (Waksman) Krasil'nikov 1941» 50.(Subsp. 
Sch.)(Val.Pub., Illeg»: Rule 25d) 
Streptomvces griseolus (Waksman) Waksman and Henrici 1948» 938» g.v. 
Comment: Krasil1nikov attributed the subspecific epithet to "Waksman 
et Curtis (1916) 
A. candidus subsp. wedmorensis (Millard and Burr) Krasil*nikov 1941» 
51.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
Streptomvces wedmorensis (.Millard and Burr) Waksman 1953» 110, 3.v. 
A. carnosus Millard and Burr 1926, 602.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces carnosus (Millard and Burr) Waksman 1953» 105, g.v. 
Source: Potato scab. 
A. casei Bernstein and Morton 1934» 628.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces casei (Bernstein and Morton) Waksman 1953» 103, g.v. 
Source: Pasteurized cheese. 
A. caviae Erikson 1935» 10.(Sp.Sch.)(Val.Pub.»Illeg.: Rule 24b) 
Nocardia otitidis-caviarum Snijders 1924» LXXXVI1, 3.v. 
A. cellulosae Krainsky 1914» 683.(Sp.Sch.)(Val.Pub.»Leg.) 
Streptomvces cellulosae (Krainsky) Waksman and Henrici 1948» 938» g.v. 
Source: Garden soil. 
A. cereus Anonymous. (Not Val.Pub.s Rule 12c(3}) 
Comment: Listed by Lieske (1921, 33). 
A. chalmersi (de Mello and St. Antonio Fernandes) Dodge 1935» 734. 
(Sp.Sch.)('v'al.Pub. »Leg.) 
Nocardia chalmersi de Mello and Fernandes 1919» 130, g.v. 
A. Christophersoni (de Mello and St. Antonio Fernandes) Dodge 1935, 723» 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia christophersoni de Mello and St. Antonio Fernandes 1919» 
130, g.v. 
37 
(Actinomyces) 
A. chromofuscus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 176. (Sp.Sch.)(Val.Pub,,Leg.) 
Streptomvces chromofuscus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 68. 
Sources: Soils from Dagestan, ASSR and from the Ukraine. 
A. cinereo-nioer Anonymous. (Not Val.Pub,: Rule 12c(3)) 
Comment: Listed by Lieske (1921, 33). 
A, cinnabarinus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 196.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces cinnabarinus (Gauze et al.) Pridham et ajL. 1958, 62, 
Source: Soil. 
A. cinnamonensis var. proteolytics Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, 
Blinov, Ryabova and Sveshnikova 1957, 63.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces cinnamonensis var. proteolytics (Gauze et al.) Pridham 
et al. 1958, 60. 
Sources: Soils from Dagestan, ASSR and from the subtropics. 
A. circulatus Krasil'nikov 194-1, 60.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces circulatus (Krasil*nikov) Waksman 1953, 76, g.v. 
Source : Black soil near Kharkov. 
A. citreus Gasperini 1894a, 84. (Sp.Sch.)(Val.Pub,,Leg,) 
not Actinomyces citreus Krainsky 1914, 684. 
Streptothrix citrea (Gasperini) Kruse 1896a, 63. 
Actinomyces flavus subsp. citreus (Gasperini) Krasil*nikov 1941, 25. 
Source: Hot mineral water from S. Martine and Olivetc. 
A .  citreus Krainsky 1914, 684,(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg,: Rule 25d) 
not Actinomyces citreus Gasperini 1894a, 84, 
Streptomvces citreus Waksman and Henrici 1948, 946, g.v. 
Source : Garden soil, 
A ,  clavifer Millard and Burr 1926, 630, (Sp.Sch,)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces clavifer (Millard and Burr) Waksman 1953, 103, g.v. 
Sources: Limed plot and scab on potato grown in this plot, 
A. cloacae Brussoff 1919, 98.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Mud. 
38 
(^Stingmyces) 
A. coelicolor (Muller) Lieske 1921, 28.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces coelicolor (Muller) Waksman and Henrici 194-8, 935, g.v. 
Comment : Cited by Krasil* nikov (194-1, 13) as "Actinomyces coelicolor 
Muller n. comb." 
A. coelicolor var. achrous Gauze. Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 191.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces coelicolor var. achrous (Gauze et a_l.) Pridham et al. 
1958, 75. 
Source: Soil. 
A. coelicolor var. flavus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 192.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces coelicolor var. flavus (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 75. 
Source: Soil. 
A. coeruleofuscus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 128.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces coeruleofuscus (Gauze et al.)Pridham et al. 1958, 67. 
Sources: Soils from Dagestan, ASSR and from. Azerbaidzahn, SSR. 
A. coeruleorubidus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957, 125.(Sp.Sch.)(Val.Pub.«Leg.) 
Streptomvces coeruleorubidus (Gauze et .al*) Pridham et al. 1958, 67. 
Source: Soil from Dagestan, ASSR. 
A .  coerulescens Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 120,(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces coerulescens (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 67. 
Source: Soil from Middle Asia; also found in soils from Dagestan, ASSR 
and Azerbaidzahn, SSR. 
A. coerulescens var. lonqisporus Gauze, Preobrazhenskaya « Kudrina, 
Blinov, Ryabova and Sveshnikova 1957, 121.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces coerulescens var. lonqisporus (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 67. 
Source: Soil from Middle Asia. 
39 
A. coeruleus subsp. antibioticus Shugaylo 1957, 27.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub,,Illeg,: Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces antibioticus Waksman and Woodruff 1941, 246. 
Source: Soil from Dnepropetrovsk, Russia, 
A. colorata Sanborn 1926a, 3.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.; Rule 14a(2)) 
Streptomyces colorata Pridham et al. 1958, 76. 
Source: Decomposing leaves. 
A. colorata Sanborn 1926b, 343.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.; Rule 14=(2)) 
Streptomvces colorata Pridham et aj.. 1958, 76. 
A. congolensis (Baerts) Brumpt 1927, 1206.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces congolensis (Van Saceghem) Hudson 1937, 1460. 
Discomvces congolensis Baerts 1925, 71. 
Source: Actinomycotic lesions (Belgian Congo)(Baerts). 
A. congolensis (Van Saceghem) Hudson 1937, 1460.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.: Rule 25d) 
not Actinomyces congolensis (Baerts) Brumpt 1927. 1206. 
Dermatophilus congolensis Van Saceghem 1915a. 357, g.v. 
A. convoluta (sic)(Gray and Thornton) Bergey, Harrison, Breed, Hammer 
and Huntoon 1930, 473. 
Actinomyces convolutus (Gray and Thornton) Bergey et al. 1930, 473, 
2«v. 
A. convolutus (Gray and Thornton) Bergey, Harrison, Breed, Hammer and 
Huntoon 1930, 473.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
not Actinomyces convolutus (Chalmers and Christopherson) Brumpt 
1927, 1195. 
.Mycobacterium convolutum Gray and Thornton 1928, 87, g.v. 
Actinomyces convoluta (sic)(Grav and Thornton) Bergey et al_. 1930, 
473. 
Comment : Spelling of specific epithet corrected by Bergey et al. 
(1934, 511). 
A. coroniformis Millard and Burr 1926, 626.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces coroniformis (Millard and Burr) .jaksman 1953, 114» g.v. 
Source: Peat soil. 
40 
(.Actinomyces) 
âi craterifer Millard and Burr 1926, 637.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces craterifer (Millard and Burr) waksman 1953, 105, .g.v. 
Source : Potato scab. 
A. cremeus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 93.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces cremeus (Gauze et al.) Pridham et al.. 1958, 66. 
Source: Soil from the Caucasus mountains. 
A. cyaneofuscatus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 85.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces cyaneofuscatus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 58. 
Sources: Soils from Dagestan, ASSR. 
A. cyaneus Krasil1nikov 1941» 14.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces cvaneus (Krasil*nikov) Waksman 1953, 42, q.v. 
Source : Soil from Kuybyshev, Russia. 
A. cvlindrosporus Krasil'nikov 1941, 57.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces cylindrosporus (Krasil*nikov) Waksman 1953, 68, a.v. 
Sources: Russian soils. 
A. cvlindrosporus subsp. fimbriatus (Millard and Rurr) Krasil*nikov 
1941» 58.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces fimbriatus (Millard and Burr) «Vaksman 1953, 104, q.v. 
A. cvlindrosporus subsp. salvati (Langeron) Krasil'nikov 1941, 58. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces salvati Langeron 1922a, 526, 3.v. 
_A. daghestanicus Gauze, Preobrazhenskaya. Kudrina. Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 59.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces daghestanicus (Gauze et ,al.) Pridham et a_l. 1958, 67. 
Source : Soil from Dagestan, ASSR. 
A. dermatonomus Bull 1929, 313.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Proactinomvces dermatonomus (Bull) Krasil*nikov 1941$ 85. 
Polvsepta dermatonomus (Bull) Thompson and Bisset 1957, 590. 
Dermatophilus dermatonomus (Bull) Austwick 1958a, 5. 
Nocardia dermatonomus Henry 1952, 1 (see Austwick 1958b, 38). 
Comment: Attributed to "Oxer 1930" by Nannizzi (1934» 51). 
Source; Lesions on sheep in Australia. 
41 
(Actinomyces) 
A .  diastaticus Krainsky 1914» 682.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces globisporus subsp. diastaticus Krasil'nikov 1941» 49 
Streptomvces diastaticus (Krainskv) Waksman and Henrici 1948» 939» S 
not Streptomvces qlobisporus subsp. diastaticus Pridham et a_l. 
1958, 58. 
Source! Soil. 
A. diastaticus var. ardesiacus Baldacci, Grein and Spa11a 1955» 136. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.»Leg.) 
Streptomvces diastaticus var. ardesiacus (Baldacci et al.) Pridham 
et al. 1958, 67. 
Source: Found as a contaminant. 
A. diastaticus var. lipmanii («Vaksman and Curtis) Baldacci, Grein and 
Spa11a 1955, 140.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyce s lipmanii (.Vaksman and Curtis) waksman and Henrici 1948» 
952, g.v. 
A. diastatochromoqenes Krainsky 1914, 683.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces diastatochromoqenes (Krainsky) Waksman and Henrici 
1948, 941, g.v. 
Source : Garden soil. 
A. dicksonii Erikson 1935, 36.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
N.C.T.C. No. 2083, Erikson 1935, 17. 
Streptomvces dicksonii (Erikson) Pridham et al. 1958, 58. 
h. donnae Dodge 1935, 745.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptothrix sp. di Donna 1904, 455. 
Source: Sputum from a patient with a pulmonary infection (di Donna). 
A. elastica (sic) Sohngen and Fol 1914, 92.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces elastica (sic)(Sohngen and Fol) Pridham et al-r 1958, 58. 
Source: Garden soil. 
A. erythreus Aaksman 1923, 370.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces erythreus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 938, g.v. 
Sources: California and Hawaiian soils. 
A. erythrochromogenes Krainsky 1914, 679.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces erythrochromogenes (Krainskv) Waksman and Henrici 1948, 
944, g.v. 
Sources: Garden soil and alder roots. 
42 
(Actinomyces) 
A» erythropolis (Gray and Thornton) Bergey, Harrison, Breed, Hammer and 
Huntoon 1930, 472.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia erythropolis (Gray and Thornton) Waksman and Henrici 
1948, 898, jg.v. 
A. exfoliatus Waksman and Curtis 1916, 116.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces exfoliatus (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 
951, a.v. 
Sources: Adobe and upland soils. 
A. farinosus Krasil'nikov 1941» 51.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces farinosus (Krasil1nikov) Waksman 1953, 84, .g.v. 
Source: Soil. . 
A. fasciculus Krasil1 nikov 1941» 51. 
Actinomyces candidus subsp. fasciculus Krasil*nikov 1941» 51» .g.v. 
Comment: Cited by Waksman (1957, 766) as a synonym of Streptomvces 
fasciculus (Krasil*nikov) Waksman 1953» 54. 
A. fimbriatus Millard and Rurr 1926, 639.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces fimbriatus (Millard and Burr) Waksman 1953» 104, g.v. 
Source; Potato scab. 
A. fimicarius Duché 1934, 346.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces fimicarius (Duché) Waksman and Henrici 1948, 940, jg.v. 
Source: Manure, 
A. flaveolus Waksman 1923, 368.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces qlobisporus subsp. flaveolus Krasil®nikov 1941» 49. 
Streptomvces flaveolus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 936, g.v. 
not Streptomyces qlobisporus subsp. flaveolus Pridham et al. 1958, 59. 
Source: California fertilized soil. 
A. flaveolus var. rectus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 153.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces flaveolus var. rectus (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 62. 
Source: Soil from Georgievsk, SSR. 
43 
(Actinomyces) 
A» flavidovirens Gauze, Preobra zhenskaya $ Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957, 90.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces flavidovirens (Gauze et al.) Pridham et a%. 1958, 66, 
Source: Soil. 
A. flavidovirens var. fuscus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Rvabova and Sveshnikova 1957, 91.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces flavidovirens var. fuscus (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 66. 
Source: Soil from Daqestan, ASSR. 
A. flavogriseus Duche 1934» 341.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces flavogriseus (Duché) waksman 1953» 55, g.v. 
Source: Uncultivated soil of volcanic origin from Martinique. 
A. flavotricini Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 49.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces flavotricini (Gauze et al.) Pridham et a.1. 1958, 60. 
Source: Soil from Crimea. 
A. flavovirens Waksman 1923, 352.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces flavovirens (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 940, cj.v. 
Source: Oregon adobe soil. 
A. flavoviridis Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 121.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces lonqisporus flavus subsp. flavoviridis Krasil*nikov 
1941, 30. 
Streptomvces lonqisporus flavus subsp. flavoviridis Pridham et al. 
1958, 69. 
Sourcei Soil (Krasil*nikov). 
A. flavus Sanfelise 1904, 359.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub»$ Rule 12c(l)) 
Streptothrix flava Sanfelice 1904, 359» g.v. 
not Streptothrix flava Chester 1901, 362. 
A. flavus Krainsky 1914» 685.(Sp.Sch.)(Val.Pub.*Leg.) 
not Actinomyces flavus Millard and Burr 1926, 635. 
not Actinomyces flavus (Chester) Dodge 1935, 752. 
not Actinomyces setonii subsp. flavus Krasil*nikov 1949* 71. 
Streptomvces flavus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 945* cj.v. 
Source: Garden soil. 
u 
(Actinomyces) 
A, flavus Millard and Burr 1926, 635.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.i 
Rule 25d) 
not Actinomyces flavus Krainsky 1914s 685. 
not Actinomyces flavus (Chester) Dodge 1935, 752. 
Actinomyces setonii subsp. flavus Krasil1nikov 1949, 71. 
Source ï Potato scab. 
A. flavus (Chester) Dodge 1935, 752.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,IIleg.: Rule 25d) 
not Actinomyces flavus Krainsky 1914, 685. 
not Actinomyces flavus Millard and Burr 1926, 635. 
not Actinomyces setonii subsp. flavus Krasil*nikov 1949, 71. 
Streptothrix flava Chester 1901,362, g.v. 
not Streptothrix flava Sanfelice 1904, 359. 
A. flavus subsp. alboflavus (Waksman and Curtis) Krasil*nikov 
1941 » 26.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces alboflavus (Waksman and Curtis) tiaksman and Henrici 
1948, 954, g.v. 
A. flavus subsp. cellulosae (Krainsky) Krasil*nikov 1941, 26. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces cellulosae (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 938, g.v. 
A. flavus subsp. citreus (Gasperini) Krasil*nikov 1941, 25.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces citreus Gasperini 1894a, 84, g.v. 
A. flavus subsp. flaveolus (Waksman) Krasil1nikov 1941, 27.(Subsp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces qlobisporus subsp. flaveolus Krasil*nikov 1941, 49. 
Streptomvces flaveolus (iïaksroan) Waksman and Henrici 1948. 936. g.v. 
not Streptomvces qlobisporus subsp. flaveolus Pridham et al. 
1958, 59. 
Comment: Krasil*nikov attributed the subspecific epithet to 
"Waksman et Curtis (1919)." 
A. flavus subsp. hygroscopicus (Jensen) Krasil*nikov 1941, 27.(Subsp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces hygroscopicus (Jensen) Waksman and Henrici 1948, 953, 
g.v. 
45 
(Actinomyces) 
A. flavus subsp. olivaeeus (Waksman) Krasil'nikov 1941, 27.(Suhsp, 
Sch.)(Val.Pub,,Leq.) 
Streptomyces olivaeeus (Waksman) Waksman and Henrici 1948t 950» .g.v. 
Comment: Krasil*nikov attributed the subspecific epithet to 
"Waksman et Curtis (1916)." 
A. flavus subsp. thermofuscus (Waksman, Um^ reit and Cordon) 
Krasil'nikov 1941» 26.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces thermofuscus (Waksman et al.) Waksman and Henrici 
1948, 957, a.v. 
A. flocculus Duche 1934, 300.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leg.) 
Streptomvces flocculus (IXiche) Waksman and Henrici 1948, 955, g.v. 
Sourceî Received by Duché from the Baarn Culture Collection as 
Actinomyces l6l of Waksman. 
A. fordii Erikson 1935» 36.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leo«) 
Nocardia fordii (Erikson) Waksman 1953, 159» .g.v. 
Source: Human spleen from a case of acholuric jaundice (Gibson). 
A. fradiae Waksman and Curtis 1916, 125.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces fradii (sic) Waksman and Curtis 1916, 125. 
Streptomvces fradiae (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1943s 954» g.v. 
Comment: For correction of specific epithet "fradii" to "fradiae." 
see Waksman and Henrici (1948» 954)• 
Source: Adobe soil. 
A. fradiae var. spiralis Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 51. (Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Illeq.: 
Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces venezuelae var. spiralis Gauze et al. 1957, 44. 
not Actinomyces abikosnsum (sic) var. spiralis Gauze et. al= 1957» 96. 
not Actinomyces qriseorubiginosus var. spiralis Gauze et al. 1957, 194. 
Streptomvces fradiae var. spiralis Pridham et al. 1958, 64. 
not Streptomyce r» abikoensum (sic) var. spiralis Pridham et al. 1958, 
66. 
not Streptomyces venezuelae var. spiralis (Gauze et al.) Pridham 
et al. 1958, 68. 
not Streptomvces qriseorubiginosus var. spiralis Pridham et al. 
1958, 69. 
46 
(Actinomyces) 
A. fradii (sig) Waksman and Curtis 1916, 125. 
Actinomyces fradiae Waksman and Curtis 1916, 125, g.v. 
A. fulvissimus Jensen 1930, 66.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces fulvissimus (Jensen) Waksman and Henrici 1948, 946, _g.v. 
Sources: Danish soils. 
A. fumanus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov. Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 6l.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces fumanus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 67. 
Sources: Alluvial soils of hot and humid areas. 
A. fumosus Krasil*nikov 1941» 58.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces fumosus (Krasil'nikov) Waksman 1953, 92, jg.v. 
Sources: Soils from Astrakhan and from Kuybyshev. 
A. qallicus Erikson 1935, 36.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
N.C.T.C. No. 4582, Erikson 1935, 24. 
Streptomvces qallicus (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 959. 
Source: Blood culture from a case of Banti*s disease (Gibson). 
A. qauducheaui Hauduroy, Ehringer, GuiHot, Maqrou, PrSvot, Rosset and 
Urbain 1953, 17.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces sp. Brumpt 1936, 1731. 
Source: A case of thoracic-abdominal actinomycosis (Gaudueheau 1910). 
A. qelaticus Waksman 1923 > 356.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces qelaticus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 952, 5.v. 
Source: New Jersey orchard soil. 
A. qlaucescens Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 122.(Sp.Sch.)(Val.Pub,sLeg=) 
Streptomvces qlaucescens (Gauze et _al,) Pridham et al. 1958« 67. 
Sources: Soils from Azerbaidzahn SSR, of the region Krasnodar, from 
Turkmen SSR, Armenian SSR, Daqestan ASSR, etc. 
A. qlaucescens var. badius Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Rlinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 124.(Suhsp.Sch.)(Val.Puh.,Leg «) 
Streptomvces qlaucescens var. badius (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 67. 
47 
(Actinomyces) 
A. qlaucus Lehmann and Schutze 1912, 641»(Sp.Sch.)(Val.Pub,,Leq.) 
Streptomvces qlaucus (Lehmann and Schutze) Waksman 1953, 91, _g.v. 
Sources Fermentina hay. 
A. glohisporus Krasil*nikov 1941» 48.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leg.) 
Streptomvces qlobisoorus (Krasil*nikov) Waksman 1953» 39, _g.v. 
Sources: Soils from Zavolzhye and Moscow. 
A. glohisporus var. caucasicus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, 
Blinov, Ryabova and Sveshnikova 1957, 79.(Subsp.Sch.)(Val.Puh.,Leg.) 
Streptomvces qlobisoorus var. caucasicus (Gauze et al.) Pridham 
et al. 1958, 59. 
Sources: Soils from Dagestan ASSR. 
A. glohisporus subsp. diastaticus Krasil*nikov 1941» 49.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Illea.: Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces diastaticus Krainskv 1914» 682. 
not Actinomyces chromoqenes subsp. diastaticus (Krainskv) 
Krasil*nikov 1941» 55. 
Streptomvces qlobisoorus subsp. diastaticus Pridham et al.. 1958, 58. 
not Streptomvces diastaticus (Krainskv) Waksman and Henrici 1948, 
939. 
Source : Soil. 
A. qlobisoorus subsp. flaveolus Krasil*nikov 1941, 49.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Illeg.: Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces flaveolus Waksman 1923» 368. 
not Actinomyces flavus subsp. flaveolus (Waksman) Krasil1nikov 
1941» 27. 
Streptomvces Qlobisoorus subsp. flaveolus Pridham et al. 1958, 59. 
not Streptomvces flaveolus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 936. 
Source: Soil. 
A. qlobisoorus var. flavofuscus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, 
Blinov, Ryabova and Sveshnikova 1957, 81.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces qlobisoorus var. flavofuscus (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 59. 
Sources: Soils from Dagestan ASSR and from the region of Krasnodar. 
48 
(Actinomyces) 
A. qlobisoorus subsp. griseus Krasil*nikov 1941, 49.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,llleg.: Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces griseus Krainskv 1914» 682. 
Streptomvces glohisporus subsp. griseus Pridham ejfe al. 1958, 62. 
not Streptomvces griseus (Krainsky) Waksman and Henrici 
1948, 948. 
Source: Soil. 
A. globisporus subsp. lactis Krasil*nikov 1941, 49.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces globisporus subsp. lactis (Krasil*nikov) Pridham et al. 
1958, 63. 
Source: Soil. 
globisporus subsp. vulgaris Krasil'nikov 1941» 49.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces globisporus subsp. vulgaris (Krasil*nikov) Pridham 
et al. 1958, 58. 
Source: Soil. 
A. globosus Krasil*nikov 1941,58.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces globosus (Krasil*nikov) Waksman 1953, 68, cj.v. 
Sources: Soil, food products and potato roots. 
A. qobitricini Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 34.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces gobitricini (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 67. 
Source : Soil from the Gobi Desert. 
A. qoensis (de Mello and St. Antonio Fernandes) Dodge 1935, 723. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia goensis de Mello and St, Antonio Fernandas 1919, 130, g.v. 
A. qonadiformis (sic)(Tunnicliff and Jackson) Bergev, Harrison, Breed, 
Hammer and Himtoon 1930, 469.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Sphaerophorus gonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) PrSvot 1938, 
299, S-v. 
Comment: A lapsus Calami; see Krasil*nikov (1949, 243) for correction 
of spellinn of specific epithet. 
49 
(Actinomyces) 
A. qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Bergey, Harrison, Breed, 
Hammer and Huntoon 1930, 4-69.(Sp.Sch.) (Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces gonadiformis (sic)(Tunnicliff and Jackson) Bemev et al. 
1930, 469. 
Sphaerophorus qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Prévôt 
1938, 299, 
Conanent: See Krasil*nikov (1949, 243) for correction of spelling of 
specific epithet. 
A. oouqeroti Duche 1-934, 272.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Lea.) 
Streptomvces gougeroti (Duche) Waksman and Henrici 1948, 947, £.v. 
A. gracilis Millard and Burr 1926, ol2.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces gracilis (Millard and Rurr) Waksman 1953, 106, cj.v. 
Source: Potato scab. 
A. granulosus Gasperini 1896, 146. 
Actinomice (sic) bovis var. granuloso (sic) Rivolta I884, 188. 
Comment: Gasperini did not indicate whether this is the name of a 
species or a subspecies. 
A. oriseoflavus Krainsky 1914, 684.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Lea.) 
Streptomvces griseoflavus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 948, 
J3*v. 
Source: Garden soil. 
A. qriseoincarnatus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957, 169.(Sp.Sch.)(Val.Piib.,Leg.) 
Streptomvces Qriseoincarnatus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 69. 
Source : Soil from the region of Krasnodar. 
A. qriseoloalbus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 112=(Sp,Sche)(Val.Pub..Leg.) 
Streptomvces qriseoloalbus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 58. 
Source : Soil. 
A. qriseolus Waksman 1923, 369.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces qriseolus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 938, cj*v„ 
Source : Soil. 
50 
(Actinomyces) 
A., griseomvcini Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina $ Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957, 136.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces griseomvcini (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 69. 
As. qriseorubens Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 144.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces qriseorubens (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 65. 
Sources: Soils of Asia. 
A. griseoruber Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 195.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces griseoruber (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 69. 
not Streptomvces griseoruber Yamaguchi and Saburi 1955, 220. 
Source: Soil from the Ukraine SSR. 
A. griseorubiginosus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 193.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces qriseorubiqinosus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 62. 
Source : Soil from the vicinity of Moscow. 
A. griseorubiainosus var. spiralis Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, 
Blinov, Ryabova and Sveshnikova 1957, 194.(Suhsp.Sch.) (Val.Pub.,Illeg.: 
Rule 7) 
not Actinomyces venezuelae var. spiralis Gauze et ajU 1957, 44-. 
not Actinomyces fradiae var. spiralis Gauze et al. 1957, 51. 
not Actinomyces abikoensum (sic) var. spiralis Gauze et al. 1957, 96. 
Streptomvces griseoruhjginosus var. spiralis Pridham et al. 1958, 69. 
not Streptomvces fradiae var. spiralis Pridham et al- 1958, 64. 
not Streptomvces abikoensum (sic) var. spiralis Pridham et al. 
1958, 66. 
not Streptomvces venezuelae var. spiralis (Gauze et aJL.) Pridham 
et al. 1958, 68. 
Source: Soil. 
A. griseostramineus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 155.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces griseostramineus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 65. 
Source: Soil from Dagestan ASSR. 
51 
(Actinomyces) 
A. griseus subsp. variabilis Krasil'nikov 194-9» 95.(Subsp.Sch.) 
- (Val.Pub.,Illeg.s Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces variabilis Cohn 1913$ 301. 
not Actinomyces variabilis Gauze et al. 1957, 171. 
Streptomvces griseus subsp. variabilis Pridham et al. 1958, 69» jg.v, 
not Streptomvces variabilis Pridham et al. 1958, 70. 
Source: Soil. 
A. griseus subsp. zonatus Krasil*nikov 1949, 95.(Subsp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Streptomvces griseus subsp. zonatus (Krasil*nikov) Pridham et al. 
1958, 69. 
Source: Soil. 
A. guignardi (Sauvageau and Radais) Ford 1927, 220.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub»,Leg.) 
Oospora guignardi Sauvageau and Radais 1892, 255. 
Source: Air (Sauvageau and Radais). 
A. halotrichis ZoBell and Upham 1944» 273.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces halotrichis (ZoBell and Upham) Pridham et al. 1958, 77. 
Source: Marine mudj also associated with kelp. 
A. halstedii Waksman and Curtis 1916, 124.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces halstedii (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 953» g.y. 
Source: The deeper soil layers. 
A. heimi Duché 1934» 359.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces heimi (Duche) Pridham et al. 1958» 74. 
Streptomvces flaveolus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 936 
(see Waksman and Henrici 1948, 936). 
Source: Culture received by Duche (1934» 364) from Baarn as 
"n° 168 Waksman." 
A. horton Erikson 1935, 36.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces horton (Erikson) Pridham et al. 1958» 60, g.v. 
Source: Pus from a parotid abscess (St. John-Brooks). 
52 
(Actinomyces) 
A» hyqroscopjcus Jensen 1931» 357.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces hyqroscopicus (Jensen) Waksman and Henrici 1948, 953» s 
Source: Soil. 
A., incanescens Wollenweber 1920, 16.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces violaceus subsp. incanescens (Wollenweber) Krasil*nikov 
1941, 16. 
Sources: Deep-scabbed potato nodules and alkaline soil. 
A. interproximalis (Fennel) Ford 1927, 195.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptothrix interproximalis Fennel 1918, 567» 
Proactinomvces interproximalis (Fennel) Krasil1nikov 1941, 76. 
Source: Mouth (Fennel). 
A. ipomoea Person and Martin 1940, 923.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces ipomoea (Person and Martin) Waksman and Henrici 1948, 
958, g.v. 
Comment: Person and Martin (1940, 923) regarded Actinomyces pox 
Adams as verv probably identical with Actinomyces ipomoea. 
Source : Diseased sweet-potato tubers and small rootlets.from 
Louisiana. 
A. iverini Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 138.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces iverini (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 69. 
Source: Soil from Alma-Ata. Russia. 
A. kimberi Erikson 1935, 36.(Sp.Sch.)(Val.Pub.f Lea.) 
Streotomvces kimberi (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 964, jg.v. 
Source: Blood culture from a woman with acholuric jaundice (Gibson). 
A. krainskii Duché 1934, 306.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.} 
Streptonwces krainskii (Duche) Pridham et al. 1958, 74. 
Streptomvces ervthreus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 938 
(see Waksman and Henrici 1948, 938). 
Source: Culture received by Duche (1934, 311) from. Baarn as "l6l 
Waksman." 
53 
(Actinomyces) 
A. krausei (Chester) Ford 1927» 2Q8.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Lea.) 
Nocardia krausei (Chester) Chalmers and Christopherson 191b, 263, ,g«v. 
A. kurssanovii Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 156.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg, ) 
Streptomvces kurssanovii (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 69. 
Sources: Soils from Dagestan ASSR and Azerbaidzahn SSR. 
A. lateritius Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov. Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 70.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces lateritius (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 67. 
Source: Soil. 
A. lavendulae Saksman and Curtis 1916, 126.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces lavendulae (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 944» J.v. 
Source: Orchard soil. 
A. lieskei Duché 1934, 289.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces lieskei (Duché) Waksman and Henrici 1948, 950, q.v. 
Asteroides liskevi Puntoni and Leonard! 1935, 94 (see Waksman and 
Henrici 1948, 974). 
A. liomanii Waksman and Curtis 1916, 123.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces lipmanii (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948 , 952, cjev. 
Sources: Different soils, adobe, California sandy loam and garden soil. 
A. liskev Anonymous. (Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Asteroides liskevi Puntoni and Leonard! 1935, 94, g.v. 
Comment: Listed by Puntoni and Leonard! (1935, 94). 
A. lister! Erikson 1935, 36.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces lister! (Erikson) Waksman and Henrici 1948 , 96l, c[.v. 
Source: Human. 
A. litmocidini Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina $ Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 187.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.j 
Streptomyces litmocidini (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 65. 
54 
(Act.inomyces) 
A. loidensis Millard and Rurr 1926. 6l8.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces loldensis (Millard and Rurr) Waksman 1953» 110, £.y. 
Source: Potato scab, 
A. longisporus Krasil'nikov 194-1» 4-7.(Sp.Sch.) (Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces lonqisporus (Krasil*nikov) Waksman 1953, 39, cj.v. 
Source : Soil. 
A. lonqisporus subsp. griseus Krasil'nikov 194-9, 98.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Illeq.: Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces griseus Krainskv 1914, 682. 
Streptomvces lonqisporus subsp. griseus Pridham et a_l. 1958, 69. 
not Streptomvces ariseus (Krainskv) Waksman and Henrici 1948, 948. 
Source: Soil. 
A. lonqisporus flavus Krasil'nikov 1941, 30. (Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: 
Rule 14a(l)) 
Strefftomvces lonqisporoflavus Waksman 1953, 94, S«v. 
Source : Soil. 
A. lonqisporus flavus subsp. flavoviridis Krasil'nikov 1941, 30. 
(Subsp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 14a(l)) 
Actinomyces flavoviridis Gauze et al. 1957, 121, g.y. 
Source: Soil. 
àx lonqisporus flavus subsp. griseoflavus (Krainsky) Krasil'nikov 
1941, 30.(Subsp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 14a(l)) 
Streptomvces griseoflavus (Krainskv) Waksman and Henrici 1948, 
948, g.v. 
A. lonqisporus flavus subsp. microflavus (Krainsky) Krasil'nikov 1941, 
30.(Subsp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 14a(l)) 
Streptomvces microflavus (Krainskv) Waksman and Henrici 1948, 950, q 
A* lonqisporus ruber Krasil»nikov 1941, 22.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub,: 
Rule 14a(l)) 
Streptomvces lonqispororuber Waksman 1953, 99, çj.v 
Source : Soil. 
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(Actinomyces) 
A. lonqissimus Krasil1 nikov 194-1» 38.(Sp.Sch.) (Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces lonqissimus (Krasil*nikov) Waksman 1953,87, g.y. 
Source: Soils from Astrakhan and Kuybyshev. 
A. luteo-roseus (sic) Gasperini 1894a» 80. (Subsp.Sch.) 
Actinomyces bovis var. luteo-roseus Gasperini 1894-a. 87, ,g.y. 
A. luteo-roseus (Gasperini) Gasperini 1895» 293»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg. 
Actinomyces luteo-roseus (sic) Gasperini 1894a, 80.(Subsp.) 
Actinomyces bovis luteo-roseus (sic) Gasperini 1894a, 87.(Subsp.) 
Actinomyces bovis var. luteoroseus Gasperini 1894a* 87» ,g.y. 
Comments: See "Comments" under Actinomyces bovis var. luteo-roseus 
for a discussion of the rank of this taxon. 
Attributed to Sanfelice (1904. 355) by Waksman and Henrici (1948, 971) 
A. macnlatus Millard and Burr 1926, 621.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces macnlatus (Millard and Burr) Waksman 1953» 113» .g.v. 
Source! Sour soil from a Leeds garden. 
A. madnrae subsp. mineaceus (Lachner-Sandoval) Krasil1nikov 1941» 20. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Cladothrix rubra (Kruse) Macé 1897, 1034» C[.v. 
A. malachit.icus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 162.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leg.) 
Streptomvces malachitus (sic) (Gauze et al.) Pridham et al. 1958. 69. 
Sources: Soils from Dagestan ASSR and from the territory of 
Krasnodar. 
A. malenconi Duché 1934» 35^ .(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces malenconi (Duché) Waksman and Henrici 1948» 939. 
Streptomvces maleneonii (sic)(Duché) Waksman and Henrici 1948, 939. 
Comment : See Pridham et al. (1958 , 74) for change in spelling of 
specific epithet originally used by Waksman and Henrici. 
A. marginatus Millard and Burr 1926, 606.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces marginatus (Millard and Burr) Waksman 1953» 112, jg.v. 
Source: Potato scab. 
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(Actinomyces) 
A. marinolimosus ZoBell and Upham 1944, 256.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces marinolimosus (ZoBell and Upham) Pridham et al. 
1958, 74. 
Sourcei Marine mud. 
A. roarinus HUBUB and Shepard 1946, 77.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces marinus (Humm and Shepard) Waksman 1957, 793, 
Sourceî Blackish sand from intertidal zone of beach. 
A. markl Anonymous. (Not Val.Pub. î Rule 12c(3).) 
Comment; Listed by Lieske (1921, 33). 
A. melanocvclus (Merker) Krainsky 1914, 687.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces melanocvclus (Merker) Waksman and Henrici 1948, 956, çj.v. 
A. melanocvclus subsp. ervthrochromoqene s (Krainsky) Krasil*nikov 
1941, 21.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces erfrthrochromoqenes (Krainsky) Waksman and Henrici 
1948, 944, jg.v. 
A. melanocvclus subsp. melanoqenes (Rubentschik) Krasil4nikov 1941, 
21.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Actinomyces melanoqenes Rubentschik 1928, 312, jg.v. 
A. melanocvclus subsp. purpeochromoqen.es (sic) (Waksman and Curtis) 
Krasil1 nikov 1941, 21.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces purpureochromogenes (Waksman and Curtis) Waksman and 
Henrici 1948 , 943, cj.v. 
A. melanocvclus subsp. roseochromogenes (sic)(Jensen) Krasil*nikov 
1941, 22.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24b) 
Streptomvces roseochromogenus (Jensen) Waksman and Henrici 1948, 937, ,g.v. 
A. melanoqenes Rubentschik 1928, 312.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces melanocvclus subsp. melanoqenes (Rubentschik) Krasil*nikov 
1941, 21. 
Source : Slime. 
A. melanosporea (sic) Krainsky 1914* 
Actinomyces melanosporeus Krainsky 1914, 686, <j.v. 
Commenti Listed by Chalmers and Christopherson (1916, 268). 
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(Actinomyces) 
A. melanosporeus Krainskv 1914» 686.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces melanosporea (sic) Krainsky 1914 (according to 
Chalmers and Christopherson 1916, 268). 
Nocardia melanosporea (Krainsky) Chalmers and Christopherson 
1916. 268. 
Streptomvces melanosporeus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 
955. 
not. Streptomvces melanosporus Arcamone et al. 1959* 207. 
Source : Garden soil. 
A. metchnikovi (sic)(Sauvageau and Radais) Ford 1927, 220.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Oospora metchnikowi Sauvageau and Radais 1892, 252, _g.v. 
A. microflavus Krainsky 1914» 686.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leg.) 
Streptomvces microflavus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 950, 
a»v. 
Source: Garden soil. 
A. microparva (sic) Chalmers and Christopherson 1916, 268.(Sp.Sch.) 
(Not Val.Pub.î Rule 12d) 
Streptomvces microflavus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 
950, a.v. 
Comment: Attributed to Krainsky by Chalmers and Christopherson. 
Examination of Krainsky1s paper fails to reveal this name; the 
specific epithet presumably intended by Chalmers and Christopherson 
is "microflavus" (see Waksman and Henrici 1948, 976). 
A. mineaceus Lachner-Sandoval 1898, 66.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,IIleg.: 
Rule 24b) -
Cladothriy rubra (Kmse) Mace 1897, 1034» ,g.y= 
A. minimus (Le Calvê and Malherbe) Dodge 1935, 728.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Trichophyton minimum Le Calvé and Malherbe 1899, 218, çj.y. 
A. moeller Anonymous. (Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comment: Listed by Lieske (1921, 33). 
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(Actinomyces) 
à& monosporus Lehmann and Schutze 1908, 50.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Thermoactinomvces monosporus (Lehmann and Schutze) Waksman 1953, 130, g.y. 
Source: Fermenting clover hay. 
A. moormani Franklin 194-0, 1212.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Proactinomvces moormani Franklin 1940, 1205 (according to Waksman and 
Henrici 1948, 923). 
Nocardia moormani (Franklin) Muller 1950, 294. 
Sources Pus from multiple molar abscesses in man. 
A. mottai Haudurov. Ehringer, Guillot, Magrou, Prévôt, Rosset and 
Urbain 1953, 22.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Actinomyces sp. Brumpt 1936, 1732. 
Source: Suppurative lesions of the liver of man (Cunha Motta 1930). 
A. multifidus Krasil*nikov 1941» 59.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces multifidus (Krasil'nikov) Pridham et al. 1958, 73. 
A. munter Anonymous. (Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comment: Listed by Lieske (1921, 33). 
A. mutabilis Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov* Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 166.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomvces mutabilis (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 69. 
Source : Soil from Daqestan ASSR. 
A. mvricae Peklo 1910, 485.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Aktinomvces von Mvrica. Peklo 1910, 472. 
Aktinomvces (sic) mvricae Peklo 1910, 485. 
Proactinomvces mvricae (Peklo) Krasil'nikov 1941» 75. 
Source: Roots of Mvrica gale. 
A. nicoliei (Delanoë) Nannizzi 1934» Jo.(Sp.Sch.)(Val.Pub.»Leg«) 
Nocardia nicoliei Delanoë 1928 , 274» g.y. 
A. njqrescens Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov* Rvabova and 
Sveshnikova 1957» 146»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces njqrescens (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 70. 
Source: Soil from the Caucasus mountains. 
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(Actinomyces) 
Aft nigricans Killian and Fehér 1935» 620.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source : Sahara Desert Soil. 
A. nitroqenes Sartory, Sartory, Meyer and Walter 1936, 189.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Sputum of a patient suspected of tuberculosis. 
A. nivea Krainsky 1914. (Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comment: Listed by Chalmers and Christopherson (1916, 270)j 
however examination of Krainsky*s paper fails to reveal this name. 
A. nondiastaticus Bergey, Harrison, Breed, Hammer and Huntoon 1923» 
371.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type 8, Var. b, Bergey 1919, 304. 
Source: Air. 
A. oidiosporus Krasil*nikov 1941, 23.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces oidiosporus (Krasil1nikov) Waksman 1953» 99. g.y. 
Source : Soil from Kuybyshev. 
A. olivaceoviridis Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov. Ryabova 
and Sveshnikova 1957, l63.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces olivaceoviridis (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 65. 
Source: Soils from hot climates. 
A. olivaceus rtaksman 1923» 354.(Sp.Sch.)(Val.Pub.»Leg.) 
Streptomvces olivaceus (Waksman) Waksman and Henrici 1948» 950» cj.v. 
Sources: Oregon, California adobe and Maine Aroostook soils. 
A. olivoehromoqenus Bergey, Harrison, Breed. Hammer and Huntoon 1925, 
368.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces o1ivoshromoqenus (Bergey et a%.) Waksman and Henrici 
1948, 941» 
A. ondulans Sartory 1942, 504.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leg.) 
Source: Sputum of a man suspected of having pulmonary tuberculosis. 
A. orangico-niqer Anonymous. (Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comment : Listed by Lieske (1921, 33). 
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(Actinomyces) 
A. orangicus Anonymous. (Not Val.Pub,: Rule 12c(3)) 
Comment: Listed by Lieske (1921, 33). 
A. &. Adams 1929, 183. 
Actinomyces pox Adams 1927, 4-1, cj.v. 
A. panqinensis (de Mello and St. Antonio Fernandes) Dodge 1935, 718. 
(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leg.) 
Nocardia panqinensis de Mello and St. Antonio Fernandas 1919, 
130, a.v. 
A. pan.ja Erikson 1935$ 36.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces pania (Erikson) Waksman and Henrici 194-8 , 966, _g.v. 
Source: Ulcer of the abdominal wall of a patient from Panja-
Calcutta (Duncan). 
A. paraquayensis de Almeida 1940, 202.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Lea.) 
Proactinomvces paraquayensis (de Almeida) Waksman and Henrici 
1948, 923. 
Actinomyces chromoqenes subsp. paraquayensis (de Almeida) 
Krasil'nikov 1941, 56. 
Source: An extensive cutaneous lesion on the right axilar region 
of a Canadian patient living in Paraguayan Chaeo. 
A. parvus Krainsky 1914, 685.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces parvus (Krainskv) Waksman and Henrici 1948, 939, 5.v. 
Source: Garden soil. 
A. (Strephtothrix)(sic) paulotrophus Beijerinck 1914b, 97.(Sp.Sch.) 
(Not Val.Pub.: Rule 12c(l)) 
Proactinomvces paulotrophus (Beijerinck) Krasil'nikov 1941, 74, g.v. 
Comments: Beijerinck (1914b) indicated an earlier use of this name 
by himself. In a footnote (p. 96) he stated: "6 = = CentraIbl. f. 
Bakteriologie, 2te Abt. Bd. 10, Pag. 38, 1903. In dieser Abhandelung 
steht: paucitrophus. lies: paulotrophus." Then on p. 97: ". . . 
welche ich damais (1903 , 38) Bacillus oligocarbophilus und Actinomyces 
(Strephtothrix)(sic) paulotrophus genannt habe ..." However a 
search of Beijerinck8s paper (Beijerinck and van Delden 1903) fails to 
reveal this name. The only information Beijerinck and van Delden give 
is in a footnote on p. 34$ "Wir haben noch einen zweiten, von B. 
olioocarbophilus verschiedenen, zur Gattung Streptothrix Cohn 
gehorigen Mikroben mit nahezu identischen Eigenschaften entdeckt, wo-
ruber hier jedoch nicht waiter gesprochen werden wird." 
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(Actinomyces) 
A. pelooenes Sawjalow 1913» 447.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source $ Mud containing hydrogen sulfide. 
A, phenoltolerans Werkman and Patrick 1932, 49.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces phenotolerans (sic) Werkman (according to Gamme1 1934» 
293). 
Source $ Granulomatous process on the back of a 14-year-old boy. 
A. phenotolerans (sic) Werkman. 
Actinomyces phenotolerans Werkman and Patrick 1932, 49, cj.v. 
Comment: Cited by Gamme1 (1934, 293). 
A. pheochromoqenus Conn 1917, 16.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces pheochromogenus (Conn) Waksman and Henrici 1948, 
943, g.y. 
A. pjnovi (de Mello and St. Antonio Fernandes) Dodge 1935, 723.(Sp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia pinovi de Mello and St. Antonio Fernandas 1919. 130, jg.v. 
A. poolensis Taubenhaus 1918, 446.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces poolensis (Taubenhaus) Waksman and Henrici 1948, 
949, s.v. 
Source: Found as a secondary invader of sweet potatoes infected 
with pox, or pit. 
A. pox Adams 1927, 41.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Actinomyces j>. Adams Î929, 183. 
Comments: Adams (1927, 41) stated that:.". . . three were selected 
for inoculation work with one of the three proving pathogenic as 
will be later discussed. For convenience in writing up notes this 
was referred to as A. Pox." Later Adams (1929, 183), in referring 
to thix organism, stated: "This particular type was named for con­
venience. Actinomyces g., and will be referred to as such in the 
discussion as the Actinomyces causing pox of sweet potatoes." 
Regarded by Person and Martin (1940, 923) as very probably identical 
with Actinomyces ipomoea. 
Source: Pox lesions of fleshy roots of sweet potatoes. 
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(Actinomyces). 
A. praecox Millard and Burr 1926, 633.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces praecox (Millard and Burr) Waksman 1953, 107, cj.v. 
Sourceï Potato scab. 
A. praefecundus Millard and Burr 1926, 608»(SpeSehe)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces praefecundus (Millard and Burr) Waksman 1953, 108. 3.v. 
Source: Potato scab. 
A. pretorianus (Pijper and Pullinger) Nannizzi 1934» 38.(Sp.Sch.) 
(Val.Puh.,Lea.) 
Nocardia pretoriana Pijper and Pullinger 1927, 154» g.v. 
A. prunicolor Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov. Ryabova and 
Sveshnikova 1957, I84.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Lea.) 
Streptomvces prunicolor (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 63. 
Source ï Soil from the territory of Krasnodar, Russia. 
A. pseudo-necrophorus Harris and Brown 1927, 208.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq. 
Spherophorus (sic) pseudonecrophorus (Harris and Brown) Prévôt 
1940, 178. 
Sources: Human uteri in cases of puerperal infection. 
A. puntonii Lopez Ortega 1934» 867.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Asteroides puntonii (Lèpez Ortega) Puntoni and Leonard! 1935, 94. 
Nocardia puntonii (Lopez Ortega) Muller 1950, 294. 
Source: Pulmonary abscess. 
A. purpeo-chromoqenus (sic) Waksman and Curtis 1916, 113.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces purpeochromoqenes (sic) Waksman and Curtis (according 
to Krasiltnikov 1941» 21 ). 
Streptomvces purpureochromoge ne s (Waksman and Curtis) Waksman and 
Henrici 1948» 943» .g.v. 
Source: California adobe soil. 
A. purpurogenus Waksman and Curtis 1916, 126.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces purpurogenus (waksman and Curtis) Pridham et al. 1958, 
63. 
Sources: Garden and orchard soils. 
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(Actinomyces) 
A. putorii (Dick and Tunnicliff) Ford 1927, 216.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg. 
Streptothrix putorii Dick and Tunnicliff 1918, 187, 
Proactinomvces putorii (Dick and Tunnicliff) Krasil'nikov 1941, 88. 
Source: Blood of a boy bitten by a weasel (Dick and Tunnicliff). 
A. quarante-neuf Hauduroy, Ehringer, GuiIlot, Magrou, Prévôt, Rosset 
and Urbain 1953, 26.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Stamm Nr. 49, Lieske 1921, 18. 
Actinomyces 4?» Duché 1934, 239. 
Cornents: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" by Hauduroy et al. (1953, 26); however 
examination of Lieske's publication fails to reveal this name. 
Source: Throat (Lieske). 
A. quatre-vingt-deux Hauduroy, Ehringer, Guillot, Magrou, Prévôt, 
Rosset and Urbain 1953, 26.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Stamm Nr. 82, Lieske 1921, 18. 
Actinomyces 82. Duché 1934, 246. 
Comments: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" by Hauduroy et aj. (1953, 26); however 
examination of Lieske*s publication fails to reveal this name. 
Source : Liver abscess of man (Lieske). 
A. quatre-vingt-douze Hauduroy, Ehringer, Guillot, Magrou» Prévôt » 
Rosset and Urbain 1953, 26.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Stamm Nr. 92, Lieske 1921, 18. 
Actinomyces 92. Duché 1934* 246. 
Comments: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" by Hauduroy et al. (1953, 26); however 
examination of Lieske*s publication fails to reveal this name. 
Source: Root nodules of Alnus glutinosa (Lieske). 
A. quatre-vingt-quatorze Hauduroy» Ehringer, Guillot, Magrou, Prévôt, 
Rosset and Urbain 1953, 26.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Stamm Nr. 94, Lieske 1921$ 20. 
Actinomyces 94. Duché 1934» 247. 
Comments: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" by Haud»roy et al. (1953, 26); however 
examination of Lieske's publication fails to reveal this name. 
Source: Root nodules of Alnus incana (Lieske). 
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(Actinomyces) 
A, quatre-vingt-quinze Hauduroy, Ehringer, Guillot, Magrou$ Prévôt « 
Rosset and Urbain 1953» 27.(Sp.Sch.)(wot Val.Pub.) 
Stamm Nr. 95, Lieske 1921, 20» 
Actinomyces 95. Duché 1934, 248. 
Comments* The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" bv Hauduroy et al. (1953, 27); however 
examination of Lieske*s publication fails to reveal this name. 
Source: Root nodules of Alnus incana (Lieske). 
A. quatre-vingt-seize Hauduroy, Ehrinoer, Guillot, Magrou, Prévôt, 
Rosset and Urbain 1953, 27.(Sp.Sch.)(No+ Val.Pub.) 
Stamm Nr. 96, Lieske 1921, 20. 
Actinomyces 96. Duché 1934, 248. 
Comments: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" by Hauduroy et al. (1953, 27); however 
examination of Lieske*s publication fails to reveal this name. 
Source: Root nodules of Alnus glutinosa (Lieske). 
A. quatre-vingt-treize Hauduroy, Ehringer, Guillot, Magrou, Prévôt, 
Rosset and Urbain 1953, 27.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Stamm Nr. 93, Lieske 1921, 20. 
Actinomyces 21, Duché 1934, 247. 
Comments: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" by Hauduroy et al. (1953, 27); however 
examination of Lieske's publication fails to reveal this name. 
Source: Root nodules of Alnus glutinosa (Lieske). 
A. rabinowitsch Anonymous. (Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comment: Listed by Lieske (1921, 33). 
A. ranqoon Erikson 1935, 37. (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Nocardia rangoonensis Waksman and Henrici 1948 , 911, cj.v. 
Sources: A fatal pulmonary case of streptotrichosis of man. 
A. rectus KrasiVnikov 1949, 65.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces rectus (Krasil'nikov) Pridham et .al. 1958, 6l. 
Source: Soil. 
A. rectus subsp. bruneus Krasil*nikov 1949, 65.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces rectus subsp. bruneus (Krasil*nikov) Pridham et al. 
1958, 75. 
Source: Soil. 
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(Actinomyces) 
A. retieuli Waksman and Curtis 1916, 118,(Sp.Sch»)(Val.Pub,,Leg») 
not Actinomyces reticulus Bergey et al. 1925» 373. 
Streptomvces retieuli (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 944, s.y. 
Sources: Upland and adobe soils. 
A. retieuli subsp. reticulus ruber Krasil'nikov 1941» 60.(Subsp.Sch.) 
(Not Val.Pub.: Rule 14b(l)) 
Streptomvces rubrireticuli Waksman and Henrici 1948, 945, cj.v. 
Comment : Krasil'nikov cited "Waksman et Curtis (1910)" as the 
authors of "Actinomyces reticulus ruber." q.v. 
A. reticulus Bergey, Harrison, Breed, Hammer and Huntoon 1925. 373. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
not Actinomyces retieuli Waksman and Curtis 1916, 118. 
Streptomvces rubrireticuli Waksman and Henrici 1948, 945. g.y. 
Comment: "Reticulus* is the nominative and "retieuli" the genitive of 
the same word, reticulus. and they are therefore homonyms. 
A. reticulus-ruber Waksman 1919» 146.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 14a(l)) 
Streptomvces rubrireticuli Waksman and Henrici 1948, 945, cj.v. 
Comment: This name is a ternary combination, even though a hyphen is 
used. 
Source : New Jersey orchard soil and California upland soil. 
A. rhodnii Erikson 1935. 37.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Nocardia rhodnii (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 914» g.v. 
Source : Reduvid bug, Rhodnius prolixus (Duncan). 
A. rodellae Dodge 1935» 734.(Sp.Sch./(Val.Pub.,Leg.) 
Streptothriy so. Rodella 1920, 450. 
Proactinomvces rodellae (Dodge) Krasil'nikov 1941» 67. 
Nocardia rodellae (Dodge) Millier 1950, 294. 
Source: Tooth abscess (Rodella). 
A. rosaceus Anonymous. (Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comment: Listed by Lieske (1921, 33), 
A. roseochromoqenus Jensen 1931, 359.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illea.: Rule 24b) 
Streptomvces roseochromoqenus (Jensen) Waksman and Henrici 1948, 937, 
a*v. 
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(Actinomyces) 
A. roseodiastaticus Duché 1934» 329.(Sp.Sch.)(Val.Pub..Leg.) 
Actinomyces ruber subsp. roseodiastaticus (Duché) Krasil'nikov 
1941, 19. 
Streptomvces roseodiastaticus (Duché) Pridham et al. 1958, 75. 
Source: Received by Duché from the Baarn Culture Collection under 
the name "A. diastaticus." 
A. roseofulvus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957. 55.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces roseofulvus (Gauze e£ al.) Pridham et al. 1958, 6l. 
Source : Soils from Georgia SSR. 
A. roseolilacinus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957, 35.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces roseolilacinus (Gauze et al.) Pridham et _al. 1958, 68. 
Sources: Salt marshes, sierozemic and mountain-prairie soils of 
Dagestan ASSR. 
A. roseolus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 37.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces roseolus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 6l. 
Sources: Black earth of Ukranian SSR, region Rostov, red soils 
of Batumi area and peat-podzol soils in the neighborhood of Moscow. 
A. roseoviolaceus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957, 67.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces roseoviolaceus (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 68. 
Source: Soil. 
A. roseoviridis Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957, 57. (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces roseoviridis (Gauze et al.) Pridham »t al» 1958, 61. 
Sources: Soils from regions with a hot climate. 
A. roseus Krainsky 1914» 682.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
not Actinomyces roseus NamysZowski 1912, 567. 
Streptcxnvces roseochromoqenus (Jensen) Waksman and Henrici 1948, 
937, g.y. 
Source: Garden soil. 
67 
(Actinomyces) 
A. ruber Gasperini 1896, 149.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12e(3)) 
not Actinomyces ruber Krainsky 1914* 686. 
Cladothrix rubra (Kruse) Macé 1897, 1034 (see Waksman and Henrici 
1948, 917). 
Comment: Gasperini (1896, 149) stated: "... risulta confermata 
i'opinione dei medici inglesi che il Piede di Madura non sia altro 
che una forma di actinomicosi, ed anche questa probabilmente dovuta 
non al solo act, ruber . . $" 
Attributed to Sanfelice (1904» 355) by Waksman and Henrici (1948, 
917); however Sanfelice merely mentioned the use of this name by 
Gasperini. 
A. ruber Krainsky 1914» 686.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces ruber (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 946, g.v. 
A. ruber Anonymous. (Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12d) 
not Actinomyces ruber Krainsky 1914, 686. 
Nocardia rubea Chalmers and Christopherson 1916, 271, 5.v. 
Comment: Listed by Chalmers and Christopherson (1916, 271). 
A.; ruber subsp. albosporeus (Krainsky) Krasil'nikov 1941* 19.(Subsp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces albosporeus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 
954, 
A. ruber subsp. bobili (Waksman and Curtis) Krasil'nikov 1941» 18. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leo.) 
Streptomvces bobili (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 937, jg.v. 
A. ruber subsp, erythreus Krasil'nikov 1941» 19.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Illeg.: Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces erythreus Waksman 1923» 370« 
Comments: The epithet erythreus was attributed to "Waksman et 
Curtis (1916)" by Krasil'nikov (1941» 19); however examination of 
Waksman and Curtis' paper fails to reveal this epithet. 
A. ruber subsp. roseodiastaticus (Duché) Krasil'nikov 1941» 19. 
(Subsp.Sch.)(Val.Puh.»Leg.) 
Actinomyces roseodiastaticus Duché 1934» 329» S»v. 
68 
(Actinomyces) 
A. rubiqinosohelvolus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina9 Blinov$ 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 89.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces rubiqinosohelvolus (Gauze et aJL.) Pridham et al. 
1958, 59. 
Sources: Soils from Dagestan ASSR, Kerchi and the region of 
Krasnodar. 
A. rubiqinosus Gauze» Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957, 134®(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces rubiqinosus (Gauze et al.) Pridham _et al. 1958, 
70. 
Sources: Soils from regions with a hot, dry climate. 
A. rubro-cvano-diastaticus (sic) Baldacci, Grein and Spalla 1955* 
132. 
Actinomyces rubrocvanodiastaticus Baldacci et al. 1955, 132, cj.v. 
A. rubrocvanodiastaticus Baldacci, Grein and Spalla 1955, 132. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces rubro-cvano-diastaticus (sic) Baldacci et al. 1955, 132. 
Streptomvces rubrocvano-diastaticus (sic)(Baldacci et al.) Pridham 
et al. 1958, 77. 
Comment: Baldacci et al. (1955, 140, 142 and 143) deleted the 
hyphens and joined the stems of the specific epithet. 
A. rubro-cvano-dia stat icus (sic) var. atro-diastaticus (sic) Baldacci, 
Grein and Spalla 1955, 138. 
Actinomyces rubrocvanodiastat icus var. atrodiastaticus Baldacci 
et al. 1955, 138, 5.v. 
A. rubrocvanodiastaticus var. atrodiastaticus Baldacci, Grein and 
Spalla 1955, 138.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces rubro-cvano-aiastatieus (sic) var. atro°diastaticus (sic) 
Baldacci et al. 1955, 138. 
Streptomvces rubrocvano-diastat.jcus (sic) var. atrodiastaticus 
(Baldacci et al.) Pridham et al. 1958, 68. 
Comment: Baldacci et al. (1955, 140, 142 and 143) deleted the 
hyphens and joined the stems of the specific and subspecific epithets. 
69 
(Actinomyces) 
A» rubro-cyano-diastaticus (sic) var. impiger Baldacci, Grein and 
Spalla 1955, 136. 
Actinomyces rubrocvanodiastaticus var. impiger Baldacci et al. 
1955, 136, jg.v. 
A. rubrocvanodiastaticus var. impiger Baldacci, Grein and Spalla 
1955, 136.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces rubro-cvano-diastaticus (sic) var. impiger Baldacci 
e£ al. 1955, 136. 
Streptomvces rubrocvano-diastaticus (sic) var. impiger (Baldacci 
et al.) Pridham et al. 1958, 70. 
Comment: Baldacci et a^ . (1955, 140, 142 and 143) deleted the hyphens 
and joined the stems of the specific epithet. 
Source: Soil. 
A. rubro-cyano-diastaticus (sic) var. piger Baldacci, Grein and 
Spalla 1955, 137. 
Actinomyces rubrocvanodiastaticus var. piger Baldacci et al. 
1955, 137, £.v. 
A. rubrocvanodiastaticus var. piger Baldacci, Grein and Spalla 
1955, l37.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces rubro-cvano-diastaticus (sic) var. piger Baldacci 
et al. 1955, 137. 
Streptomvces rubrocvano-diastaticus (sic) var. piger (Baldacci 
et al.) Pridham et al. 1958, 65. 
Comment : Baldacci et al* (1955. 140» 142 and 143) deleted the hyphens 
and joined the stems of the specific epithet. 
Source : Soil. 
A. rutgersensis Waksman and Curtis 1916, 123.(SpeSeh,)(Val.Pub..Lea.) 
Streptomvces rutgersensis (Waksman and Curtis) Waksman and 
Henrici 1948, 952. a.v. 
Sources: Garden, orchard and timothy soils. 
A. saharae Killian and Fehér 1935, 621.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Sahara Desert soil. 
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(Actinomyces) 
A» salmonjcolor Millard and Burr 1926, 623. (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces salmonjcolor (Millard and Burr) Waksman 1953$ 113$ g.y. 
Sourcei Sour soil from a Leeds garden. 
A. salvati Langeron 1922a, 526.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces cvlindrosoorus subsp. salvati (Lanqeron)Krasil1nikov 
1941, 58. 
Source: Generalized nodular lesions in a Madagascar rat. 
A. sampsonii Millard and Burr 1926, 614.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leg.) 
Streptomvces sampsonii (Millard and Rurr) Waksman 1953» 115, cj.v. 
Source: Potato scab. 
A. sanfelicei (Redaelli) Hannizzi 1934» 51.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Nocardia sanfelicei Redaelli 1928, 79, j.v. 
A. sanguinis Basu 1937, 327.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Blood of a patient with bronchial pneumonia. 
A^  scabies (Thaxter) tilssow 1914, 433.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces scabies (Thaxter) Waksman and Henrici 1948, 957, 
A. scabies var. anolica (sic) Baldacci and Boncompagni 1951, 181.(Subsp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
A. scabies subsp. clafiver (sic)(Millard and Rurr) KrasilInikov 1941, 
31.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces clavifer (Millard and Rurr) Waksman 195"3, 103, jj.v. 
Comment: A lapsus calami; the specific epithet apparently intended 
is "clavifer." 
A. scabies subsp. spiralis (Millard and Rurr) Krasil'nikov 1941, 32. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces spiralis (Millard and Burr) Waksman 1953, 114, g.y. 
A. scabies subsp. xanthostromus (sic)(Wollenweber) Krasil'nikov 1941, 32. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Actinomyces xanthostroma Wollenweber 1920, 13, jg.v. 
Comment: A lapsus calami: the subspecific epithet apparently intended is 
"xanthostroma." 
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(Actinomyces) 
A. sendaiensis Krasiltnikov 194-1» 89.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.; Rule 12d) 
Proaetinoavces sendaiensis KrasiVnikov 194-1» 89# g.v. 
Comment: Attributed to "Ping-Ting-Huang, 1933" by Krasil'nikov; 
however a search of Huang's paper fails to reveal this name. 
A. senezi Hauduroy, Ehringer. Guillot, Magrou, Prévôt, Rosset and 
Urbain 1953» 29.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leg.) 
Actinomyces sp. Brumpt 1936, 1731. 
Source: A case of suppurative otitis from Argentina (Senez 1918), 
A. septicus MacNeal and Blevins 1945a, 4-16.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: 
_ Rule 14a(2)) 
Source: Patients with endocarditis. 
A. septicus MacNeal and Blevins 1945b, 605.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: 
Rule 14a(2)) 
Source: Endocarditis of man. 
A. septicus Blevins and MacNeal 194.6, 667.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia septlea (Blevins and MacNeal) Muller 1950, 294-
Source : Blood cultures from a case of bacterial endocarditis. 
A. serophilus Sartorv and Bailly 194.7, 1534.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Urine of a person suspected of having renal tuberculosis. 
A. serratus (Sartory, Sartory, Meyer and Meyer) Dodge 1935 , 74-5.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces asteroides var. serratus Sartorv et al. 1929, 74.6. 
Proactinomvces serratus (Sartory et al..) Krasil'nikov 194-1» 81. 
Source: Osteitis of the leg of a man (Sartory et al.). 
A. setonii Millard and Burr 1926, 604.(Sp.Sch.)(Va1.Pub.,Lag.) 
Streptomvces setonii (Millard and Burr) Waksman 1953, 107, g.v. 
Source : Potato scab. 
A. setonii subsp. f la vu s Krasil'nikov 194-9, 71. (Subsp.Sch.) (Val.Pub., 
11leg.: Rules 7 and 25d) 
Actinomyces flavus Millard and Burr 1926, 635, jg.v. 
not Actinomyces flavus Krainsky 1914» 685. 
not Actinomyces flavus (Chester) Dodae 1935» 752. 
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(Actinomyces) 
A. sllberschmidti (Chalmers and Christopherson) Dodge 1935» 711. 
(Sp.Sch*)(Val*Pub.$Lege) 
Cohnistreptothrix sllberschmidti Chalmers and Christopherson 1916, 
273» jg.v. 
A. soixante-et-un Hauduroy» Ehringer, Guillot» Maqrou, Prévôt, Rosset 
and Urbain 1953» 30. (Sp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Stamm Nr. 61» Lieske 1921, 18. 
Actinomyces 6l» Duché 1934, 241. 
Comments: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921* by Hauduroy et al. (1953, 30)> however 
examination of Lieske*s publication fails to reveal this name. 
Sourcet Pus from human actinomycosis (Lieske). 
A. SP. Ping-Ting-Huang 1933, 1679. 
Proactinomvces sendaiensis KrasiVnikov 1941» 89, c|.y. 
Comment: Cited by Dodge 1935, 766. 
A. s£. Brumpt 1936, 1731. 
Actinomyces qauducheaui Hauduroy et al. 1953, 17, g.v. 
A. sp. Brumpt 1936, 1731. 
Actinomyces senezi Hauduroy et al. 195"3, 29, Cj.v. 
A. sp. Brumpt 1936, 1732. 
Actinomyces mottai Hauduroy et al. 1953, 22, _g.v. 
A. sp. Brumpt 1936, 1732. (Sp.Sch.) 
Actinobacteri»«m olauti Hauduroy et al. 1953, 8, _g.v. 
A. so. Demaree 1947, 438. 
Nocardia vaccinii Demaree and Smith 1952, 251, £.v. 
Source: Galls on blueberry (Vaccinium). 
A. spinae Muller 1950, 128.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 14a(2)) 
A. spiralis Millard and °urr 1926, 620.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leo.) 
Streetomvces spiralis (Millard and Burr) tiaksman 1953, 114» S*v. 
Source: Heap of decaying grass. 
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(Actinomyces) 
A. svringini Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Rvabova and 
Syeshnikova 1957, 33.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces svringini (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 6l. 
Sources: Soils from Ukranian SSR, Middle Asia, Siberia and 
Azerbaidzhan SSR. 
A. tarozzii (Miescher) Dodge 1935, 735.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptothrix tarozzii Miescher 1917, 307. 
Comment: First described by Tarozzi (1909, 578), who identified 
the organism as Actinomyces albus Gasperini. 
Source: A case of Madura foot (Tarozzi). 
A. tenuis Millard and Rurr 1926, 610.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces tenuis (Castellani) Dodge 1935, 715. 
Streptomvces tenuis (Millard and Burr) Waksman 1953, 111, y.y. 
Source: Potato scab. 
A. thermodiastaticus Bergey, Harrison, Breed, Hammer and Huntoon 
1923, 370.(Sp.Sch.)(Val.Pub., Leg.) 
Streptomvces thermodiastaticus (Bergey et al.) Waksman 1953» 102, 
Source: Stomach of a rabbit. 
A. thermofuscus Waksman, Ifenbreit and Cordon 1939, 4-9.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces thermofuscus (Waksman et a%.) Waksman and Henrici 
1948, 957, c[.v. 
Sources: Soils and composts. 
A. thioettae Dodge 1935, 713.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Len.) 
Streptothrix sp. Thj^ tta and Gundersen 1925, 11. 
Cohnistreptothrix sp. Thj^ tta and Gundersen 1925, 11. 
Source: Blood from a patient with acute rheumatism (Thj^ tta and 
Gundersen). 
A. tobler Anonymous. (Not Val.Puh.: Rule 12c(3)) 
Comment: Listed by Lieske (1921, 33). 
A. totschidlowskii Serbinov 1925, 538.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Actinomycosis of sweet peppers (Capsicum annuum). 
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(Actinomyces) 
A. toxvtricini Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 47.(Sp.Sch.)(Val.Puh.,Leq.) 
Streptomyces toxvtricini (Gauze et al.) Pridham et a%. 1958. 68. 
Sources! Soils from Golodnaya steppe in Kazakh SSR. 
A. transvalensis (Pijper and Pullinger) Nannizzi 1934, 46.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia transvalensis Pijper and Pullinger 1927, 155, .g.v. 
A. trente-huit Hauduroy, Ehringer, GuiIlot, Magrou, Prévôt, Rosset 
" and Urbain 1953, 32.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Stamm Nr. 38, Lieske 1921, 16. 
Actinomyces 38, Duché 1934» 237. 
Comments: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" by Hauduroy et al. (1953, 32); however 
examination of Lieske1s publication fails to reveal this name. 
Source: Human actinomycosis (Lieske). 
A. trente-neuf Hauduroy, Ehringer, Guillot, Magrou, Prévôt, Rosset 
and Urbain 1953, 32. (Sp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Stamm Nr. 39, Lieske 1921, 16. 
Actinomyces 39, Duché 1934» 238. 
Comments: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" by Hauduroy et al. (1953, 32); however 
examination of Lieske1s publication fails to reveal this name. 
Source: Blood- from a case of human actinomycosis (Lieske). 
A. trente-six Hauduroy, Ehringer, Guillot, Magrou, Prévôt, Rosset 
and Urbain 1953, 32.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.) 
Stamm Nr. 36, Lieske 1921, 16. 
Actinomyces 36, Duché 1934, 237. 
Comments: The specific epithet is French, not Latin. 
Attributed to "Lieske, 1921" by Hauduroy et al. (1953? 32); however 
examination of Lieske1s publication fails to reveal this name. 
Source: Blood from a ease of human actinomycosis (Lieske). 
A. tricolor Wollenweber 1920, 13.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source : Shallow scab or potato-
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(Actinomyces) 
A. timuli Millard and Beeley 1927» 303.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces tumuli (Millard and Beeley) Waksman 1953» 117. _g.v. 
Source : Mound scabs of mangels. 
A. tyrosinaticus Beiierlnck 1914b, 106.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.$ 
Rule 14a(2)) 
Comment: This name probably applies to an organism which Beijerinck 
earlier (1913a, 932-937) referred to as "the tyrosin Actinomyces." 
Listed by Kutzner (1956, 35) as having been received from the Raarn 
Culture Collection as "Actinomyces tyrosinaticus (Krainsky) 
A. umbrinus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 62.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces umbrinus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 61. 
Sources: Soil from Dagestan ASSR, black earth from the territory of 
Krasnodar and mountainous forest soils from regions with a hot climate. 
A. variabilis Cohn 1913, 301.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces variabilis Gauze et al. 1957, 171. 
not Actinomyces qriseus subsp. variabilis Krasil*nikov 1949. 95. 
Proactinomyces variabilis (Cohn) KrasiVnikov 1941» 83. 
Sourceî Pus from the urinary bladder and prostate gland of man. 
A. variabilis Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 171.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
not Actinomyces variabilis Cohn 1913, 301. 
not Actinomyces qriseus subsp. variabilis Krasil'nikov 1949. 95. 
Streptomyces variabilis Pridham et al. 1958, 70. 
not Streptomvces qriseus subsp. variabilis Pridham et <al. 1958, 69. 
Sources: Soils from regions with a hot climate. 
A. variabilis var. roseolus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 172»(Suhsp=Seh.)(Val.Pub,,IIleg.: 
Rule 25d) 
Streptomyces variabilis var. roseolus Pridham et al,. 1958, 70, _g.v. 
Source : Soil from Krasnodar. 
A. venezuelae (Ehrlieh, Gottlieb, Burkholder, Anderson and Pridham) 
Krasil,nikov 1949, 66.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces venezuelae Ehrlieh et al. 1948, 467, çj.v. 
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(Actinomyces) 
A. Venezuela8 var. spiralis Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina# Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 44. (Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces fradiae var. spiralis Gauze sî âl» 1957, 51. 
not Actinomyces abikoensum (si#) var. spiralis Gauze ft aj. 1957, 96. 
not Actinomyces qriseorubioinosus var. spiralis Gauze si aj.. 1957, 
194. 
Streptomvces venezuelae var. spiralis (Gauze si a}.) Pridham ei a%. 
1958, 68. 
not Streptomvces fradiae var. spiralis Pridham et al. 1958, 64. 
not Streptomvces abikoensum (ââs) var. ^ ral^ s Pridham & a],. 
1958, 66. 
not Streptomvces qriseorubioinosus var. spirals Pridham gt aj. 
1958, 69. 
Sources: Black and chestnut-brown soils from the region of Krasnodar, 
Crimea, etc. 
A. verne Waksman and Curtis 1916, 120.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces yerne (Waksman and Curtis) Waksman and Henricl 1948, 
936, a.j[. 
Source: Upland soil. 
A. verticillatus Kriss 1938, 110.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces verticillatus (Kriss) Waksman 1953, 75, 3.v. 
Source$ Rhizosphere of wheat in the Transvolga Region, USSR. 
A. verticillatus subsp. viridans Krasil'nikov 1941, 59.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Illeg.: Rules 7 and 25d) 
not Actinomyces viridans Krasil'nikov 1941, 33. 
Streptomvces verticillatus subsp. viridans (Krasil'nikov) Pridham 
Si ai. 1958, 72. 
not Streptomvces viridans (Krasil'nikov) Waksman 1953, 44. 
Source: Fields near Kuybyshev, Russia. 
A. violaceons-caeseri (sic) waksman and Curtis 1916, 131. 
Streptomvces novaecaesareae Waksman and Henrici 1948, 951, (%.%. 
Comments A lapsus calami: intended to be Actinomyces vlolaceus-caeseri. 
A. violaceons-ruber (sic) Waksman and Curtis 1916, 131. 
A. violaceus-ruber Waksman and Curtis 1916, 127, g.v. 
Comment : A lapsus calami: intended to be Actinomyces violaceus-ruber. 
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(Actinomyces) 
A. violaceorectus Gauze. Preobrazhenskaya , Kudrina , Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova 1957$ 182.(Sp.Sch,)(Val.Pub,sLeg.) 
Streptomvces violaceorectus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 
63. 
Sources: Soils from Dagestan ASSR, the region of Krasnodar, etc. 
A. violaceus (Rossi Doria) Gasperini 1894a* 84.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces violaceus Waksman and Curtis 1916, 110. 
Streptomvces violaceus (Rossi Doria) Waksman 1953, 43, a.v. 
A. violaceus Waksman and Curtis 1916, 110.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: 
Rule 12c(l)) 
not Actinomyces violaceus (Rossi Doria) Gasperini 1894a, 84. 
Actinomyces violaceus-ruber Waksman and Curtis 1916, 127, jj.v. 
Streptomvces coelicolor (Muller) Waksman and Henrici 1948, 935 
(see Waksman and Henrici 1948, 935). 
Comment: A lapsus calami: intended to be Actinomyces violaceus-ruber 
(see Waksman and Curtis 1916, 111, 127, 130 and 131)• 
A. violaceus subsp. chromogenes Krasil$nikov 1949» 55.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Illea.: Rules 7 and 25d) 
Streptomvces violaceus subsp. chromoaenes Pridham et al. 1958. 70. 
Source: Diseased scab of potato tuber. 
A. violaceus subsp. incanescens (tfollenweber) Krasil'nikov 1941» 16. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces incanescens tiollenweber 1920, 16, c[.y._ . 
A. violaceus var. rubescens Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova 1957, 181.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces violaceus var. rubescens (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 65. 
Sources: Soils from Dagestan ASSR, Azerbaidzahn SSR, etc. 
A. violaceus-caeseri Waksman and Curtis 1916, 111.(Sp.Sch.)(Not Val. 
Pub.: Rule 14a(l)) 
Streptomvces novaecaesareae Waksman and Henrici 1948, 951, Cj.v. 
Comment: This is a ternary combination, even though a hyphen is used. 
Source: Upland California soil. 
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(Actinomyces) 
A. violaceus-niger Waksman and Curtis 1916, 111.(Sp.Sch.)(Val.Pub. ,Leg.) 
Streptomyces violac-eus-nioer (Waksman and Curtis) Waksman and 
Henrici 1948, 947, jg.v. 
A. violaceus-ruber Waksman and Curtis 1916, 127.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces violaceus Waksman and Curtis 1916, 110. 
not Actinomyces violaceus (Rossi Doria) Gasperini 1894a, 84. 
Actinomyces violaceons-ruber (sic) Waksman and Curtis 1916, 131. 
Actinomyces waksmanii Bergey et al. 1930, 489. 
Source $ California adobe soil. 
A. violascens Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova 1957, 41.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces violascens (Gauze et al.) Pridham et al.. 1958, 68. 
Source: Soil. 
A. virgatus Krasil1nikov 1941» 32.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces virgatus (Krasil'nikov) Waksman 1953, 45, £.v. 
A. viridans Krasil'nikov 1941» 33.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces verticillatus subsp. viridans Krasil'nikov 1941, 59. 
Streptomvces viridans (Krasil'nikov) Waksman 1953, 44, jg.v. 
not Streptomvces verticillatus subsp. viridans Pridham et al. 
1958, 72. 
Sources: Soils from Zavolzhye and from Moscow. 
A. viridichromoqenes (sig) subsp. alboviridis (Duché) Krasil'nikov 
1941» 33.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces alboviridis Duché 1934» 317, jg.y. 
A. viridichromoqenes (sic) subsp. viridiflavus Krasil'nikov 1949, 76. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces viridis Duché 1934» 311. 
not Actinomyces viridis Millard and Burr 1926, 6l6. 
not Actinomyces viridis (Lombardo-Peilegrino) Baldacci 1940, 159. 
Streptomyces baarnensis Pridham et al. 1958, 74* 
Comment: The specific epithet used by Krasil'nikov is a later ortho­
graphic variant of viridochromogenes (Krainsky). 
Source: Soil. 
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(Actinomyces) 
A. viridis Millard and Burr 1926, 6l6.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Actinomyces viridis Duché 1934$ 311* 
not Actinomyces viridis (Lombardo-Pe1legrino) Baldacci 1940» 159. 
Streptomvces viridoqenes Waksman 1953, 109, jg.y. 
Actinomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Baldacci 1940, 
159 (see Baldacci 1940, 159). 
Source: Potato scab. 
A. viridis Duché 1934» 311»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeq.: Rule 25d) 
not Actinomyces viridis Millard and Burr 1926, 6l6. 
not Actinomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Baldacci 1945» 159. 
Actinomyces viridichromoqenes (sic) subsp. viridiflavus Krasil'nikov 
1949, 76, cj.v. 
Actinomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Baldacci 1940, 159 
(see Baldacci 1940* 159). 
Source: Found as a contaminant of a culture of Actinomyces albns. 
A. viridis (Lombardo-Pellegrino) Heist 1939» 879.(Sp.Sch.)(Not Val. 
Pub.; Rule 12c(3)) 
Streptomvces viridis (Lombardo-Pellegrino) Waksman 1953» 101, çj.v. 
Comment: Attributed to Sanfelice (1904» 355) by Heist; however, 
examination of Sanfelice*s paper fails to reveal this combination. 
A. viridis (Lombardo-Pellegrino) Baldacci 1940, 159.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.: Rule 25d) 
not Actinomyces viridis Millard and Burr 1926, 6l6. 
not Actinomyces viridis Duché 1934» 311. 
Actvnomvces (sic) viridis (Lombardo-Pellearino) Baldacci 1940, 159. 
Streptomvces viridis (Lombardo-Pellegrino) Waksman 1953» 101, o.v. 
not Streptomvces viridis (Millard and Burr) Waksman 1953» 109. 
Actinomyces viridochromoqenes Krainskv 1914» 684 (see Baldacci 
1940, 159; Krasil'nikov 1949, 75). 
Actinomyces viridis Millard and Burr 1926, 6l6 (see Baldacci 1940» 
159). 
Actinomyces viridis Duché 1934$ 311 (see Baldacci 1940, 159)• 
Actinomyces alboviridis Duché 1934» 317 (see Baldacci 1940, 159). 
Comment: Krasil'nikov (1941» 34) listed this name as a new combination. 
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(Actinomyces) 
A. viridis subsp. lipmanii (Waksman and Curtis) Krasil'nikov 
194-1» 34*(Subsp.Sch.) (Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
Streptomvces lipmanii (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 952» jg.v. 
A. viridis subsp. verne (Waksman and Curtis) Krasil'nikov 1941, 34. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,IIleg.: Rule 25d) 
Streptomvces verne (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 
936, s„v. 
A. viridiviolaceus Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov. Ryabova 
and Sveshnikova 1957, 188.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces viridiviolaceus (Gauze et al.) Pridham et al. 1958, 
70. 
Source: Soil from a region with a hot climate. 
A. viridochromoqenes Krainsky 1914, 684.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces viridochromoqenes (Krainsky) Waksman and Henrici 
1948, 942, s.v. 
Comment: Krasil,nikov (1941, 32) listed this name as a new combination 
and spelled the specific epithet wviridichromogenes. " 
A. virido-diastaticus (sic) Baldacci, Grein and Spa11a 1955, 133. 
Actinomyces viridodiastaticus Baldacci e£ al. 1955, 133, jg.v. 
A. viridodiastaticus Baldacci, Grein and Spalla 1955, 133.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces virido-diastaticus (sic) Baldacci et ai. 1955, 133* 
Streptomyces virido-diastaticus (sic)(Baldacci et al.) Pridham 
St al. 1958, 67. 
Comment : Baldacci et al,. (1955, 140, 141 and 143) deleted the hyphen 
and joined the stems of the specific epithet = 
A. waksmanii Bergey, Harrison, Breed, Hammer and Huntoon 1930, 489. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeq.: Rule 24b) 
Actinomyces violaceus-ruber Waksman and Curtis 1916, 127, c;.v. 
A. wedmorensis Millard and Rurr 1926, 625.(SpsSch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces wedmorensis (Millard and Burr) Waksman 1953, 110, çj.v. 
Source: Peat soil. 
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(Actinomyces) 
A, willmorei Erikson 1935, 36.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Streptomvces willmorei (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 966, j.v. 
Sourees Streptotriehosis of liver of man (tiillmore). 
A. xanthostroma Wollenweber 1920, 13.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leo.) 
Actinomyces scabies subsp. xanthostromus (sic)(Wollenweber) 
Krasil'nikov 1941 « 32. 
Source! linbonate scab of potato. 
A. zimmermann Anonymous. (Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comment: Listed by Lieske (1921, 33). 
ACTINOMYCETACEAE Buchanan I9l8d, 403.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type aen.: Actinomyces Harz 1877, 485. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Buchanan (I9l8d, 403) 
in the order Actinomycetales. 
ACTINOMYCETACEAE (sic) Pribram 1929, 375. 
Actinomvceteae Pribram 1929, 375, <$.v. 
ACTINOMYCETALES Buchanan 1917, 162.(Ord.Sch.)(Va1.Pub.,Leg.) 
Type fam.: Actinomvcetaceae Buchanan I9l8d, 403-
Relationship to actinomycetes: Proposed as an order name for the 
actinomycetes. 
ACTINOMYCETEAE Pribram 1929, 375.(Tribe Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Actinomvcetaceae (sic) Pribram 1929, 375. 
Type aen.: Actinomyces Harz 1877, 485. 
Commenti For correction of suffix, see Pribram (1929, 389). 
Relationship to actinomycetes: Includes the qenus Actinomyces Harz. 
ACTINOMYCETES Krasil'nikov 1949, 41.(Class Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type ord.: Actinomycetales Buchanan 1917, 162. 
Comment: Krasil'nikov (1949s 43) cited 1945 as the date of publi­
cation of this name. However an examination of Krasil'nikov's paper 
reveals that although Krasil'nikov suggested that the actinomycetes 
be placed in a separate class, he did not propose a name for this 
Class. 
Relationship to actinomycetes: Proposed as a class name for the 
actinomycetes. 
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Actinomvceton Vuillemin 1931» 159. (Gen.Fungi) (Not Val.Pub.) 
Type sp.î None designated. 
Commenti A "medical genus" proposed to include the granular forms 
of species belonging to Nocardia. Pasteurella and Sclerothrix and, 
in general, to fungi belonging to the family "Microsiphonees." 
Relationship to actinomycetes: See "Comment" above. 
ACTINQMYCINAS (sic) Enderlein 1917b, 315.(Subfam.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type gen.: Actinomyces Harz 1877, 485. 
Comments: Enderlein used the short stem -mvc- instead of -mycet-. 
The prescribed ending for the name of a bacterial subfamily is 
-oideae (Rule 4)• 
Relationship to actinomycetes : Proposed to include Actinomyces 
Harz. 
Actinomycoides Pribram 1933, 12.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Actinoidomvces Pribram 1929» 375» <3*v. 
Actinoides Pribram 1933, 38. 
Type sp.(orig.des.): A. actinoides (Smith) Pribram 1933» 12. 
(Basionym: Bacillus actinoides Smith 1918* 342). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pribram (1933, 12) in 
the family Actinomvcetaceae. 
A. actinoides (Smith) Pribram 1933, 12.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,11leg.: 
Rule 24a) 
Actinobacillus actinoides (Smith) Toplev and Wilson 1929. 256. cj.v. 
Type sp. of gen. Actinomycoides Pribram 1933, 12. 
ACTINQPLANACEAE Couch 1955b. 269.(Fam.Sch.)(Val.Pub..Leg.) 
Actinosporanqiaceae Couch 1955a, 149. 
Type qen.(orig.des.): Actinoplanes Couch 1950, 89. 
Relationship to actinomyces: A synonvm of Actinosporanqiaceae. jg.v. 
Actinoplanes Couch 1950, 89.(Gen.Sch.)(Val.Pub.»Leg.) 
Type sp.(monotype): A.philippinensis Couch 1950, 89. 
Comments: Couch (1950, 88) stated that the question of the relation­
ship of this genus to Myceliochytrium Johansen 1945 was raised by 
Karling. Couch concluded that Myceliochytrium was based either on 
a mixed culture of a chytrid and an actinomycete (hence illegitimate: 
Rule 24g) or on a pure culture of a funqus quite distinct from the 
aetinoplanetes. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Couch (1950, 87) in the 
order Act inomvcetales. 
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(Actinoplanes) 
A. philippinensis Couch 1950, 89.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type sp» of the gen. Actinoplanes Couch 1950, 89. 
Sourcei Soil from the Philippine Islands. 
ACTINOSPORANGIACEAE Couch 1955a, 149.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: 
Rule 3) 
Actinoplanaceae Couch 1955b, 269, g.v. 
Type aen.(orig.des.): Actinoplanes Couch 1950, 89. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Couch (1955a, 149) in 
the order Actinomvcetales. 
Aerothrix Wollenweber 1921, 27.(Subgen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: 
Rule 5c) 
Type sp.(Rule 5c): Actinomyces (Aerothrix) boyis Harz 1877, 485. 
Relationship to actinomycetes: Subgenus of Actinomyces. 
Alcaliqenes Castellani and Chalmers 1919» 936.(Gen.Sch.)(Val.Pub.»Leg.) 
Type sp.(orig.des.): A. faecalis Castellani and Chalmers 1919, 
936. 
Relationship to actinomycetes: Alcaliqenes lipolvticus (Evans) 
Pacheco 1933» 9 (Mycobacterium lipolvticum (Evans) Krasil'nikov 
1949, 165). 
Anaeromyces Castellani, Douglas and Thomson 1921, 151.(Gen.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(monotype): A. bronchitica Castellani et aJL. 1921, 151. 
Relationship to actinomycetes: Castellani et aJL. (1921, 151) regard 
this genus as being closely related to genera ordinarily included 
in the order Actinomvcetales. 
Anthracillus Pribram 1933» 37 and 88.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: 
Rule 24a) 
(?)Bacteridium Da vaine 1868 , 26, 3.v. 
Pollendera Trevisan 1884b, 427, 3.v. 
Type sp.(orig.des.): A. anthracis (Cohn) Pribram 1933» 37 and 88, 
(Basionym: Bacillus anthracis Cohn 1872, 177.) 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Pollendera Trevisan, _g.v. 
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Aplanobacter Smith 1905, 171.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
(?) Bacteridium Davaine 1868, 26, g.y. 
Pollendera Trevisan 1884b, 427, cj.v. 
Type sp.(orig.des.)î A. anthracis (Cohn) Smith 1905, l7l.(Basionvm: 
Bacillus anthracis Cohn 1872$ 177). 
Relationship to actinomycetes: Aplanobacter insidiosum McCulloch 
1925, 497 (Corynebacterium insidiosum (McCulloch) Jensen 1934, 41; 
Mycobacterium insidiosum (McCulloch) Krasil'nikov 1941, 102). 
Arthrobacter Fischer 1895, 141.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(2)) 
(Nom, rej.: J. C. 1958f. 171) 
not Arthrobacter Conn and Dimmick 1947, 301. 
Type sp.; None designated. 
Relationship to actinomycetes: An earlier homonym of Arthrobacter 
Conn and Dimmick, s»v. 
Arthrobacter Conn and Dimmick 1947, 301.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.)(Nq®. 
cons.: J. C. 1958f, 171) 
not Arthrobacter Fischer 1895, 141. 
Type sp.(orio.des.): A. globiformis (Conn) Conn and Dimmick 1947, 301. 
(Basionym: Bacterium qlobiforme Conn 1928, 6.) 
Relationship to actinomycetes: Regarded by Krasil'nikov (1949, 151) 
as a synonym of Mycobacterium Lehmann and Neumann. 
Asterococcus Scherffel 1908, 762.(Gen.Alq.)(Val.Pub.) 
not Asterococcus Borrel «et al. 1910, 179. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Asterococcus Borrel 
et al., q.v. 
Asterococcus Borrel, Dujardin-Beaumetz, Jeantet and Jouan 1910, 179. 
(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
not Asterococcus Scherffel 1908, 762. 
Mycoplasma Nowak 1929, 1349, 3.y. (Nom.cons.) 
Type sp.(monotype): A. mvcoïdes Borrel et al. 1910, 179. 
Relationship to actinomycetes: Ledingham (1933, 408 and 409) proposed 
that the pleuropneumonia organism (the type species of Asterococcus 
Borrel et al.) be placed in the family Actinomvcetaceae. order 
Actinoiaycetales. in a new, but unnamed, genus. 
Asterococcus muris (de Mello and Pais) Heilman 1941, 32 (Streptothrix 
muris-ratti Schottmuller 1914, 87; Nocardia muris de Mello and Pais 
1918, 183; Actinomyces muris-ratti (Schottmuller) Lieske 1921, 31; 
Actinomyces muris (de Mello and Pais) Topley and Wilson 1936, 274; Pro-
act inomy ce s mûris (de Mello and Pais) Krasil'nikov 1941, 76). 
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Asteroides Puntoni and Leonard! 1935, 92.(Gen.Fungi)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(orig.des.): A. asteroides (Eppinger) Puntoni and Leonard! 
1935» 92.(Basionym: Cladothrix astéroïdes Eppinger 1891» 309.) 
Relationship to actinomycetes $ Punt on i and Leonard i ( 1935, 94.) 
segregated the species Actinomyces asteroides (Eppinger) Gasperini 
from the genus Actinomyces Harz and designated it the type species 
of their new genus, Asteroides. These two genera, along with 
Actinobacterium Haass, were then placed by these authors in the order 
Microsvohonales Vuillemin. 
A. lieskevi (sic) Puntoni and Leonard! 1935, 94-
Asteroides liskevi Puntoni and Leonard! 1935, 94, jg.v. 
Comment: Cited by Waksman and Henrici (1948, 974) • 
A. liskevi Puntoni and Leonard! 1935* 94*(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Asteroides lieskevi (sic) Puntoni and Leonard! 1935, 94 (according 
to Waksman and Henrici 1948, 974)• 
Actinomyces liskev Anonymous (according to Puntoni and Leonard! 
1935, 94). 
Actinomyces lieske! Duché 1934» 289 (see Waksman and Henrici 1948, 
974). 
A. puntonii (Lôpez Ortega) Puntoni and Leonard! 1935, 94*(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces puntonii Lôpez Ortega 1934» 867, jg.v. 
Asteromyces firoblewski 1931, 105.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Mycoplasma Nowak 1929, 1349* q.v. (Nom, cons.) 
Type sp.(monotype): A. peripneumoniae-bovis Wroblewski 1931, 105. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Mycoplasma Nowak, C[.v. 
Bacillus Cohn 1872, 172.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.)(Noœ.çons«) 
Type sp.(subsp.des.: International Committee on Bacteriological 
Nomenclature 1937, 28): B. subtilis (Ehrenberg) Cohn 1872, 175. 
(Basionym; Vibrio subtilis Ehrenberg 1835» 279). 
Comments: The International Committee (1937, 28-29) ruled and the 
Plenary Session of the Second International Congress for Microbiology 
approved that: (a) Bacillus Cohn 1872 should be designated as a 
genus conservandum. (b) the type species of Bacillus should be de­
signated as Bacillus subtilis Cohn emendavit Prazmowski 1880, and (c) 
the type (or standard) strain should be the Marburg strain ( also see 
Opinion A, Bact. Code 1958, 148). 
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(Bacillus) 
Relationship to actinomycetes: The species listed below have been 
placed at one time or another with the actinomycetes. 
8. acnes Gilchrist 1900, 425.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Corvnebacterium acnes (Gilchrist) Eberson 1918, 10, cj.v. 
Source: Acne pustules. 
B. actinoides Smith 1918, 342.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Actinobacillus actinoides (Smith) Topley and Wilson 1929» 256, ,g.y. 
Source : Lobar bronchopneumonia of calves. 
B. arborescens Edington 1887, 1265.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Bacillus arborescens Frankland and Frankland 1889, 379. 
not Bacillus arborescens Zimmerman 1893» 96. 
not Bacillus arborescens Chester 1901, 249. 
Actinomyces arborescens (Edington) Gasperini 1894a, 87. 
Nocardia arborescens (Edington) Trevisan 1889a, 9. 
Sources: Desquamation and blood of scarlet-fever patients. 
B. qonadiformis (sic) Tunnicliff and Jackson 1925, 430. 
Sphaerophorus qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Prévôt 1938, 
299, a.y. 
Comment: A lapsus calami by Bergey et al. (1930» 469)j the 
specific epithet intended is "qonidiaformans." 
B. qonidiaformans Tunnicliff and Jackson 1925, 430.(Sp.Sch.)(Val.Pub. 
Leg.) 
Sphaerophorus qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Prévôt 1938, 
299, cj.v. 
Source: Actinomycosis-like tonsillar granule. 
Basteridium Davaine 1868, 26.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
(?) Pollendera Trevisan 1884b, 427. 
(?) Aplanobacter Smith 1905» 171. 
Bacteridium (Davaine) Buchanan 1918a, 37.(Subgenus) 
(?) Anthracillus Pribram 1933, 37 and 88. 
Type sp.: Indeterminate between E* ferment! Davaine i860, 27 and 
B. anthracis (Cohn) Hauduroy et al. 1953» 85 (see Lessel i960, 105) 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Bacteridium Schroeter, 
a*y. 
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Bacteridium Schroeter 1872, (Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Micrococcus Cohn 1872, 151. 
Type sp.(subs.des.: Castellani and Chalmers 1919$ 933): B. 
prodigiosan (Ehrenberg) Schroeter 1872, 110=(Basionym: Nonas prodioiosa 
Ehrenberg 1848, 354.) 
Cornent: Cited bv Castellani and Chalmers (1919, 933); however an 
examination of Schroeter*s paper reveals no indication that Schroeter 
intended to introduce Bacteridium as a new name. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Micrococcus Cohn, jj.v. 
Bacteridium cvane tan Schroeter 1872, 126 (Actinococcus cvaneus (Schroeter) 
Beijerinck 1913b, 198). 
Bacteridium (Davaine) Buchanan 1918a, 37.(Subgenus Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Bacteridium Davaine 1868, 26. 
(?) Pollendera Trevisan 1884b, 427. 
(?) Aplanobacter Smith 1905, 171. 
(?) Anthracillus Pribram 1933« 37 and 88. 
Type sp.: The same as that of Bacteridium Davaine, _g.v.; Buchanan 
(1918a, 37) designated Bacillus (Bacteridium) anthracis Cohn 1872, 177 
as the type species. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Bacteridium Schroeter. 
S0£* 
Bacterium Ehrenberg 1828* 8.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24f)(Nom. 
rei.: J.C. 1954a, 142) 
Type sp.(monotype): Bacterium triloculare Ehrenberg 1828, 8. 
Relationship to actinomycetes: Bacterium nocardi Migula 1900, 345 
(Nocardia farcinica Trevisan 1889a, 9; Streptothrix farcinica (Trevisan) 
Rossi Doria 1891, 424; Actinomyces farcinicus (Trevisan) Gasperini 
1892c, 222). 
Bacteroïdes Castellani and Chalmers 1919, 959.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type gen.(orig.des.): B. fragilis (Veillon and Zuber) Castellani and 
Chalmers 1919, 959.(Basionym: Bacillus fragilis Veillon and Zuber 
1898, 536.) 
Relationship to actinomycetes: The species listed below has been 
placed at one time or another with the actinomycetes, 
B. qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Hauduroy, Ehringer, Urbain, 
GuiHot and Magrou 1937, 62.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Sphaerophorus qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Prévôt 1938a, 
299, jg.v. 
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Betabacterium Orla-Jensen 1919* 175.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Lea.) 
Betabacterium (Orla-Jensen) Pederson 1948» 350. (Subgenus) 
Type sp.(subs.des.i Kluyver and van Niel 1936, 401): Betabacterium 
breve Orla-Jensen 1919» 178. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Kluyver and van Niel (1936, 
391) in the-tribe Corvnebacterieae of the family Mycobacteriaceae. 
Krasil1 nikov (1949* 217) transferred Betabacterium breve Orla-Jensen* 
the type species of this qenus, to the genus Lactobacterium Krasil'nikov, 
j.y. 
Betabacterium (Orla-Jensen) Pederson 1948, 350.(Subgen.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.: Rule 24a) 
Betabacterium Orla-Jensen 1919» 175. 
Type sp.(Rules 5c and 17b): Lactobacillus (Betabacterium) brevis 
(Orla-Jensen) Bergey et al. 1934» 312.(Basionym: Betabacterium breve 
Orla-Jensen 1919» 178.) 
Comment: As originally described, this taxon included the type 
species (Lactobacillus pastorianus (syn. Saccharobacillus pastorianus 
van Laer)) of the genus Saccharobacillus van Laer; hence the name 
Betabacterium (Orla-Jensen) Pederson is illegitimate. 
Relationship to actinomycetes: A subgenus of Lactobacillus Beijerinck, 
jg.y.; also see Betabacterium Orla-Jensen. 
Bifidibacterium (sic) Orla-Jensen 1924» 472. 
Bifidobacterium Orla-Jensen 1924» 472, cj.v. 
Comment: An orthographic variant of Bifidobacterium used by Prévôt 
(1938a, 303). 
Bifidobacterium Orla-Jensen 1924* 472.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Bifidibacterium (sic) Orla-Jensen 1924» 472 (according to Prévôt 
~l938a, 303). 
Tissieria Pribram 1929» 376. 
Type sp.(monotype): B. bifidum (Tissier) Orla-Jensen 1924» 472. 
(Basionym: Bacillus bifidus Tissier 1900, 85). 
Comment 5 The ascription of Bifidobacterium bifidum to Orla-Jensen 
conforms to Opinion 20(4)(J « C. 1958c, 162). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Prévôt (1938a, 305; 1940a, 
17; 1948, 44; 1953» 137) with the actinomycetes; also see Tissieria 
Pribram. 
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Borrelomyces Turner 1935» 26.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Mycoplasma Nowak 1929» 1349, g.v. (Nom.cons.) 
Type sp.(oriq.des.): B. peripneumoniae (Nowak) Turner 1935, 26. 
(Basionym? Mycoplasma peripneumoniae Nowak 1929» 1349.) 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Mycoplasma Nowak, g.v. 
Bovimvces Sabin 1941, 57.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,IIlea.: Rule 24a) 
Mycoplasma Nowak 1929» 1349, jg.v. (Nom.cons.) 
Type sp.(monotype): B. pleuropneumoniae Sabin 1941» 57. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Mycoplasma Nowak, jg.v. 
Brevibacterjnm Breed 1953, 13.(Gen.Sch.)(Val.Pub.»Leq.) 
Type sp.(orig.des.): &. linens (Weigmann) Breed 1953» 13.(Basionym: 
Bacterium linens Weigmann 1910, 422.) 
Relationship to actinomycetes: Brevibacterium linens (Weigmann) 
Breed 1953» 13 (Mycobacterium linens (Weigmann) Krasil*nikov 1949, 175). 
Brevistreptothrix Liqnières 1924* 19.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Actinobacterium Haass 1906, 185, .g.v. 
Type sp.(oria.des.): B. Israeli (Kruse) Lignières 1924$ 19.(Basionym: 
Streptothrix Israeli Kruse 1896a, 56.) 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Actinobacterium Haass, g.v. 
Brucella Meyer and Shaw 1920, 173.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Lea.) 
Brucella (Meyer and Shaw) Pribram 1929» 37lj(Subgenus) 
Type sp.(subs.des.: Evans 1923, 1946)' B. melitensis (Hughes) Meyer 
and Shaw 1920, 173»(Basionym: Streptococcus melitensis Hughes 1892, 
325.) 
Relationship to actinomycetes: Brucella mallei (Zopf) Pacheco 1933» 
13 (Mycobacterium mallei (Zopf) Migula (according to Chester 1901» 
353)> Actinobacillus mallei (Zopf) Thompson 1933, 226). 
Brucella (Meyer and Shaw) Pribram 1929» 371.(Subgen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(Rule 5c): Alcaliqenes (Brucella) melitensis (Hughes) Bergey 
et al. 1923» 235.(Basionym: Streptococcus melitensis Hughes 1892, 325.) 
Comment: Subsequently not recognized by Pribram (1933). 
Relationship to actinomycetes: See Brucella Meyer and Shaw. 
Burkholderiella Sâvulescu 1947b, 133.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Burkhordiella (sic) Sâvulescu 1947b, 133. 
Type sp.(monotype): B. insidiosa (McCulloch) Sâvulescu 1947b, 133. 
(Basionym: Aplanobacter insidiosum McCulloch 1925» 497.) 
Comment: For correction of spelling, see Sâvulescu (1949» 431). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Sâvulescu (1949> 431) in the 
order Actinomvcetales. 
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Burkhordiella (sic) Sâvulescu 1947b, 133. 
Burkholderiella Sâvulescu 1947b, 133» g.v. 
Çarboxvdosionas Orla-Jensen 1909, 311=(Gen=Seh=)(Val«Pub,-Leo.) 
Actinobacillus Beijerinck 1913b, 197. 
not Actinobacillus Brumpt 1910, 849. 
Type sp.(monotype)â C. oligocarbophila (Beijerinck and van Delden) 
Orla-Jensen 1909, 311»(Basionym: Bacillus oliqocarbophilus Beijerinck 
and van Delden 1903, 33*) 
Commentï The ascription of Carboxvdomonas oligocarbophila to Orla-
Jensen conforms to Opinion 20(4) (J.C. 1958c, 162). 
Relationship to actinomycetes: Carboxvdomonas oligocarbophila 
(Beijerinck and van Delden) Orla-Jensen 1909, 311 (Actinomyces 
oliqocarbophilus (Beijerinck and van Delden) Lantzsch 1922, 309; 
Streptomyces o1iqocarbophilus (Beijerinck and van Delden) Foster 
1951, 384). 
Carteria Musgrave, Cleqg and Polk 1908, 470.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: 
Rules 12c(l) and 13) 
Carterii (sic) Musgrave et al. 1908, 470. 
Type sp.: None designated. 
Comment: For correction of spelling, see Merrill and Wade (1919, 61). 
Relationship to actinomycetes: Musgrave et al. (1908, 470), in a 
discussion of the status of the generic names Actinomyces. Nocardia and 
Streptothrix* state that: ". . .we have....tentatively accepted 
Streptothrix as the generic name of the organisms concerned ... In 
making this decision we are fully aware of the riqhts of those who 
favor Actinomyces or Nocardia. and under the circumstances are tempted 
to introduce a new name (Carterii) for the genus." 
Carterii (sic) Musgrave. Clegg and Polk 1908. 470. 
Carteria Musgrave et al. 1908, 470, g.v. 
Catenabacterium Prévôt 1938a, 294»(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Lea.) 
Type sp.(subs.des.: Prévôt 1953» 124): C. helminthoides (Lewkowicz) 
Prévôt 1938a, 295.(Basionym: Bacillus helminthoides Lewkowicz 1901, 
651.) 
Relationship to actinomycetes: Catenabacterium catenaforme (Egqerth) 
Prévôt 1938a, 296 (Mycobacterium catenoformis (sic)(Egqerth) 
Krasil1nikov 1949» 166). 
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Cellfalcicula Winogradsky 1929, 626.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type sp.(subs.des.: Bergev et al. 1930, 518): C. viridis 
Winogradsky 1929, 6l6. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Bergey et al. (1930, 495; 
1934» 534) in the family Mvcobacteriaceae. order Actinomvcetales. 
Cellulomonas Bergey, Harrison, Breed, Hammer and Huntoon 1923, 154. 
(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(orig.des.): C. biazoteus (Kellerman et al.) Bergey et al. 
1923, 156.(Basionym: Bacillus biazoteus Kellerman et al. 1913, 506.) 
Relationship to actinomycetes: Cellulomonas fimi (McBeth and 
Scales) Bergey et al. 1923, 166 (Cellulomonas fima (sic)(McBeth and 
Scales) Bergey et al. 1923, 166; Mycobacterium fimi (McBeth and 
Scales) Krasil'nikov 1941» 120). 
Ce11vibrio Winogradsky 1929, 625.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(subs.des.: Bergey et al. 1930, 517): C. ochraceus 
Winogradsky 1929, 601. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Bergey et al. (1930, 495; 
1934, 534) in the family Mvcobacteriaceae. order Actinomvcetales. 
Chainia Thirumalachar 1955» 935.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(orig.des.): C. antibiotica Thirumalachar 1955, 935. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Thirumalachar (1935, 
934) in the order Actinomvcetales. 
CHLAMYDOBACTERIACEAE Mjgula 1894, 237.(Fam,Sch.)(Val.Pub.,Illeq.: 
Rule 3) 
Type gen.: None designated. 
Comment: The genera originally placed in this family by Migula are 
Streptothrix Cohn, Cladothrix Cohn, Crenothrix Cohn, Phraqmidiothrix 
Enqler and Thiothrix Winogradsky. 
Relationship to actinomycetes: Included the genus Streptothrix Cohn, 
a-v. 
Chlamydothrix Migula 1900, 1030.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Leptothrix Kutzing 1843, 198, g.v. 
Type sp.(subs.des.: Enlows 1920, 27): C. ochracea (Leibl.) Migula 
1900, 1031.(Basionym: Lvnqbya ochracea Leibl. (according to 
Kutzing 1843, 198); Conferva ochracea Roth 1797 (according to de Toni 
and Trevisan 1889b, 929).) 
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Chromobacterium Bergonzini 1879» 39.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.) 
(Nom.rej.t J.C. 1958b, 152) 
not Chromobacterium Bergonzini 1881» 153.(Nom.cons.) 
Cromobacterium (sic) Bergonzini 1879» 39. 
Type sp.: None designated. 
Comment $ Although legitimate at the time of its publication, this 
generic name has been rejected by the Judicial Commission in favor 
of Chromobacterium Bergonzini 1881. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Chromobacterium 
Bergonzini 1881» _g.y. 
Chromobacterium Bergonzini 1881» 153.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
(Nom.cons.: J. C. 1958b, 152) 
not Chromobacterium Bergonzini 1879» 39.(Nom.rej.) 
Cromobacteriun (sic) Bergonzini 1881» 153. 
Type sp.(monotype): C. violacéum Bergonzini 1881» 153. 
Comment: According to Sneath (1956, 66): "The exact date of Beraonzi-
ni*s second paper is doubtful; the title page of the volume is dated 
1881, but there is no indication of whether it was issued in parts 
during 1880. The paper was read to the Society on 22nd June, 1880. 
Another review (Zimmermann, 1880) appeared in Section 49/50 of the 
Botanische Centralblatt, 1880, but the day or month of issue are not 
given on the Sections." 
Relationship to actinomycetes: Chromobacterium amethystinum (Chester) 
Holland 1920, 222 (Mycobacterium amethystinum (Chester) Krasil*nikov 
1949, 171). 
Cladochytrium Nowakowski 1876, 92.(Gen.Funqi)(Val.Pub.) 
Relationship to actinomycetes: Fred et al. (1932, 139) and Bergey 
et al. (1934, 45) have indicated the relationship of Cladochytrium 
tuberculorum Vuillemin (1888, 193) to the genus Rhizobium Frank. 
Rhizobium Frank is a synonym of Rhizomonas Orla-Jensen, which was 
placed with the actinomycetes by Orla-Jensen (1909, 334)• 
Cladothrix Nuttall. (Gen.Sperm.)(Not Val.Pub.: Bot. Code» Art. 37) 
Comments: Nuttall used Cladothrix lanuginosa as a manuscript or 
herbarium name, and Moquin (1849» 359) subsequently cited Cladothrix 
Nuttall as a synonym of Section IV, Cladothrix. of the genus 
Alternanthera of the phanerogamic family Amarantaceae. Cladothrix 
Nuttall has been used as a generic name by various students of the 
flora of the southwestern United States. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Cladothrix Cohn, jg.v. 
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Cladothrix Cohn 1875» 185.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
not Cladothrix Watson 1880, 43. 
Type sp.(monotype)i C. dichotoma Cohn 1875, 185. 
Comments* The acceptance and use of Cladothrix Nuttall by varions 
students of North American flora led Buchanan (1918c, 302) to reject 
Cladothrix Cohn as a later homonym; however the name Cladothrix 
Nuttall was not validly published, hence Cladothrix Cohn is legiti­
mate. 
Relationship to actinomycetes: The species listed below have been 
placed at one time or another with the actinomvcetes. 
Cladothrix Watson 1880, 43.(Gen.Sperm.)(Val.Pub.) 
not Cladothrix Cohn 1875, 185. 
Comments: Standley (1916, 69) noted that Cladothrix Nuttall was not 
validly published and that the first valid publication of Cladothrix 
as a generic name of flowering plants was by Watson; however Cladothrix 
Watson is a later homonym of Cladothrix Cohn, hence illegitimate (Bot. 
Code, Art. 64(2)). Standley proposed the new generic name Tidestromia 
to replace Cladothrix Watson. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Cladothrix Cohn, g.v. 
C. albido-flava (Rossi Doria) Mace 1897, 1035.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leo.) 
Streptomvces albidoflavus (Rossia Doria) Waksman and Henrici 1948, 
949, g.v. 
C. aurantiaca (Rossi Doria) Macé 1897, 1033.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leo.) 
Streptomvces aurantiacus (Rossi Doria) Waksman 1953, 53» g.v. 
Source: Air. 
C. coelicolor (Muller) Mace 1913» 758.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces coelicolor (Muller) Waksman and Henrici 1948» 935» g.v. 
C. rubra (Kruse) Macé 1897, 1034.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Un Cladothrix eromogeno, Ruiz Casabo 1894» 340. 
Streptothrix rubra Kruse 1896a, 63. 
Actinomyces mineaceus Lachner-Sandova1 1898, 66. 
Streptothrix siineacea Lachner-Sandova1 1898 , 66. 
Nocardia rubra (Kruse) Chalmers and Christopherson 1916, 265. 
not Nocardia rubra (Krasil'nikov) Waksman and Henrici 1948, 905. 
Discomvces ruber (Kruse) Brumpt 1922, 981. 
Actinomyces madurae subsp. mineaceus (Lachner-Sandova1) Krasil'nikov 
1941» 20. 
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Actinomyces ruber Gasperini 1896, 149 (see Waksman and Henrici 
1948, 917). 
not Actinomyces ruber Krainskv 1914» 686. 
Source: Sputum (Ruiz Casabô). 
C. violacea (Rossi Doria) Mace 1897« 1032.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces violaceus (Rossi Doria) Waksman 1953» 43» cj.v. 
CQCCACEAE Zopf 1883» 48.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Illea.» Rule 3) 
Coccaceen (sic) Zopf 1883» 48. 
Coccacei (sic) Schroeter 1886, 143. 
Coccacées (sic) Macé 1897, 334» 
Comments: The only genus included in this family when originally pro­
posed was Leuconostoc Van Tieghem 1878, 197. 
For change in spelling from German vernacular (Coccaceen) to Latin 
(Coccaceae). see Migula (1894» 236). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Krasil'nikov (1949, 43 and 
827) in the order Coccaceae (sic), class Actinomycetes. 
COCCACEAE (sic) Krasil'nikov 1949, 249.(Ord.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type fam.* Coccaceae Zopf 1883, 48* 
Comment: The prescribed ending for the name of a bacterial order is 
-ales (Rule 4). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Krasil'nikov (1949» 43 and 
827) in the class Actinomycetes. 
COCCACEEN (sic) Zopf 1883, 48. 
Coccaceae Zopf 1883, 48, g.v. 
COCCACÉES (sic) Macê 1897, 334. 
Coccaceae Zopf 1883, 48» g.v. 
COCCACEI (sic) Schroeter 1886, 143. 
Coccaceae Zopf 1883, 48, g.v. 
Coccobacillus Gamaleia 1888, 167.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,11leg.: Rule 24a) 
Pastsure11a Trevisan 1887a, 94$ g.y. (Nom.cons.) 
Type sp.(monotvpe): C. avicidus Gamaleia 1888, 167. 
Relationship to actinomycetes: Coccobacillus gibsoni Chorine 1929a, 
42; also see 1929b, l66l (Actinobacillus (?) gibsoni (Chorine) 
Hauduroy et al. 1953» 5). 
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Coccobacillus Martzinovski 1911, 917.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.i Rule 12c(3)) 
Comments: Martzinovski named an organism of the pleuropneumonia group 
"coccobacillus mycoldes peripneumoniae." From an examination of 
Martzinovski1s paper it is evident that he was adopting the generic name 
Coccobacillus of earlier authors (the first instance of valid publication 
of Coccobacillus is bv Gamaleta (l888, 167)). However Dienes (194-8» 
1291)» and later Freundt (1957b, 914)» cited "Coccobacillus Martzinovski" 
in synonymy. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Coccobacillus Gamaleïa, 
a»v. 
COCCOTHRIQiACEEN (sic) Lutz 1866, 98.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,IIleg.) 
Mvcobacteriaceae Chester 1897, 63» g.v. 
Type gen.: Coccothrix Lutz 1886, 98. 
Comment: Based on a generic name which was not validly published. 
Relationship to actinomycetes: Included Coccothrix Lutz, g.v. 
Coccothrix Lutz 1886, 98.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: J. C. 1958c, 162) 
Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896, 363, g.v. 
Type sp.(subsides.: Vuillemin 1913, 527): "Le Bacille tuberculeux de 
Koch," i.e. Coccothrix tuberculosis (Zopf) Lutz (according to de Toni 
and Trevisan 1889, 943 and 944).(Basionym: Bacterium tuberculosis Zopf 
1883, 67.) 
Comments: Not validly published because Lutz did not use the generic 
name Coccothrix in a binary combination for either of the two species 
(leprosy bacillus and tubercle bacillus) which he included in this genus, 
nor did he cite a previously and effectively published description of 
either of these species under another name. Unna (1887, 11) cited 
"Coccothrix leprae Lutz" and de Toni and Trevisan (1889» 943 and 944) 
cited "Coccothrix tuberculosis Lutz" and "Coccothrix leprae Lutz." 
Numerous later authors (e.g. Vuillemin 1913» 527; Buchanan 1925, 275; 
Bergey et al. 1934» 536; Hauduroy et al. 1937, 291 and 1953, 327 and 
335; Reed 1939, 810 and 1948. 877; Krasil'nikov 1941, 107 and 109 and 
1949, 179 and 180; and Hanks 1948, 882) have also ascribed one or both 
of these names to Lutz. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Mycobacterium Lehmann and 
Neumann, g.v. 
Cohnistreptothrix Pinoy 1911» 253.(Gen * Sch $)(Not Val.Pub.: Rule 12d) 
Cohnistreptothrix Pinoy 1913» 931, g.v* 
Type sp.(Rule 9c(3)(d)): The same as that of Piseamyces Pinoy and 
Morax, .i.e. Discomvces foersteri (Cohn) Gedoelst 1902, 176.(Basionym. 
Streptothrix foersteri Sohn 1875, 186.) 
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Comments: Chalmers and Christopherson (1916» 240) stated that: "In 
1911» for reasons presently to be set forth, Pinoy founded a new aenus 
Cohnistreptothrix. with Israel* s organism as the type species, and 
therefore its name becomes Cohnistreptothrix Israeli (Kruse 1896).* 
However examination of Pinoy*s paper reveals no designation of a type 
species. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Cohnistreptothrlx Pinoy 
1913» a.v. 
Cohnistreptothrix Pinoy 1913» 931•(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streotothrix Cohn 1875* 186. 
not Streptothrix Corda 1839, 27. 
Cohnistreotothrix Pinoy 1911, 253. 
Discomvces Pinoy and Morax 1911, 98. 
not Discomvces Rivolta 1878, 208. 
Type sp.(Rules 24a and 9c(3)(d)): Ç. foersteri (Cohn) Pinoy 1913» 937. 
(Basionym: Streptothrix foersteri Cohn 1875, 186.) 
Comments: Buchanan (1925, 404) stated that: "Pinoy (1913, 929) proposed 
that Nocardia should replace the old name Actinomyces and that a new 
name Cohnistreotothrix be created with Cohn*s Streptothrix Foersteri as 
the type." However examination of Pinoy*s paper reveals no such 
designation of a type species. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pinoy (1913 , 929 - 938) with the 
actinomycetes. 
C. silberschmidti Chalmers and Christopherson 1916, 273.(Sp.Sch.)(Val.Pub.» 
Leq.) 
Pleomorphe Mikroorganismus der Klasse der Streptothri-
cheen(Kruse), Silberschmidt 1900, 491 and 1901, 352. 
Nocardia silberschmidti (Chalmers and Christopherson) de Mello and St. 
Antonio Fernandes 1919, 111. 
Actinomyces silberschmidti (Chalmers and Christopherson) Dodge 1935» 711. 
Proaet inomyce s silberschmidti (Chalmers and Christopherson) Krasil*nikov 
1941» 67. 
Source : Concretions from a ease of dacryocystitis (Silberschmidt). 
C. sp. Thj/tta and Gundersen 1925» 11. 
Actinomyces thioettae Dodge 1935» 713» jg.v. 
Source: Blood from a patient with acute rheumatism. 
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CORYNEBACTERIACEAE Lehmanri and Neumann 1907, 500.(Fam.Sch.)(Not Val.Pub.: 
Rule 12c(1)) 
Comment: The statement made by Lehmann and Neumann (1907, 500) is: 
"Und wenn jemand eine besondere Famille Corynebacteriaceae aufstellen 
wollte, welche zwischen den Bacteriaceae und Actinomycetes vermittelte. 
so hatten wir dagegen nichts einzuwenden, sehen bisher aber kein absolutes 
Bedurfnis dazu," 
Relationship to actinomycetes: Placed bv Lehmann and Neumann (1907, 
500) with the actinomycetes. 
CORYNEBACTERIEAE Kluvver and van Niel 1936. 391.(Tribe Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type gen.: Corvnebacterium Lehmann and Neumann 1896, 350. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Kluyver and van Niel (1936, 
391) in the family Mycobacteriaceae. 
Corvnebacterium Lehmann and Neumann 1896, 350.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Corvnobacterium (sic) Lehmann and Neumann 1896, 350 (according to 
Enderlein 1917a, 397). 
Corvnethrix Czaplewski 1900, 723. 
Corvnemonas Orla-Jensen 1909, 329. 
Type sp.(subs.des.: Winslow et al. 1917, 555): C, diphtheriae (Flugge) 
Lehmann and Neumann 1896, 350.(Basionym: Bacillus diphtheriae Flugge 
1886. 225.) 
Relationship to actinomycetes: Included by Lehmann and Neumann (all 
seven editions: 1896-1927) and by Bergey et al. (first five editions: 
1923-1939) in the order Actinomvcetales (Hyphomvcetes). 
C. acnes (Gilchrist) Eberson 1918. 10.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Bacillus acnes Gilchrist 1900, 4.25. 
Actinomyces acnes (Gilchrist) Gilchrist 1900, 425* 
Mycobacterium acnes (Gilchrist) KrasilTnikov 1941, 110. 
Propionibacterium acnes (Gilchrist) Douglas ànd Gunter 1946, 22. 
Actinobacterium liquefaciens Beerens and Goudaert 1952-53» 119. 
Fusiformis acnes Holland 1920, 223 (see Murray and Rreed 1948, 387). 
Comment: Attributed to Eeroey et ai. by Bergey et al,(1930, 510)» 
Source: Acne pustules (Gilchrist). 
Ç. coelicolor (Muller) Muller 1950, 274»(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 
12c(3)) 
Streotomvces coelicolor (Muller) Waksman and Henrici 1948, 935$ g.v. 
Comment: Muller (1950, 274) stated: "Eine... habe ich 1908 (2ble Bkt. 
46) als Cor, coelicolor beschrieben." The name Muller used in 1908 is 
Streptothrix coelicolor. 
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Corynemonas Orla-Jensen 1909, 329.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 23) 
Corvnebacterium Lehmann and Neumann 1896, 350, _g.v. 
Type sp.(Rule 9c(3)(d))s The same as that of Corvnebacterium Lehmann 
and Neumann. jLe. Corvnebaeterium diphtheriae (Flugge) Lehmann and 
Neumann 1896, 350. (Basionym: Bacillus diphtheriae Flugge 1886, 225). 
Comment! Proposed as a substitute name for Corvnebacterium. The 
statement made by Orla-Jensen (1909, 329) is: "An die Famille Actino­
mycetes schliessen sich nach Lehmann und Neumann die Gattungen 
Corvnebacterium und Mycobacterium, welche ich lieber Corynemonas und 
Mvcomonas nenne." 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Corvnebacterium Lehmann 
and Neumann, jg.v. 
Corynethrix Czaplewski 1900, 723.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeq.: Rule 23) 
Corvnebacterium Lehmann and Neumann 1896, 350, çj.v. 
Type sp.(Rule 9c(3)(d)): The same as that of Corvnebacterium Lehmann 
and Neumann,_i.e. Corvnebacterium diphtheriae (Flugge) Lehmann and 
Neumann 1896, 350.(Basionym: Bacillus diphtheriae Flugge 1886, 225.) 
Comment: Proposed as a substitute name for Corvnebacterium. The state­
ment made by Czaplewski (1900, 723) is: "Ich mochte daher vorschlaqen, 
den ersten Theil des Lehmann-Neumann* schen Namens ,,Corynebacterien" 
(Coryne) beizubehalten, den zweiten (Bacterium) aber durch einen anderen 
Stamm (-thrix) zu ersetzen, sodass der neue Namen Corynethrix lauten 
wurde ..." 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Corvnebacterium Lehmann and 
Neumann, Cj.v. 
CORYNOBACTERIIDAE (sic) Enderlein 1917b, 310.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type gen.: Corvnebacterium Lehmann and Neumann 1896, 350. 
Comment: The prescribed ending for the name of a bacterial family is 
-aceae (Rule 4-). 
Relationship to actinomycetes: included the genus Actinomyces Harz, 
among others, when originally proposed. 
CORYNOBACTER11NAE (sic) Enderlein 1917b, 315.(Subfam.Sch.)(Val„ Pub..Leg.) 
Type gen,: Corvnebacterium Lehmann and Neumann 1896, 350. 
Comment: The prescribed ending for the name of a bacterial subfamily 
is -oideae (Rule 4). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Enderlein (1917b, 315) with the 
subfamily Actinomvcinae (sic) in the family Corvnobacteriidae (sic). 
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Corynobacterium (sic) Lehmann and Neumann 1896, 350. 
Corvnebacterium Lehmann and Neumann 1896, 350, çj.v. 
Comments Orthographic variant of Corvnebacterium used by Enderlein (1917a 
397). 
Cromobacterium (sic) Bergonzini 1879, 39. 
Chromobacterium Bergonzini 1879* 39, g.y. 
Cromobacteriun (sic) Bergonzini 1881, 153. 
Chromobacterium Bergonzini 1881, 153* _g.v. 
Cytophaqa Winogradsky 1929, 624.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(subs.des.i Bergey et al. 1930, 515): C. hutchinsoni Winoqrad-
sky 1929, 578. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Berqey et al. (1930, 495; 
1934* 534) in the family Mvcobacteriaceae. order Act i nomycetales. 
Deitnatococcus Van Saceghem 1916b, 678.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(monotvpe): D. conqolensis Van Saceghem 1916b, 678 (not 
D. conqolensis Velu and Barotte 1924, 348). 
Relationship to actinomycetes: The species listed below has been placed 
by Austwick (1958b, 35) with the actinomycetes. 
D. conqolensis Velu and Barotte 1924» 348.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 
25d) 
not Dermatococcus conqolensis Van Saceghem 1916b, 678. 
Dermatophilus conqolensis Van Saceghem 1915a, 357,(see Austwick 1958b, 35). 
Source: Dermatosis of cattle. 
DERMATOPHILACEAE Austwick 1958b* 42.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type gen.: Dermatophilus Van Saceghem 1915a, 357. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Austwick (1958b, 42) in the 
order Actinomvcetales. 
Dermatophilus Van Saceghem 1915a. 357.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Dermatophvlus (sic) Van Saceghem (according to Van Saceghem 1915b, 568). 
Polvsepta Thompson and Bisset 1957, 590 (see Austwick 1958b, 40). 
Type sp.(monotype): D. conqolensis Van Saceghem 1915a, 357. 
Comments; Van Saceghem published this name with different spellings in 
two different journals* one of which bears the publication date of 1914 
(Dermatophvlus). the other 1915 (Dermatophilus). According to Austwick 
(1958b, 36), the paper dated 1915 was published ". . . on or about the 
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20th June 1915» and certainly not after the 28th June 1915 when the part 
was received by the publishers, Masson et cie.» from their printers," 
and the paper dated 1914$ "... was issued on or about the 3rd August 
1915 (Van Saceghem1s paper actually bears the manuscript date 15th 
January 1915)*" Consequently the date of publication of the "1914" 
paper is cited here as 1915b and of the "1915" paper as 1915a. 
Originally regarded by Van Saceghem (1915a, 355; 1915b, 568) as a genus 
of fungi, later (1916a, 291; 1934, 592), at the suggestion of Mesnil and 
Pinoy, as a genus of bacteria. 
Relationship to actinomycetes: Regarded by Austwick (1958b, 40) as a 
synonym of Polysepta Thompson and Bisset, çj.v. 
D. conqolensis Van Saceghem 1915a, 357.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Dermatophvlus conqolense (sic) Van Saceghem (according to Van Saceghem 
1915b, 568). 
Actinomyces conqolensis (Van^ Saceghem) Hudson 1937. 1460. 
not Actinomyces conqolensis (Baerts) Brumpt 1927, 1206. 
Dermatococcus conqolensis Velu and Barotte 1924» 348 (see Austwick 
1958b, 35). 
not Dermatococcus conqolensis Van Saceghem 1916b, 678. 
Tetraqenus conqolensis Van Saceghem 1934, 597 (see Austwick 1958b. 42). 
Streptothrix bovis Snijders and Jansen 1955» 242 (see Austwick 1958b. 
35). 
not Streptothrix bovis (Harz) Chester 1901, 361. 
Type sp. of gen. Dermatophilus Van Saceghem 1915a, 357. 
Comments: See "Comments" under Dermatophilus Van Saceghem for a dis­
cussion of the publication dates of Van Saceghem*s papers cited here as 
being published in 1915* 
Originally regarded by Van Saceghem (1915a, 355; 1915b, 568) as a funqus, 
later (1916a, 291; 1934, 592), at the suggestion of Mesnil and Pinoy, as 
a bacterium. 
Redescribed by Van Saceghem (1934, 597) as existing saprophytically as a 
tetrad and parasitically as a filament. The former he named Tetraqenus 
conqolensis and for the latter he retained the name Derrnatophilus conqo­
lensis. 
Source : A zebu with contagious dermatosis (Impétigo contagieux). 
D. dermatonomus (Bull) Austwick 1958a9 5.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Actinomyces dermatonomus Bull 1929, 313» a.y. 
D. pedis (Thompson and Bisset) Austwick 1958b, 43* 
Polvseota pedis Thompson and Bisset 1957, 591, çj.v. 
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Dermatophvlus (sic) Van Saceghem (according to Van Saceghem 1915b, 568), 
Dermatophilus Van Saceghem 1915a, 357, _g.v. 
D= conqolense (sic) Van Saceghem (according to Van Saceghem 1915b, 568), 
(Orth.var.) 
Dermatophilus conqolensis Van Saceghem 1915a, 357, çj.v. 
Detonjella Trevisan 1889b, 929.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Leptothrix Kutzing 1843, 198, _g.v. 
Type sp.(subs.des.: Buchanan 1925, 289): D. ochracea (Roth) 
Trevisan 1889b, 929.(Basionym: Conferva ochracea Roth 1797 (according 
to de Toni and Trevisan 1889, 929); Lynqbva ochracea Leibl, (according 
to Kutzing 1843$ 198).) 
Relationship to actinomvcetes: A synonvm of Leptothrix Kutzing, 5.v. 
Diplococcus Flugge 1886, 183.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Type sp.: None designated. 
Comments: Flugqe (1886, 185), in his "Schlussel fur die Bestimmunq der 
Mikrokokkenarten," listed a large number of species, five of which were 
named using Diplococcus as a generic name. Four of these names are 
ternary combinations, and one, D. subflavus, is a binary combination. 
In his descriptions (pp. 145-184), Flugge used Micrococcus instead of 
Diplococcus for the qeneric name of these organisms, with one exception -
D. albicans tardissimus (p. 183). Furthermore, Flugqe (p. 135) stated 
that: "Ferner tritt oft die Kugelgestalt nicht in deutlicher Weise 
hervor, wenn der Act der Theilung begonnen hat, aber die beiden Zellen 
noch aneinander haften, und die Abschnuring unvollendet ist (Diplococcus) 
Flugge (1886) did not, in any place, indicate that he intended to intro­
duce Diplococcus as a new generic name; the internal evidence suggests 
that Flugge merely used this name to designate a particular kind of cell 
aggregation. 
Relationship to actinomycetes: A homonvm of Diplococcus Weichselbaum, 
J3»v. 
Diplococcus Weichselbaum 1886, 506.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Moqallia Enderlein 1917b, 318. 
Type sp.(monotype): D. pneumoniae Weichselbaum 1886, 506. 
Comments: The terms "Diplococeos" and "Diplococcus" had been used by 
several authors prior to Weichselbaum (e.g. Billroth 1874, 5; Bumm 
1885, 17) to designate a particular kind of cell aggregation. These 
names were not used in a generic sense and therefore have no standing in 
nomenclature. Diplococcus Flugqe 1886 was not validly published and 
likewise has no standing in nomenclature. 
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Relationship to actinomycetes: Placed by Krasil'nikov (1949, 294 and 
827) in the family Coccaceae. order Coccaceae (sic), class Actinomycetes» 
Discomvces Rivolta 1878, 208.(Gan.Sch.)(Val»Puha$Illeg.: Rules 23 and 24a) 
not Discomvces Pinoy and Morax 1911» 98. 
Actinomyces Harz 1877, 485» g.v. 
Type sp.(monotype)$ D^  bovis (Harz) Rivolta 1878, 208.(Basionym: 
Actinomyces bovis Harz 1877, 485). 
Comments: Illegitimate because (l) it was proposed by Rivolta to replace 
Actinomyces Harz because he thought Actinomyces inappropriate and (2) 
because it is a later synonym of Actinomyces (Rule 24a). 
Rivolta (1878, 208) states: "II complesso del disehe che ci rappresenta 
se si vuole, un micelio, non ha la forma raggiata, e per conseguenza non 
si pu5 denominar raggiato o come venne detto actlnomvces, e nenmeno si 
debbono indicare i danni o le Iesioni che produce con la parola actino-
micosi. Il solo n<me conveniente, a mio awiso, sarebbe quelle di 
discomvces bovis. e con la parola sarcomlcosi si potrebbero indicare le 
Iesioni che produce nel corpo del bue." 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Actinomyces Harz, g.v. 
Piscornyces Pinoy and Morax 1911» 98.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,IIleg.: Rule 24d) 
not Discomvces Rivolta 1878, 208. 
Cohni streptothrix Pinoy 1913» 931» g.v. 
Type sp.(Rule 24a): D. foersteri (Cohn) Gedoelst 1902» 176.(Basionym: 
Streptothrix foersteri Cohn 1875» 186.) 
Comments: Pinoy and Morax (1911, 98) rejected the generic name Strepto­
thrix Cohn as a later homonym of Streptothrix Corda and placed organisms 
ordinarily included in the former genus into two genera : (1) Discomvces. 
which included Dj, foersteri (Streptothrix foersteri Cohn)» the type 
species of the genus Streptothrix Cohn, U. Israeli (Actinobacterium 
Israeli (Kruse) Sampietro), the type species of the genus Actinobacterium 
Haass, and D. thibierqel Ravaut and Pinoy, and (2) Nocardia. which was 
divided into two sections, one having as its type N& asteroïdes Springer 
1890 (sic)» and the other having as its type N. bovis (Actinomyces bovis 
Harz)» the type species of the genera Actinomyces Harz and Discomvces 
Rivolta. 
Inasmuch as the genus Discomvces as described by Pinoy and Morax (1911, 
98) excluded Discomvces bovis (Harz) Rivolta, the type species of Disco­
mvces Rivolta $ the former authors were in error in using the name Disco­
mvces for the group of organisms they listed (Rule 17c). The earliest 
name for this group is Streptothrix Cohn, which, however, is illegitimate 
hence unavailable. Pinoy (1911, 253) later proposed Cohnistreptothrix 
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(Discomvces) 
as a synonym of Discomvces Pinoy and Morax; as such Cohnistreptothrix 
was not validly published, and likewise is unavailable» Pinoy (1913* 
931) still later validly published the generic name Cohnistreptothrix. 
and this name is then the correct name of the qenus which has Strepto­
thrix foersteri Cohn as its type species. 
Relationship to actinomycetes* A synonym of Streptothrix Cohn, çj.v. 
D. bruni (Chalmers and Christopherson) Brumpt 1922. 992.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.i Rules 23 and 24a and b) 
Streptothrix flava Chester 1901» 362, .g.v. 
not Streptothrix flava Sanfelice 1904. 359. 
D. conqolensis Baerts 1925. 71.(Sp.Sch.)(Val.Pub.«Illeg.: Rules 23 and 24a) 
Actinomyces conqolensis (Baerts) Brumpt 1927, 1206, jg.v. 
not Actinomyces conqolensis (Van Saceghem) Hudson 1937, 1460. 
Source: Actinomycotic lesions (Belgian Congo). 
D. krausei (Chester) Brumpt 1922, 993.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rules 
23 and 24a) 
Nocardia krausei (Chester) Chalmers and Christopherson 1916, 263, g.y* 
D. ruber (Kruse) Brumpt 1922, 981.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Cladothrix rubra (Kruse) Macê 1897. 1034, 5*v. 
0. violaceus (Rossi Doria) Brumpt 1922, 995*(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: 
Rules 23 and 24a) 
Streptomvces violaceus (Rossi Doria) Waksman 1953, 43» g.v. 
Distasoa Pribram 1929, 375.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(orig.des.): D. bullosa (Distaso) Pribram 1929, 376. 
(Basionym: Bacillus bullosus Distaso 1912, 443*) 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pribram (1929» 375) in the 
family Mvcobacteriaceae. order Mycobacteriales* 
Eisenberqia Enderlein 1917b, 315*(Gen.Sch.)(Val.Pub*,Lea.?) 
Proteus Mauser 1885, 12. 
not Proteus Muller 1786, 9. 
Type sp.(oriq.des.)* E* vulgaris (Hauser) Enderlein 1917b, 315* 
(Basionym: Proteus vulgaris Hauser 1885, 12). 
Comments* A later synonym of Proteus Hauser. However the legitimacy of 
Proteus Hauser is questionable, and the legitimacy of Eisenberqia Ender­
lein is dependent upon the status of Proteus Hauser. 
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Relationship to actinomycetes: Placed by Enderlein (1917b, 315) in the 
subfamily Eisenberqiinae (sic), family Corvnobacteriidae (sic)« a family 
which also includes the subfamily Actinomvcinae (sic). 
EISENBERGIINAE (sic) Enderlein 1917b, 314. (Subfam.Sch.)(Val.Pub.,Leg.?) 
Type gen.: Eisenberqia Enderlein 1917b, 315. 
Commentsi The status of the generic name Eisenberqia is questionable; 
therefore the status of a suprageneric name based on Eisenberqia is 
likewise questionable. 
The prescribed ending for the name of a bacterial subfamily is -oideae 
(Rule 4). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Enderlein (1917b, 315) in the 
family Corvnobacteriidae (sic). a family which also includes the sub­
family Actinomvcinae (sic). 
Epidermidophyton Lanq 1879» 263.(Gen.Funqi) (Val.Pub.) 
Epidermophvtum (sic) Lanq 1879 , 263 (according to Clements and Shear 
1931, 410). 
not Epidermophvton Meqnin 1881, 405. 
Relationship to actinomycetes: Epidermophvton (sic) sp. Lang 1879 
(accordinq to Nannizzi 1934» 42) (Nocardia repens (Eklund) Vuillemin 
1931, 124; Actinomyces repens (Eklund) Nannizzi 1934, 42). 
Epidermophvton Meqnin 1881, 405.(Gen.Fungi)(Val.Pub.) 
not Epidermophvtum (sic) Lang 1879» 263 (according to Clements and 
Shear 1931» 410). 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Epidermophvtum (sic) 
Lang, g.v. 
Epidermophytia) (sic) Lanq 1879, 263. 
Epidermidophyton Lanq 1879, 263, g.v. 
Erysipelothrix Rosenbach 1909, 367.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(subs.des.: Buchanan 19l8a, 55)s E. rhusiopathiae (Miqula) 
Buchanan 1918a3 55»(Basionym: Bacterium rhusiopathiae Miqula 1900, 
431.) 
Relationship to actinomycetes: Placed by Winslow et al. (1920, 213), 
bv Bergey et al. (1923, 338; 1925, 346; 1930, 457; 1934, 495; 1939, 828) 
and by Hauduroy (1947, 87) in the family Actinomycetaceae. order Actino-
mvcetales. by Baldacci (1939» 94) in the subfamily Leptotrichioldeae. 
family Mycobact.eriaceae, order Actinomycetales and by Prévôt (1948, 26; 
1953, 137) in the family Actinomycetaceae, order Actinobacteriales, 
class Actinomycetales (sic). 
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Eubacterium Janke 1930, 490.(Subqen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12e) 
Type sp.: None designated. 
Comment: Proposed as a subgenus (of Bacterium Ehrenberq)which Janke 
divided into eleven sections which were named but not described: no 
species were listed, named or described as belonging to either the 
subgenus or any of its sections. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Eubacterium Prévôt, g.v. 
Eubacterium Prévôt 1938a, 294»(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type sp.(subs.des.: Hauduroy et a_l. 1953, 248): E. foedans (Klein) 
Prévôt 1938a, 294.(Basionym: Bacillus foedans Klein 1908, 1832.) 
Comment: Cited by Prévôt (1948, 93) as "Eubacterium Janke 1930 emend." 
Relationship to actinomvcetes: Eubacterium limosum (Egqerth) Prévôt 
1938a, 295 (Mycobacterium limosum (Egqerth) Krasilfnikov 1949, 166). 
Eumyces Reed 1948, 876.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12d) 
Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896, 363, g.v. 
Type sp.(Rule 9c(3)(d)): E. tuberculosis Reed 1948, 877.(Basionym: 
Bacterium tuberculosis Zopf 1883, 67.) 
Comments: Battaglia (1938, 166) used "Eumyces tuberculosis" as the 
title of a paper wherein he contended that the characteristics of the 
tubercle bacillus are such that it should be included among the 
"Eumycètes" (the true fungi). "Eumyces," which does not appear in the 
body of Battaqlia*s paper, was not proposed as a generic name, hence it 
has no standing in nomenclature. Battaglia apparently used "Eumyces" 
as the obvious singular form of the plural "Eumycetes,™ and "Eimyces 
tuberculosis" probably was intended to mean "the tuberculosis eumycete." 
Reed (1948 , 876 and 877) cited "Eumyces Battaglia" as a synonym of 
Mycobacterium Lehmann and Neumann and "Eumyces tuberculosis Battaglia" 
as a synonym of "Mycobacterium tuberculosis (Schroeter) Lehmann and 
Neumann." Hauduroy et al. (1953, 335) cited "Eumyces tuberculosis 
Battaglia" as a synonym of "Mycobacterium tuberculosis var. hominis 
(Schroeter) Lehmann et Neumann." 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Mycobacterium Lehmann and 
Neumann, g.v. 
Flavobacter Breed 1948c, 427.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12d) 
Flavobacterium Bergey et al. 1923, 97, g.v. 
Type sp.(Rule 9c(3)(d)): The same as that of Flavobacterium Bergey et al. 
i.e. Flavobacterium aquatile (Frankland and Frankland) Bergey et al. 
1923, 100.(Basionym: Bacillus aouatilis Frankland and Frankland 1889, 
381.) 
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Comments: Attributed to Stewart (1932, 4-1) by Breed (1948c, 427) « 
However examination of Stewart*s paper reveals no indication that 
Flavobacter was proposed as a new generic name. Stewart used the 
term "Flavobacter" to refer to oraanisms of the genus Flavobacteriunu 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Flavobacterium Beraey et 
Flavobacterium Bergey, Harrison, Breed, Hammer and Huntoon 1923, 97. 
(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Flavobacter Breed 1948c, 427. 
Type sp.(oriq.des.): JF. aouatile (Frankland and Frankland) Bergey et 
al. 1923, 100.(Basionvm: Bacillus aquatilis Frankland and Frankland 
1889, 381.) 
Relationship to actinomycetes: Baldacci (1947, 80) listed "Flavo­
bacterium salmonicolor (den Dooren de Jong) Beraey, 1930" as a doubtful 
synonym of "Actinomyces melanosporeus Krainsky, 1914." 
Flavobacterium helvolum (Zimmermann) Bergey et al. 1923, 114 (Myco­
bacterium helvolum (Zimmermann) Krasil'nikov 1941» 119). 
Fusiformis Hoelling 1910, 240.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(subs.des.: Winslow et al. 1917, 555): F.» termitidis Hoelling 
1910, 240. 
Comments: Kluyver and van Niel (1936, 401) designated Fusiformis 
dentium Hoelling and Prévôt (1948, 25) desianated Fusiformis fusiformis 
Topley and Wilson as the type species (Rule 9c(3)). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Winslow et .al. (1917, 555) in 
the family Mvcobacteriaceae. by Kluyver and van Niel (1936, 395) in the 
tribe Corynebactereae. family Mvcobacteriaceae. by Prévôt (1938a, 305) 
in the family Sphaerophoraceae, order Actinomycetales. later (1948, 44, 
1953» 137) in the order Actinobacteriales. class Actinomycetales (sic)* 
and by Baldacci (1939, 94) in the subfamily Leptotrichioideae, family 
Mvcobacteriaceae. order Actinomycetales. 
F. acnes Holland 1920, 223.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 14^ (2)) 
Corynebacterii-Tn acnes (Gilchrist) Eberson 1918. 10 (see Murray and 
Breed 1948, 387). 
Fusocillus Prévôt 1938a, 298.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type sp®(subs®des»î Prévôt 1948» 25): F. shmamini Prévôt 1938a, 300. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Prévôt (1938a, 305; 1940a, 17; 
1948, 44; 1953, 127) with the actinomycetes. 
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HaverhiIlia Parker and Hudson 1926, 358.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(oriq.des.i p. 376): H. multiformis Parker and Hudson 1926, 
358. 
Comments: Prévôt (1948, 25) regarded Haverhillia multiformis Parker 
and Hudson (1926) as a synonym of Streptobacillus moniliformis Levaditi 
et al. (1925) and renamed the type species Haverhillia moniliformis 
(Levaditi et al.) Prévôt. (Streptobacillus Levaditi et al. is illegiti­
mate as a later homonym of Streptobacillus Unna 1895a.) 
Relationship to actinomycetes: Placed by Parker and Hudson (1926, 358) 
in the family Mvcobacteriaceae. order Actinomycetales and by Prévôt 
(1948, 25) as a subgenus of the genus Sphaerophorus of the family 
Sphaerophoraceae of the class Actinomycetales (sic). 
Indiella Brumpt 1906, 547.(Gen.Funqi.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(subs.des.: Castellan! and Chalmers 1919, 1107): L, mansoni 
Brumpt 1906, 548. 
Relationship to actinomycetes: Indiella somaliensis Brumpt 1906, 56l 
(Nocardia somaliensis (Brumpt) Chalmers and Christopherson 1916, 239; 
Actinomyces somaliensis (Brumpt) St. John-Brooks 1931 « 75; Proactlnomvces 
somaliensis (Brumpt) Krasil1nikov 1941, 85; Streotomvces somaliensis 
(Brumpt) Waksman and Henrici 1948, 965). 
Indiellopsis Brumpt 1913, 967.(Subgen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type sp.(orig.des.): Discomvces (indiellopsis) somaliensis (Brumpt) 
Brumpt 1913$ 967.(Basionym: Indiella somaliensis Brumpt 1906, 56l.) 
Relationship to actinomycetes: A subgenus of Discomvces Rivolta, g.v. 
Jensenia Bisset and Moore 1949» 389.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 13) 
Comments: Bisset and Moore (1950, 280) stated that: "It has been brought 
to our attention that in the absence of a type species the new genus 
Jensenia proposed in our recent paper (Bisset and Moore, 1949) is invalid 
according to the international rules of bacteriological nomenclature..." 
However, such a requirement for the valid publication of a generic name 
does not exist in the rules governing bacteriological nomenclature. This 
generic name was not validly published because no species were named or 
described as belonging to the genus. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Bisset and Moore (1949« 390) 
in the family Actinomycetaceae. order Actinomycetales. 
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Jensenia Bisset and Moore 1950, 280.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type sp.(oriq.des.): J. canicruria Bisset and Moore 1950, 280. 
Comments: The earlier homonym, Jensenia Bisset and Moore 1949» was not 
validly published because no species were named or described as belonging 
to the qenus (Rule 13)J the later homonym, Jensenia Bisset and Moore 
1950, is therefore a legitimate name. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Bisset and Moore (1950, 280) 
in the family Actinomycetaceae. order Act i nomvcetale s. 
Lactobacterium van Steenberge 1920, 8o6.(Gen.Sch.)(Val.Pub.»Illeg.: Rule 24 
a) 
Saccharobacillus van Laer 1892 (?), 4» g.v. 
Type sp.(Rule 24a): L. pastorianum (van Laer) van Steenberge 1920, 806. 
(Basionym: Saccharobaci1lus pastorianus van Laer 1892 (?), 4.) 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Lactobacterium Krasil'nikov» 
g.v. 
Lactobacterium Krasil' nikov 1949 , 208.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeq.: Rule 24a) 
Saccharobacillus van Laer 1892 (?)$ 4» g.v. 
Type sp.(Rule 24a): L. pastorian»m (van Laer) Krasil* nikov 1949» 219. 
(Basionym: Saccharobacillus pastorianus van Laer 1892 (?), 4.) 
Comments: The generic name Lactobacterium. type species L. pastorianum. 
was proposed by van Steenberqe in 1920. Krasil'nikov (1949, 208), 
apparently unaware of Lactobacterium van Steenberge, subsequently re­
cognized the genus Lactobacterium. making no mention at all of van Steen­
berqe. The following statement by Krasil1nikov, freely translated from 
the Russian, could be construed as meaning that he independently pro­
posed Lactobacterium as a generic name: "The name Lactobacillus, given 
by Beijerinck in 1901, does not, at the present time, conform to the 
generally accepted principles of systematica; therefore it is considered 
reasonable to substitute the name Lactobacterium for it. This name 
emphasizes the relationship of these organisms with the non-sporeforming 
bacteria." 
Krasil1 nikov did not designate a type species for this genus, but in it he 
included the type species of the following genera: Saccharobacillus 
van Laer 1892 (?) (Lactobacterium van Steenberge 1920), Lactobacillus 
Beijerinck 1901, Caseobacterium Orla-Jensen 1919, l60, Betabacterium 
Orla-Jensen 1919, 175 and Bifidobacterium Orla-Jensen 1924. Consequent­
ly the type species of Lactobacterium Krasil1 nikov is Lactobacterium 
pastorianum (van Laer) Krssil' nikov even though Krasil® nikov regarded 
Lactobacterium as a substitute name for Lactobacillus Beijerinck (see 
Rule 9c(3)(d)). 
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There results, therefore, the unique situation whereby the same generic 
name, with the same type species, was independently proposed by two 
different authors. Lactobacterium Krasil*nikov 194-9 is identical in 
every respect with Lactobacterium van Steenberge 1920 and is illegiti­
mate as a later synonym of Saccharobacillus van Laer (Rule 24a), 
Relationship to actinomycetesi Placed by Krasil*nikov (1949* 208 and 
827) in the family Mycobacterlaceae. order Mycobacterials. class 
Actinomycetes, 
Leptothrix Kutzing 1843» 198.(Gen.Sch.% Val.Pub.,Leg.) 
Detoniella Trevisan 1889b, 929. 
Chlasrvdothrix Migula 1900, 1030. 
Type sp.(subs.des. by many authors, according to Enlows 1920, 52): 
L. ochracea (Leibl.) Kutzing 1843, 198. (Basionym: Lynqbva ochracea 
Leibl. (according to Kutzing 1843, 198); Conferva ochracea Roth 1797 
(according to de Toni and Trevisan 1889, 929).) 
Relationship to actinomycetes: Chalmers and Christopherson (1916, 273) 
cited "Leptothrix oculorum Sorokin 1881" as a synonym of "Cohnistrepto­
thrix foersteri (Cohn 1874); " Krasil*nikov (1949, 93) cited "Leptothrix 
oculorum Sorokin, 1884" as a synonym of "Actinomyces forsteri (Cohn) 
Leptotrichia Trevisan 1879b, 138.(Gen.Sch.)(Val.Pub..Leg.)(Nom.cons.: 
J.C. 1954c, 152) 
Type sp.(monotype): L. buccalis (Robin) Trevisan 1879b, 147.(Basionym: 
Leptothrix buccalis Robin 1853, 345.) 
Comments: The legitimacy of this name was questioned by Breed and 
Pederson (1948, 364), who maintained that the monotypic nomenclatural 
type was a nomen dubiunu Leptotrichia Trevisan subsequently was placed 
in the list of conserved names by the Judicial Commission (1954c, 152). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Winslow et al. (1917, 555) in 
the family Mvcobacteriaceae. by Beraey et al. (1923, 338; 1925, 346; 
1930, 457; 1934, 495; 1939, 828) and by Hauduroy (1947, 87) in the family 
Actinomycetaceae. by Prévôt (1948, 44; 1953, 137) in the family 
Sphaerophoraceae. order Actinobacteriales. class Actinomycetales (sic) 
and by Baldacci (1939, 94) in the subfamily Leototrichioideae, family 
Mvcobacteriaceae. order Actinomvcetales. 
LEPTOTRICHIOIDEAE Baldacci 1939, 94.(Subfam.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type gen.: Leptotrichia Trevisan 1879» 138. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Baldacci (1939, 94) in the 
family Mvcobacteriaceae, order Actinomycetales. 
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Listerella Jahn 1906, 54Q.(Gen.Myxomycetes) (Val.Pub.) 
not Listerella Pirie 1927, 164. 
not Listerella Cushman 1933» 36. 
Relationship to actinomycetes$ A homonym of Listerella Pirie, g.v. 
Listerella Pirie 1927, 164.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24d)(Nom. 
rej.î J. C. 1954d, 157) 
not Listerella Jahn 1906, 540. 
not Listerella Cushman 1933, 36. 
Listeria Pirie 1940, 383, g.v. 
not Listeria de Necker 1791» 206. 
Type sp.(monotype): L. heoatolvtica Pirie 1927, 164. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Listeria Pirie, g.v. 
Listerella Cushman 1933. 36.(Gen.Prot»)(Val.Pub.) 
not Listerella Jahn 1906, 540. 
not Listerella Pirie 1927, 164. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Listerella Pirie, g.v. 
Listeria de Necker 1791» 206.(Gen.Sperm.)(Val.Pub.) 
not Listeria Pirie 1940, 383. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Listeria Pirie, g.v. 
Listeria Pirie 1940, 383.(Gen.Sch.)(Val.Pub..Leg.)(Nom.cons.: J.C. 1954b, 
151) 
not Listeria de Necker 1791» 206. 
Listerella Pirie 1927, 164. 
not Listerella Jahn 1906, 540. 
not Listerella Cushman 1933» 36. 
Type sp.(oriq.des.)$ L. monocytogenes (Murray et al.) Pirie 1940, 383. 
(Basionym: Bacterium monocytogenes Murray et al. 1926, 408.) 
Comments: Illegitimate at the time of its publication as a later 
homonym of Listeria de Necker (Rule 24d). Subsequently placed in the 
list of conserved generic names by the Judicial Commission (1954b« 151). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Breed (l957$ 578) in the family 
Corynebacteriaceae. 
Loefflerella Holden 1935» 783.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Pfeifferella Buchanan 1918a, 54= 
not Pfeifferella Labbe 1899» ou. 
Malleomvces Pribram 1933» 11. 
not Malleomvces Hallier 1870, 119, 
Il l  
Type sp.(oria.des.): ' L. mallei (Zopf) Holder» 1935, 783.(Basionvm: 
Bacillus mallei Zopf 1885, 89). 
Comment: Attributed to Gay et al., by Breed (I948d, 554). 
Relationship to actinomycetes: Loefflerella mallei (Zopf) Holden 1935, 
783 (Actinobacillus mallei (Zopf) Thompson 1933, 226). 
Malleomvces Hallier 1870, 119.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24g) 
not Malleomvces Pribram 1933, 11. 
Type sp.: The name given by Hallier (1870, 119) to his (mixed) culture 
was Malleomvces equestris: however, such a culture cannot be regarded as 
the type species of a genus. 
Comments: Hallier (1870, 119) named a culture Malleomvces equestris and 
stated that it was the cause of the disease glanders (farcy) of the 
horse. A study of his description of this culture makes it clearly evi­
dent that the culture was a mixture of various fungi and bacteria; 
consequently the name Malleomyces Hallier is illegitimate. 
Relationship to actinomvcetes:. A homonym of Malleomvces Pribram, g.v. 
Malleomvces Pribram 1933, 11.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,IIleg.: Rule 24d) 
not Malleomvces Hallier 1870, 119» 
Loefflerella Holden 1935, 783, g.v. 
Type sp.(orig.des.): M. mallei (Zopf) Pribram 1933, 11. (Basionym: 
Bacillus mallei Zopf 1885, 89.) 
Comments: Pribram (1933, 11 and 93) used Malleomyces as the name of a 
genus to include three species, of which "Malleomvces mallei (Loffier) 
Hallier" was designated as the type species. Pribram ascribed both the 
generic name and the name of the type species to Hallier; these names are 
correctly ascribed to Pribram (Rule 12d and its Annotation and Rule 15b). 
Relationship to actinomyces: Placed by Pribram (1933, 11) in the family 
Mvcobacteriaceae, order Mycobacteriales. 
Malleomvces mallei (Zopf) Pribram 1933, 11 (Actinobacillus mallei (Zopf) 
Thompson 1933, 226). 
Merismopedia Meyen 1839a, 440.(Gen.Alg.)(Val.Pub.) 
not Merismopedia Zopf 1885, 51. 
Comments: Numerous authors (e.g. Kutzing 1849, 471; Robin 1853, 331; 
de Toni 1907, 104) have cited Meyen* s reference as 1839b, 67. However, 
examination of this paper reveals that it was published subsequent to the 
one referred to above (Meyen 1839a, 440). — 
Relationship to actinomycess A homonym of Merismopedia Zopf, g.v. 
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Merismopedia Zopf 1885» 51.(Gen.Sch.)(Val.Pub.>Illeg.: Rule 24d) 
not Merismopedia Meyen 1839a, 440. 
Neisseria Trevisan 1885b, 105, a«ve 
Type sp.(monotype): M. gonorrhoeae Zopf 1885, 54. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Neisseria Trevisan, jj.v. 
Microbacterium Cohn 1872, 146.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub,: Rule 12c(3) and 
d) 
Comments: Cohn (1872, 146 and 167) divided the bacteria into four 
tribes, the second of which, Microbacterla. included a single genus, 
Bacterium. Klein (1884a, 338) cited Microbacterlua Cohn. apparently 
as a synonym of Bacterium, as follows: "BACTERIUM (Microbacterlum. 
Cohn)»" As given by Klein, Microbacteriua is in the form of a generic 
name but cannot be regarded as validly published: it was not pro­
posed as a generic name, and it was cited as a synonym. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Microbacterium Orla-
Jensen, g.v. 
Microbacterium Smith 1905, 174.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comments: Smith (1905, 174) placed "Microbacterium" in a list of 
names he proposed for rejection. As given by Smith, Microbacterium 
was not validly published because it was not introduced as a new name. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Microbacterium. Orla-
Jensen, fl.£. 
Microbacterium Orla-Jensen 1919* 179.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg„) 
Type sp.(subs.des.: Buchanan 1925, 373): M& lacticum Orla-Jensen 
1919, 179. 
Comments: Klein (1884a, 338) and Smith (1905, 174) both cited the 
generic name Microbacterium prior to its use by Orla-Jensen (1919$ 
179); however, in the two former cases the name was not validly pub­
lished, and the later homonym Microbacterium Orla-Jensen is therefore 
legitimate. 
Relationship to actinomycetes: Microbacterium liouefaclens Orla-
Jensen 1919, 182 (Mycobacterium liausfacisns (Orla-Jensen) Krasil*nikov 
1941» 117). 
Microbispora Nonosura and Ohara 1957$ 307.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Waksmania Lecheva11er and Lechevaliar 1957» 107 (see Nonosura and 
Ohara 1960a, 401). 
Type sp.(monotype): M. rosea Nonomura and Ohara 1957, 307. 
Relationship to actinomycetes* Placed by Nonomura and Ohara (1957, 
307) in the family Streotomvcetaceae. 
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(Microbispora) 
&. amethvstogenes Nonomura and Ohara 1960a, 4-03.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Source: Japanese soil. 
M-j-amethvstogenes var. nonreducans Nonomura and Ohara 1960a, 403. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Sourceï Japanese soil. 
M. chromogenes Nonomura and Ohara 1960a, 404-• (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Japanese soil. 
M. diastatica Nonomura and Ohara 1960a, 404.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Japanese soil. 
M. parva Nonomura and Ohara 1960a, 403.(Sp.Sch.)(Val.Pub. ,Leg.) 
Source : Japanese soil. 
Mj. rosea Nonomura and Ohara 1957, 307.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp. of gen. Microbispora Nonomura and Ohara 1957, 307. 
Source: Japanese soil. 
M« rosea var. nonnitritogenes Nonomura and Ohara 1960a, 404.(Subsp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Japanese soil. 
Micrococcus Cohn 1872, 151.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Bacteridium Schroeter 1872 (according to Castellani and Chalmers 1919, 
933). 
Type sp.(subs.des.: tiinslow et aJL. 1917, 559): M. luteus (Schroeter) 
Cohn 1872, 153.(Basionym: Bacteridium luteum Schroeter 1872, 126). 
Comment: Included M. prodiqiosus (Bacteridium prodigiosan Schroeter), 
type species of Bacteridium Schroeter. when originally published. 
Relationship to actinomycetes: Placed bv Krasil*nikov (1949, 250) in 
the family Coccaceae, order Coccaceae (sic). class Actinomycetes. 
M. melanocvclus Merker 1911, 589.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces melanocvclus (Merker) Waksman and Henrici 1948, 956, g.v. 
Source : Elodea leaves. 
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MicroiTionospora 0rskov 1923» 147.(Gen.Sch.)(Va 1.Pub.,Leg.) 
Group III, #rskov 1923» 134* 
Type sp.(monotype): M. chalcea (Foulerton) gfrskov 1923, 147. 
(Basionym: Streptothrix chalcea Foulerton 1905» 1200») 
Relationship to actinomycetes: Placed by (zfrskov (1923, 147) with 
"... the fungi which go under the generic name of Ray Fungi." Placed 
by Waksman and Henrici (1948, 929) and Waksman (1957, 744) in the family 
Streptomycetaceae. and by Krasil1 nikov (1949, 144) in the family 
Micromonosporaceae. order Actinomycetales. class Actinomycetes. 
M. microflava (Krainsky) Duché 1934, 29.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces microflavus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 950, g.v. 
M. monospora (Lehmann and Schutze) Krasil'nikov 1941, 131.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Thermoactinomvces monosporus (Lehmann and Schutze) Waksman 1953, 
130, g.v. 
Comment: Attributed to Jensen (1932a) by Krasil*nikov (1941 » 131); 
however examination of Jensen's paper fails to reveal this name. 
MICROMONOSPORACEAE Krasil'nikov 1938c, 272.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type gen.: Micromonospora 0rskov 1923, 147. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Krasil' nikov (1938c, 270) in 
the order Actinomycetales. 
Micromyces Dangeard 1889, 55*(Gen.Fungi)(Val,Pub.) 
not Micromyces Gruber 1893, 35. 
not Micromyces Frosch 1923, 275. 
Relationship to actinomvces: A homonym of Micromyces Gruber, g.v. 
Micromyces Gruber 1893, 35«(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
not Micromyces Dangeard 1889, 55. 
not Micromyces Frosch 1923, 275. 
Mikromvces (sic) Gruber 1893$ 51.' 
Type sp.(monotype): M. hofmanni Gruber 1893» 35. 
Comments: In the reports of the meetings of the Bacteriology Section 
of the VII International Congress for Hygiene and Demography, held in 
London in 1891, Gruber is mentioned as having demonstrated cultures of 
"Micromyces hoffmanni (sic)" (see Munch, med. Wschr. J8: 653 (l89l) and 
Zbl. Bakt. 10: 648 (l89l)); Sauvageau and Radais (1892, 251) likewise 
mention "Micromyces" of Gruber. However such publication does not meet 
the requirements of effective publication by an author (in this case 
Gruber) as prescribed in Rule 11. Micromyces was validly published by 
Gruber in 1893* 
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Relationship to actinomycetes; Placed by Gruber (1893» 50) with the 
hvphomycetes (actinomycetes). Regarded by Buchanan (1925, 377) and 
by Waksman and Henrici (1948, 925) as a synonym of Actinomyces Harz, 
Micromyces Frosch 1923, 275.(Gen,Sch.)(Val.Pub.?) 
not Micromyces Dangeard 1889» 55, 
not Micromyces Gruber 1893» 35. 
Comments: Freundt (1957b, 914) cited Micromyces Frosch as a synonym of 
Mycoplasma Nowak 1929. The Editorial Board of the Judicial Commission 
(1955, 15) stated: "It is not entirely clear whether Frosch intended 
to name a new qenus or whether he was placing his orqanism in Gruber*s 
genus Micromyces." Frosch1s statement is: "Unter weiterer Berucksich-
tiqunq der fruher erwahnten (i.e.) eiqentumlichen Festigkeit der Kolonien, 
ihrer starken Koharenz am Nahrboden, die sie mit pathogenen Hefearten 
teilen, mochte ich den Frreqer der Lunqenseuche demnach zu den Spros-
spilzen rechnen und ihn, nach dem Vorschlaqe meines Kollegen Prof. K. 
Neumann, Micromyces peripneumoniae bovis contag (sic) benennen." 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Micromvces Gruber, 5.v. 
Mikromyces (sic) Gruber 1893» 51. 
Micromvces Gruber 1891» 35» g.v. 
Moqallia Enderlein 1917b, 318.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illen.: Rule 24a) 
Diplococcus Weichselbaum 1886, 483, jg.y. 
Type sp.(orig.des.): M. pneumoniae (Weichselbaum) Enderlein 1917b, 
3l8. (Basionym: Diplococcus pneumoniae Weichselbaum 1886, 485.) 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Diplococcus Weichselbaum, 
a*y. 
Myceliochytrium Johansen 1945» 104.(Gen.Fungi)(Val.Pub.) 
Type sp.(monotype): M. fulgens Johansen 1945» 104. 
Comments: Couch (1950, 88) stated that the question of the relationship 
of M, fulgens Johansen (1945, 104) to Actinoplanes Couch was raised by 
Karling. Couch concluded that the oenus named Mvce1iochytrium was 
based either on a mixed culture of a chytrid and an actinomycete (hence 
an illegitimate name: Rule 24g), or on a pure culture of a fungus quite 
distinct from the organisms which Couch placed in Actinoplanes (in 
which case the genus Mvceliochytrium would be placed among the fungi 
instead of the bacteria). 
Relationship to actinomycetes: See "Comments" above. 
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MYCOBACTERIA (sic) Janke 1924, 73. (Ord.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type fam.i Mvcobacteriaceae Chester 1897, 63. 
Comments: The prescribed ending for the name of a bacterial order is 
-ales (Rule 4)» 
Pribram (1933, 11), Prévôt (1946, 9) and Krasil1 nikov (1949, 150), 
apparently unaware of the earlier use of this name by Janke* each 
independently proposed Mycobacteriales as a new name. 
Relationship to actinomycetes: Janke (1924» 74) placed the families 
Mvcobacteriaceae and Actinomycetaceae in this order. 
MYCOBACTERIA Pribram 1929, 372.(Subclass Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type ord.i Actinomycetales Buchanan 1917, 162. 
Relationship to actinomvcetes: Pribram (1929» 375) placed the order 
Actinomycetales in this subclass. 
MYCOBACTERIACEAE Chester 1897, 63.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Coccothrichaceen (sic) Lutz 1886, 98. 
Type gen.: Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896, 363. 
Relationship to actinomvcetes: Chester (1897, 63) placed the genera 
Corvnebacterium and Mycobacterium in this family. 
MYCOBACTERIALES Pringsheim 1923, 375.(Ord.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12e) 
Type fam.: Mvcobacteriaceae Chester 1897, 63. 
Relationship to actinomycetes: Pringsheim (1923, 375) placed the 
families Corynebacteriaceae. Mvcobacteriaceae and Actinomycetaceae 
in this order. 
MYCOBACTERIAS Buchanan 1918a. 55.(Tribe Sch.) (Val.Pub. .Leg. ) 
Type gen.: Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896, 363. 
Relationship to actinomycetes: Buchanan (1918a, 55) placed the qenus 
Mycobacterium in this tribe. 
Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896, 363.(Gen.Sch.)(Val.Pub,,Leg.) 
Coccothrix Lutz 1886, 98. 
Sclerothrix Metschnikoff 1888, 70. 
not Sclerothrix Kutzing 1849, 319. 
Tuberculomvces Lehmann and Neumann 1899. 107. 
Mvcomonas Orla-Jensen 1909. 329. 
Eùmvces Reed 1948, 876. 
Type sp.(subs.des.: rtinslow et al. 1917, 554): M. tuberculosis (Zopf) 
Lehmann and Neumann I896, 363.(Basionym: Bacterium tuberculosis Zopf 
1883, 67.) 
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Comments: The earlier synonym Coccothrix Lutz was not validly published, 
hence has no standing in nomenclature. Sclerothrix Metschnikoff. also 
an earlier synonym of Mycobacterium Lehmann and Neumann, is illegiti­
mate as a later homonym of Sclerothrix Kutzing 1849. 
Examination of Koch*s classical papers on the etiology of tuberculosis 
(1882 and 1884) reveals the use of vernacular names (Tuberkel-Virus, 
Tuberkelbacterien and Tuberkelbacillen) but not of a Linnaean binary 
combination for the etiological agent of tuberculosis. Numerous authors 
(e.g. Lehmann and Neumann 1896, 363; Winslow et al. 1917, 554; Berqey 
et al. 1923» 383) have cited "Bacillus tuberculosis Koch" as the 
basionym of the type species of this genus; still other authors (Reed 
1939, 810 and 1948, 877; Hauduroy et al. 1937, 291 and 1953, 335) have 
cited "Bacillus tuberculosis Schroeter" as the hasionym. 
Castellani and Chalmers (1919, 965) designated Mycobacterium leprae 
(Hansen) Lehmann and Neumann as the type species of this genus (but see 
Rule 9c(3)). 
Relationship to actinomvcetes: Placed by Lehmann and Neumann (1896, 
363) in "Anhang I. Hvphomvcetes" and then, in all subsequent editions of 
their text, in "Anhang I. Actinomvcetes." 
M. acnes (Gilchrist) Krasil*nikov 1941, 110.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Corvnebacterium acnes (Gilchrist) Eberson 1918, 10, jg.v. 
M. actinomorphum Gray and Thornton 1928, 88.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia actinomorpha (Gray and Thornton) Waksman and Henrici 1948, 
912, çj.v. 
Source: Soil. 
M. convolutum Gray and Thornton 1928, 87.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces convolutus (Gray and Thornton) Bergey et al. 1930, 473. 
not Actinomyces convolutus (Chalmers and Christopherson) Brumpt 
1927, 1195. 
Source: Soil. 
M. ervthropolis Gray and Thornton 1928, 87.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia ervthropolis (Gray and Thornton) Waksman and Henrici 1948, 
898, CJ.V. 
Source: Soil. 
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Mycococcus Bokor 1930, 22.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24g) 
not Mycococcus Krasil*nikov 1938b, 335. 
Type sp.(monotype): M. cvtophagus (Hutchinson and Clayton) Bokor 
1930? 12.(Basionym! Spirochaeta cvtophaqa Hutchinson and Clavton 1919, 
150.) 
Comment: Described from mixed culture (see Stanier 1940, 620-621). 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Mycococcus Krasil*nikov, 
Mycococcus Krasil* nikov 1938b, 335.(Gen.Sch.) (Val.Pub.,Illeg. : Rule 24-d) 
not Mycococcus Bokor 1930, 22. 
Type sp.(subs.des.: Nellis 1957, 707); M. albus Krasil*nikov 1938b. 
350. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Krasil*nikov first (194-1» 
122) in the family Actinomycetaceae. order Actinomycetales and later 
(194-9, 198 and 827) in the family Mvcobacteriaceae, order Mvcobacteri-
ales. class Actinomvcetes. 
M. albus Krasil* nikov 1938b, 350.(Sp.Sch.) (Val.Pub.,Illeg. : Rule 24-d) 
Type sp. of gen. Mycococcus Krasil* nikov 1938b, 335. 
Source: Soil. 
M. albus subsp. albidus Krasil1 nikov 1941 » 124.(Subsp.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.: Rule 24d) 
Source: Soil. 
Mi albus subsp. lactis Krasil*nikov 1941, 125. (Subsp.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.: Rule 24d) 
Source: Soil. 
M. capsulatus Krasil*nikov 1938b, 349.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeq.: Rule 24d) 
Source: Soil. 
M. capsulatus subsp. mucosus Krasil*nikov 1941» 126. (Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Illeq.: Rules 7 and 25d) 
not Mycococcus mucosus Krasil*nikov 1938c, 122. 
Comment: Krasil*nikov (1941, 126) does not indicate a relationship be­
tween this subspecies and the species Mycococcus mucosus. 
Source : Soil from the Kuybyshev Agricultural Institute. 
M. cit.reus Krasil*nikov 1938b, 350.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
Source: Soil. 
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(Mycococcus) 
M» flavus Krasil' nikov 194-1» 127. (Sp.Scho) (Val.Pub., Illeq.: Rule 24-d) 
Source: Soil from Zavolzhye, Russia. 
M. luteus Krasil*nikov 1938b, 349.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeq.: Rule 24d) 
Source: Soil. — _ 
M. mucosus Krasil'nikov 1938c, 122.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Mycococcus capsulatus subsp. mucosus Krasil'nikov 1941» 126. 
M. ruber Krasil'nikov 1938b, 349.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
Source: Soil from Yershovo Station, Russia. 
M. ruber subsp. tetraqenus Krasil1nikov 1941» 126.(Subsp.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.: Rules 7 and 25d) 
not Mycococcus tetraqenus Krasil*nikov 1938c, 121. 
Comment: Krasil*nikov (1941 » 126) does not indicate a relationship 
between this subspecies and the species Mycococcus tetraqenus. 
Source : Soil. 
M. tetraqenus Krasil*nikov 1938c, 121.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Mycococcus ruber subsp. tetraqenus Krasil*nikov 1941, 126. 
Mycomonas Orla-Jensen 1909, 329.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeo.: Rule 23) 
Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896, 363» g.v. 
Type sp.(Rule 9c(3)(d)): The same as that of Mycobacterium Lehmann 
and Neumann, .i.e. Mycobacterium tuberculosis (Zopf) Lehmann and Neumann 
1896, 363.(Basionym: Bacterium tuberculosis Zopf 1883, 67.) 
Comments: Proposed as a substitute name for Mycobacterium Lehmann 
and Neumann. The statement made by Orla-Jensen (1909, 329) is: "An 
die Familie Actinomvcetes schliessen sich nach Lehmann und Neumann die 
Gattungen Corvnebacterium und Mycobacterium welche ich lieber Corynemonas 
und Mycomonas nenne." 
Relationship to actinomvcetes: A synonym of Mvcobacterium Lehmann and 
Neumann, _g.v. 
Mycoplana Gray and Thornton 1928, 82.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type sp.(subs.des.: Berqey et al. 1930, 516): M. dimorpha Gray and 
Thornton 1928» 82. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Bergey et al. (1930, 495; 
1934* 534) in the family Mvcobacteriaceae. order Actinomycetales. 
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Mycoplasma Nowak 1929» 1349.(Gen.Sch.)(Val.Pub..Lea.)(Norn.cons.% J.C. 
1958d, 167) 
Asterococcus Borrel» Du jardin-Beaumetz» Jeantet and Jouan 1910, 179. 
not Asterococcus Seherffel 1908, 762. 
Asteromvces Wroblewski 1931» 105. 
Borrelomvces Turner 1935, 26. 
Bovimvces Sabin 1941» 57. 
Pleuropneumonia Tulasne and Brisou 1955, 237. 
Type sp.(monotype)s M. mvcoïdes (Borrel al.) Freundt 1955, 73« 
(Basionym: Asterococcus mvcoïdes Borrel e£ ai. 1910, 179.) 
Comment$ When originally proposed by Nowak (1929, 1349)» the name of the 
type species of this genus was incorrectly given as Mvcoplasma peri­
pneumoniae (Rule 24b). The name was corrected by Freundt (1955, 73) to 
Mycoplasma mvcoïdes (Borrel et al.). 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Asterococcus Borrel et al.. 
2-v. 
Ledingham (1933, 408 and 409) proposed that the pleuropneumonia organism 
(the type species of Mycoplasma Nowak) be placed in the family Actino­
mycetaceae. order Actinomycetales. in a new, but unnamed, genus. 
Necrobacterium Lahelle and Thjotta 1945» 321.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Sphaerophorus Prévôt 1938a, 297. 
not Sphaerophorus Persoon 1794, 23. 
Spheroohorus (sic) Prévôt 1938a, 297. 
Type sp.(monotype): N. necrophorum (Flugge) Lahelle and Thjotta 1945» 
321.(Basionym: Bacillus necrophorus Flugge 1886, 273.) 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Sphaerophorus Prévôt, y.v. 
Neisseria Trevisan 1885b, 105.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.)(Nam.cons.: J.C. 
1954c, 153) 
Merismopedia Zopf 1885, 51. 
not Merismopedia Meyen 1839a, 440. 
Type sp.(monotype): N. gonorrhoeae (Zopf) Trevisan 1885b, 106. 
(Basionym: Merismopedia gonorrhoeae Zopf 1885, 54.) 
Relationship to actinomycetes: Placed by Krasil1 nikov (1949, 295 and 
827) in the family Coccaceae. order Coccaceae (sic). class Actinomvcetes. 
Niqrococcus Castellani and Chalmers 1919* 932.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(orig.des.)s N. niorescens (Castellani) Castellani and Chalmers 
1919, 932.(Basionym: Micrococcus niorescens Castellani 1911» 341.) 
Relationship to actinomycetes: Nigrococcus cyaneus (Schroeter) Castel­
lani and Chalmers 1919, 932 (Actinococcus cvaneus {Schroeter) Beijerinck 
1913b, 198; Proactlnomvces cvaneus (Schroeter) Krasil1 nikov 1938a, 164). 
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Njtrosococeus Winogradsky 1892, 127.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.)(N^m.cons.: 
J»C. 1958e» 170) 
Type sp.(monotype)* N. nitrosus (Miaula) Buchanan 1925» 402» 
(Basionym: Micrococcus nitrosus Migula 1900, 194.) 
Comments$ The single species placed in this genus was described but 
not named by Winogradsky; hence Njtrosococeus was not validly published 
(J.C. 1958c, 161-162). However, this name became validly published 
when Buchanan (1918b, 180) recognized it and named Winogradsky* s 
species Njtrosococeus americanus. Buchanan (1925, 401-402) later 
indicated the priority of the specific epithet in the combination 
Micrococcus nitrosus Miaula and stated: "Apparently the correct type 
designation would be Njtrosococeus nitrosus (Migula)." 
Relationship to actinomycetes: Placed by Krasll*nikov (1949, 293 and 
827) in the family Coccaceae. order Coccaceae (sic), class Actinoav-
ssÈââ-
Nocardia Trevisan 1889a, 9.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.)(Ngm.çgns.: J.C. 
1954c, 153) 
Pionnothrix Wollenweber 1921, 27.(Subgenus) 
Type sp.(subs.des.$ J.C. 1954c, 1953? through a clerical error the 
generic name Nocardia Trevisan and the name of its type species were 
omitted from Opinion 13 (J.C. 1954c, 153), but see Buchanan et al. 
(1953, 98), Buchanan e£ a&.(l953, 151) and the Bacteriological Code 
(1958, 166)): Nocardia farclnica Trevisan 1889a, 9. 
Comments: When originally published by Trevisan, this genus contained 
the nomenelatural types of two earlier-proposed generic names. The 
one, "Nj, Forsterl Trev. (Streotothrix FSrsteri F. Cohn, 1875),™ is 
the type species of Streotothrix Cohn 1875 and the other, "N& Actino­
myces Trev. (Actinomyces bovis Hartz (sic)...)." is the type species 
of Actinomyces Harz 1877. 
Three of the five species originally included by Trevisan in the genus 
Nocardia were subsequently designated by various authors as the type 
species of this genus: (l) Nocardia foersteri (Cohn) Trevisan (1889a, 
9) was designated by Vuillesin (1913, 526); such designation would 
sake Nocardia Trevisan the legitimate name of the genus which has 
Streotothrix foersteri for its type species, Streotothrix Cohn 1875 
being illegitimate as a later homonym of Streotothrix Corda 1839, (2) 
Nocardia bovis (Harz) Blanchard (1896, 857) was designated by CaStel­
la ni and Chalmers (1919, 104%); such designation would make Nocardia 
Trevisan 1889 illegitimate as a later synonym of Actinomyces Harz 1877, 
(3) Nocardia farclnica Trevisan (1889a, 9) was designated by Vuillemln 
(1931, 119). 
The confusion arising from the designation of several different type 
species for this genus was resolved by the Judicial Commission, which 
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issued Opinion 13» as indicated above, conserving the generic name 
Nocardia Trevisan and fixing Nocardia farelalea Trevisan as the type 
species. 
Relationship to actinoaycetes: Placed by Trevisan (1889a, 9) in the 
tribe Cladotricee (sic) Trevisan, suborder Trlcogene (sic) Trevisan of 
the Batterlacee (sic). As stated above, Trevisan included the type 
species of both Streotothrix Cohn and Actinomyces Harz in his genus No­
cardia. Numerous subsequent authors have included this genus in dis­
cussions on the actinomycetes, and some (g.g. Blanchard 1896, 857; 
Chalmers and Christopherson 1916, 228; de Mello and Pais 1918, 143; 
Casteliani and Chalmers 1919» 1041) have used the name Nocardia Trevi­
san in preference to Actinomyces Harz, the latter name being relegated 
to synonymy. Still other authors (5.3. Bergey et al. 1939» 840) have 
regarded Nocardia Trevisan as a synonym of Actinomyces Harz. 
Placed in the family Mycobacteriaceae by Winslow al. (1917, 553-554) 
and in the family Actinoavcetaceae. order Actinomvcetales by Waksman 
and Henrici (1948, 892). 
N. actinoaorpha (Gray and Thornton) Waksman and Henrici 1948, 912. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Mycobacterium actinomorohum Gray and Thornton 1928, 88. 
Actinomyces actinomorohus (Gray and Thornton) Bergey âi àl* 1930, 471. 
Proactinoavces actinomorohus (Gray and Thornton) Jensen 1931b, 363. 
Source* Soil (Gray and Thornton). 
N. africana Pijper and Pullinger 1927, 155.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces africanus (Pijper and Pullinger) Nannizzi 1934» 8. 
Proactinoavces africanus (Pijper and Pullinger) KrasiV nikov 1941» 84. 
Streotomvces africanus (Pijper and Pullinger) Waksman and Henrici 1948, 
959. 
Source: A case of mycetoma of the foot, in South Africa. 
N. alba (Krasll*nikov) Waksman 1953, 153*(SpeSch=)(Val®Pub*.Hleg.: Rule 
24d) 
not Nocardia alba (Rossi Doria) Chalmers and Christopherson 1916, 270. 
Proactinasavces albus Krasil* nikov 1938a, 165. 
N. albida (Chester) Chalmers and Christopherson 1916, 27l.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.»Illeg.î Rule 24b) 
Streotomvces albidoflavus (Rossi Doria) Waksman and Henrici 1948, 
949» jg.v. 
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ill albosporea (Krainsky) Chalmers and Christopherson 1916, 268.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leq.) 
Streotomvces albosporeus (Krainsky) Waksman and Henrici 194-8, 954» J3«v. 
N. arborescens (Edinqton) Trevisan 1889a, 9.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Bacillus arborescens Edinqton 1887, 1265, 5.v. 
not Bacillus arborescens Frankland and Frankland 1889, 379. 
not Bacillus arborescens Zimmerman 1893, 96. 
not Bacillus arborescens Chester 1901, 249. 
N. aurantiaca (Rossi Doria) Chalmers and Christopherson 1916, 268. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomvces aurantiacus (Rossi Doria) Waksman 1953, 53»-ÇL»Z* 
N. autotrophica (Takamiva and Tubaki) Hirsch I960, 405.(Sp.Sch.)(VaL.Pub., 
Leg.) 
Streotomvces autotrophicus Takamiya and Tubaki 1956, 59, cj.v. 
N. blackwellii (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 910.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leq.) 
N.G.T.C. No. 630, Erikson 1935, 32. 
Actinomyces blackwellii Erikson 1935, 37. 
Streotomvces blackwellii (Erikson) Pridham e?t aj,. 1958, 58. 
Source: The hock joint of a foal (Edwards). 
N. bruni Chalmers and Christopherson 1916, 263.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Illeq.î Rule 24b) 
Streotothrix flava Chester 1901, 362, y.v. 
not Streotothrix flava Sanfelice 1904, 359. 
N. caviae (Erikson) Erikson 1935, 10.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12d) 
Nocardia otitidis-caviarum Sni.iders 1924* LXXXVII, çj.v. 
Comment: Attributed to Snijders by Waksman and Henrici (1948, 912); 
however examination of Snijder*s report shows that the specific epithet 
used was "otitidis caviarum," not "caviae." 
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N. chalmersi de Mello and St. Antonio Fernandes 1919» 130.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces Chalmersi (de Mello and St. Antonio Fernandas) Dodge 
1935, 734. 
Proactinomvces chalmersi (de Mello and St. Antonio Fernandes) 
Krasil'nikov 1941» 67. 
Source: Saliva from a horse. 
N. christophersoni de Mello and St. Antonio Fernandes 1919» 130. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces christopherson! (de Mello and St. Antonio Fernandes) Dodge 
1935, 723. 
Proactinomvces chrlstophersonl (de Mello and St. Antonio Fernandes) 
Krasil'nikov 1941» 85. 
Source: Air. 
N. coelicolor (Muller) Chalmers and Christopherson 1916, 271.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomvces coelicolor (Muller) Waksman and Henrici 1948» 935» a.v. 
N. dermatonoaus Henrv 1952, 1.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces dermatonoaus Bull 1929» 313 (see Austwick 1958b, 38). 
Source: Lesions of sheep affected with mycotic dermatitis, or lumpy 
wool. 
N. erythropolis (Gray and Thornton) Waksman and Henrici 1948, 898.(Sp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Mycobacterium erythropolis Gray and Thornton 1928, 87. 
Actinomyces erythropolis (Gray and Thornton) Bergey e£ al. 1930, 472. 
Proactinomvces erythropolis (Gray and Thornton) Jensen 1932b, 371. 
Source: Soil (Gray and Thornton). 
N. flava (Krasil'nikov) Waksman and Henrici 1948, 908.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Proactinoavces flavus Krasil'nikov 1938a, 164. 
not Proactinomvces flavus Huma and Shepard 1946» 77. 
Sources Soil (Krasil'nikov)» 
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N. fordii (Erikson) Waksman 1953, 159.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
N.C.T.C. No. 4581, Erikson 1935, 15. 
Actinomyces fordii Erikson 1935, 36. 
Streotomvces fordii (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 958. 
Source : Human spleen from a case of acholuric jaundice (Gibson). 
N_. formica Harris and Woodruff 1953, 609.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Abandoned nest of African ants in an imported mahoqany log. 
N. gardneri (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 914»(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Proactinomvces sp. Gardner and Chain 1942, 123. 
Proactinomvces gardneri waksman 1942, 289. 
Source! Contaminant of an agar plate at Oxford, England (Gardner and 
Chain). 
N. glauca (Lehmann and Schutze) Chalmers and Christopherson 1916, 271. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomvces qlaucus (Lehmann and Schutze) Waksman 1953» 91» S.v. 
it* goensis de Mello and St. Antonio Fernandes 1919, 130.(Sp.Sch.)(Val, 
Pub.,Lea.) 
Actinomyces goensis (de Mello and St. Antonio Fernandes) Dodge 
1935, 723. 
Proactinomvces goensis (de Mello and St. Antonio Fernandes) Krasil'nikov 
1941» 66. 
Source : A saprophyte isolated from vitiligo lesions. 
N. krainskii Chalmers and Christopherson 1916, 268.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Streotomvces ruber (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 946, s.v. 
Commenti Use of the specific epithet "krainskii" in lieu of "ruber" 
avoids the creation of a later tautonym of Nocardia rubra (Kruse) 
Chalmers and Christopherson (1916, 265). 
N. krausei (Chester) Chalmers and Christopherson 1916, 263.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptothrixart, Krause 1899a, 749 and 1899b, 210. 
Streotothrix krausei Chester 1901, 364. 
Discomvces krausei (Chester) Brumpt 1922, 993. 
Actinomyces krausei (Chester) Ford 1927, 208. 
Proactinomvces krausei (Chester) Krasil'nikov 1941» 85. 
Sourceî Actinomycotic pus (Krause)« 
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N. maculata (Millard and Burr) Waksman and Henrici 1948» 913*(Sp.Sch») 
(Val.Pub«,Leq.) 
Streotomvces maculatus (Millard and Rurr) Waksman 1953, 113, ,g.v. 
N. marina (Krasil'nikov) Waksman 1957, 740.(Sp.Sch»)(Val.Pub.,Leg.) 
Proactinomvces flavus Humm and Shepard 1946, 77. 
not Proactinomvces flavus Krasil'nikov 1938a, 164» 
Proactinomvces citreus subsp. marinae (sic) Krasil'nikov 1949» 141. 
Comment: The epithet "marina" used by Waksman in lieu of "flava" 
avoids the creation of a later homonym of Nocardia flava (Krasil'nikov) 
Waksman and Henrici. 
Sources: Intertidal marine sediments and beaches composed of muddy 
sand; also mud from a fresh-water pond (Humm and Shepard). 
N. melanocvcla (Merker) Chalmers and Christopherson 1916, 268.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomvces melanocvclus (Merker) Waksman and Henrici 1948. 956. 
N. melanosporea (Krainsky) Chalmers and Christopherson 1916, 268.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces melanosporeus Krainsky 1914. 686, a.v. 
N. microparva Chalmers and Christopherson 1916, 268.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.î Rule 24b) 
Streptomvces microflavus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948 . 950, q.v. 
Comment : The specific epithet presumably intended by Chalmers and 
Christopherson is "microflavus" (see Waksman and Henrici 1948, 976). 
N. monosoora (Lehmann and Schutze) Chalmers and Christopherson 1916, 271. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Thermoactinomyces monosporus (Lehmann and Schutze) Waksman 1953, 130, 
a-v. 
N. moormani (Franklin) Muller 1950, 294»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces moormani Franklin 1940, 1212, y0y. 
N. narashinoensis Endô 1956, 228.(Sp.Sch.)(Val.Pub,.Leq») 
Nocardia No. 76, Aiso et a_l. 1954, lj also see Endo 1955, 168. 
Source: Soil. 
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N» nicollei Delanoë 1928, 274*(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces nicollei (Delanoe) Nannizzi 1934» 36, 
Source* A mycetoma of the thigh. 
N. nitrificans (Schatz, Isenberg, Angrist and Schatz) Hirsch I960, 407. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomyces nitrificans Schatz a£. 1954» I, g.v. 
Sources* Soil and air. 
jit otitidis caviarum (sic) Snijders 1924» LXXXVII. 
Nocardia otitidls-caviarum Snijders 1924, LXXXVII, g.v. 
N. otitidis-caviarum Snijders 1924» LXXXVII.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia otitidis caviarum (sic) Snijders 1924» LXXXVII. 
Actinomyces caviae Erikson 1935» 10. 
Nocardia caviae (Erikson) Erikson 1935, 10. 
Source: Infected guinea pigs from Sumatra. 
N. panqinensis de Mello and St. Antonio Fernandes 1919, 130.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces panqinensis (de Mello and St. Antonio Fernandes) Dodge 
1935, 718. 
Proactinomvces panqinensis (de Mello and St. Antonio Fernandes) 
Krasil'nikov 1941» 66. 
Source* A saprophyte isolated from a dermatosis. 
N. parva (Krainsky) Chalmers and Christopherson 1916, 268.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomvces parvus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948» 939, jg.v. 
N. plnovi de Mello and St. Antonio Fernandes 1919» 130.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces plnovi (de Mello and St. Antonio Fernandes) Dodge 1935, 
723. 
Proactinoavces plnovi (de Mello and St. Antonio Fernandes) Krasil'nikov 
1941» 66. 
Source* A case of erythrasma. 
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N.pretoriana Pijper and Pullinger 1927, 154» (Sp.Sch.) (Val.Pub. •Leg.) 
Actinomyces Pretorianus (Pijper and Pullinger) Nannizzi 1934» 38» 
Source: A case of mycetoma of the chest wall of a South African native. 
N» puntonii (L6pez Ortega) Muller 1950, 294»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces puntonii Lopez Ortega 1934, 867, çj.v» 
N. ranqoonensis Waksman and Henrici 1948» 911.(Sp*Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: 
Rule 24b) • 
N.C.T.C. No. 1678, Erikson 1935, 33. 
Actinomyces ranqoon Erikson 1935» 37. 
Streotomvces ranqoon (Erikson) Pridham et al. 1958, 6l. 
Source: A fatal pulmonary case of streptotrichosis of man (Pasteur 
Institute, Rangoon). 
N. rhodnii (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 914.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
N.C.T.C. No. 4573, Erikson 1935, 29. 
Actinomyces rhodnii Erikson 1935. 37. 
Streotomvces rhodnii (Erikson) Pridham et al. 1958. 58. 
Source : Reduvid bug. Rhodnius prolixus (Duncan). 
N. rodellae (Dodge) Muller 1950, 294»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces rodellae Dodge 1935, 734, S*v. 
N. rosea Chalmers and Christopherson 1916, 270.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomvces roseochromoaenus (Jensen) Waksman and Henrici 1948, 
937, a.v. 
N. rubea Chalmers and Christopherson 1916, 271.(Sp.Sch.)(Val.Pub..Leg») 
Actinomyces ruber Anonymous (according to Chalmers and Christopherson 
1916, 271). 
not Actinomyces ruber Krainsky 1914, 686. 
N. rubra (Kruse) Chalmers and Christopherson 1916. 265. (Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leq.) 
not Nocardia rubra (Krasil'nikov) Waksman and Henrici 1948, 905. 
Cladothrix rubra (Kruse) Mace 1897, 1034, g.v. 
Comment: Attributed to "Carabô 1894" by Chalmers and Christopherson; 
however examination of Ruiz Casabo1s paper fails to reveal this name. 
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N. rubra (Krasil'nikov) Waksman and Henrici 194-8, 905.(Sp.Sch.) 
(Val,Pub.,IIleg.: Rule 25d) 
not Nocardia rubra (Kruse) Chalmers and Christopherson 1916, 265. 
Proactinomvces ruber Krasil'nikov 1938, 143. 
Sources: Russian soils (Krasil'nikov). 
N. sanfelicei Redaelli 1928, 79.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streotothrix actinomvces cuniculi Sanfelice 1922, 327. 
Actinomyces sanfelicei (Redaelli) Nannizzi 1934, 51. 
N. saturnea Hirsch I960, 401.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Sources: Air contaminant of silica gel plate; compost soil. 
N. septica (Blevins and MacNeal) duller 1950, 294»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces seoticus Blevins and MacNeal 1946, 667, cj.v. 
Comment : Muller1s reference to an earlier description, "(MacNeal 
1945)," is inaccurate; this organism was not described until 1946 
(Blevins and MacNeal). 
N. silberschmidti (Chalmers and Christopherson) de Mello and St. Antonio 
Fernandes 1919» 111.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Cohn i st re ot othr1x silberschmidti Chalmers and Christopherson 1916, 
273, g.v. 
N. vacciniae (.sic) Demarec ( sic) and Snith 1952, 249. 
Nocardia vaccinii Demaree and Smith 1952, 251, 5.v. 
Comment : Cited by waksman (1953, 137). 
N. vaccinii Demaree and Smith 1952, 251.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomvces so. Demaree 1947 , 43,8. 
Nocardia vacciniae (sic) Demarec (sic) and Smith 1952, 249» (according 
to Waksman 1953, 137). 
Comment: Waksman1s spelling vacciniae probably a lapsus calami due to 
confusion of vaccinia (new Latin) and vaccinium. 
Source : (fills on blueberry (Vaccinium)(Demaree). 
N. vrolacea (Rossi Doria) Chalmers and Christopherson 1916, 270. (Sp.Sch.) 
(Val.Puba,Leg.) 
Streptomvces violaceus (Rossi Doria) Waksman 1953, 43, 3.v. 
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Leg.) 
Type gen.: Nocardia Trevisan 1889a e 9» 
Comment: Although originally placed with the fungi, this family is 
properly placed with the bacteria. 
Relationship to actinomycetes: Included Nocardia Trevisan, g.v. 
Nocardlum (sic) McClelland 1953» 615. 
Comment: Presumably a lapsus calami for Nocardia. 
Octopsis Trevisan 1885b, 102.(Gen.Sch.)(Val.Pub.)(Noa.rei.: J.C. 1954c» 
153) 
Pasteurella Trevisan 1887a » 94» a.v. 
Type spi(subs.des.: J.C. 1954c» 153): 0. cholerae-gaUlnarum (Zopf) 
Trevisan 1885b, 102.(Basionym: Micrococcus cholerae-qallinarum Zopf 
1885, 57.) 
Comments: Trevisan (1885b, 102) stated that the generic name Octopsis 
had been proposed earlier and that the combination OctOPSis eauorum 
Trevisan appeared in an 1884 issue of the newspaper ICorriere della 
sera." According to Trevisan (1885b, 102): "Una tra queste minutis-
sime specie, che un memento fui tentato riunire in un genere proprio 
sotto la denominazlone Octopsis» è il Batterio del choléra del poll! 
... Un terza è il Batterio della tifoide del cava111 (Bacterium 
eauorum Trevis. - OctOPSis eauorum Trevls.t Corriere della sera, 1884» 
num. 222)..." It is not clear where the name Octopsis was first pub­
lished; it may be that this generic name was initially proposed in the 
daily newspaper (1884, num. 222) cited by Trevisan. 
Although validly published and legitimate at the time of its publica­
tion Octopsis Trevisan 1885 was placed in the list of rejected generic 
names and the later synonym Pasteurella Trevisan was placed in the list 
of conserved generic names by the Judicial Commission. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Pasteurella Trevisan, g.y. 
Oospora Wallroth 1831-33» 182.(Gen.Fungi)(Val.Pub.) 
Relationship to actinomycetes: Sauvageau and Radais (1892, 246) re­
garded Streotothrix Cohn and Actinomyces Harz as synonyms of Qosoora 
Wailroth and transferred a number of actinomycetes to Qosoora. Sub­
sequently, authors (f.g. Bellisari 1904» 467? Krasil'nikov 1949» 44) 
have sometimes attributed this generic name to Sauvageau and Radais 
and placed it with the actinomycetes. 
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0» aurantiaca (Rossi Doria) Lehmann and Neumann 1896, 388.(Sp.Fungi) 
(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)} 
Streotomvces aurantiacus (Rossi Doria) Waksman 1953, 53» a.v. 
Comments: Lehmann and Neumann stated: "Oospora carnea (Rossi Doria) 
Sauvageau et Radais * . . Auch Oospora rurantiaca (Rossi Doria) 
Sauvageau et Radais ist ahnlich." However, a literature search failed 
to reveal the latter combination. 
O. guignardi Sauvageau and Radais 1892, 255»(Sp.Fungi)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomvces guiqnardi (Sauvageau and Radais) Ford 1927, 220, 5.v. 
Source: Air. 
0. metchnikowi Sauvageau and Radais 1892, 252.(Sp.Fungi)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomvces metchnikovi (sic) (Sauvageau and Radais) Ford 1927, 220. 
Source: Conduit water. 
0. scabies Thaxter 1892, 159.(Sp.Fungi)(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomvces scabies (Thaxter) Waksman and Henrici 1948, 957, 5.v. 
Source : Potato scabs. 
0. violacea (Rossi Doria) Sauvageau and Radais 1892, 252.(Sp. Fungi) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streotomvces violaceus (Rossi Doria) Waksman 1953, 43, g.v. 
Pasteurella Trevisan 1887a, 94. (Gen.Sch.)(Val.Pub.)(Nom.cons.: J.C. 
1954c, 153) 
Octopsis Trevisan 1885b, 102. 
Coccobacillus Gamale*£a 1888, 167. 
not Coccobacillus Martzinovski 1911, 917. 
Type sp.(subs.des.: J.C. 1954c, 153): P. cholerae-gallinarum Trevisan 
1887a, 94. 
Comments; Illegitimate, when originally published, as a later synonym of 
Octopsis Trevisan (Rule 24a): however the Judicial Commission (1954c« 153) 
placed Pasteurella Trevisan in the list of conserved generic names and 
Octopsis Trevisan in the list of rejected generic names. 
Gamaleïa (1888, 167) proposed the generic name Coccobacillus to include 
a single species, C& avicidus. which contained "die Huhnercholerabakterien. 
Trevisan (1889a, 21) regarded Gamaleïa' s organism as identical with his 
Pasteurella cholerae-gallinarum and apparently preferred the specific 
epithet avicida to cholerae-galUnarum for he renamed his organism 
Pasteurella avicida (Gamaleïa) Trevisan. Trevisan (l889a. 21) cited 
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Clise (1948, 546-548) listed numerous synonyms (objective and sub­
jective) of the type species of this genus and used multocida (from 
Bacterium aultocidua Lehmann and Neumann 1899» 196) as the specific 
epithet of the species name. Breed et al. (1957, 395-397) also used 
multocida but indicated the possible priority of aalllcida (from the 
"completely forgotten" Micrococcus qallicidus Burrlll 1883, 320) and 
mentioned the wide usage of choleraeoa11inarum (from Micrococcus chole­
ra e gallinarum Zopf 1885, 57). Breed et aj.. employed multocida be­
cause of its early use and because of its appropriateness; they stated 
that seotica (from Pasteurella seotlca Topley and Wilson 1929, 488) is 
currently employed in England as the specific epithet, likewise be­
cause of its appropriateness. Breed et a£. conclude that under a 
strict application of the rules oallicida would be the correct speci­
fic epithet; they further conclude that action should be taken by 
the Judicial Commission to clarify the confusion that exists in re­
gard to the correct specific epithet. 
Relationship to actinomycetes: Pasteurella lianieresl (Brumpt) 
Vuillemin 1931, 136 (Actinobacillus llgnieresi Brumpt 1910, 849; Np-
cardia llgnieresi (Brumpt) Chalmers and Christopherson 1916, 242; Dis-
coayces llgnieresi (Brumpt) Brumpt 1922, 993). 
Pfeifferella Labbé 1899, 60.(Gen.Prot.)(Val.Pub.) 
not Pfeifferella Buchanan 1918a, 54. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Pfeifferella Buchanan, 
g.3£. 
Pfeifferella Buchanan 1918a, 5A. (Gen.Sch. H Val. Pub. HNom.re.i.: J.C. 
1954d, 157) 
not Pfeifferella Labbé 1899$ 60. 
Loefflerella Holden 1935, 783. 
Type sp.(orig.des.): mallei (Zopf) Buchanan 1918a, 54»(Basionym: 
Bacillus mallei Zopf 1885, 89.) 
Comment: Illegitimate as a later homonym of Pfeifferella Labbé (Rule 
24d). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pribram (1929, 375) in the 
tribe Actinobacilleae. family Mvcobacteriaceae. order Actinomvcetales 
and by Baldacci (1939, 94) in the subfamily Leptotrichioideae. family 
Mvcobacteriaceae. order Actinoavcetales. 
Pfeifferella mallei (Zopf) Buchanan 1918a, 54 (Mycobacterium mallei 
(Zopf) Migula (according to Chester 1901, 353); Cladascus mallei (Zopf) 
Enderlein 1917a, 395; ActInnhaclllus mallei (Zopf) Thompson 1933, 
226). 
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Phleobacterium Pribram 1929» 375»(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 13) 
Type sp.i None designated 
Comments: The etymology of Phleobacterium and its placement by Pribram 
with Mycobacterium in the tribe Mvcobaetereae suggest that Pribram based 
this generic name on Mycobacterium phlèi. the "timothy bacillus," but no 
statement has been found to this effect. 
In a later work, Pribram (1933) does not list Phleobacterium either in 
the order Mycobacteriales or in any other place. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pribram (1929, 375) in the 
tribe Mvcobactereae (sic), family Mvcobacteriaceae. order Actinomvcetales. 
Phytomvxa Schroeter 1886, 134.(Gen.Fungi)(Val.Pub.,Leg.) 
Rhizobium Frank 1889. 338, y.v. 
Type sp.(subs.des.: Buchanan 1925, 425): P. leguminosarum (Frank) 
Schroeter 1886. 135.(Basionvm: Schinzia leguminosarum Frank 1879, 397.) 
Comment: See "Comments" under Rhizobium Frank for a discussion of the 
status of the name Phytomvxa Schroeter. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Rhizomonas Orla-Jensen, 
jg.v. 
Pionnothrix Wollenweber 1921, 27.(Subgen.Sch.)(Val.Pub..Illeg.: Rule 24a) 
Nocardia Trevisan 1889a, 9, 5.V. 
Type sp.(Rule 24a): Nocardia (Pionnothrix) farclnica Trevisan 1889a, 9. 
Comments: Wollenweber divided the genus Actinomvces Harz into two sub­
genera, Aerothrix and Pionnothrix. In the latter subqenus were included 
five species, among them Actinomyces farcinicus (Trevisan) Gasperini 
(Nocardia farcinica Trevisan). Inasmuch as Nocardia farcinica is the 
type species of the aenus Nocardia. it follows that a later subgenus 
containing this species should be named Nocardia (Rules 5b and 24a); 
therefore the subqeneric name Pionnothrix Wollenweber is to be regarded 
as a later synonym of the Generic name Nocardia Trevisan (Rule 24a). 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Nocardia Trevisan, _g.v. 
Pleuropneumonia Tulasne and Brisou 1955, 237.(Gen.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.: Rule 24a) 
Mycoplasma Nowak 1929» 1349» 3.V. 
Type sp.(orig.deso)• P. bovis Tulasne and Brisou 1955, 237. 
Comment: Tulasne and Brisou (1955» 237) state: ". . .nous proposons la 
création d'un ordre nouveau: cellui des Pleuropneumoniales, qui 
rassemblera toutes les espèces décrites jusqu'ici et provisoirement 
classées dans la famille des Borrelomvcetaceae (Turner, 1935), des 
Parasitaceae (Sabin, 1941) et le genre Asterococcus (l). ... Dans 
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cet ordre on admettra une seule famille: Pleuropneumoniaceae. un genre 
unique: Pleuropneumonia. ...Espèce type: Pleuropneumonia bovis." It 
is evident that the generic name Pleuropneumonia was proposed as a sub­
stitute name for Asterococcus Borrei et al. 
The specific epithet "bovis" of the type species of this genus is 
illegitimate (Rule 24b); the earliest legitimate specific epithet for 
this species is "mycoxdes" (from Asterococcus mvcoïdes Borrei et al. 
1910,179). 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Asterococcus Borrei 
et al., s.v. 
Plocamobacterium Lowi 1920, 733.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(monotype): P. crassum (Lipschutz) Lowi 1920, 733.(Basionym: 
Bacillus erassus Lipschutz 1913, 64.) 
Relationship to actinomycetes: Plocamobacterium bulgaricum 
(Luerssen and Kuhn) Lehmann and Neumann 1927, 511 (Lactobacterium bul­
garicum (Luerssen and Kuhn) Krasil* nikov 1949 , 212). 
Pollendera Trevisan 1884b, 427.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.?) 
(?) Bacteridium Davaine 1868, 26. 
Aplanobacter Smith 1905. 171. 
(?) Bacteridium (Davaine) Buchanan 1918a, 37.(Subgenus) 
Anthracillus Pribram 1933, 37 and 88. 
Type sp.(monotype): P. anthracis (Cohn) Trevisan 1884b, 429.(Basionym: 
Bacillus anthracis Cohn 1872, 177.) 
Comments: The legitimacy of this name is dependent upon whether the 
type species of Bacteridium Davaine is B. ferment! Davaine or B. anthra­
cis (Cohn) Haudurov et al. Designation of the former as type would 
render Pollendera legitimate; designation of the latter would render 
Pollendera illegitimate as a later synonym of Bacteridium Davaine (Rule 
24a) • 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Aplanobacter Smith, _g.v. 
Polysepta Thompson and Bisset 1957, 590.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Dermatophilus Van Saceghem 1915a, 357 (see Austwick 1958b. 40). 
Type sp.: None designated. 
Relationship to actinomycetes: Regarded by Austwick (1958b, 40) as a 
synonym of Dermatophilus Van Saceghem, a.v. 
P. dermatonomus (Bull) Thompson and Bisset 1957, 590„(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomvces dermatonomus Bull 1929, 313, 3-v* 
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(.Poly septa) 
P. pedis Thompson and «isset 1957, 591.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Rhizobium sp. Thompson 1954t 451. 
Dermatophilus pedis (Thompson and Bisset) Austwick 1958b, 43. 
Source: "Strawberry foot-rot" of sheep in Great Britain. 
PQLYSEPTACEAE Thompson and Bisset 1957, 590.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type qen.: Polvsepta Thompson and Bisset 1957, 590. 
Relationship to actinomycetes: Austwick (1958b, 42) regards the name 
of the type genus of this family as synonymous with Dermatophilus Van 
Saceqhem, type genus of the family Dermatophilaceae. order Actinomyces 
tales. 
PQLYSEPTINEAE Thompson and Bisset 1957, 590.(Subord.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Type fam.: Polvseptaceae Thompson and Bisset 1957, 590. 
Relationship to actinomycetes: The type genus of the type family of 
this suborder is Polvsepta Thompson and Bisset, q.v. 
Proactinomyces Jensen 1931b, 355.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Lea.) 
Group II, Jensen 1931b, 352. 
Type sp.(subs.des.: Hauduroy et al. 1953, 406): P. agrestis (Gray and 
Thornton) Jensen 1931b, 364. (Basionym: Mycobacterium agreste Gray and 
Thornton 1928, 84.) 
Comment: Although Jensen (1931b, 352) stated that (his): "Group II 
corresponds to $rskov*s Groups IIA and IIB," 0rskov* s Group II does not 
include the type species of the aenus Proactinomvces Jensen (Jensen*s 
Group II); therefore, strictly speaking, Jensen* s Group II is not 
identical with gfrskov* s Group II. 
Relationship to actinomyces: Placed by Jensen (1931b, 355) in the 
order Actinomycetales. 
P. actinoides (Smith) Krasil'nikov 1941» 65.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinobacillus actinoides (Smith) Topley and A'ilson 1929, 256, jg.v. 
Source: Soil. 
P. actinomorphus (Gray and Thornton) Jensen 1931b, 363.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia actinomorpha (Gray and Thornton) Waksman and Henrici 1948, 
912» jg.v. 
P. africanus (Pijper and Pullinger) Krasil'nikov 1941» 84.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia africana Pijper and Pullinqer 1927, 155. s»v. 
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(Proactinomyces) 
P. albus Krasil'nikov 1938a, 165.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia alba (Krasil*nikov) Waksman 1953, 153, a.y. 
not Nocardia alba (Rossi Doria) Chalmers and Christopherson 
1916, 270. 
Source: Soil. 
P. allenbachi (Sartory. Sartory and Meyer) Krasil'nikov 1941, 84. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomvces allenbachi Sartory et al. 1931, 1188, _g.v. 
P. alni (Peklo) Krasil'nikov 1941, 74.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomvces alni Peklo 1910, 505, 5.v. 
P. chalmersi (de Mello and St. Antonio Fernandes) Krasil'nikov 1941, 67 
(Sp.Sch.)(Va1.Pub.,Leg.) 
Nocardia chalmersi de Mello and St. Antonio Fernandes 1919, 130, Cf.v. 
P. christophersoni (de Mello and St. Antonio Fernandes) Krasil'nikov 
1941, 85.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia christophersoni de Mello and St. Antonio Fernandes 1919, 130 
g.v. 
P. citreus subsp. marinae (sic) Krasil'nikov 1949, 141.(Subsp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia marina (Krasil'nikov) Waksman 1957, 740, cj.v. 
Sources: Marine deposits from the Atlantic Ocean. 
P. dermatonomus (Bull) Krasil'nikov 1941, 85.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomvces dermatonomus Bull 1929, 313, a.y. 
P. erythropolis (Gray and Thornton) Jensen 1932b, 371.(Sp.Sch.)(Val.Pub 
Leg.) 
Nocardia erythropolis (Gray and Thornton) Waksman and Henrici 1948, 
898, Cj.v. 
P. flavus Krasil'nikov 1938a, 164.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Proactinomvces flavus Humm and Shepard 1946, 77. 
Nocardia flava (Krasil'nikov) Waksman and Henrici 1948 , 908, cj.y. 
Comment : Also listed as a new species in a later publication by 
Krasil'nikov (1941 a 86). 
Source: Soil. 
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(Proaet inomyce s) 
P. flavus Humm and Shepard 194-6, 77.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,IIleq.: Rule 25d) 
not Proactinomyces flavus Krasil'nikov 1938a, 164. 
Nocardia marina (Krasil'nikov) Waksman 1957, 740. g.v. 
Sources: Intertidal marine sediments and beaches composed of muddy 
sand; also mud from a fresh-water pond. 
P. gardneri Waksman 1942, 289.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia gardneri (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 914, 3.V. 
P. goensis (de Mello and St. Antonio Fernandes) Krasil'nikov 1941> 66. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Nocardia goensis de Mello and St. Antonio Fernandes 1919, 130, jg.v. 
P. interproximalis (Fennel) Krasil'nikov 1941, 76.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomvces interproximalis (Fennel) Ford 1927, 195, cj.v. 
P. krausei (Chester) Krasil'nikov 1941, 85.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia krausei (Chester) Chalmers and Christopherson 1916, 263, c;.v. 
P. maculatus (Millard and Burr) Umhreit 1939, 84.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomvces maculatus (Millard and Burr) Waksman 1953, 113, jg.v. 
P. moormani Franklin 1940, 1205.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Actinomyces moormani Franklin 1940, 1212, çj.v. 
Comment: Attributed to Franklin by Waksman and Henrici (1948, 923); 
however examination of Franklin's paper fails to reveal this name. 
P. myricae (Peklo) Krasil'nikov 1941, 75.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomvces myricae Peklo 1910, 451, _g.v. 
P. panginensis (de Mello and St. Antonio Fernandes) Krasil'nikov 1941, 66. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia panqinensis de Mello and St. Antonio Fernandes 1919, 130, a.y. 
P. paraguayensis (de Almeida) Waksman and Henrici 1948, 923.(Sp.Sch.) 
(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Actinomyces paraguayensis de Almeida 1940, 202, 5.v. 
Comment: Attributed to de Almeida (1940, 201) by Waksman and Henrici; 
however a search of de Almeida's paper fails to reveal this name. 
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(Proaet inomyce s) 
P. paulotrophus (Beijerinck) Krasilfnikov 1941$ 74-(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg. 
Actinomyces (StrephtothrixHsic) paulotrophus Beijerinck 1914b9 97» 
Actinobacillus paulotrophus Beijerinck 1914b» 97. 
Source; Garden soil (Beijerinck). 
P. pinoyj (de Mello and St. Antonio Fernandes) Krasil'nikov 1941» 66, 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia oinoyi de Mello and St. Antonio Fernandes 1919, 130, £.v. 
P. putorii (Dick and Tunnicliff) Krasil'nikov 1941» 88.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomvces putorii (Dick and Tunnicliff) Ford 1927, 216. _g.v. 
P. rodellae (Dodge) Krasil'nikov 1941« 67.(Sp.Sch.)(Val.Pub..Leg.) 
Actinomvces rodellae Dodge 1935. 734, g.v. 
P# ruber Krasil'nikov 1938, 143»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia rubra (Krasil'nikov) Waksman and Henrici 1948, 905, C|.y. 
not Nocardia rubra (Kruse) Chalmers and Christopherson 1916, 265. 
Sources: Russian soils. 
P. sendaiensis Krasil'nikov 1941, 89.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leo.) 
Ein aërober Aktinomyzes, Huanq 1933» 1685. 
Actinomvces sp. Pinq-Ting-Huanq 1933, 1679 (according to Dodge 
1935, 766). 
Actinomyces sendaiensis Krasil'nikov 1941, 89. 
Source: Actinomycosis dyshidrosiformis of the palm of the hand and the 
sole of the foot of a patient in Japan (Huanq). 
P. serratus (Sartory, Sartory, Meyer and Meyer) Krasil'nikov 1941, 81. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Actinomyces serratus (Sartory et al.) Dodge 1935, 745, _q.v. 
P. silberschmidti (Chalmers and Christopherson) Krasil'nikov 1941 $ 67. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Cohnistreotothrix silberschmidti Chalmers and Christopherson 1916, 
273. a.y. 
P. sp. Gardner and Chain 1942, 123. 
Nocardia gardneri (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 914, J3«y« 
Source: Contaminant of an agar plate at Oxford. England. 
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(Proaet inomyces) 
P-> transvalensis(Pijper and Pullinger) Krasil'nikov 194.1, 67. (Sp.Sch,) 
(Val.Pub.,Leq.) 
Nocardia transvalensis Pijper and Pullinger 1927, 155, cj.v. 
P. variabilis (Cohn) Krasil'nikov 1941, 83.(Sp.Sch.)(Val.Pub.»Leg.) 
Actinomvces variabilis Cohn 1913, 301, a.v. 
not Actinomyces variabilis Gauze et al. 1957, 171. 
PROACTINOMYCETACEAE Lehmann and Haag 1927, 197.(Fam.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.î Rule 3) 
Type gen.: None designated. Corynebacterlum Lehmann and Neumann and 
Mycobacterium Lehmann and Neumann were the only genera originally 
included. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Lehmann and Neumann (1927, 
196) in the order Actinomvcetales. 
PROACTINOMYCETES (sic) Haag 1927, 44.(Fam.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 12e) 
Relationship to actinomycetes: Haag (1927, 44) placed the mycobacteria 
in this family. 
PROACTINOMYCOIDEAE Baidacci 1939, 94.(Subfam.Sch.)(Va1.Pub.,Leg.) 
Type gen.: Proactinomvces Jensen 1931, 355. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Baidacci (1939, 94) in the 
family Mvcobacteriaceae. order Actinomvcetales. 
Propionibacterium Orla-Jensen 1909, 337.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(subs.des.: van Niel 1928, 160): JP. freudenreichii van Niel 
1928, 161. 
Comments: The only organisms placed in this genus by Orla-Jensen (1909, 
337) were "die Propionsaurebakterien" of von Freudenreich and Orla-Jensen 
(1907, 534), who included in their group the following newly named and 
described species: l) Bacterium acidi propionic! a (p. 534), 2) 
Bacterium acidi propionici b (p. 534) and Bacillus acidi propionici 
(p. 536). However, the first two names are not binary combinations, hence 
were not validly published (Rule 14a(l)). According to Rule 6, the 
single specific epithet in the name Bacillus acidi propionici is not to 
be rejected, but the two words which constitute this epithet are to be 
hyphenated or joined. 
In conformity with Opinion 20 (4)(J.C. 1958c, 162), the combinations 
Propionibacterium acidi-propionici a, P. acidi-propionici b and P. acidi-
propionici are to be ascribed to Orla-Jensen (1909, 337). 
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(Propionibacterium) 
Van Niel (1928, l60 and l6l) recognized that acidi-propionici a did not 
constitute a single specific epithet and proposed the epithet freuden= 
reichii to replace it. He then designated Propionibacterium freuden-
reichii (Bacterium acidi-propionici a von Freudenreich and Orla-Jensen) 
as the type species of this genus. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Kluyver and van Niel (1936, 
391) in the tribe Corynebacterieae. family Mvcobacteriaceae, by 
Krasil'nikov (1949» 151) in the family Mvcobacteriaceae, order Mvco-
bacteriales, and by Prévôt (1948, 26; 1953, 137) as a subgenus of 
Bifidobacterium Orla-Jensen, family Actinomvcetaceae, order Actino­
mvcetales (sic). 
P. acnes (Gilchrist) Douglas and Gunter 1946, 22.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Corynebacterium acnes (Gilchrist) Eberson 1918, 10, q.v. 
Source: Normal skin of man. 
Proteus Muller 1786, 9.(Gen.Prot.)(Val.Pub.) 
not Proteus Hauser 1885, 12. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Proteus Hauser, _g.y. 
Proteus Hauser I885, 12.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
not Proteus Muller 1786, 9. 
Eisenberaia Enderletn 1917b, 315. 
Type sp.(subs.des.: Buchanan 1918a, 54): P. vulgaris Hauser 1885, 12. 
Comment: According to Becker (1951, 109), Proteus Muller 1786 is re­
garded as an illegitimate generic name in protozoology as a later 
homonym of Proteus Laurent! 1768. Becker (1951 » 109) suggests that: 
"It may be desirable to request that Proteus Hauser be made a genus 
conservandum in bacteriology, inasmuch as Proteus is not currently used 
as a generic name in protozoology." 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Elsenbergia Enderlein, jg.v. 
Pseudobacterium Trevisan 1888, 781 $(GeneSeh*)(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
not Pseudobacterium Krasil'nikov 1949 , 220. 
Type sp.: None designated. 
Comment: Trevisan (1888, 781) mentioned this name as follows: "Senza 
dipartirci da Klebsiella* basterebbe ricordare come, tra le specie che 
attualmente se ne eonoscono, aItre s'ebbero le denominazioni generiche 
Micrococcus. Diplococcus. Pseudodiplococcus, ed aItre quelle di Bacterium, 
Pseudobacterium.Proteus. Bacillus, Ascobacillus. . 
i4i 
Relationship to actinoayces: A homonym of Pseudobacterium Krasil'nikov 
1949, 2«v. 
Pseudobacterium Krasil'nikov 1945» 167.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.$ Rule 13b) 
not Pseudobacterium Krasil1 nlkov 1949, 220. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Pseudobacterium Krasil'ni­
kov 1949, jg.v. 
Pseudobacterltm Krasil'nikov 1949, 220.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Type sp.: None designated. 
Comment: The taxon to which this name was applied included the nomen-
clatural types of the following earlier-proposed generic names: Bacte-
roides Castellan! and Chalmers 1919, Microbacterium Orla-Jensen 1919, 
Protaminobacter den Dooren de Jong 1926. Mallaomvces Pribram 1933, Ris-
tella Prévôt 1938, Zuberella Prévôt 1938 and Eubactarium Prévôt 1938. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Krasil'nikov (1949, 220 and 
827) in the family Mvcobacteriaceae. order Mycobacteriales, class 
Actinomycetes. 
P. gonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Krasil'nikov 1949, 243.(Sp. 
Sch.)(Val.Pub., Illeg.: Rule 24a) 
Sphaerophorus gonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Prévôt 1938a, 
299, a.v. 
Pseudoleptothrix Prévôt 1938a, 298.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.: None designated. 
Comments: Breed and Pederson (1948, 366) stated that Prévôt (1938a, 
301) regarded Pseudoleptothrix innominate (Miller) Prévôt as the type 
species of this genus; however examination of Prévôt*s paper fails to 
reveal the designation of a type species. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Prévôt (1938a, 301) in the 
family Sphaerophoraceae. order Actinomvcetales. 
Pseudonocardja Henssen 1957, 408*(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp,(monotype): P. theraophila Henssen 1957, 408= 
Relationship to actinomycetes: Placed by Henssen (1957, 385) in the 
family Streotoaycetaceae. 
Pseudorhizobium Hartleb 1900, 888.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(monotype): P& raaosum Hartleb 1900, 888. 
Relationship to actinomycetes: Allen and Allen (1939, 89) listed 
Pseudorhizobium ramosum as belonging to the genus Rhizobium Frank. 
Rhizobium Frank is a synonym of Rhizomonas Orla-Jensen, which was placed 
with the actinomycetes by Orla-Jensen (1909, 334). 
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PSEUDOSTRHPTINAE (sic) Enderlein 1917b, 314. (Subfam.Sch.)(Val.Pub., 
Illeg.) 
Type gen.: Pseudostreotus Enderlein 1917b, 317. 
Comments: Based on an illegitimate generic name. 
The prescribed ending for the name of a bacterial subfamily is -oideae 
(Rule A). 
Relationship to actinomycetes i Placed by Enderlein (1917b, 314.) in the 
family Corvnobaeter1Ida e (sic), a family which also includes the sub­
family Actinoavcinae (sic). 
Pseudostrestus Enderlein 1917b, 317.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Streptococcus Rosenbach 1884, 22, fl.v. 
Type sp.(orig.des.); P. pyogenes (Rosenbach) Enderlein 1917b, 317. 
(Basionym: Streptococcus pyogenes Rosenbach 1884, 22.) 
Relationship to actinomycetess Placed by Enderlein (1917b, 317) in the 
subfamily Pseudostreptinae (sic). family Corvnobacteriidae (sic), a 
family which also includes the subfamily Actinomvcinae (sic). 
Rhlzobacterium Kirchner 1896, 221.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Rhizobium Frank 1889, 338, g.y. 
Type sp,(Rule 9c(3)(d)): R. leguminosarum (Frank) Kirchner 1896, 221. 
(Basionym: Schlnzia leguminosarum Frank 1879, 397.) 
Relationship to actinomycetes: A synonym of _BhiZûfflû02LS Orla-Jensen, 
g.%. 
Rhizobium Frank 1889, 338.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Phytomvxa Schroeter 1886, 134. 
Rhlzobacterium Kirchner 1896, 221, 
Rhizomonas Orla-Jensen 1909, 328. 
not Rhizomonas Kent 1880, 224. 
Type sp.(monotype): R. leguminosarum (Frank) Frank 1889, 338.(Basionym: 
Schinzia leguminosarum Frank 1879, 397.) 
Comments: The generic names Phytomvxa Schroeter 1886 and Rhizobium 
Frank 1889 are both based upon the same type species, the basionym of 
which is Schinzia leQuainosarua Frank, and Rhizobium. being the later 
synonym, is technically illegitimate (Rule 24a). Schroeter (1886, 133-
134) placed Phvtsgyxa in the family PhytomvxaCel. order Phvtomvxini, 
division Mvxcsvcetes of the fungi. However the two organisms Schroeter 
originally placed in the genus Phvtemvxa (P. leguminosarum (Frank) 
Schroeter and P. luoini Schroeter) were later shown to be bacteria, and 
the generic name Phytomvxa. as well as the suprageneric names derived 
from it, bas subsequently been rejected by mycologists (see von Tubeuf 
and Smith 1897, 101 and $24; Maire and Tison 1909, 227, 241, 244 and 
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248.) Although the generic name Phytomvxa was validly published and 
is legitimate as the name of a genus of bacteria, its former association 
with the slime molds would provide a real source of confusion if it 
were now to be used as the name of a bacterial genus. In conformity 
with Principle 1(2) of the Bacteriological Code (1958, 9): H. . . to 
avoid or to reject the use of names which may cause error or ambiguity 
or throw science into confusion," it say be well to consider conserva­
tion of Rhizobium Frank, a name which has common usage. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Rhizomonas Orla-Jensen, 
a.%. 
Rhizomonas Kent 1880, 224»(Gan.Prot.)(Val.Pub.) 
not Rhizomonas Orla-Jensen 1909, 328. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Rhizomonas Orla-Jensen, 
S*2£* 
Rhizomonas Orla-Jensen 1909, 328.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a 
and dHHom.rej.: J.C. 1954d, 157) 
not Rhizomonas Kent 1880, 224. 
Rhizobium Frank 1889, 338, g.y. 
Type sp.(Rule 9c(3)(d)): The same as that of Rhizobium Frank, 4.5. 
Rhizobium leguminosarum (Frank) Frank 1889, 338.(Basionym: Schinzia 
lequminosartBR Frank 1879, 397.) 
Relationship to actinomycetes: Placed by Orla-Jensen (1909, 334) with 
the actinomycetes. 
Ristelia Prévôt 1938a, 290.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24a) 
Bacteroides Castellan! and Chalmers 1919, 959, tj.v. 
Type sp.(subs.des.: Haudurov et a%. 1953, 471): R» fraoilis (Veillon 
and Zuber) Prévôt 1938a, 290.(Basionym: Bacillus fragills Veillon and 
Zuber 1898, 536.) 
Relationship to actinomycetes: Krasil'nikov (1949» 243-248) trans­
ferred seventeen species of Ristelia to the genus Pseudobacterlia 
Krasil'nikov of the family Mvcobacteriaceae. order Mycobacteriales« 
class Actinomycetes. 
Saccharobaclllus van Laer 1892 (?), 4»(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Lactobacterlum van Steenberge 1920, 806= 
Lactobacterium Krasil'nikov 1949, 208. 
Type sp.(monotype): S& pastorianus van Laer 1892 (?), 4» 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Lactobacterlum 
Krasil'nikov, g.%. 
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Sarcina Goodsir 1842, 434.(Gen.Sch,)(Val.Pub.,Leg.) 
Zvmosarcina Smit 1930, 26. 
Zvmosarcina (Smit) Breed 1948a, 285.(Subgenus) 
Type sp.(monotype); S. ventriculi Goodsir 1842. 433. 
Comment: Kluyver and van Niel (1936, 400) designated Sarcina lutea 
Schroeter as the type species of this genus (but see Rule 9c(3)). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Krasil'nikov (1949, 310 and 
827) in the family Coccaceae. order Coccaceae (sic), class Actinomycetes, 
Schinzia Nageli 1842, 28l.(Gen.Funqi)(Val.Pub,) 
not Schinzia Dsnnstatt 1818 (according to Schroeter 1886, 134). 
Relationship to actinomycetes s Fred est aj., (1932, 138) stated that the 
nodule organism (jue. Rhizobium leguminosarum (Frank) Frank) was 
initially placed by Frank in the species Schinzia cellulicola. Bergey 
et al. (1934s 44 and 45) list Schinzia cellulicola and Schinzia legumino­
sarum as names which have been used for species belonging to the genus 
Rhizobium Frank. Rhizobium Frank is a synonym of Rhizomonas Orla-Jen­
sen, which was placed with the actinomycetes by Orla-Jensen (1909* 
334). 
Sclerothrix Kutzing 1843, 229.(Gen.Alg.)(Not Val.Pub.: Bot. Code, Art. 
37) 
Comment: Used by Kutzing (1843» 229) in the combination Sclerothrix 
callitrichae. a name listed as a synonym of Hvpheothrix callitrichae. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Sclerothrix Metschnikoff, 
a.y. 
Sclerothrix Kutzing 1849» 319.(Gen.Alg.)(Val.Pub.) 
not Sclerothrix Metschnikoff 1888a, 70. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Sclerothrix Metschnikoff, 
a.v. 
Sclerothrix Metschnikoff 1888, 70.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
not Sclerothrix Kutzing 1849. 319. 
Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896. 363- Çj.v. 
Type sp.(monotype): S, tuberculosis (Zopf) Vuillemin 1913, 527. 
(Basionym: Bacterium tuberculosis Zopf 1883, 67.) 
Comment: The only species placed in this genus at the time of its pro­
posal was Koch's tubercle bacillus, which Metschnikoff named Sclerothrix 
kochii. However, the earliest legitimate specific epithet for this 
species is "tuberculosis" (from Bacterium tuberculosis Zopf 1883, 67), 
and the specific epithet "kochii" is illegitimate (Rule 24b). Vuillemin 
(1913» 527) corrected Sclerothrix kochii to Sclerothrix tuberculosis. 
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Relationship to actinomycetes; A synonym of Mycobacterium Lehmann and 
Neumann, jg.v. 
SCLEROTRICHINAE (sic) Enderlein 1917b, 315.(Subfam.Sch.)(Vai.Pub,,Illeg.) 
Type gen.: Sclerothrix Metschnikoff 1888, 70. 
Comments: Based on an illegitimate generic name. 
The prescribed ending for the name of a bacterial subfamily is -oideae 
(Rule 4). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Enderlein (1917b, 314-315) in 
the family Corynobacteriidae (sic), a family which also includes the 
subfamily Actinomycinae (sic). 
Sphaerocillus Prevot 1938a, 300.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Spherocillus (sic) Prévôt 1938a, 300. 
Type sp.(subs.des.: Breed and Hoffman 1957, 450): S. bullosus (Distaso 
Prevot 1938a, 300.(Basionym: Bacillus bullosus Distaso 1912, 443.) 
Comment : The spelling of Spherocillus was changed to Sphaerocillus 
by Breed and Hoffman (1957, 450)(see App. B(b)4» Bact. Code, 1958, 144) 
Relationship to actinomycetes: Placed by Prevot (1938a, 305; 1940a, 17 
1948, 44; 1953» 137) with the actinomycetes. 
Sphaerophorus Persoon 1794, 23. (Gen.Lichens)(Val.Pub.) 
not Sphaerophorus Prevot 1938a, 297. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Sphaerophorus Prevot, 3.v. 
Sphaerophorus Prevot 1938a, 297.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illea.: Rule 24d) 
not Sphaerophorus Persoon 1794» 23. 
Spherophorus (sic) Prevot 1938a, 297. 
Necrobacterium Lahelle and Thjotta 1945, 321. 
Type sp.(subs.des.: Breed and Hoffman 1957, 441): S. necrophorus 
(Flugqe) Prevot 1938a, 298.(Basionym: Bacillus necrophorus Flugqe 1886, 
273.) 
Comments : The spelling Spherophorus was changed to Sphaerophorus by 
Breed and Hoffman (1957, 441)(see App. B(b)4, Bact. Code, 1958, 144). 
Prevot (1948. 24) listed as the type species of this genus: "S. 
necrophorus. S. funduliformis (et 19 autres)." Such designation of a 
type species does not conform with Rule 9c(1). 
Relationship to actinomycetes: Placed by Prevot (1938a. 305; 1940a, 17, 
1948, 44: 1953» 137) with the actinomycetes. 
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(Sphaerophorus) 
S. qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Prévôt 1938a, 299.(Sp.Sch.) 
(Val»Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
Bacillus qonidiaformans Tunnicliff and Jackson 1925» -430. 
Bacillus qonadiformis (sic) Tunnicliff and Jackson 1925» 430 (according 
to Bergey et al. 1930» 4-69). 
Actinomyces qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Bergey et al. 1930, 
469. 
Actinomyces qonadiformis (sic)(Tunnicliff and Jackson) Bergey et al. 
1930, 469 (spellinq corrected by Krasil'nikov 1949. 243). 
Bacteroides qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Hauduroy et al. 
1937. 62. 
Spherophorus (sic) qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Prévôt 
1938a. 299 (spelling corrected by Breed and Hoffman 1957. 441). 
Pseudobacterium qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Krasil'nikov . 
1949, 243. 
Source : Actinomycosis-like tonsillar granule (Tunnicliff and Jackson). 
Sphaerotilus K*utzinq 1833, 386. (Gen.Sch.) (Val.Pub..Leg.) 
Type sp. (monotype) : S_. natans Kutzing 1833. 386. 
Relationship to actinomycetes: Enqler (1907, 5) listed ". . . Sph. 
(Actinomyces) bovis, Geschwulste im fcSrper von Tieren und Menschen 
erzeugend . . ." under the genus Sphaerotilus. 
Spherocillus (.sic) Prévôt 1938a, 300. 
Sphaerocillus Prévôt 1938a, 300, 5.v. 
Spherophorus (sic) Prévôt 1938a, 297. 
Sphaerophorus Prévôt 1938a, 297, _g.v. 
Spherophorus (sic) qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Prévôt 
1938a, 299. 
Sphaerophorus qonidiaformans (Tunnicliff and Jackson) Prévôt 1938a, 
299- o.v. 
Spherophorus (sic) pseudonecrophorus (Harris and Brown) Prévôt 1940, 
178.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
Actinomyces pseudo-necrophorus Harris and Brown 1927, 208, a.v. 
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Spjrosoma Migula' 1894-» 237.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp.(monotype)$ S& linguale (Eisenberg) Migula 1894» 237. 
(Basionym: Vibrio llnqualis Eisenberg 1891» 212.) 
Relationship to actincsycstss: Spirosoma linguale (Eisenberg) Migula 
1894» 237 (Nocardia lingualis (Eisenberg) Chalmers and Christopherson 
1916, 265; Discoavces lingualis (Eisenberg) Brumpt 1922» 980; Actinomy­
ces lingualis (Eisenberg) Sartory and Bailly 1923» 252 (according to 
Dodge 1935» 743)). 
Streptobacterium Maggi 1886, 84.(Not Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Commentî Not proposed as a generic name. Maggi (1886, 85) used this 
term to refer to a particular kind of cell aggregation characteristic 
of certain species; he stated: w2.-Bacterium sp.? ... étroitement 
réunis deux à deux (Diplobacterium). rarement quatre à quatre (Tetra* 
bacterium ou Streptobacterium)." 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Streotobacterium Or la-
Jensen, çj.v. 
Streptobaeterium Billet 1890, 23.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 13) 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Streptobacterium Orla-
Jensen, 3.v. 
Streptobacterium Jacqué and Masay 1912, 181.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Streptobacterium Orla-Jensen 1919, 166. 
not Streptobacterium (Orla-Jensen) Pederson 1948, 350.(Subgenus) 
Type sp.(monotype): S^ foetldum Jacqué and Masay 1912, 181. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Streptobacterium Orla-
Jensen, g.v. 
Streptobacterium Orla-Jensen 1919» 166.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 
24d) 
not Streptobacterium Jacqué and Masay 1912, 181, 
Streptobacterium (Orla-Jensen) Pederson 1946 , 350.(Subgenus) 
Type sp.(subsides.: Kluyver and van Niel 1936, 401)$ S_. easel Orla= 
Jensen 1919$ 166. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Kluyver and van Niel 
(1936, 391) in the tribe Corvnebacterieae, family Mvcobacteriaceae. 
Streptobacterium (Orla-Jensen) Pederson 1948, 350.(Subgen.Sch.)(Val. 
Pub.,Illeg.: Rule 24d) 
not Streptobacterium Jacqué and Masay 1912, 181. 
Streptobacterium Orla-Jensen 1919, 166. 
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Type sp.(Rule 5c): Lactobacillus (Streptobacterium) casei (Orla-Jensen) 
Holland 1920, 221.(Basionym: Streptobacterium casei Orla-Jensen 1919» 
166.) 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Streptobacterium Orla-
Jensen, cj.v. 
Streptococcus Cohn 1875, 204.(Gen.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 13) 
Comment : Cohn (1875, 204) used the name Streptococcus (from Billroth) 
in a generic sense, but he did not name or describe any species as 
belonging to the nanus. 
Relationship to actinomycetes: A homonym of Streptococcus Rosenbach, 
Streptococcus Rosenbach 1884, 22.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Pseudostreptus Enderlein 1917b, 317. 
Type sp.(subs.des.î riinslow et al. 1917, 558): S. pyogenes Rosenbach 
1884, 22. 
Comment : The terms "streptococcos" and "streptococcus" were used by 
various authors prior to Rosenbach (e.g. Billroth 1874, 10; Ogston 
1883, 27; Zopf 1883, 10 and 1884, 10) to designate a particular kind 
of cell aggregation and were not used in a generic sense. 
Kluyver and van Niel (1936, 401) cited "Streptococcus lactis (Lister) 
Lohnis" as the type species of this genus (but see Rule 9c(3))* 
Relationship to actinomycetes: Placed by Krasil*nikov (1949 , 827) in 
the family Coccaceae, order Coccaceae (sic), class Actinomycetes. 
Streptomyces Waksman and Henrici 1943» 339•(Gen.Sch.)(Val.Pub.»Leg.) 
Type sp.(oriq.des.): S. albus (Rossi Doria) Waksman and Henrici 
1953» 339.(Basionym: Streptothrix alba Rossi Doria 1891» 421.) 
Relationship to actinomycetes: Placed by Waksman and Henrici (1943» 
339) with the actinomycetes. 
S. 9-20, Gottlieb, Bhattacharyya, Carter and Anderson 1951, 393. 
Streptomyces endus Anderson and Gottlieb 1952, 302» cj.v. 
S. No. 455 Dl, iïatanabe, Tanaka, Fukuhara, Miyairi, Yonehara and 
Umezawa 1957, 39. 
Streptomyces blastmvceticus Watanabe et al. 1957, 39» J3»Y. 
S. A 9071, Anderson, Ehrlich, Sun and Burkholder 1956, 114* 
Streptomyces qriseoviridus Anderson et al. 1956, 114» ç[*v« 
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(Streptomyces) 
S, abikoensis Umezawa, Tazaki and Fukuyama 1951, 333.(Sp.Sch.)(Vale 
Pub.,Leg.) 
Streptomyces abikoensum (sic) Umezawa, Tazaki and Fukuyama 1951,333. 
Commenti See Okami (1952, 479) for change in spelling of specific 
epithet from "abikoensum" to "abikoensis." 
Source: Garden soil from Abiko, Chiba Prefecture. 
S. abikoensum (sic) Umezawa, Tazaki and Fukuyama 1951, 333. 
Streptomyces abikoensis Umezawa et al. 1951, 333, çf.v. 
S. abikoensum (sic) var.spiralis Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 
66.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rules 7 and 25d) 
not Streptomyces fradiae var. spiralis Pridham et al. 1958, 64. 
not Streptomyces venezuelae var. spiralis (Gauze et al.) Pridham et al. 
1958, 68. 
not Streptomyces griseorubiqinosus var. spiralis Pridham et al. 
1958, 69. 
Actinomyces abikoensum (sic) var. spiralis Gauze et al» 1957, 96, ç}.v. 
not Actinomyces venezuelae var. spiralis Gauze et al. 1957, 44. 
not Actinomyces fradiae var. spiralis Gauze et al. 1957, 51. 
not Actinomyces qriseorubiginosus var. spiralis Gauze et al. 
1957, 194. 
S. aburaviensis Nishimura, Kimura, Tawara, Sasaki, Nakajima, Shimaoka, 
Okamoto, Shimohira and Isono 1957. 206.(Sp.Sch,)(Val.Pub.«Leg.) 
Streptomyces 5-66. Nishimura et al. 1957, 205= 
Source: Soil from Âburabi, Shiga Prefecture. 
S. achromoqenes Takeuchi, Nitta and Umezawa 1953, 31.(Sp.Sch.)(Val. 
Pu.b.,Leg.) 
Comment: For a complete description of this species, see Umezawa 
et al. (1953, 38) and Okami and Umezawa (1953, 266). 
Source: Garden soil from Suginami-ku, Tokyo (Okami and Umezawa). 
S. acidophilus (Jensen) Waksman and Henrici 1948, 956.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leo.) 
Actinomyces acidophilus Jensen 1928. 225. 
Actinomyces albus subsp. acidophilus (Jensen) KrasiVnikov 1941, 42. 
Sources: Heath soils (dry peat) and forest soil, both partially 
sterilized by toluene (Jensen). 
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(Streptomyces) 
Se_ acrimycini (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 65®(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leq.) 
Actinomyces acrimycini Gauze et al. 1957, 140, „q.v. 
S. acrimycini var, qlobosus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 68. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leq.) 
Actinomyces acrimycini var. qlobosus Gauze et al. 1957, 141, q.v. 
S. aerocoloniqenes Shinobu and Kawato i960, 215.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Nagasaki City, Japan. 
S. afghaniensis Shimo, Shiga, Tomosugi and Kamoi 1959, 1.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Source! Soil from Pahlavi, Afghanistan. 
5. africanus (Pijper and Pullinqer) Waksman and Henrici 194-8, 959.(Sp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia africana Pijper and Pullinger 1927, 155, cj.v. 
j5. akitaensis Soeda and Fujita 1959a, 293»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Commenti For a complete description of this species, see Soeda and 
Fujita (1959b. 295). 
Source: Soil. 
S. albidoflavus (Rossi Doria) Waksman and Henrici 1948, 949.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptothrix albido-flava Rossi Doria 1891, 407. 
Streptotrix (sic) albido-flava Rossi Doria 1891, 407. 
Actinomyces albido-flavus (Rossi Doria) Gasperini 1894a, 87. 
Cladothrix albido-flava (Rossi Doria) Mace 1897, 1035. 
Streptothrix albido Chester 1901, 365» 
Nocardia albida (Chester) Chalmers and Christopherson 1916, 271. 
Actinomyces albus subsp. albido-flavus (Rossi Doria) Krasil* nikov 1941$ 
40. 
Source: Air (Rossi Doria). 
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(Streptomyces) 
S. albidofuscus Maeda, Kosaka, Okami and Umezawa 1953» 140*(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces pvridomvceticus Okami and Umezawa 1955b, 201. 
Comments$ See Umezawa and Okami (1957, 172) for a discussion of the 
reason for changing the specific epithet of this name from "albidofuscus" 
to "pvridomvceticus." 
Complete description of species by Okami et al. (1954» 55). 
Source: Soil from Shirokane, Tokyo. 
S. albidus (Duché) Waksman 1953» 84. (Sp.Sch.)(Val.Pub.»Leg») 
Actinomyces albidus Duché 1934, 266. 
Actinomyces albus subsp. albidus (Duché) Krasil' nikov 1941, 42. 
S. albidus var. invertens (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina. Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 66. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces albidus var. invertens Gauze et aJL. 1957, 115, j3»v. 
•£. alboatrus (Waksman and Curtis) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 
74»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces alboatrus Waksman and Curtis 1916, 117, 3.v. 
S. albochromogenes Tanaka, Karasawa, Miyairi, Shinjo, Nishimura and 
Umezawa 1958, 270.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Stpeptomyces (sic) albochromooenes Tanaka et al. 1958, 270. 
Source : ' Soil from Funabashi, Chiba-Ken, Japan. 
S. alboflavus (*<?ksman and Curtis) /Jaksman and Henrici 1948, 954. (Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces albo-flavus Waksman and Curtis 1916, 120. 
Actinomyces flavus subsp. alboflavus (Waksman and Curtis) Krasil1nikov 
1941, 26. 
S. alboqriseolus Benedict, Shotwell, Pridham, Lindenfelser and Haynes 
1954, 653.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
Sj. alboniger Porter. Hewitt, Hesseltine, Krupka, Lowery, Wallace, Bohonos 
and Williams 1952, 409.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
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(Streptomyces) 
S. alborubidus (Gauze. Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958. 66*(Sp.Sch,) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces alborubidus Gauze et al. 1957, 109, g.y« 
S. albosporeus (Krainsky) Waksman and Henrici 194-8 , 954»(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces albosporeus Krainsky 1914» 687. 
Nocardia albosporea (Krainsky) Chalmers and Christopherson 1916, 268. 
Actinomyces ruber subsp. albosporeus (Krainsky) Krasil* nikov 1941, 19. 
Sources: Garden soil and sand dunes (Krainsky). 
5. albovinaceus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 57.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces albovinaceus Gauze et al. 1957, 118, jg.v. 
S. alboviridis (Duché) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 74.(Sp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces alboviridis Duché 1934, 317, g.y. 
S. albus subsp. aromaticus (Krasil*nikov) Pridham, Hesseltine and 
Benedict 1958, 68.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces albus subsp. aromaticus Krasil*nikov 1941, 40, q.y. 
S. albus subsp. chlamydosporus (Krasil1nikov) Pridham, Hesseltine and 
Benedict 1958, 66.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces albus subsp. chlamydosporus Krasil1 nikov 1949 . 87, _q.v. 
S. albus subsp. odoratus (Krasil*nikov) Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958, 71.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces albus subsp. odoratus Krasil®nikov 1941» 40, _g.y. 
S. albus subsp. sterilis (Krasil*nikov) Pridham. Hesseltine and Benedict 
1958, 76®(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces albus subsp. sterilis Krasil*nikov 1941» 52, jg.y. 
S. albus subsp. vulgaris (Krasil*nikov) Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958, 66.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces albus subsp. vulgaris Krasil*nikov 1949, 85, g.v. 
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S. alagulsti (Duché) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 74.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces almouisti Duché 1934» 278, g.v. 
S. althioticus Yamaguchi, Nakayama, Takeda, Tawara, Maeda, Takeuchi and 
Umezawa 1957, 196.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Yachigusa, Kanzaki, Hyogo Prefecture. 
S. ambofaciens Pinnert-Sindico 1954» 702.(Sp.Sch.)(Val.Pub..Leg.) 
Source: Soil from Péronne, Somme, France. 
S. americanus (Chalmers and Christopherson) Muller 1950, 294.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptothrix sg. Blooafield and Bayne-Jones 1915, 230. 
Cohnistreptothrix aaerlcana Chalmers and Christopherson 1916, 273. 
Actinomyces aaerieanus (Chalmers and Christopherson) Dodge 1935, 7l6. 
Source: Low-grade pulmonary infection and large liver abscess of 
man (Bloomfield and Bayne-Jones). 
S. aminophilus Foster 1956, 236.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
S. annulatus (sic)(Beijerinck) Waksman 1953, 40. 
Streptomyces anulatus (Beijerinck) Waksman 1953* 40» g.v. 
Cocmienti See Waksman (1957, 755) for change in spelling of specific 
epithet. 
S. antibiotlcus (Waksman and Woodruff) Waksman and Henrici 1948, 942. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces antibiotlcus Waksman and Woodruff 1941, 246. 
not Actinomyces coeruleus subsp. antibiotlcus Shugaylo 1957, 27. 
Source: Soil (Waksman and Woodruff). 
S. antifflYcoticus waksman 1957, 799.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces sp. Leben et al. 1952, 159. 
Source: Composted soil (Leben et al.). 
S. anulatus (Beijerinck) Waksman 1953* 40.(Sp.Seh.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces (Streptothrix) annulatus (sic) Beijerinck 1912, 7. 
Actinomyces annulatus (sic) Beijerinck 1912, 7. 
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Actinomyces albus subsp. annulatus (sic)(Beijerinck) Krasil®nikov 
1941, 40. 
Streptomyces annulatus (sic)(Beijerinck) Waksman 1953, 40, 
Comment$ See Waksman (1957, 755) for change in spelling of specific 
epithet from "annulatus" to "anulatus." 
S. arablcus Yaaaauchi and Saburi 1956, 64.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule 
14a (2)) 
S. araillatus Mancy-Courtillet and Pinnert-Sindico 1954, 580.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Cruzeiro, Brazil. 
S. atroolivaceus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 68.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces atroolivaceus Gauze e£ al. 1957, 143, cj.v. 
S. aurantiacus (Rossi Doria) Waksman 1953» 53.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptothrix aurantiaca Rossi Doria 1891, 417. 
Actinomyces aurantiacus (Rossi Doria) Gasperini 1894a, 84. 
Oospora aurantiaca (Rossi Doria) Lehmann and Neumann 1896, 388. 
Cladothrlx aurantiaca (Rossi Doria) Macé 1897, 1033. 
Nocardia aurantiaca (Rossi Doria) Chalmers and Christopherson 1916, 268. 
S. aurantioorlseus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 67.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces aurantiogriseus Gauze et al. 1957, 74» fl.v. 
S. aureofaciens Duggar 1948, 177.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
S. aureus Waksman and Henrici 1948, 943-(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces aureus Waksman and Curtis 1916, 124. 
not Actinomyces aureus Lachner-Sandoval 1898, 66. 
Sources: Garden soil, orchard soil, timothy soil and Oregon soil 
(Waksman and Curtis). 
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S» aurini (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 67.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg*) 
Actinomyces aurini Gauze et al. 1957» 54» 3.*v* 
Sources: Soils from Middle Asia (Gauze et al.). 
S. autotrophics Takamiya and Tubaki 1956, 59.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia autotrophica (Takamiya and Tubaki) Hirsch I960, 405* 
Source: Surface of unused phosphate buffer solution. 
S. baarnensis Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 74.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces viridichromogenes (sic) subsp. viridiflavus Krasil'nikov 
1949, 76, £.v. 
Comment: Rejection of the subspecific epithet viridiflavus (Krasil'nikov) 
as a specific epithet avoids J&he creation of a later homonym (orth.var.) 
of Streptomyces viridoflavus Waksman and Taber 1953» 66. 
S. badius (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 58. (Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces badius Gauze et al. 1957, 87, 2.*v. 
S. beddardii (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 963* (Sp.Sch.)(Val. 
Pub., Leg.) 
N.C.T.C. No. 4579, Erikson 1935, 13* 
Actinomyces beddardii Erikson 1935, 36. 
Source: Human spleen from a case of splenic anemia (C-ibson). 
S. bicolor Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 66. (Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces bicolor Gauze et al. 1957» 127. 
not Actinomyces bicolor Trolldenier 1903, 108. 
Source: Soil from Rostov, Russia (Gauze et al.). 
S. bikiniensis Johnstone and Waksman 1947, 294=(Sp.Sch.)(Val.Pub,$Leg=) 
Actinomyces bikiniensis (Johnstone and Waksman) Krasil'nikov 1949, 100. 
Streptothrix bikiniensis (Johnstone and Waksman) Krasil'nikov 1949, 100. 
Source: Soil from Bikini Atoll. 
5. biverticillatus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
""""Sveshnikova; Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 72.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces biverticillatus Gauze et al. 1957, 75, £,*£. 
*From this point on, boldface is indicated by a double straight 
underline rather than by a wavy under (see pagë 19). 
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S» blackwellii (Erikson) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958» 58. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia blackwellii (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 910, 2,.v. 
S. blastayceticus Watanabe, Tanaka, Fukuhara, Miyairi, Yonehara and 
Umezawa 1957» 39.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces No. 455 Dl, Watanabe et al. 1957, 39. 
Source: Soil from the Chichibu district in Saitama Prefecture. 
S. bobili (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 937»(Sp.Sch.) 
(Val,Pub.,Leg.) 
Actinomyces bobili Waksman and Curtis 1916, 121. 
Actinomyces ruber subsp. bobili (Waksman and Curtis) Krasil'nikov 
1941, 18. 
Streptomyces bobiliae (sic)(Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 937. 
. Comment: Change in spelling of specific epithet from "bobiliae" to 
"bobili" by Pridham et al. (1958, 76). 
Sources ; Adobe and garden soils (Waksman and Curtis). 
5. bobiliae (sic)(Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 937« 
Streptomyces bobili (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 937» 
a-z> 
S. bovis var. nigerianus (Erikson) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 
68.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces bovis var. nigerianus Erikson 1935» 36, g_.v. 
S. C 1437, Anderson, Ehrlich, Sun and Burkholder 1956, 101. 
Streptomyces fragilis Anderson et al. 1956, 105, a,v, 
S. C 10076; Anderson, Ehrlich, Sun and Burkholder 1956, 101. 
Streptomyces fragilis Anderson et al. 1956, 105, ç[.v. 
S. cacaoi (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 951.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces cacaoi Waksman 1932, 516. 
Source: Cacao beans from Nigeria (Waksman). 
S. caelestis De Boer, Dietz, Wilkins, Lewis and Savage 1955, 831. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Emigration Canyon, Salt Lake City, Utah. 
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(StreEtgmyçgs) 
S. caeruleus (Baldacci) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 60. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
rces caeruleus baldacci 1944, 180, g.v. 
S. caespitosus H at a, Sano, Sugawara, Matsumae, Kanamori, Shims and Hoshi 
1956, 141. (Sp.Sch.) 
Source : Soil from Jôchimachi, Shibuya-ku, Tokyo. 
S. caiusiae Dhala, Poonawalla and Bhatnagar 1957» 7o. (Sp.Sch. ) (Val* 
Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Madras, India. 
S. californiens (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 936. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces californiens Waksman and Curtis 1916, 122. 
Actinomyces albus subsp. californiens (Waksman and Curtis) Krasil'nikov 
1941, 41. 
Source: California sandy loam (Waksman and Curtis). 
S. candidus Waksman 1953» 94.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces candidus Krasil'nikov 1941, 49. 
not Actinomyces candidus (Fetruschkv) Bergey et al. 1923, 34? • 
Sources: Soils from Kuybyshev, Yershov and Valuysk (Krasil'nikov). 
S. candidus var. alboroseus (Gauze, Preobrazhenskaya * Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 58. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces candidus var. alboroseus Cauze et al. 1957, 103, q.v. 
S. canescens Rickey, Corum, Kidy, Cohen, N .ger and Kropp 1952, 473. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces canescus (sic) Rickey e_t al. 1952, 473. 
Comment: See Waksman (1957, 768) for correction of spelling of specific 
epithet. 
Source: Found as a contaminant on an agar vitamin-assay plate on which 
fungi were growing. 
S. canescus (sic) Rickey, Corum, Kidy, Cohen, Nager and Kropp 1952, 473. 
Streptomyces canescens Rickey et al_. 1952» 473, g.»v. 
S. canus Heinemann, Kaplan, Kuir and Hooper 1953, 1239.(Sp.Sch,) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil collected near Syracuse, Hev York. 
S. carnosus (Millard and burr) Waksman 1953, IC5.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces carnosus Millard and Burr 1926, 602. 
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(Streptomyces) 
S. casei (Bernstein and Morton) Waksman 1953» 103.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Actinomyces casei Bernstein and Morton 1934, 628. 
Source: Pasteurized cheese (Bernstein and Morton). 
S. eelluloflavus Nishimura, Kimura and Kuroya 1953, 64.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Streptomyces celluoloflavus (sic) Nishimura, Kimura and Kuroya 1953» 64. 
Source: Soil. 
S. cellulosae (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 938.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces cellulosae Krainsky 1914, 683. 
Actinomyces flavus subsp. cellulosae (Krainsky) Krasil*nikov 1941, 26. 
Source: Garden soil (Krainsky). 
5. celluoloflavus (sic) Nishimura, Kimura and Kuroya 1953, 64. 
Comment: A lapsus calami; intended to be Streptomyces eelluloflavus 
Nishimura et al., a.v. 
5. chartreusis Leach, Calhoun, Johnson, Teeters and Jackson 1953, 4011. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: African soil. 
S. chibaensis Suzuki, Nakamura, Okuma and Tomiyaiaa 1958, 81.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Chiba City, Japan. 
S. chrestomyceticus Canevazzi and Scotti 1959, 242.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
S. chromofuscus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 68.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces chromofuscus Gauze et al. 1957, 176, £.v. 
S. chrysomallus Brockmann, Grubhofer, Kass and Kalbe 1951, 260.(Sp.Sch.) 
(Not Val.Pub.; Rule l4a(2)) 
S. chrysomallus Lindenbein 1952$ 369.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
5. cinereoruber Corbaz, Ettlinger, Keller-Schierlein and Zàhner 1957, 330. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
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(Streptomyces) 
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S, cinereoraber var. fructofermentans Corbaz, Ettlinger, Keller-Schierlein 
and Zâhner 1957; 331.(Subsp«Sch.)(Val.Pub..Leg.) 
Source; Soli from the Zurich zoo. 
S. cinnabarinus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958» 62.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces cinnabarinus Gauze et al. 1957» 196, £.v. 
S. cinnamomeus Benedict, Dvonch, Shotwell, Pridham and Lindenfelser 1952, 
591.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule l4a(2)) 
Streptomyces cinnamoneus (sic) Benedict et al. 1952, 591. 
Streptoverticillium cinnamomeus (sic) (Benedict et al.) Baldacci 
1958, 25. 
Comments: Regarded by Pridham et al. (1956, 576) as a nomen nudum. 
Also see Pridham et al. (1956, 5767"for correction of spelling of 
specific epithet. 
S. cinnamomeus forma azacoluta Pridham, Shotwell, Stodola, Lindenfelser, 
Benedict and Jackson 1956, 577.(Forma Sch.) 
Streptoverticillium cinnamomeus (sic) forma azacoluta (Pridham et al.) 
Baldacci 1958, 25. 
Source: Pasture soil from Brighton, Iowa. 
S. cinnamomeus forma cinnamomeus Pridham, Shotwell, Stodola, Lindenfelser, 
Benedict and Jackson 1956, 576.(Forma Sch.) 
Streptoverticillium cinnamomeus (sic) forma cinnamomeus (sic)(Pridham 
et al.) Baldacci 1958, 25. -
Source: Soil from Kanto, Saitama Prefecture, Japan. 
S. einnamonensis Okami 1952b, 572.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Comment: Cited as a new species by Okami et al, 1953, 87. 
Source: Soil at Kanegasaki, Iwate Prefecture. 
S. einnamonensis var. proteolytics (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, 
Blinov, Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958, 60.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces einnamonensis var. proteolyticus Gauze et ai. 1957, 63, £.v. 
S. cinnamoneus (sic) Benedict, Dvonch, Shotwell, Pridham and Lindenfelser 
1952, 591. 
Streptomyces cinnamomeus Benedict et al. 1952, 591, a.v. 
S. circulatus (Krasil*nikov) Waksman 1953, 76.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces clrculatus Krasil*nikov 1941, 60. 
Streptoverticillium circulatus (sic)(Krasil*nikov) Baldacci 1958, 25. 
Source: Black soil near Kharkov (Krasil* nikov). 
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(Streptomyces) 
S._ cisteri Goret and Joubert 1951» 126. (So.Sch. )(Not Val.Pub. : Rule 
12c(3)) 
Comment: Probably intended to be Streptomyces listeri. 
S. citreus Waksman and Henrici 1948, 946.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg. ) 
Actinomyces citreus Krainsky 1914, 684. 
not Actinomyces citreus Gr.sperini 1894a, 84. 
Source: Garden soil (Krainsky). 
S. clavifer (Millard and Burr) Waksman 1953» 103.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces clavifer Millard and Burr 1926, 630. 
Actinomyces scabies subsp. clafiver (sic)(Millard and Burr) Krssil'nikc 
1941, 31. 
Source: Limed plot and scab on potato grown in this plot (Millard and 
Burr). 
S. coelicolor (Millier) Waksman and Henrici 1948, 935»(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg. ) 
Streptothrix coelicolor Millier 1905, 197. 
Cladothrix coelicolor (Millier) Macé 1913, 758. 
Nocardia coelicolor (Millier) Chalmers and Chris tocher son 1916, 271. 
Actinomyces coelicolor (Millier) Lieske 1921, 28. 
Corynebacterium coelicolor (Millier) Millier 1950, 274. 
Actinomyces violaceus Waksman and Curtis 1916, 110 (see Waksman and 
Henrici 1948, 935)• 
not Actinomyces violaceus (Rossi Doria) Gasperini 1894a, 67. 
Source: A potato slant contaminant, probably from air (Millier 1908). 
S. coelicolor var. achrous (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, blinov, 
Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 75. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces coelicolor var. achrous Gauze et al. 1957, 191» g..v. 
S. coelicolor var. flavus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 75* 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces coelicolor var. flavus Gauze et al. 1957» 192, q.v. 
5. coeruleofuscus (Cause, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 67.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces coeruleofuscus Gauze et al. 1957, 128, g_.v. 
S. coeruleorubidus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 19.58, 67. (Sp.Sch. ) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces coeruleorubidus Gauze et al. 1957, 125, a.v. 
loi 
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S. coerulescens (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1953, 6?.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces coerulescens Gauze et al. 1957, 120, q.v. 
S. coerulescens var. longisporus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, 
Blinov, Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958, 67. 
Actinomyces coerulescens var. longisporus Gauze et al. 1957, 121, ç^.v. 
S. collinus Lindenbein 1952, 380. (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
5. colorata Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 76.(So.Sch.)(Not Val. 
Pub.: Rule I4a(2)) 
Actinomyces colorata Sanborn 1926a, 3-
Actinomyces colorata Sanborn 1926b, 343-
Source: Decomposing leaves (Sanborn). 
S. coroniformis (HiHard and Burr) Waksman 1953, 114.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg. ) 
Actinomyces coroniformis Millard and Burr 1926, 62c. 
Actinomyces candidus subsp. coroniformis (Millard and Burr) Krasil*niko 
1941, 51. 
Source: Peat soil (Millard and Burr). 
S. craierifer (Millard and Burr) Waksman 1953, 105.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg 
Actinomyces -eraterifer Millard and Burr 1926, 637. 
S. cremeus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabov-- and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1952, 66.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces cremeus Gauze et al. 1957, 93, Q,.v. 
S. cyaneofuscatus (Gauze, rreobrazhenskaya, Kuurins, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 55.(Sp.Sch. ) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces cyaneofuscatus Gauze et al. 1957, 85, a.v. 
S. cyaneus (Krasil'nikov) Waksman 1953, 42.(Sp.Sch.)(Val.Hub.,Leg.) 
Actinomyces cyaneus Krasil'nikov 1941, 14. 
S. cyanoflavus Funaki and Tsuchiya 1958b, 144.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg. ) 
Source : Soil from Cambodia, Indo China. 
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(Streptomyces) 
S. cylindrosporus (Krasil'nikov) Waksman 1953» 68.(Sp.Sch.)(Val.-ub.,Leg.) 
Actinomyces cylindrosoorus Krasil'nikov 1941, 57» 
Source : Russian soils. 
S. daghestanicus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958» 67.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces daghestanicus Gauze et al_. 1957, 59. 
5. diastaticus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 939•(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
not Streptomyces globisoorus subsp. diastaticus Pridham ejt al. 1953, 55. 
Actinomyces diastaticus Krainsky 1914, 682. 
Actinomyces chromogenes subsp. diastaticus (Krainskv) Krasil'nikov 
1941, 55. 
not Actinomyces globisoorus subsp. diastaticus Krasil'nikov 1941, 49. 
Source : Soil (Krainsky). 
S. diastaticus var. ardesiacus (Baldacci, Grein and Spalla) Pridham, 
Hesseltine and Benedict 1958,67.(subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces diastaticus var. ardesiacus Baldacci et al. 1955, 136, o_.v. 
S. diastaticus var. lipmanii (Waksman and Curtis) Pridha::;, Hesseltine 
and Benedict 1958, 75.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces lipmanii (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 
952, a.v. 
S. diastaticus var. venezuelae (Ehrlich, Gottlieb, Burkholder, Anderson 
and PridhamT Baldacci, Grein and Spalla 1955» 140.(Subsp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Streptomyces venezuelae Ehrlich et al. 1945, 4c7, 0_.v. 
S. diastatochromogenes (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 941.(Sp.Sch,) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces diastatochromofrenes Krainsk" 1914, 683. 
Actinomyces chromo gene s subsp. diastatochromogenes (Krainsky) Krasil'nikov 
1941, 55. 
Source: Garden soil (Krainsky). 
S. dicksonii (Erikson) Pridhsrn, Hesseltine and Benedict 1958, 58.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces dicksonii Erikson 1935» 36, q.v. 
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S. echinatus Corbaz, Ettlinger, Gâumann, Keller-Schierlein, Kradolfer, 
Neipp, Prelog, Revisser and Zâhner 1957* 199. (Sp.Sch.)(Val.Pub.»Leg.) 
Source: Soil from Cuanza, Angola. 
S. elastica (sic)(Sohngen and Fol) Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958 , 58.(Sp.Sch.XVal.Pub.,Leg. ) 
Actinomyces elastica (sic) Sohngen and Fol 1914, 92, g^ v. 
S. endus Anderson and Gottlieb 1952, 302.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces 9-20, Gottlieb, Bhattacharyya, Carter and Anderson 
1951, 393-
Source; Soil from the Cache River Valley of Illinois. 
S. erythraeus (sic)(Waksman) Waksman and Henrici 1948, 938. 
Streptomyces erythreus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 938, Q.v. 
Commentî See Waksman (1957» 766) for change in spelling of specific 
epithet from "erythreus" to "erythraeus." 
S. erythreus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 938.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces l6l, Waksman 1919, 112. 
Actinomyces erythreus Waksman 1923» 370. 
Streptomyces erythraeus (sic)(Waksman) Waksman and Henrici 1948, 
938 (according to Waksman 1957» 766). 
Actinomyces krainskii Duché 193%, 306 (see Waksman and Henrici 1948, 
938). 
Sources: California and Hawaiian soils (Waksman). 
5. erythrochromogenes (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 944.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces erythrochromogenes Krainsky 1914, 679. 
Actinomyces aelanocyclus subsp. erythrochromogenes (Krainsky) 
Krasil'nikov 1941, 21. 
Sources: Garden soil and alder roots (Krainsky). 
5. euroeidlcus Okami, Utahara, Nakamura and umezawa 1954, 102.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
S. eurythermus Corbaz, Ettlinger, Gâumann, Keller-Schierlein, Neipp, 
Prelog, Reusser and Zâhner 1955» 1202.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Cuanza, Angola. 
S. exfoliatus (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 951.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces exfoliatus Waksman and Curtis 1916, 116. 
Actinomyces chromogenes subsp. exfoliatus (Waksman and Curtis) Krasil'ni­
kov 1941, 55. 
Sources: Adobe and upland soils. 
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S. farinosus (Krasil1nikov) Waksman 1953» 84.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces farinosus Krasil'nikov 1941, 51. 
•Source : Soil, 
S. fasciculus (Krasil'nikov) Waksman 1953» 54.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces candidus subsp. fasciculus Krasil'nikov 1941, 51» 
Actinomyces fasciculus Krasil'nikov 1941, 51 (according to Waksman 
1957, 766). 
Source: Soil (Krasil'nikov). 
S. fasiculatus (sic) Pittenger and Nelms 1953» 718.(Sp.Sch.)(Not Val. 
Pub.: Rule l4a(2)) 
S. felleus Lindenbein 1952, 374.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Comment: Attributed to Brockmann and Henkel (1951» 284) as a nomen 
nudum by Waksman (1957, 769); however examination of their paper fails 
to reveal this name. 
S. filamentosus Okami and Umezawa 1953b, 153»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Beppu, Kyushu. 
S. filipinensis Ammann, Gottlieb, Brock, Carter and Whitfield 1955» 559. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Philippine soil. 
S. fimbriatus (Millard and Burr) Waksman 1953» 104.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces fimbriates Millard and Burr 1926, 639. 
Actinomyces cylindrosporus subsp. fimbriatus (Millard and &urr) 
Krasil'nikov 1941, 58. 
S. fimicarius (Duché) Waksman and Henrici 1948, 9k0.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Actinomyces fimicarius Duché 1934, 346. 
Actinomyces chromogenes subsp. fimicarius (Duché) Krasil'nikov 1941, 55. 
Source: Manure (Duché). 
S. flaveolus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 936.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
not Streptomyces globisporus subsp. flaveolus Pridham et al. 1958, 59. 
Actinomyces 168, Waksman 1919» 134. 
Actinomyces flavus subsp. flaveolus (Waksman) Krasil'nikov 1941, 27. 
not Actinomyces globisporus subsp. flaveolus Krasil'nikov 1941, 49. 
Actinomyces heimi Duche 1934, 359 (see Waksman and Henrici 1948, 936). 
Source: California fertilized soil (Waksman). 
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S. flaveolus var. rectus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 62. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces flaveolus var. rectus Gauze et al. 195?» 153, 2.«Z* 
S. flavidovirens (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 66.(Sp.Sch.)(Val 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces flavidovirens Gauze et al. 1957, 90, 
S. flavidovirens var. fuscus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 66. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces flavidovirens var. fuscus Gauze et al. 1957, 91, o_.v. 
S. flavogriseus (Duché) "waksman 1953» 55» (Sp.Sch. ) (Val.Pub.,Leg. ) 
Actinomyces flavogriseus Duché 1934, 341. 
Source: Uncultivated soil of volcanic origin from Martinique (Duché). 
S. flavoreticuli Funaki and Tsuchiya 1958s» 139- (Sp.Sc'r. )(Val.rub. ,Leg. ) 
Source: Premises of the National Institute of Agricultural Science, 
Animal Husbandry Division of Chiba City, Japan. 
S. flavotricini (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 60.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces flavotricini Gauze et al.. 1957» 49, g_.v. 
5. flavovirens (Waksman) Waksman and Henrici 1943, 940.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces 128, Waksman 1919, 117. 
Actinomyces flavovirens Waksman 1923? 352. 
Actinomyces alboviridis Duché 1934, 317 (see Waksman rnd Henrici 1948, 
940). 
S. flavus (Krainsky) Waksman and Henrici 1945, 945»(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg. ) 
Actinomyces flavus Krainsky 1914, 68$. 
not Actinomyces flavus Millard and Burr 1926, 635» 
not Actinomyces flavus Dodge 1935» 752. 
S. flocculus (Duché) Waksman and Henrici 1948, 955»(Sp.Sch.)(Val.Pub..Leg. 
Actinomyces flocculus Duché 1934, 300. 
Source: Received by Duché from the Baarn Culture Collection as 
Actinomyces l6l of W?ksman. 
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(StregtogYggg) 
S. fordii (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 958.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg 
Nocardia fordii (Erikson) Waksman 1953» 159» a .„v. 
S. fradiae (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 954-(Sp.Sch.) 
(Val.rub.,Leg.) 
Actinomyces fradiae Waksman and Curtis 1916, 125. 
Actinomyces fradii (sic) Waksman and Curtis 1916, 125. 
Streptomyces fradii (sic)(Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 954 (according to Pridham et al. 1958, 60). 
'-•omment : For correction of spell in-': of specific epithet from "fradii" 
to "fradiae," see Waksman and Henrici (1948, 954). 
Source: Adobe soil (Waksman and Curtis). 
S. fradiae var. spiralis Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 64. 
(Subsp.Sch.)(Val.-ub.,Leg.) 
not Streptomyces abikoensum (sic) var. spiralis Pridham et al. 1958, 
.not Streptomyces venezuelae var. spiralis (uauze et al.) Pridham et_ a_ 
1958, 68. 
not Streptomyces griseorubii-inosus var. spiralis Pridham et al. 1958, 
69. 
Actinomyces fradiae var. spiralis Gauze et al. 195?» 5-1 • 
not Actinomyces venezuelae var. spiralis Gauze et al. 1957» 44. 
not Actinomyces abikoensum (sic) var. spiralis Gauze et al. 1957» 9 
not Actinomyces griseorubiginosus var. spiralis Gauze et al. 
1957, 194. 
S. fradii (sic)(Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 95^. 
Streptomyces fradiae (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1945, 
954, Q.v. 
S. fragilis Anderson, Ehrlich, Sun and burkholder 1956, 105.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces sc. Stock et al. 1954, 71. 
Streptomyces sp. Ehrlich et al. 1954» 72. 
Streptomyces sp. Bartz et al. 195-4, 72. 
Streptomyces C 1437, Anderson et al. 195-6, 101. 
Streptomyces C ICO76, Anderson et al. 1956» 101. 
Source: Soil obtained near Lago San Roque (CSrdoba), Argentina. 
S. fulvissimus (Jensen) Waksman and Henrici 19^5, 946.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces fulvissimus Jensen 1930, 66. 
Sources: Danish soils (Jensen). 
167 
(streptomyces) 
S. fumanus (Cause, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 6?.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces fumanus Gauae et al. 1957» 61, a.v. 
S. fumosus (Krasil'nikov) Waksman 195?» 92.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces fumosus Krasil'nikov 1941, 58. 
Sources: Soils from Astrakhan and from Ku.ybyshev (Krasil'nikov). 
S. fungicidicus Okami, Utabara, Nakamura and Omesawa 1954* 101. (Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Comment: Okami et al. described two groups, fungicidus Groun G 
and S_^ fungicidus Group A, variously referred to as different species 
and as strains of the same species. According to the nomenclature 
employed by Okami et al., however, it is evident that the two groups 
represent infrasubspecific forms of a single species and do not re­
present two separate species. 
S. galbus Okami and Umezawa 1959» 126.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Comment: Eurase et al. (1959, 126) attributed this name to Okami et al. 
(1959, 257), who in turn attributed it to Okami and Umezawa in Kurase 
et al. (1959, 126). 
Sources: Soils from the Tropical Botanical Garden at Oshima island, 
Tokyo and from Yugawara, Shisuoka ~refecture. 
S. galilaeus Ettliri-re-r, Corbaz and Putter 1958, 35°. (Sp.Sch.) (Val.Pub.,Leg. 
Source : Soil. 
S. gallicus vErikson) Waksman and Henrici 19-8, 959.(Sp.Sch.)(Val.Tub., 
Leg.) 
Actinomyces gallicus Erikson 1935» 36, g_.v. 
S. galliens Corel and voubert 1951, 126.(00.Sch.}(Sot Val.Pub.: Rule 
12c(3)) 
Comment : Probably intended to be streptomyces gallieus. 
S. galtieri Goret and Joubert 1951, 126.(Sp.Sch.)(Val.ru. .,Leg.) 
Source: Septicemic actinomycosis oi a do;:. 
S. ganmycicus Haratia and Tanaka 1956, 113. (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
S. garyphalus Harris, Ruger, Reagan, Wolf, Peck, Wallick and Woodruff 
1955, 165. (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source : Soil. 
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(Streptomyces) 
S. gelaticus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 95^.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces 104, Waksman 1919, 165. 
Actinomyces gelations Waksman 1923» 356. 
Actinomyces albus subsp. gelations (Waksman) Krasil'nikov 1941, 42. 
Streptomyces hepaticus Haskell et al. 1954, 141 (nomen nudum, see 
Anderson et al. 1956, 109). 
Streptomyces hepaticus Ehrlich et al. 1954, 336 (nomen nudum, see 
Anderson et al. 1956, 109). 
Source: New Jersey orchard soil (Waksman). 
S. glaucescens (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Elinuv, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 67.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces glaucescens Gauze et al. 1957, 122, g_.v. 
S. glaucescens var. badius (Gauze, Preobrazhenskaya, '-'udrir.a, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova} Pridhar., Hesseltine and Benedict 1953, 6?. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces glaucescens var. badius Gauze et al. 1957, 124, q_,v. 
S. glaucus (Lehmann and Schutze) Waksman 1953, 91•(Sp.Sch.)(Val.Put.,Le 
Actinomyces glaucus Lehmann and Schutze 1912, 6M. 
1916, -
Source : r enpen i±n.- hay (Lehmann and Schutze). 
S. globisporus (Krasil'nikov) Waksman 1953, 39.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces lobls crus Krasil'nikov l$4l, 4b. 
Sources : Soils from Zavolzhye and Koscow (Krasil'nikov). 
S. globisporus var. caucasiens (Gauze, • rcodrc.zher.s'.-:3\ Pucrina, Plino 
Ryabova and sveshnikova) i ri a ha:*:, Hesseltine and Benedict ly;.c, 59. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces :rlobisr-orus var. caucasicus Gauze et ai. 1957, 79, q.v. 
S. globisrorus sufsp. diastaticus . ridhar., Kesselti* -•» and her: evict 1955 
58.(Subsp.Sch.)fVal.Pub.,Illeg.: Rules 7 and . 5d) 
not Strertomyces diastatieus (Krainsky) Waksman and Henrici 19^8, 939 
Actinomyces globisporus subsp. diastaticus Krasil'nikov V:L'-1, 49, q.v 
not Actinomyces diastaticus Krainsky 191u, 6cP. 
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(gtreDiomcem) 
S. globisporus subsp. flaveolus Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 
59.(Subsp,Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rules ? and 25d) 
not Streptomyces flaveolus (Waksman) Waksman "nd Henrici 1948, 936. 
Actinomyces globisporus subsp. flaveolus Krasil'nikov 1941, 49, q_.v. 
not Actinomyces flaveolus Waksman 1923, 368. 
not Actinomyces flavus subsp. flaveolus (Waksman) Krasil'nikov 
1941, 2?. 
S. .globisporus var. flavofuscus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and cenedict 1958, 59. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces globisporus var. flavofuscus Gauze et al. 1957, 81, g_.v. 
S. globisoorus subsp. griseus Pridham, Hesseltine and Benedict 1'"'58, 62. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rules 7 and 2jd) 
not Streptomyces griseus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 948. 
Actinomyces globisporus subsp. griseus Krasil'nikov 1941, 49, Q.V. 
not Actinomyces griseus Krainsky 1914, 682. 
S. globisvorus subsp. lactis (Krasil'nikov) Pridham, Hesseltine and 
Benedict 1958, 63.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces globisporus subsp. lactis Krasil'nikov 194-1 , 4c, 
S. globisporus subsp. vulgaris (Krasil'nikov) Fridham, Hesseltine and 
Benedict 1958, 58.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces globisporus subsp. vulgaris Krasil'nikov 1941, 49, q.v. 
S. globosus (Krasil'nikov) Waksman 1953, 68.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces globosus Krasil'nikov 1941, 58. 
Sources: Soil, food products ---d potato roots. 
S. gobitricini (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 67.iSp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces gobitricini Gauze et al. 1=57, 3\ q.v. 
S. gougeroti (Duché) Waksman and Henrici 1?48, 947.(Jp.Sch.)(Val." ub.,leg. 
Actinomyces gougeroti Duché 1934, 2?2. 
S. gracilis (Millard and Burr) Waksman 1953î 106.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces gracilis Millard and Burr 1926, 612. 
S. graminofaciens Charney, Fisher, Curran, Kachlov-itz and Pytell 1953, 
1283'(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from 'Texas. 
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(StregtgmYçes) 
S. griseinus Waksman 1959c, 104-5. (Sp.Sch. ) (Val.Pub.,Leg. ) 
Grisein-producing strain of Streptomyces griseus, Reynold s and Waksman 
1948, 739; 0kami"l950, 95-
S. griseo-carneus Benedict., Stodola, °'rotwell, Borud and Lindenfelser 
1950, 77. 
Streptomyces griseocarneus benedict et al. 1950, 77, 3.-v. 
S. griseocarneus Benedict, stodola, Shotwell, Borud and Lindenfelser 
1950, 77.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces griseo-carneus (sic) Benedict et al, 1950, 77. 
Streptoverticillium griseocarneus (sic)(Benedict et al. ) Baldacci 
1958, 25. . 
Comment: See Benedict et al. (1951, 489) for deletion of the hyphen 
in the specific e ithet and for a complete description of the soecies. 
Attributed to Grundy et al. (1951, 309) by ' aksœan (1953, 65); however 
Grundy et al. ( 1951 » 3'-9) stated : "The culture, isolated by Benedict 
et al. from Japanese soil, was studied in detail, and the name Strecto-
myces griseocarneus, new species, proposed." 
Source: Soil from Namihana, prefecture of Tioa, Province of Kantô. 
S. griseoflavus (Krainsky) Waksman and Henrici 19^8, 948.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces griseoflavus Krainsky 1914, 684. 
Actinomyces lonyis.orus fir-vus subsp. griseofl-vus (Brains y) 
Krasil'nikov 1941, JO. 
Source: Garden soil (Krainsky). 
5. griseoincarnatus (Gauze, '• reovr- zher.skaya, Kudrina, Blinov, ryabova 
and Sveshnikova) Ï richam, Hesseltine and Benedict 1958, 69»(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces griseoincarnatus Gauze et al. B f7, 169, o_.v. 
5. griseoloalbus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 55.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Ac t inomyc e s griseoloal bu s :auze et al_. 1957, 112, a. v. 
5. grlseolus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 938.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
Actinomyces 96, Waksman 1919, 121. 
Actinomyces griseolus Waksman 1923, 3°9. 
Actinomyces candidus subsp. griseolus (Waksman) Krasil'nikov 1941, 50. 
Source: Soil (Waksman). 
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S. griseoluteus Umezawa, Hayano, Maeda, Ogata and Okami 1950, 112.(Sp.Sch. 
(Val.Pub.,^eg.) 
Source: Soil from a potato field at Mitaka, okyo. 
S. griseomycini (Gauze, Preobrashenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 69.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub..Leg.) 
Actinomyces griseomycini Cause et al. 1957, 136, a.v. 
S. griseorubens (Gauze, Preobrashenskaya, Kudrina, Blinov, Ryaboxa and 
Sveshnikova) Pridhaœ, Hesseltine and Benedict 1956, 65.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces griseorubens veuze et al. 1957, 1B-, a.v. 
S. griseoruber Yama/uchi and Saburi 1955, 220. (Sp.Sch. ) (Val . rub. ,-eg. ) 
not Streptomyces griseoruber (Gauze et al.) Pridharc et al. 1958, 69. 
Comment: Yamaguchi and Saburi also published this name as new at a 
later date (1956, 128). 
Source: Japanese soil. 
S. griseoruber (Gauze, reobrazhenskaya, huririna, blinov, Pypbova and 
Sveshnikova) P rid ham, Hesseltine and . eredict VP;. 8, 69. (Sp.Sch. ) 
(Val.Pub.,Illeg.: Rule 25d) 
not Streptomyces griseoruber Yamaguchi and Seburi 1955» 220. 
- Actinomyces griseoruber -auze et al. 1957, 195, b.v. 
S. griseorubiginosus (Gauze, Vreobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova) Pridhar.., Hesseltine and j.enedict 1958, 62.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg. ) 
Actinomyces griseorubiginosus lauze et al. l:p:7, 193, a.v. 
S. griseorubiginosus var. sr iralis rr." vharr., Hess el line and Benedict 1958, 
69.(Subsp.Sch. )(Val.r'ub. ,llleg. : rules 7 and 2r-d) 
not Streptomyces fradiae var. spiralis Prie hart et al. 1958, 64. 
not Strectomyces abikoensum (sic) var. spiralis "ridharr. et al. 1958, 66. 
not Strepto.vvces Venezuela e var. sr.irn] is (Gauze et al.) PridhsiR et al. 
1958, 68. " ' 
Actinomyces griseorubiginosus var. spiralis Gauze et al » 1957? 194, Q»v. 
not Actinomyces venezuelae var. spiralis Gauze et_ al_. 1957, 44. 
not Actinomyces fradiae var. spiralis Gauze et al. 1957» 51 « 
not Actinomyces abikoensum (sic) var. spiralis Gauze et _a]_. 1957, 96. 
S. griseostramineus (Gauze, rreobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, ipyaoova and 
Sveshnikova) Fridham, Hesseltine and Benedict 1958, 65.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces griseostramineus Gauze et al. 1957, 155, ÇL*v. 
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(Streptomyces} 
S. griseoviridus Anderson, Ehrlick, Sun and Burkholder 1956, 114,(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces A 9071, Anderson et al. 195)6* 109• 
Source: Soil from an oatfield near Hale Center, Texas. 
S. griseus forma farinosus Pridham, Hesseltine and Benedict 19:8, 59. 
(Forma Sch.) 
Streptomyces sp. Hall et al. 1954, 18. 
Type s brain: NRRL 5-1354. 
S. griseus subsp. variabilis Pridhan, Hesseltine and Benedict 1956, 69. 
(Subsp.Sch.)(Val.Tub.,Leg.) 
not Streptomyces variabi.1 is rridkar. et al. 195'-* 70. 
Actinomyces griseus subsp. variabilis Krasi1'nikov 1949, 95. 
mot Actinomyces variabilis Coh.n 1913, 301. 
not. Actinomyces variabilis ..suae et al. 1957, 171. 
Source : Soil (Krasil*nikov). 
S. griseus subsp. zonatus (Kr-.sil1 nikov) Pridhar, Hesseltine and venedict 
1958, 69.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces griseus subsp. sor.atus h ras 1 ' nikov 191<C, 95, 0 . v. 
S. hachijoensis Ho so pa, Kom-tsu, iocda, Yuwaguchi and Soncdf. 1952, 5v4. 
(Sp.Sch.)(Val.Fub.,Leg.) 
Comment: Complete description b; Y a:\aguc hi (if54, 11). 
Source: Soil from Hachijo Jima. 
S. halotrichis (ZoBell and Vpham} P rid Par., Hesseltine and 1er, edict 19 So, 
77.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces halotrichis ZoPell and Prham lcnP , 273, Q.v. 
S. halstedii (Waksman and Curtif ; V/aPsman nnc Henrici l°-'c, 953* (Sc.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
,'Actinomyces halstedii HaPsman and Curtis 191P, 124. 
Source : -he deeper soil layers (. Waksinan and Curtis ). 
S. hawaiiens! s Crop., Whitehead, Hooper, Heinemann and Lein 195'-, 63. (Sp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Pa>:aii. 
S. heimi '.Duché) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 74.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces heimi Duché 1934, 359, v. 
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S. hepaticus Haskell, Ryder and Bartz 1954, 14-1. (5p.Sch. )(Not Val.Pub. : 
Rule l4a(2)) 
Streptomyces gelaticus (Waksman) Waksmart and Henrici 1948, 952, g_.v. 
(see Anderson et al. 1956, 109). 
Comment: Homen nudum (Anderson et al. 19:6, 109). 
S.hepaticus Ehrlich, Anderson, Coffey, Feldman, Fisher, Hillegas, Karlson, 
Knudsen, Weston, Youmans and Youmans 1954, 338.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: 
Rule I4a(2)) 
Streptomyces gelaticus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 952, g_.v. 
(see Anderson et al. 1956, 109). 
Comment: Nomen nudum (Anderson et al_. 1956, 109). 
S. hirsutus Ettlinger, Corbaz. and Hutter 1955, 344.(Sp.Sch.)(Va..Pub.,Leg.) 
Source: Soil from uergrûn and Ffaffikon, Switzerland. 
S. horton (Erikson) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 60.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
N.C.T.C. No. 600, Erikson 1935, 22. 
Actinomyces horton Erikson 1935: 36. 
Streptomyces hortonensis Waksman and Henrici 1948, 962. 
Source: Pus from a parotid abscess (St. John-Brooks). 
S. hortonensis Wa-sman and Henrici 1945, 962. ( Sp. rich. ) (Val. Pub. , llleg. : 
Rule 24b) 
Streptomyces horton (Erikson) Pridham et al. 1958, 60, a.v. 
S. humidus Hakazawa, Shib&ta, Tanabe and Yamamoto 1958* 321.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub,,Leg.) 
S. hygroscocicus ( Jensen) Waksman ;.nc Hc-nriei 1943, 953- (Sp.Sch. ) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces hygroscosicus Jensen 1931, 357. 
Actinomyces flavus subsp. byrrosco icus (Jensen) Xrseil*nikov 19M, 2?. 
Source: Soil (Jensen). 
S. hygroscoiicus var. angustmyceticus Yuntsen, Chkuma, Ishii and Yone-
hara 1956, 20C.(Sp.Sch.)(Val.Fub.,Leg.) 
Strain 6A-704, Yuntsen et al. 195-4, 113; oakai et al. 195-4, 118. 
Streptomyces hygroscouics (sic) var. aneustrayceticus Yuntsen et al. 195c, 
200. 
Source: Soil from Yayoicho, Bunkyo-ku, Tokyo. 
174 
(StreQtomyçes) 
S. hygroscopicus var. deco.yicus Eble, Hoeksema, Boyack and Savage 1959» 
419.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces hygroscopicus var. decoyinine Anonymous (according to 
Eble et al. 1959, 419). 
Comment : Complete description given by Vavrs et al. 1959, 426. 
Source: Garden soil from Veraings City, California. 
S. hygroscopicus var. decoyinine Anonymous.(Subsp.Sch.)(Not Val.Pub.: 
Rule 12c(3)) 
Streptomyces hygroscopicus var. deco.yicus Eble et al. 1959, 419, c_.v. 
Comment: Fble et al. (1959, -19) stated that: "S^ hygroscopicus var. 
deco.yicus was previously referred to as hygrosco- icus var. 
decoyinine." No literature citation to the latter name is given by 
Eble et al. 
S. ipomoea (Person and Martin) Waksman and Henrici 1945, 955.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces ipomoea Person and M rtin 1940, 923. 
Streptomyces ipomoeae (sic)(Person and Martin) Waksman and Henrici 
1948, 958 (according to Waksman 195?» 813)• 
Comment: Waksman (1957, 813) changed the specific epithet from the 
nominative to the genitive case, thus creating a later orthographic 
variant. 
Source: Diseased sweet-potato tubers and small rootlets from Louisiana 
(Person and Martin). 
S. ipomoeae (sic)(Person and Martin) Waksman and Henrici 1948, 948. 
Streptomyces ipomoea (Person and Martin) Waksman and Henrici 1948, 
948, cuv. 
S. iverini (Gauze, ?reobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 195-» 69. (Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces iverini Gauze et al. 1957, 138, q_.v. 
S. kanamyceticus Umezawa, Ueda, Kaeda, Yagashita, Kondo, Ckazni, Utahara, 
ôsato, Nitta and Takeucni 1957, 183.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Nagano Prefecture. 
S. kentuckensis Barr and Carman 1956, 286.(Sp.Sch.){Val.Pub.,Leg.) 
Source : Soil from a blue-grass field near Lexington, Kentucky. 
S. kimberi (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 964.(Sp.Sch.)(Val.rub.,Leg.) 
N.C.T.C. No. 4^83, Erikson 1935, 14. 
Actinomyces kimberi Erikson 1935, 36. 
Source: Blood culture from a woman with acholuric jaundice (Gibson). 
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(5tregtomïg|l) 
S. kitasatoensis Hata 1953» 87.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Sources: Soil from the garden of the Kitasato Institute for Infectious 
Diseases, Minato-ku and. a garbage depository in Hyakunin-eho, Shinjuku-
ku, in Tokyo. 
S. kitazawaensis Harada. Kubo and Itagaki 1956» 9.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Comment: Complete description of species by Nakayama et al. (1956$ 63) 
and Harada and Tanaka (1956, 113)* 
Sources: Soils from Akihabara, Tokyo and from Kitazawa, Tokyo. 
S. krainskii (Duché) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 74.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces krainskii Duché 1934, 3°6, 2..v. 
S. kurssanovii (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 69. (Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces kurssanovii Gauze et al. 1957» 156, g_.v. 
S. lateritius (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 67.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces lateritius Gauze et al. 1957» 70, ç^ .v. 
S. lavendulae (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 944.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces lavendulae Waksman and Curtis 1916, 126. 
Actinomyces chromogenes subsp. lavendulae (Waksman and Curtis) 
Krasil'nikov 1941, 55. 
Source: Orchard soil (Waksman and Curtis). 
S. lieskei (Duché) Waksman and Henrici 1948, 950.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces lieskei Duché 1934, 289. 
S. lilacinus Nakazawa, Tanabe, Shibata, Miyake and Takewaka 1956, 81. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
S. limosus Lindenbein 1952, 379.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
S. lipmanii (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 952.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces lipmanii Waksman and Curtis 1916, 123. 
Actinomyces viridis subsp. lipmanii (Waksman and Curtis) Krasil*nikov 
1941, 34. 
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(Streptomyces) 
Actinomyces diastaticus var. lipmanii (Waksman and Curtis) Baldacci 
et al. 1955, 140. 
Streptomyces diastaticus var. lipmanii (Waksman and Curtis) Pridham 
et al. 1958, 75. 
Sources: Different soils, adobe, California sandy loam and garden 
soil (Waksman and Curtis). 
S. listeri (Erikson) Waksman and Henrici 1948, 9^1.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
N.C.T.C. No. 4]4, Erikson 1935, 23. 
Actinomyces listeri Erikson 1935» 36. 
Source: Human (Erikson). 
5. litraocidini (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 65.(Sp.Sch.) 
(Val .Pub.,Leg.) 
Actinomyces litmocidini Gauze et al. 1957, 167, q.v. 
S. loidensis (Millard and Burr) Waksman 1953» 110.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces loidensis Millard and Purr 1926, 6lS. 
S. longisporoflavus Waksman 1953, 94.(Sp.Sch.)(Val.rub.,Leg.) 
Actinomyces longisporus flavus Krasil'nikov 1941, 30. 
Streptomyces longistorus flavus (Krasil'nikov) Fridhaj; et al. 1958, 66. 
Source : Soil (Krasil*nikov). 
S. longispororuber Waksman 1953, 99.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Ler.) 
Actinomyces longisporus ruber Krasil*nikov 1941, 22. 
Streptomyces longisporus ruber (Krasil1nikov) Pridham et al. 1956, 64. 
Source: Soil (Kr.'-sil*nikov). 
S. longisporus (Krasil*nikov) Waksman 1953, 39.(Sr.Sen.)(Val.Juc.,Leg.) 
Actinomyces longisporus Krasil ' nik0v 19--1, 47. 
Source: Soil (Krr.sil*nikov). 
S. loneisporus subsp. griseus : ridham, Hesseltine and .-.enedict 1958, 69. 
(Subsp.Sch. )(Val.Fub.,lllep;. : Rules 7 and 25d) 
not Streptomyces griseus (Krsinsky) Waksman and Henrici 19-8, 948. 
Actinomyces longisporus sub so. griseus Krasil * n: kov IQtQ. 98, c, .v. 
not Actinomyces griseus Krsinsky 1914, 682. 
S. longisporus flavus (Krasil*nikov) Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958, 66.(Sp.Sch.)(Not Val.rub.: Rule l4a(1)) 
Streptomyces longisporoflavus Waksman 1953, 94, c 
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(Streptomyces) 
S. longisporus flavus subsp. flavoviridis Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958, 69.(Subsp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule l4a(l)) 
Actinomyces flavoviridis Gauze et al_. 1957, 121, o.v, 
S. longisporus ruber (Krasil'nikov) Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958i 64.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule l4a(l)) 
Streptomyces longispororuber Waksman 1953» 99» <!• v. 
S. longissimus (Kmsil'nikov) Waksman 1953» 37-(Sp.Sch.)(Val.Fub.,Leg.) 
Actinomyces longissimus Krasil'nikov 1941, 38. 
Sources: Soils from Astrakhan and Kuybyshev (Krasil'nikov). 
S. lucensis Arcamone, Bertazzoli, Canevazzi, Di Marco, Ghione and Grein 
1957, 119% (Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
S. luteochromogenes Ckami 1953» I83.(So.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces luteochromocrenus (sic) Gkami 1953, I83 (according to 
Pridham et al. 1958, 74). 
Source: Soil under bamboo grass in Tokyo. 
S. luteochromogenus (sic) Okami. 1953» 183-
Streptomyces luteochromogenes Okami 1953» 183, q.v. 
Comment : See Pridham et al. (195°, 74) for change in spelling of 
specific epithet from "luteochromo^enes" to "luteochromogenus." 
S. luteoverticillatus ohinobu 195c, 93-(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
No. 456, Shinobu 1956, 56. 
Source : Soil from Aksmatsucho, Saga City, Japan. 
S. lydicus de Boer, Diets, Silver and ravage 1956, 666. ( Sr.Sch. )(Val.:-ub., 
Leg. ) 
Source: Soil from Michigan. 
S. macrosroreus attlinger, Corbaz and nutter 1958, 346.(Sp.Scr.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Source : Soil from Madras, India. 
S. mac.latus (Millard and Purr) Waksman 1953» 113.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces maculatus Millard and Burr 1926, 621. 
Proactinomyces maculatus i,Millard and Burr) Umbreit 1939» 84. 
Actinomyces cretaceus subsp. maculatus (Millard and Burr) Krasil'nikov 
TW,~35. 
Nocardia maculata (Millard and burr) Waksman and Henrici 1948, 913* 
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(Streptomyces) 
S. malachitus (sic)(Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova 
and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 69.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces malachiticus Gauze et al. 1957» 162, g_. v. 
S. malenconi (Duché) Waksman and Henrici 1948, 939-(Sp.Sch,)(Val.Tub., 
Leg. ) 
Actinomyces malenconi Duché 1934, 353» g..v. 
Streptomyces malenconii (sic)(Duché) Waksman and Henrici 1948, 939 
(according to Pridham et al. 195°, 74)• 
S. malenconii (sic)(Duché) Xaksman and Henrici 1948, 939-
Streptomyces malenconi (Duché) Waksman and Henrici 19-8, 939» 2."X* 
Comment: Spelling of specific epithet changed by Prîdham et al. 
(1958, 74) from "malenconi" to "malenconii." 
S. marginstus (Millard and Burr) Waksman 1953» 112.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg 
Actinomyces marginatus Millard and ^urr 1926, 606. 
S. mariensis Soeda 1959» 303* (Sp.Sch. ) (Val.rub. ^eg. ) 
Source: Soil. 
5. marinolimosus (ZoEell and Ur ham) Pridham, Hesseltine and Benedict 
1958, 74.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Ler.) 
Actinomyces marinolimosus ZoEell and V; ham 1944, 256, o_.v. 
S. marinus (Humm and Shepard) waksman 1957, 793•(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces maiInus Humm and Shepard 1946, 77. 
Source: Blackish sand from inter tidal zone of beach (Humm and She*3rd) 
5. mashuensis Sawazaki, ousuki, Kakamura, Kawasaki, Yamashita, Isonc, 
Anzai, Serizawa and Sekiyama 1955» 4ij.(Sp.Sch.)(Val.rub.,Leg.) 
Source: Soil from the lake side of Hashu, Hokkaido. 
S. massasporeus Shinobu and Xawato 1959» 263. (Sp.Sch. )(Val.Pub.',Leg. ) 
Source: Soil from Doro, Wskavama Prefecture, Japan. 
S. matensis Margalith, Beretta nr.d Timcal 1959, 71 .(Sp.Sch. )(Val.Pub. ,Lee 
Source: Sea sand from Catania, Sicily. 
5. mediocidicus Okami, Utahara, Hakamura and Ur.ezawa 1954, 99.(Sr.Sch.) 
( Val. 1 ub.,Leg.) 
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(giragigsYces) 
S. melanocyclus (Merker) Waksman and Henrici 1948, 9.56. (Sp.Sch. ) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Micrococcus melanocyclus Merker 1911» 5°9. 
Actinomyces melanocyclus (Merker) Krainsky 1914, 68?. 
Hocardia melanocycla (Merker) Chalmers and Christopherson 1916, 263. 
Source: Elodea leaves (Merker). 
S. melanogenes Sugawara, Matsuroae and Hata 1957, 133*(Sp.Sch.)(Val.:ub., 
Leg.") 
Comment: Complete description of species by Sugawara and Onuma 
(1957, 141). 
Source: Soil. 
S. melanosporeus (Krsinsky) Waksman and Henrici 1945, 955•(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
not Streptomyces melanosporus Arcamone et al. 1959,20?. 
Actinomyces melanosporeus Krainsky 1914, 686, g_.v. 
Comment: Possibly an orthographic variant of Streptomyces melanosporus 
Arcamone et al. (see Rule 27). 
S. mel ano sporo f a ci en s Arcamone, bert-zzoli, C-hior.e and ticotti 1959» 207. 
(Sp.Sch.)(Not Val.rub.: Rule 12c(l ) ) _ 
Streptomyces melanosporus Arcamone et al. 1959, 207, EL* v. 
5. melanosporus Arcamone, Bertazzoli, Ghione and Scotti 1959, 207.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
not Streptomyces melanosporeus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 955. 
Streptomyces melano SPOro fa c i en s Arcamone et al. 1959, 207. 
Comment : Possibly an orthographic variant of Streptomyces melanosporeus 
(Krainsky) Waksman ' nd Henrici (see Rule 27). 
Source: Soil from a wheat field near Pesaro (Marche, Italy). 
S. michiganensis Corbaz, Ettlinaer, Keller-Schierlein and IT. Zahner 
1957b, 205.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source : Soil from Wilderness Park, Michigan. 
S. microflayus (Krainsky) Waksman and Henrici 1943, 950.(Sp.Sch. )(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces microflavus Krainsky 1914, 656. 
Micromonospora microflava (Krainsky) Duché 1934, 29. 
Nocardia microparva Chalmers and Christopherson 1916, 268. 
Actinomyces microparva (sic) Chalmers and Christopherson 1916, 268. 
Actinomyces longis.orus flavus subso. microflavus (Krainskv) Krasil'nikov 
1941, 30. 
Source: Garden soil (Krainsky). 
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(Streptomyces) 
S. misakiensis Isono, Anzai and Suzuki 1958) 264.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: 
Rule l4a(2)) 
S. mitakaensis Arai, Nakamura, Sakagami, Fukuhara and Yonehara 1956, 193* 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Mitaka City, Japan. 
S. multifidus (Krasil'nikov) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 
73.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces multifidus Krasil'nikov 1941, 59, o_.v. 
S. mutabilis (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 69.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces mutabilis Gauze et al. 1957, 166, g_. v. 
S. naganishii Yamaguchi ane Saburi 1955, 219.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Comment: Yamaguchi and Saburi also published this name as new at a 
later date (1956, 126). 
Source: Japanese soil. 
S. narbonensis Corbaz, Ettlinger, Gaumann, Keller, Kradolfer, Kyburz, 
Neipp, Prelog, Reusser and Zahner 1955, 935•(Sp.Sch.)(Val.rub.,Leg.) 
Source: Soil from Cannes, France. 
S. nigrescens (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, :linov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 70.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg. ) 
Actinomyces nigrescens Gauze et al. 1957, 146, o.v. 
S. nitrificans Schatz, Isenberg, Angrist ano Schatz 19:4, 1. (Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Hocardia nitrificans (Schatz et al.) Kirsch I960, 407. 
Source: Soil enriched with urethan. 
S. nitrosporeus Umezawg and lakeuchi 1951, 173.(Sp.Sch.)(Val.Pub,,Leg.) 
Comment: Also see Imezawa and lakeuchi ( 19i;2, 170) -nd Okami (1952a, 
477). 
Source: Garden soil from Heguro, Tokyo. 
S. niveoruber Ettlinger, Corbaz and Putter 1955, 350.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Type culture(orig.des.): LTH 17 360. 
Sources: Soils from Grimsby, England and kiarzell, Germany. 
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(Strer-tomyces; 
S. niveus Lin and Coriell 1956» 634.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rule l4a(2)) 
Source: Soil from Queens Village, N.Y. 
S. niveus Smith, Dietz, Sokolski and Savage 1956, 135*(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Queens Village, N.Y. 
S, noboritoensis Sumiki, Nakamura, Kawasaki, Yamashita, Anzai, Isono, 
Serizawa, Tomiyama and Suzuki 1955, 170.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Comment: Complete description by Isono et al. (1957» 21). 
Source: Soil from Inada-noboritc, Kanagawa Prefecture, Japan. 
S. noursei Brown, Ha zen and H ,9 son 1953» 609. (Sp.Sch. )(Val.Pub. ,Leg. ) 
A soil actinomycete, Hazen and Brown 1950, 423. 
Actinomycete No. 48240, Hazen and Brown 1951» 93. 
Streptomyces sp. Ko. 45240, Hasen and Brown 1951 » 93-
Source: Soil from î-auquier County, Virginia. 
S. novaecaesareae Waksman and Henrici 1948, 951•(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces violaceus-caeseri Waksman and Curtis 1916» 111. 
Actinomyces violaceons-caeseri (sic) Waksman and Curtis 1916, 131 -
Streptomyces violaceus-caeseri (Waksman and Curtis) Pridham et ai. 
1958, 66. 
Source: Upland California soil (Waksman and Curtis). 
S. oidiosporus (Krasil'nikov) Waksman 1953» 99.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces oidiosporus Krasil'nikov 1941, 23. 
Source: Soil from Kuybyshev (Krasil'nikov). 
S. olivaceoviridis (Gauze, Preobrazhensksya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1953, 65.(So.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces olivaceoviridis Gauze et al. 1957, 163, q.v. 
S. olivaceus (Waksman) Waksman and Henrici 1948, 950.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Le 
Actinomyces 206, Waksman 1919» IcS. 
Actinomyces olivaceus Waksman 1923» 354. 
Actinomyces flavus subsp. olivaceus (Waksman) Krasil'nikov 1941, 2?„ 
Sources: Oregon, California adobe and Naine Aroostook soils (Waksman). 
S. olivochromogenes (sic)(Sergey, Harrison, Breed, Hammer and Huntoon) 
Waksman and Henrici 1943, 941. 
Streptomyces olivochromogenus (Sergey et al.) Waksman and Henrici 1943, 
941, o.v. 
Comment : Waksman (1957» 772) changed the spelling of the specific 
epithet from "olivochromogenus" to "olivochromogenes." 
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(Streptomyces) 
S. olivochromogenus (fîergey, Harrison, Breed, Hammer and Huntoon) 
Waksman and Henrici 1948, 941.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg. ) 
Actinomyces chromogenus strain 205, Waksman 1919, 106. 
Actinomyces olivochromogenus Bergey et al. 1925, 368. 
Streptomyces olivochromopenes (sic)(Bergey et al.) Waksman and Henrici 
1948, 941 (according to Waksman 1957, 772). 
Source: Maine Aroostook soil (Waksman). 
S. olivoreticuli Arai, Makada and Suzuki 1957, 44l.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg.) 
S. olivoverticillatus Shinobu 1956, 91.(ov.Scr.)(Yal.Tub.,Leg.) 
No. 383, Shinobu 1956, 84. 
Source: Soil from Mt. Skirane, Yamanashi Prefecture, Japan. 
S. omiyaensis "mezawa and Okami 1950, 293» (Sp.Sch. )(Val.Pub. ,L-eg. ) 
Source : Soil from Qmiya City, near Tokyo. 
5. orientalis I4cCon:.-ck, ; , : tenger, Pittenger and McGuire 1956, 
606.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg. ) 
Comment: Complete description of species given by Ziegler et al. 
(1956; 612), Griffith and Peck (1956, 619) and Pittenger and Brigham 
(1956, 642). 
Source: Indonesian and Indian soils. 
S. pan.ja (Erikson) Waksrr.an and Henrici 1948, 966. (Sp.Sch. ) (Val.Fub. ,Leg. ) 
N.C.T.C. No. 4574, Erikson 1935, 16. 
Actinomyces pan.ja Erikson 1935, 36. 
Streptomyces pan.jae (Erikson) Waksman and Henrici 1948 , 966. 
Comment: Pridham et al. ( 195-8, 77) charred the spelling of the specifi 
epithet used by ..aksman ani Henrici from "pan.jae" to "can.ja," the 
spelling originally used by Erikson. 
Source: Ulcer of the abdominal vail of a patient from ianja-Calcutta 
(Duncan). 
S. pan.jae (Erikson) •;aksman and Henrici 1948, 966.(Sp.Sch.)(Val.Pub. ,Leg. 
Strectomyces pari.ja(Erikson) Waksman and Henrici 1948, 966, o.v. 
Comment: For change in spelling of specific epithet from "nan.jae" to 
"pan.ja" see Pridham et al. (1958, 77). 
S. parvullus Waksman and Gregory 1954, 1055.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil. 
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(Streptomyces) 
S. parvus (Krainsky) Waksman and Henrici 1948, 939.(Sp.Sch.)(Val.Fub. ,&eg.) 
Actinomyces parvus Krainsky 1914, 685. 
ftiocardia parva (Krainsky) Chalmers and Christopherson 1916* 268. 
Source: Garden soil (Krainsky). 
S. paucisporogenes Hagemann, Nomine and rénasse 1958, 586.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Venezuela. 
S. pentaticus Umezawa, Tanaka, Ooka and Shiotsu 1958, 29.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Streptomyces penticus (sic) Umezawa, Tanaka, Ooka and ohiotsu 1958, 
26 (see Umezawa, Nakada and Oonuma 1958, 273). 
Source: Garden soil•from Tabata, Tokyo. 
S. penticus (sic) Umezawa, Tanaka, Ooka and ohiotsu 1958, 26. 
Comment: A lapsus calami ; intended to be Strei;tomyces pentaticus, <|.v. 
S. phaeochromogenes (Ccnr.) Waksman and Henrici 1948, 943. (Sp.Sch.) (Val. 
Pub.,Leg.) 
Streptomyces pheoehromorenus (Conn) Waksman and Henrici 1948, 9^3» a,v. 
S. phaeochrorcogenus (Conn) Waksman s no Henrici 1948, 9'-3- (Sp.Sch. ) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces pheochromoger.us (Conn) Waksman and Henrici 1948, 9^3, 2,. v. 
S. pheochromogenus (Conn) Waksman and Henrici 1948, 943»(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces pheochromo-e-nus Conn 1917, 16. 
Actinomyces chromogenes subsp. r h eo ch romo •• ~ ene s (Conn) Krasil'nikov 
1941, 55. 
Streptomyces phaeo ch romoge nus (Conn) Waksman and Henrici 1948, 943. 
Streptomyces phaeochromogenes (Conn) Waksman and Henrici 1948, 941 
(according to waksman 1957, 778). 
Comment: Pridham et al. (1958, 74) changed the spelling of the specific 
epithet used by Waksman and Henrici from "phaeochromogenus" to 
"pheochromogenus," the spelling originally used y Conn. 
S. phoenix Chsrney, Machlowitz, Roberts and :isher 1953, 788.(Sr.Sch.) 
(Val.Pub., Leg.) 
Source: Soil from Phoenix, Arizona. 
S. pilosus Ettlinger, Corbaz and Putter 
Type culture (orig.des.): ETH 11686. 
Source: Soil from Rome. 
1958, 347.(Sp.Sch.}(Val.rub.,Leg.) 
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(||r|2torayc|§) 
S. poolensis (Taubenhaus) Waksman and Henrici 1948, 9^9.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces poolensis Taubenhaus 1918, 446. 
Source: Found as a secondary invader of sweet potatoes infected with 
pox, or pit (Taubenhaus). 
S. praecox (Millard and Purr) Waksman 1953» 10?.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces praecox Millard and Burr 1926, 633• 
S. praefecundus (Millard and burr) faksman 1953> 108.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg. ) 
Actinomyces praef ecunaus Millard and £>urr 1926, 60 d. 
S. orasinopilosus Ettlinger, Corbaz and Mutter 1958» 3^5-(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Tyçe culture(orig.des.): ETH 13765* 
Source: Soil from Porto Cristo, Majorca. 
S. prasinus Ettlinger, Corcaz. and Putter 1955, 343*(Sp.Sch.)(Val.Put., 
Leg.) 
Sources: Soils from Majorca and from Stanleyville, Belgian Congo. 
S. prunicolor (Gauze, :reoorazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, i:e:-.seltine and benedict 1958, 63-(Sr.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces prunicolor Gauze et al. 1957» 184, q.v. 
S. pseudogriseolus Ik ami ano Umezawa 1955a, 126. (Sp.Sch. )(Val.Pub. ,Leg. ) 
Source: Soil from Nagano r refecture. 
S. purpeochromo-renus (sic) (Waksman ana Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 943. 
Streptomyces purpureochrcrr.cgenes (%aksman ano Curtis) Waksmaa and Henr 
1948, 943, c.v. 
Comment: Lee Waksman (1957, 777) for correction of spellin- of specifi 
epithet. 
S. purpeof U5CU5 Yamagucni a.no ôêburi 1955» 20?. .Sch. )(Val.Pub. ,Leg. ) 
Comment: Yamaguchi ano Saburi also published this name as new at a 
later date (1956, 121). 
Source : Japanese soil. 
S. purpurascens Lindenbeir. 1931b, ?00. (Sp.Sch. ) (Not Val.ub. : Rule 
I4a(2)) 
Comment: Attributed to Brockmann et al. (1951 » 700) by Waksman (1957, 
800). However the statement made by Brockmann et al. is : "Bel einem 
Vertreter dieser Gruppe, der von W. Lindenbein 3) als neue Species 
erkannt und Streptomyces purpurascens genannt wurce. . ." 
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(.Streptomyces) 
S. purpurascens Lindenbein 1952, 371.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,ï-eg.) 
Source: Soil. 
S. purpureochromogenes (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 1948, 
943.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg. ) 
Actinomyces purpeo-ahromog'enus (sic) Waksman and Curtis 1916, i13• 
Actinomyces melanocyclus subsp. purpeochromogenes (sic)(Waksman and 
Curtis) Krasil'nikov 1941, 21. 
St r ep tomyces purpeochromo£ enus (sic)(Waksman and Curtis) Waksman and 
Henrici 1948, 943. 
Comment : Spelling of specific epithet corrected uy Waksman (1957, 777) 
Source: California adobe soil (Waksman and Curtis). 
S. purpurogenus (Waksman and Curtis) Pridha:r., Hesseltine and Benedict 
1958, 63.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces purpurogenus Waksman and Curtis l°l6, 126, q.v. 
S. pyridom.yceticus Okami and Umezawa 1955b, 201. (Sp.Sch. ) (Val.-rub. ,Illeg. 
Rule 24b) 
Streptomyces albidofuscus Maeds et al. 1953, 140, q.v. 
S. racemochromogenus Sugai 1956, 171•(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
S. rameus Shifcata 1959, 395.(Sp.Sch.)(Val.Tub.,Leg.) 
Source: Lakeside soil from Japan. 
S. rangoon (Erikson) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 6l.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia rangoonensis Waksman and Henrici 1948, 911, a.v. 
S. rectus (Krasil'nikov) Pridham, Hesseltine and Benedict 1955, 6l.(Sc. 
Sch.)(Val.rub.,llleg.: Rule 23d) 
not streptomyces rectus Henssen 1957, 336. 
Actinomyces rectus Krasil'nikov 1949, 65, g_.v. 
S. rectus subsp. bruneus (Krasil'nikov) Fridham, Hesseltine and Benedict 
1958, 75.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,llleg.: Rule 2=d) 
Actinomyces rectus subsp. bruneus Krasil'nikov 1949, 65, q.v. 
S. resistomycificus Lindenbein ;=nd vlfermnnn 1951, i:79. (Sp.Sch .) (Not 
Val.Pub.: Rule I4a(2)) 
Source: Soil. 
S. resistomycificus Lindenbein 1952, 376.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Sources: Soil from Fiirkwang and lime soil from Isteiner Klotz. 
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(Streptomyces) 
S. reticuli (Waksman and Curtis) Waksman .nid Henrici 1948, 944. (Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,ieg.) 
Actinomyces reticuli Waksman ana Curtis 1916, 118. 
not Actinomyces reticulus bergey et al. 1925, 373» 
Streptoverticillium reticuli (Waksman and Curtis) Baldacci 1955, 25. 
Sources: Upland and adobe soils (Waksman ana Curtis). 
S. reticuli var. latumcidicus Sakagami, Yamaguchi, ïon eh ara, Okimoto, 
Yamanouchi, Takiguchi and Sakai 1955, 6. (Subsp.Sch.)(Val.rub.,Leg.) 
Source: Soil. 
S. reticulus-ruber (Waksman) ïakah&shi, ishimoto a::u Who ji 1 9, 342. 
(Sp.Sch. )(Mot Val.I''ub. : Rule l4a( 1 )) 
Streptomyces rubrireticuli Waksman and Henrici 1945, 945, q.v. 
Comment: This name is a ternary combination, even though a hyphen is 
used. 
S. rhodnii (Erikson) Pricham, hesseltine and benedict 1958, 55.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Nocardia rhodnii (Erikson) Waksman and Henrici 1943, 914, o.v. 
S. roseochromogtnes (sic)(Jensen) Waksman and Henrici 1948, 937. 
Streptomyces roseochromogerrus (Jensen) Waksman and Henrici 1945, 937, 
Comment : Waksman (1957, 770) changed the spelling of the specific 
epithet from "roseochromoge us" to "roseochromogenes." 
S. roseochromogerius (Jensen) Waksman ana Henrici 19^8, 937. (Sp.Sch.) 
(Val.rub.,111eg.: Rul e 24b ) 
Actinomyces roseus Krainsky 1914, 687. 
not Actinomyces roseus Namysïows.ki 1912, 56?. 
Nocardia rosea Chalmers and Christo he -son 1916, W?0. 
Actinomyces roseachromogenus Jensen 1931, 359-
Actinomyces melanocyclus subsp. roseochromogenes (sic)(Jensen) 
Krasil'nikov 1941, 22. 
Streptomyces roseochromogenes (sic)(Jensen) Waksman and Henrici 1943, 
937 (according to Waksman 1957, 770). 
Streptomyces roseus ( Chalmers and Chris tor her son) "rin'rap; ç_t al. 
1956, 75. , ' 
Source: Garden soil (Krainsky). 
S. roseocitreus Kato 1953, 209.(Sp.Sch.)(Val.; ub.,Leg.) 
Source: Soil. 
S. roseodiastaticus (Duché) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 75-
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces roseodiastaticus Duché 1934, 329, 3..v. 
18? 
(Stregtomvçes) 
S. roseofulvus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 195'S, cl.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces roseofulvus Gauze et al. 1957, 55* 
S. roseolilacinus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, "yafcova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict. 1956, 68.(Sp.Sch. ) 
(Val.Pub., Leg.) 
Actinomyces roseolilacinus Gauze et al. 1957, 35? 0..v. 
S. roseolus (C-auze, Preobrazhenskaya, Kudrina, r-linov, Ryabova and _ 
sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1953,' cl.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
not Streptomyces variabilis var. roseolus Pridham et £l. 1958, 70. 
Actinomyces roseolus Gauze et al. 1957, 37, g,.v. 
not Actinomyces variabilis var. rose.:lus Gauze et al. 1957, 172. 
S. rosecverticillatus Shinobu 19':6, 92. (Sp.Sch. ) (Val.Pub. ,Leg. ) 
No. 462, Shinobu 1956, 86.  
Source: Soil from lannov-a, Osaka Prefecture, Japan. 
S. roseoviolaceus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 68.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces roseoviolaceus Pause et al. 1957, 67, Q.v. 
S. roseoviridis (Gauze, reobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
sveshnikova) ; rinham, hesseltine and ; enecict 1952, 61.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Beg.) 
Actinomyces roseoviridis -auze et al. 1 " 57, 57» q.v. 
S. roseus _( Chalmers and Chris to h rson) Kridharr., Hesseltine and Benedict 
1958, 75.(Sp.bch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces roseochromcgenus (Jensen) Kaksman and Henrici 19^8, 937, 
g_.v. 
S. ruber (Krainsky) v. aksman and henrici 19-'-5, 9^6.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces ru: er Krainsky 191^ , 681 . 
Kocardia krainskii Chalmers and Christo h-rson 191b, 266 ,  
Source: Garden soil (Krainsky). 
S. rubiginosohelvolus (Gauze, F reobrazhenskaya, Kudrina, blinov, Ryabova 
and sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 59.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces rubiginosohelvolus Gauze et al. 1957» 89, Q,.v. 
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(Siregigmgçes) 
S. rubiginosus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 70.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub,,Leg.) 
Actinomyces rubiginosus Gauze et al. 19571 13^» 2.*X* 
S. rubrireticuli Waksman and Henrici 1948, 945*(Sp.Sch.)(Val.Fub.,Leg.) 
Actinomyces reticulus-ruber waksman 1919, 146. 
Actinomyces reticulus Bergey et al. 1925» 373-
not Actinomyces reticuli Waksman and .Curtis 19.16, 118. 
Actinomyces reticuli subsp. reticulus ruber Krasil'nikov 1941, 60. 
Streptomyces reticulus-ruber (Waksman) Takahashi et aJ. 1949, 3^-2. 
Streptoverticillium rubrireticuli i wak sman and Henrici) Baldacci 
1958, 25. 
Sources: New- Jersey orchard soil and California upland soil (Waksman). 
S. rubrocyano-diastaticus (sic)(Baldacci, Grein and Spalla} Pridham,-
Hesseltine and Benedict 1958, 77.(Sp.Sch.)(Val .Tub.,Leg.) 
Actinomyces ru'orocyanoclaststicus Baldacci et al. 1955, 132, o_.v. 
S. rubrocyano-diastaticus (sic) var. atro-diastaticus (sic)(Baldacci, 
Grein and Sp-alla) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 68.(subsp.Sch.) 
(Val.Pub.j^eg.) 
Actinomyces rubrocyaoodiastations var. atrodiastaticus Baldacci et al. 
1955, 138. 
S. rubrocyano-diastaticus (sic) var. impiger (Baldacci, Grein and Spalls.) 
Pridham, Hesseltine and Benedict 1952, 70.(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces rueroc.vanodiasta cicus ver. imriger Baldacci et al. 1955, 
136, g_.v. 
S. rubrocyano-diastaticus (sic) vir. ':irer (zaloacci, Crein and Spa la) 
Pridham, Hesseltine and Benedict 1956, 65.(Subsp.Sch.)(Val.Puc.,Leg.) 
Actinomyces rubrocyanod is otaticus var. ;:ig;er Baldacci et al. 1955, 
137, l-v. 
S, rutgersensis (Waksman and Curtis) vJnBsman and Henrici 1948, 952.(Sp. 
Sch.)(Val.Iub.,^eg. ) 
Actinomyces rutger-sensis Waksman end Curtis 191' , 12?. 
Actinomyces chromogenes subsp. rutgersensis (Waksman and Curtis) 
Krasil'nikov 19^1, 55• 
Sources: Garden, orchard and timothy soils (Waksman and Curtis). 
S. S-66, Nishimura, Kimura, Taw-ra, Sasaki, Bakaiima, Shimaoka, Ckamoto, 
Shimohira and Isono 1957, 205. 
Streptomyces aburaviensis Bishimura et al. 1957, 206, g_.v. 
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(Streptomyces) 
S. sahachiroi Hata, Koga, Sano, Kanamori, Matsumae, Sugawara, Hoshi, 
Shims, It5, and Tomizawa 195^-, 10?. (Sp. Sch. ) (Val. Pub. ,Leg. ) 
Source: Soil from the vicinity of Tamagawa-todoroki, Tokyo. 
S. salmonicida Rucker 1949, 66l.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg. ) 
Source: Diseased blueback salmon fingerling s. 
S. salmonicolor (Millard and Burr) Waksman 1953, 113-(Sp.Sch.)(Yal. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces salmonicolor Millard and burr 1926, 623. 
Source: Sour soil from a Leeds garden (Millard and burr). 
S. sampsonii (Millard and Burr) Wak 
Actinomyces sampsonii Millard ann 
Source: Potato scab (Millard and 
smar. 1953, 115*(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
u^rr 1926, cl4. 
Burr). 
S. scabies (Thaxter) Waksman and Henrici 1948, 957.(Sp.Sch.)(Val.Pub., 
Leg. ) 
Oospora scabies Thaxter 1892, 159. 
Actinomyces scabies (Thaxter) Cussov: 1914, 433. 
Source: Potato scabs (Thaxter). 
S. s etonii (Millard and burr) V/aî'Sman 1953, 107. (3c .Sch. ) (Val.Pub. ,Leg. ) 
Actinomyces setonii Millard and burr 1926, é Ob. 
Source: Potato scab (Millard and burr). 
S. sindenensis Nakazawa, rujii, Ihoue, bitomi, biyake ana Kaneko 1c. 
168.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from binder Vi] Ir.ge,bsa.ka , Japan. 
S. sp. Ko. 4obs0, Hazen arxi ;,rcwn 1951, 9J• 
Streptomyces noursei ;rcv:n et_ si. 1953, 609, o.v. 
S. sc. Eartz, Elder, frohardt, rus-.ri, Haskell, Johannes sen, and Rrder 
1954, 72. 
Streotom.yces fra~ilis Anderson et al. 1 - 56 , 105, c_.v. 
5. sp. Ebrlick, Anderson, Coffer, Killegae, Knurisen, Koepaell, Kohberger 
and Cyaas 195^» 72. 
Strentomyces fragilis Andersen et al_. 1°*'6, 105, o.v. 
S. sp. Pali, Benedict, bvonch, ilemc, Dworschack, Lincenfelser and Jackson 
—1934, 18. 
Streptomyces griseus form?, farinosus : ridham et al. 1953, 59, Q.v. 
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S. sp. Leben, Stessel and Keitt 1952, 159-
Streptomyces antimycoticus Waksman 1957s 799, Q.v. 
Source : Composted soil. 
S. sp. Stock, Reilly, Buckley, Clarke and Rkcads 195'-'-, 71. 
Streptomyces fragilis Anderson et al. 1956, 105, o.v. 
S. spheroides (sic) Wallick, Harris, Reagan, Ruger and Woodruff 1956, 
911. (3p.Sc]>. ) (Val.rub. ,Leg. ) 
Comment: According to App. B(b)4 of the Bact. Code, the specific 
epithet should be spelled "sohaeroides." 
Source: Soil. 
S. spiralis (Millard and ourr) '.Vaksrean 1993, 114.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces spiralis Hillard and Burr 19-6, 620. 
Actinomyces scabies subsp. spiralis (Millard and Burr) Krasil*nikov 
1941, 32. 
Source: Heap of decaying grass (Millard and Lurr). 
S. spiroverticillatus Shinobu 195?» 93•(Sp.Sch.)(Va" .rub.,Beg.) 
Source: Soil from Big ski.noshi.ro City (Akita Prefecture) and from 
Kuchian Station (Hokkaido), Japan. 
S. syringini (Gauze, Breobrazbenskaga, Kudrina, -linov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1955, 6l.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces syrinzini Cnuze et al. 1957, 33» o.v. 
S. tanashiensis Bata, Lhki and Pigvchi Ie52, 529.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source : Soil from 'I anashiroachi, Japan. 
5. tendae Ettlinger, Corbaz and Butter 195c, 351.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Beg. ; 
Type culture(orig.des. ) : ETE 11 313-
Sources: Soils from- Tende and from Minières, France. 
S. tenuis (HiHard and Burr) Waksman 1953» Hi. (Sp.Sch.-)(Val.Bub.,Leg. ) 
Actinomyces tenuis Billard and uurr 1926, 610. 
not Actinomyces tenuis (Castellan!) Dodge 193e, 715. 
Source: Potato scab (Millard and burrÎ. 
S. thermodiastaticus (Bergey, Harrison, reed, Hammer and Huntoon) Waksman 
1953, 102.(Sp.Sch.)(Val.:ub.,Leg.) 
Thermophile Type 8, Var. a, Bergey 1919, 30-. 
Actinomyces thermodiastaticus Bergey et al. 1923, 370. 
Actinomyces albus subsp. thermodiastaticus (Bergey et al.) Krasil'nikov 
1941, 41. 
Source: Stomach of a rabbit (Bergey). 
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(StrsDiggggea) 
S. thermofuscus (Waksman, Umbreit and Cordon) Waksman and Henrici 
1948, 957.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces thermofuscus Waksman et al. 1939, 49. 
Actinomyces flavus subsc. thermofuscus (Waksman et al.) Krasil'nikov 
1941, 26. 
Sources: Soils and composts (Waksman et al.). 
S. thermoviolaceus Henssen 1957, 388.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
S. thermoviolaceus subsp. apinger.s Henssen 1957, 390. ( Subsp.Sch, ) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Mixed horse ,-.nd swine manure. 
5. thermoviolaceus subsp. pin tens Henssen 1957, 339.(Subsp.Sch.}(Val. 
Pub.,Leg.) 
source:- Mixed horse and swine mvnure. 
;3. thermovulgaris Henssen 1957, 391.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Sources: Manures of varie us animals. 
S. toxytricini (Gauze, i-reobrazhenska;. ?, Kudrina, blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 195-8, 65.(Sp.Sch.) 
.(Val.Pub. ,Leg. ) 
Actinomyces toxytricini Gauze et al. 1957, 4?, a_.y. 
o. tumuli (Millard and Lesley) Waksman 1953, 11?.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Le 
Actinomyces tumuli Millard and Leeley 192?, 303. 
:• ; •-?: Mound scab of mangels (Millard and Lesley). 
o. uabrinus (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Plinov, Ryaiova and 
Sveshnikova; F rid h am, Hesseltine ?.r.d Benedict l'y 5 2, t\. (Sr . Sch .} 
(Val.' ub.,Leg." 
Actinomyces umbrinus 3auae ex al. 1957, 62, £.v. 
•J. variabilis Pridham, Hesseltine and cenedict 1956, 70. (dp.Sch. )(VE . 
Pub.,11leg.: Rules ? and 25d) 
not Streptomyces griseus subsp. variabilis Pridham et al. 1956, 69. 
Actinomyces variabilis Gauze et al. 1957, î7t, c.v. 
not Actinomyces variabilis Cohn 19131 301. 
"ct Actinomyces griseus subsp. variabilis Krasil'nikov 1049, 95. 
S. variabilis var. roseolus Pridham, Hesseltine ano Benedict 1955, ?0. 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rules ? and 25d) 
not Streptomyces roseolus (Gauze et al_. ) Pridham et al. 1953, 61. 
Actinomyces variabilis var. roseolus Gauze et al. 1957, 172. 
not Actinomyces roseolus Gauze et al. 1957, 37. 
Source: Soil from Krasnodar (Gauze et al.). 
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(Stre&tggYçgs) 
S. venezuelae Ehrlich, Gottlieb, burkholder, Anderson and Pridham 
19^8, 467.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Isolate 8-44, Pridham and Gottlieb 1Ç!48, 110. 
Actinomyces venezuelae (Ehrlich et al.) Krasil'nikov 1949, 66. 
Streptomyces diastaticus var. venezuelae (Ehrlich et al.) Baldacci 
et al. 1955, 140. 
Sources: Soils from Caracas, Venezuela and the Illinois Agricultural 
Experiment Station at urbana. 
S. venezuelae var. spiralis (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov,' 
Ryabova and Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 68, 
( Subsp .Sch. ) ( Val .Pub., llleg. : Rules 7 and 2% ) 
not Streptomyces fradiae var. spiralis Pridham et al. 1958, 64. 
not Streptomyces abikoensum (sic) var. spiralis Pridham et al. 1956, 66. 
not Streptomyces griseorubiginosus var. spiralis : rid h am et al. 
1958» 69. 
Actinomyces venezuelae var. spiralis Gauze et al. 1957, 44, q.v. 
not Actinomyces fradiae var. spiralis Gauze et al. 1957, 51. 
not Actinomyces abikoensum (sic) var. spiralis Gauze et al. 1957, 96. 
not Actinomyces griseorubisinosus var. spiralis Gauze et al. 1957, 
9]6.(Sp.Sch.) 
Krs sil'nikov 
S. verticillatus 'Kriss) Kaksmar 1953, 75.(Sp.Sch.)(Va3.Pub.,Leg.) 
Actinomyces verticillatus Kriss 1935, 110. 
Streptoverticillium verticillatus (sic)(Kriss) baldacci ! 58, 25. 
Source: Rhizcs;here of wheat in the Transvclrs Pegion, UScR (Kriss). 
S. verticillatus su., sp. viridans Pridham, PesLeltine and benedict 
1958, 72.(Subsp.Sch.)(Val.Pub., Jlleg.: Rules 7 and 23d) 
not Streptomyces viridans (Krasil'nikov) Waksman 1953, kk . 
Actinomyces verticillatus subsc. viridans Krasi1'nikov lc4l, 59. 
not Actinomyces viridans Krasil'nikov 1941, 33-
Streptoverticil]ium verticijlatus (sic) subsp. viridans Balcacci 
1958, 25. 
S. violaceoniger (Waksman and Curtis) V;aksman and Henrici 1948, 947. (Sp. 
Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Streptomyces violaceus-niger (Waksman and Curtis) Waksman and Henrici 
1948, 947," &.v. 
S. verne (Waksman and Curtid) Waksman and Henrici 1948, 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces verr.e b'aksmar and Curtis 1916, 120. 
Actinomyces viridis subsc. verne (baksma:: and Curtis) 
1941, 34. 
Source: Upland soil (baksman and Curtis). 
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(Streptomyces) 
S. violaceorectue (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and .Benedict 1958, 63.(Sp.Sch.)(Val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces violaceorectus Gauze et al. 1957, 182, q.v. 
S. violaceus (Rossi Doria) 'Waksman 1953» 4?. (Sp.Sch.)(Val.Pub. ,Le: .) 
Streptothrix violacea Rossi Doria 1891, 411. 
Streptotrix (sic) violacea Rossi Doria. 1691, 411. 
Oospora violacea (Rossi Doria) Sauvageau and Rr,dais 1892, 252. 
Actinomyces violaceus (Rossi Doria) Gasperini 1894a, 84. 
not Actinomyces violaceus Waksman and Curtis 1916, 110. 
Cladothrix violacea (Rossi Doria) Pace 189?, 1032. 
Nocardia violacea (Rossi Deris) Chalmers and Christcrherson 19'lC, 2?0. 
Discomyces violaceus (Rossi Doria) Brumpt 1922, 995-
Sources : Air and Rome drinking water (Rossi Doria). 
S. violaceus subsp. chromogenes Pridhar, Hesseltine and Benedict 1953, ?C 
(Subsp.Sch.)(Val.Pub.,Jlleg.: Rules ? and 29d) 
Actinomyces violaceus subsp. chron-o^enes Krasil'nikov lr~9, 55, o_.v. 
S. violaceus var. rubescens (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, 
Ryabova anJ Sveshnikova) Pridham, Hesseltine end Benedict 195S, 6$. 
(Sp.Sch.)(Val.Fub.,Leg.) 
Actinomyces violaceus var. rubescens Gauze at al. 1957» lui, Q.V. 
S. violaceus-caeseri ( ,vaksrcan and Curtis) Pridham, Hesseltine and Benedic 
1958, 66.(Sp.Sch.)(Not Val.Pub.: Rules l^a(1 ) ) 
Strertomyces novaecaesareae Waksman and Henrici l'.-48, 951, q.v. 
S. violaceus-niger (Waksman and Curtis) V/aksman and Henrici 1946, 94?. 
(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
A c t i n c my c e s v iolaceus-n i g e r V.'aksrcar. ana Curtis 1916, 111. 
Streptomyces viola c eonige r ( Wa'< smp n and Curtis) Waksman and Henri ~ 3 
1948, 947. 
Comment: Pridham et al. (1953, 63) changed the spellin- of the specifi 
epithet used by Waksman and Henrici from "violaaecni^er'' to "violaceus-
niger," the spelling oririnall;. used *o- Waksman and Curtis. 
Source: Upland California soil (Waksman and Curtis), 
S. violascens (Gauze, Preobrazhenskaya, Kudrina, HI3 nov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 195S, 62.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces violascens Gauze et al. 1957, M , g_.v. 
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(StgggïggYggg) 
S. virgatus (Krasil'nikov) Waksman 1953» 45.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces virgatus K ïssil' n i k ov 19^ 1, 3-': • 
Source: Soil (Krasil'nikov). 
S. virginiae Grundy, Whitman, Rdzok, Rdzok, Hanes and Sylvester 195*2, 
399.(Sp.Sch.)(Val.Fub.,Leg.) 
Source: Soil from koanoke, Va. 
S. viridans (Krasil'nikov) Waksman 1953» 44.(Sp,Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
not Streptomyces verticillatus subso. viridans Pridham et al. 19 58, 
72. 
Actinomyces viridans Krasil'nikov 1941, 33* 
hot Actinomyces verticillatus subsp. viridans Krasil'nikov 1941, 59. 
Sources : Soils from Zavolzhye and from Moscow (Krasil'nikov). 
S. viridis (Lombardo-Pellegrino) Waksman 1953» 101. (Sp.Sch. )(Val.Pub. ,Leg. ) 
not Streptomyces viridis (Millard and Burr) Waksman 1953, 109. 
Streptothrix viridis Lombardo-Pellegrino 1903, 1066. 
Actinomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Heist 1939, 879. 
Actinomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Baldacci 1940, 159. 
not Actinomyces viridis Millard and Burr 1926, 6l6. 
not Actinomyces viridis Duché 193^» 311. 
Comments : Waksman (1953, 101 and 102) states that this is "not Strepto­
myces viridis of Baldacci." However Baldacci neither proposed nor used 
the combination Streptomyces viridis; the name he used was Actinomyces 
viridis (Lombardo-Pe.:Irgrino) Baldacci. Inasmuch as Streptomyces viridis 
(Lombardo-Pellegrino) Waksman and Actinomyces viridis (Lombardo-Pelle-
grino) Baldacci are based on the same basicnvm, Streptothrix viridis 
Lombardo-Pellegrino, it is difficult to reconcile Waksman's statement. 
S. viridis (Millard and Burr) Waksman 1953» 109. (Sp.Sch.)(Not '.-al.'ub. : 
Rule l2d) 
net Streptomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Waksman 1953, 101. 
Strertomyces viridogenes Waksman 1953, 109, Q_.v. 
S. viridiviolaceus (Cause, Preobrazhenskaya, Kudrina, Blinov, Ryabova and 
Sveshnikova) Pridham, Hesseltine and Benedict 1958, 70.(Sp.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces viridiviolaceus Gauze et al. 1957, 188, q_.v. 
S. viridochromogenes (Krainsky) Waksman and Henrici 1945, 942.(op.Sch.) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces v i rid o ch romog en e s Krsinsk:- 191k, 684. 
Comment: Bttlinger et al. (1958, 3^3) list four strains of Streptomyces 
chartreusis as belonging to Streptomyces viridochromogenes. 
Source: Garden soil (Krainsky). 
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(SlregtQmgçes) 
S. virido-diastaticus (sic)(Baldacci, Grein, and Spalla) Pridham, Hessel­
tine and Benedict 1958, 67.(5p.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Actinomyces viridodiastaticus Laldacoi et al. 195.5, 133» g..v. 
S. viridoflavus Wakssiar. and Taber 1953» 66. (Sp.Sch. )(Val.i'ub. ,Leg.} 
Source: Soil. 
S. viridogenes Waksman 1953» 109.(Sp.Sch.)(Val.:"ub.,Leg. ) 
Actinomyces viridis Millard and L'urr 1926, 616. 
not Actinomyces viridis Duché 193^» 3H • 
not Actinomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Baldacci 19^0, 159. 
Streptomyces viridis (Millard and burr) Wnksman 1953, 109. 
not Streptomyces viridis (Lombardo-Pellegrino) Waksman 1953, 101. 
Source: Potato scab (Millard and Burr). 
S. wedmorensis (Millard and Burr) Waksman 1953, 110.(Sp.Sch.)(val. 
Pub.,Leg.) 
Actinomyces wedmorensis Millard and burr 1926, 6"5. 
Actinomyces c ar.didus subsc. yedmorensis (Millard and Burr) Krssil'nikov 
1941, jl. 
Source: Peat soil (Millard and Burr) 
S. willmorei (Erikson) Waksman and Henrici 966. (Sp .Sch. ) (Val. 
Pub.,Leg.) 
N.C.T.C. No. 1S56, Erikson 1935, 19. 
Actinomyces willmorei Erikson 1935, 36. 
Source: Strectotrichosis of liver of man (Willmore). 
S. xanthophaeus Lindenbein 195^, 3?o.(Sc.Sch.)(Val.Pub.,Leg.; 
Source: Soil. 
S. zaomyceticus : inuma 195-4, 13-*.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Soil from Wt. Za'o, Japan. 
SÏBSETQUYGEIAGSAË Waksman and Henrici 1943, 339.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type gen. : Streptomyces Wal:sman and Henrici 194;, 339. 
Relationship to actinrmycetes: Pliced by Waksman and Renrici (194], 340 
in the order ActinomyeetaLi-•. 
§t&#Btgsgoransium Couch 1955a, l49.(Gen.Sch.)(Val.Fub.,Leg.) 
Tj-pe~sp.torig.aes.): S. roseum Couch 1955a, 151. 
Relationship to actinomycetes: Fl-ced by Couch (1955a, 148) in the orde 
Actlnomycetales. 
S. album Honomura and Oh ara 1960b, 4-07. (Sp.Sch. ) (Val.Pub.,Leg. ) 
5. amethystogenes Ponorrmra and. Ohara 1960b, 40?. (Sp.Sch. )(Val.Pub.,Leg. ) • 
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(Strggtosggransiyg) 
S. roseum Couch 1955a , 148.(Sp.Sch.)(Val.rub.,Leg.) 
Type sp. of gen. Strep to s porangiuir, Couch 1955a, 149. 
Source: Vegetable-garden soil. 
S. viriciialbum fronomura and Oh ara 1960b, 407.(Sp. och. ) ( Val. Pub., Leg. ) 
S. vulgare Nonomura and Chara 1960b, 407.(Sp.Sch.)(Val.Fub.,Leg.) 
Strggtotbrix Corda 1839, 27. (Gen.Fungi) (V~l ub. ) 
not Streptothrix Cohn 187.5, 186. 
Relationship to actinomyeetes: A homonym of Streptothrix vohn, a.v. 
Stçeclotbris Cohn 1875, l&6.(Gen.och.)(Val.rub.,lllcr.: rule 24d) 
not Streptothrix Corda 1839, 27. 
Siscomyces . inoy and Korax 1911, 98. 
not Discorayces Rivolta 1878, 208. 
Cohnistreptothrix 1 inoy 1911, 233. 
Cohnistreptothrix ; inoy lyl 3, 931 -
Type sp. (monotype) : 3^ foersteri Cohn 1875, 186. 
Comment: Cohn 11375) named and described the species Streptothrix 
foersteri cn p. 186 and then indicated Strêctôthrix to be r= new genus 
on p. 204, where he gave a Latin diagnosis of both the genus and the 
single species as follows : Streptothrix n. sr. filaments lectotrichoidea 
tenerrima achroa non articulata striata vel anguste spiralis, parce 
ramos?;. 
Str. Foesteri (sic) so. unie. filament?, in Aicrocoeco mucoso nidulentia, 
concretiones in canaliculo lacrimali hominis raro repertas componentia. 
Relationship to actinonyceles : Streptothrix foersteri Cohn 187;-, 186 
(Nocardia foersteri (Cohn) Irevisan 1889a, 9; Actinomyces foersteri 
.(Cohn) Gasperini l:°4a, 8c; Strer.tomvces foersteri (Cohn) Cailler 1CC0, 
294). 
S. actinomyces cuniculi Sanfclice 1922, 327,(Sp.Sch.)(Not Ysl.Fub.: 
Rule l4a(l)) 
Nocardia sanfelicei Kedaelli 1CC8, 79, 0.v. 
Source: Soil. 
albido Chester 1901, 365.(3p.Sch.)(\'al.fub.,Illeg.: Rule 2^b and d) 
Streotomyces albloofl-, vus (Rossi Doris) waksmsn and Henri ci 1°^8, 94e, 
S. albido-flava Rossi Doria 1391, 407.(Sp.Sch.)(Val.:ub.,llleg.: Rule 24d) 
• Streptotrix (sic) albido-flava Rossi Doria 1891, 407. 
Streptom.yces albid of 1 p. vu s (Rossi Doria) 'Waksinan and Henrici 1948, 949, 
2.v. 
Source: Air. 
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(Streptothrix) 
S. aurantiaca Rossi Doria 1891» 41?.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,IIleg.: Rule 24d) 
Streptotrix (sic) aurantiaca Rossi Doria 1891, 417. 
Source: Air. 
S. bikiniensis (Johnstone and Waksman) Krasil'nikov 1949, 100.(Sp.Sch.) 
(Not Val.Pub.: Rule l2c(3) and d) 
Streptomyces bikiniensis Johnstone and Waksman 1947, 294, o.v. 
Comment: Attributed to "Johnston (sic) et Waksman, 1947" by Krasil'ni­
kov (1949, 100); however examination of Johnstone and. Waksman*s paper 
fails to reveal this combination. 
S. bovis Snijders and Jansen 1955» 242.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,llleg. : Rules 
24d and 2fd) 
not Streptothrix bovis (Ears) Chester 1901, 36I. 
Dermatophilus con^olensis Van oacerhem 1915a, 3C7 (see Austwick 19^8b, 
35). 
Source : Lesions from cattle with Senkobo Skin Disease. 
S. citrea (Gssperir.i) Kruse 1896a, 63. (Sp.Sch . ) ( Val. . ub. ,111 eg. : Rule 24d) 
Actinomyces citreus G.~sperini 1894a, 84, o_.v. 
not Actinomyces citreus Krainsky 1914, 684. 
S. coelicolor Millier 1908, 197.(Sp.Sch. )(Val.Pub. ,111ms:. : Rule 24d) 
Streptomyces coelicolor (Huiler) Waksman and Henri ci 1948, 935, o.v. 
Source: A contaminant of a potato slant, probably from air. 
S. flava Chester 1901, 362.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,111pp.: Rule 24d) 
not Streptothrix firva Sanfelice 1904, 359. 
Actinomyces si.. rr! ns 1699, 13-
Nocardia bruni Chalmers and Christo h ••rson If 16, 263. 
Streptothrix hcminis Chalmers and Christo: herson 1916, 263. 
Discomyces bruni (Chalmers and Christo-herson) Brumpi 1922 ,  992. 
Actinomyces bruni (Chalmers and Christo;: her sort) P-rumpt 1927, 1204. 
Actinomyces fIsvus (Chester) Dodge 1935, 752. 
not Actinomyces flavus Krainsky 1914, 63;. 
not Actinomyces flayus Millard and burr 1926, 635. 
Source: Pus from an actin.mycotic lesion of the abdominal wall of 
& man (Bruis). 
S. flava Sanfelice 1904, 359» (Sp.Sch. .'(Val.Fuo. ,llleg. : Rule 250) 
not Streptothrix flava Chester 1901, 362. 
Actinomyces fisvus Sanfelice ly04, 359. 
Source: Air. 
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(Streptothrix) 
S. hominis Chalmers and Chrir* - v •••30" 1 °' 6, 2c 3.(Sp.Sch. * (Not Val.Pub. : 
Rule 12c(3) and d) 
Streptothrix flava Chester l;vl, >v^., v. 
not Streptothrix flava Sanfelice 1904, 359. 
Comment: Attributed to "Hayo Bruns 1399" by Chalmers and Christor he rson 
(1916, 256 and 263); however examination of Bruns' paper fails to reveal 
this name, 
S. ir.tf rproximalis Fennel 1918, 567.(Sr.sch.)(Val.Fub.,lllee.: Pule 24d) 
Act:,nomyces interproximal!s (Fennel) I'ord 1927, 195, guv. 
Source: Mouth. 
S. krausei Chester lyul, 364. (Sp. och. ) (Val.Pub. ,11 les:. : Rule 24d) 
Nocardia krausei ( Chester.) ...halme'-s and Chri stoph-" rson 1916, 2c?, o_.v. 
S. mineacea Lachner-Sandoval 18?S, 15»(Sp.Sch.)(Dot \al.Pub.: Rule 12 c(3 ) ) 
Cladcthrix rubra (Kru.se) Macé 1397* 10)4, q_._v. 
Comment: Attributed to Kruse (1296) by l-.chncr-Sr.ndova]; ho. ever 
examination of Kruse's paper fails to reveal this name. 
S. pneuiiionalis (sic) Claypole 1913, 112. 
Comment: A la: sus calami; intended to r,e sire- tothriz pulmonrlis 
Claypole, q.v. 
S. pulmonalis Claypole 1913» 10^.(sp.ccl:.)(Val.Fub.,Dbleg.: Pule 24d ) 
Streptothrix oneumonslis (sic) Clavpole 1913» 1-2. 
Source: Cow lune. 
S. outer 11 . ' ;A. iff I'.-1 lb7. ( Sp. boh . ) ( Val.Pul. , 113 eg. : 
Rule :Pb' 
Actinor.:,yi-v,c x„-lvr. A.-J 'turn ivliff) ford 1927, 216, £.v. 
Source : Flood from a boy—bitten a weasel. 
S. rubra Pruse IbÇca, 63. i sc._cr . ) (Val .bub. , ] 1 leg.: ule 2'4d) 
Cladcthrix ruora (bruse) iûu-é 1°7, 1F 3'-J- » 3.. v. 
S. sp. di Donna 1904, 455. 
Actinomyces donrae Dodge 1935» 7-5» o.v. 
Source : Sputum from a patient with a pulmonary infection. 
S. so. Rodella 1920, 450. 
Actinomyces rodellac àodgG 1935» 73-» o.v. 
Source: Tooth abscess. 
S^ so. ïhjsDtta and Cunderser. 1925, 11 • 
Actinomyces th.ioettae Dodge 1935» 713» Q.v. 
Source: Elood from a p"tient v;ith acute rheumotis™. 
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S, tarozzii Hiescher 1917» 30?.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,11 leg.: : ule 24d) 
Actinomyces taroozii (Miescher) Dodge 1935, 735» H.*l* 
S. tartari Sanfelice 1904, 364.(Sp.Sch.)(Not Val.Tub.: Hule l4a(2)) 
Comment : Sanfelice (1904, 364) stated : "Ebenso Streptothrix tartari 
die ich bereits beschrieben hsbe." However the reference to the 
description was not given and has not been located. 
S. violacea Rossi Doria 1691» /all. (Sp. Sch . ) (Val . F'ub. , 111 eg. : >ule 24d) 
Streptotrix (sic) violqcea Rossi Dorif 1891 > Ml. 
Streptomyces viol -cens (Rossi Roria) 1953, ^3, q.v. 
Sources : Air and Rome drinking wat?r. 
S. viridis Lombardo-Rellegrino 19"3, lOcb. (3;:. Sch. ) (Val. : ub. , 11 leg. : 
Rule 2M) 
Streptoroyces viridis (Lombardo-Pel]egrino) Ivsksman 1953» 101, guv. 
Source: Subsoil from Messina. 
StregtQyertisilliBm Baldacci 195-, 15* (Gen.Sch. ) (Val.rub..,Leg. ) 
Type sp.: None designated. 
Relationship to actinomycetes : Placed by Baldacci (1958, 15) witi­
the, actinomycoses. 
S. biverticillatus { sic) (Gauze, reobrazhenskaya, hudrina, Blinov, 
Ryabova and Sveshnikova) Baldacci 1953, 25.(Sp.Sch.)(Val.Rub.,Leg.) 
.Actinomyces biverticillatus Gauze et al. 1957, 75, g,.v. 
Comment: Ascribed to Ralracri in conformité with br.in^on 
(J. C. 1953c, 162). 
S. cinnamomeus ( sic ) i, benedict, Lvcr.r-r., Shotwell , . ri'ih -ne I 3 rder.fels. 
Baldacci 1958, 25.(Sp.Sch.)(Val.Rub.,Leg.) 
Streptomyces oinnomorn^us -eneoi -„•! et- al, i 9; - , ,'>! » Q.v. 
Comment : Ascribed to i.--. ono coi in oonoormi:v wit - Go in ion 20(M 
(J. C. 1958c, 162). 
S. cirtnamom^'uS (sic) Gonno aaaoolula hrioho:';, Shetwell, otodol", 
Lindenfelscr, benedict and Jackson) oaldacci l'";E, 25. (Forma Sch.) 
otreotomyceo cinnomomeus forma azacoluta : richam er al. 1956, 5?7, o_.1 
Comment : Ascribed to aaldacci in conformity with orin:on -0('O 
(J.C. lv5'oc, 162). 
S. cinnamomeus (sic) forma cinnamomeus (sic)(Rridham, Shotwell, 
Stodcla, Lindenfelsor, benedict cc Jackson) baldacci 1"53, ^5-(Forma 
Sch. ) '
Strentomycos cinnamomeus forma cinnamomeus P r: oh am et al. 1956, 576, 
q.v. 
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(SirgglgYgçiigilligm) 
Comment: Ascribed to Baldacci in conformity with Opinion 20(4) 
(J.C. 1958c, 162). 
S. circulatus (sic)(Krasi l 'nikov) Baldacci 1958, 25.(Sp.Sch.)(Val.Fub.,  
Leg.) 
Street omy c es circul a t u s (Kra cil* nikov) Wmksmen 1953» 76, g_.v. 
Comment : Ascribed to Baldacci in cor.forrr.itv vith Ocinion 20(4) 
(J.C. 1958c, 162). 
S. griseocarneus (sic)(Benedict, Stodola, Shotwell, Boruri and Linden-
felser) Baldacci 1958, 25.(Sp.Sch. )(Val.Tub.,le?») 
Streptomyces rriseocarr.eus Benedict et al. 195-0, 7 7 ,  q.v. 
Comment: Ascribed to Baldacci in conformity Kith Acinion 20(4) 
(J.C. 1958c, 162). 
S. reticull (baksman : nd Curtis) . .-cldr.cci 195-5, -"5. (Sp.Sch. )(Val.-
:  ub.,Leg.) 
Streptomyces roticuli (BnBeman and Curtis) -V.sm--.vi end Bearici ln-S, 
9'44 , c_. v. 
Comment: Ascribed to Bsldacci in co.forait  v uith C' inion 20(4) 
(J.C. 1958c, 162). 
S. rubrireticull (BaBsmae and Henrici) Baldacci lc'5e, 25. (Sr.Bch. ) 
( Val. !-ub. ,Ler. ; 
Streptomyces rubrireticeli BaCsmar. are Benrici 194;, -45, 0. v. 
Comment : Ascribed to . aleacci in conformity with opinion 20(4) 
(J.C. 195-'- ,  19 ) .  
S. verticillc-tus y sic ) ( Brina ) Baldacci 195- » 2 5. ( 4;. . dch. ) ( Y=d .vue. ,Lc/r.) 
Strceebomyces vertici 1Bates (Kriss) B-ksmaa B-'°, ?• , c . v. 
Comment: Be'am ace ; c . Idncai in eceA'creBBev p C. iaicn BO v: ; 
(J.C. IB'3c, 162). 
S. verticil!:", t (sic) eues; . •. Bel-:.ana L'BBr' i  i'5e, 25. (Subsp.Sch. ) 
(Val .Cub. ,-.ep. ) 
Strcctcmycco vcrticill a,. suns;. » vlriaane . ri oh a:': aB_. 195-» 92, 
a.-v. 
Comment: Ascriee-a B_- ^dBeecai 1:. -aonCormi t\ wi tn \,i.inien CC(4; 
-— • - j — •— / * 
Tetra,zenus canadensis Ben .>ece~Bem 1: y'-, 597- (Growth Borm) 
Dermatooh. ' .  lus con.eolensis Van s-cerhem 191^, !%7(see Austwick 1958b, 
Comments :  The organism described by ,an oace^hem (1915&, 357) under the 
name Dermatorhilus consolersis v.-a s later redescribed by him ( 193-4, 59?) 
as existing saçrophytically as a tetrad r.nd oarrsitically -s a filsme'it. 
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The former he named Tetragenus congolensis an for the latter he re­
tained the name Dermsto;. hilus congolensis. 
Inasmuch as the name T^ congolensis was applied to a growth form and 
not to a species, it has no standing in nomenclature. 
IbermQaciinomyces.Tsiklinsky 1893, 26('. ( Gen. Sch. ) (No t Val.Tub.: Rule 
Comments : Tsiklinsk- (1698, 264) stated: "Dans mes recherches sur les 
bactéries thermophiles j'ai rencontré et isole en cultures pures deux 
espèces d'Actinomyces végétant entre h8' et 65* centigrades. Le 
Thermoactinomvees I, isolé rie la terre, . . . 6u::nd a l'autre espèce 
thermophile d'Actinomyces que j'ai isolée d'en-rais . . ." Tsiklinsky 
apparently used "Thermoactinom.vces" as a vernacular name, not a 
generic name. 
Relationship to actinemyces: A homonym of Th enr.oactinciRyc e s 
Tsiklinsky 1599, a.v.. 
Ibermûagtinom^ces Tsiklinsky lc-99, 501. (Gen.Sch. ) (Val." ub. ,Leg. ) 
Type sp.(monotype): T. vulgaris Tsiklinsky 1899, 501. 
Comments: Two species were included by Tsiklinsky in this genus, but 
only one, Thermoactinomyces vulgaris, was named. 
Relationship to actinomycetes: The two species originally included in 
this genus were regarded by Tsiklinsky as actinomycetes. Tsiklinsky 
(1399, 501} stated : "Dans rr.es recherches sur las bactéries theraorhiles 
j'ai rencontré deux espèces d'Actinomyces végétant entre Y9" et 66*.M 
T. glaucus Henssen 1957, 406.(Sp.Sch.)(Val.lue.,Leg.] 
Sources: Fresh cow manure and decayed sheep manure. 
T. lanuginosus cuchanan 1915, 500. (Sp.Sch. ) (lot Val.-'ub. : Rule 12c( 3; ) 
Comments: Ascribed to "Isiklinsk,-. (lS99, p. 5'-0)'" by zuchanan (1925, 
500). 1'he Fi-ove name pr-rc-ntly resulted from confusion -.-:it>- Th^rmo-
myces lanuginosus, a fundus species named :.nd described L-y Isiklinsky 
in the paper cited above. 
T. monosrora (sic)(Lehxann ano Dc'utze; dd-ksman 1953, 130. 
Thermoactinomyces mcaosporus (Lehmar.n and acrutee) Laksman 1953, 130, 
a.v. 
Oonrent: 1-or correction of SLellina of specific e.'ithet, see 
' c1» r! r' ' *• T ^ 
T. mores: crus (Lehman" and -p-bïïtze; Waksma: 1955, 130. (op.Sch. ) (Val ."ub. , 
Leg. ) 
Actinomyces monos orus lelmann and JchCtse 1908, 50. 
Docardia monospora (Lehmanp ran hehiitze) i'halrcere and Christo: herson 
1916, 271. 
Licromonospora monospora (Lehmann c-nd bchûtze) Kr-si 1'nikov 19^1, Ijl. 
Th erinoa c t incmyc e s monos: or;- ( sic ) (Lehmann and Schutze) aksman 1953, 130 
Source: Fermenting clover hay (Lehmann arr bchQtze). 
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(Iheragastinomyges) 
T. thalpophilus Waxsman and Corke 1953» 378.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Sources : Soil and hirrh-ter.p.era tur e composts. 
T. viridis Schuurmans, Olson and San Clements 1956, 61.(Sp.Sc! .) 
(Val.Pub.,Leg.) 
Source: Composted manure : i]e. 
IherŒQbacieriiiE Orla-Jensen 1919»160.(Gen.Sch.) Val.'ub.,Leg.) 
Therrnobacteriuin (Crla-Jensen) ;'ederson 19'sb, 350. ( Subgenus) 
Type sp.(subs.des.: Buchanan 1925» $01): bulcaricum (Luersser and 
KQhn) Orla-Jensen 1919, 16^-. ( Br si ^ nym: bacillus bul/aricus Luerssen 
and Kiihn 1908, 241. ) 
Comments: Or]a-Jensen did not indicate whether 'ihennobscterivro 
bulr&ricum, the type specite of this senus, was a new species or a. 
previously described s.ecies. 7ederson (1939, 36S), however, re-
garded it as identical with the earlier described ha cillus bulgarlcus 
Luerssen and' Kiihn. 
Relationship to gctinomj/cetes: :'l- ced by Kluyvar and van Kiel (l?3&, 
391 ) in the tribe ilycobacterieae, family Lycobscteriaceae. 
Thgrmobacterium (Orla-Jensen) f ederson 19^-5, 3%.(Suo,cenus Sch.)(Va], 
'"=û6;;=ÎIÏegT: Rule 20) 
! h e rrr.oba cte r Lu::. Pria - J e n s e n 1919, 10'. 
Type sp. (Rule 5c): Lactobacillus (li.-•: riua, . . . y„ x^vnss^. 
and Kiihn,' Holland 1920, 217. (casicnvm: naci.; lus bul-rarieus Luerssen and 
:uhn 1908, 241.) 
'.."«;ents: ?edersc-n (19-c, 350) made 'lher:nobacteriu:s Orla-Jensen a 
s - a vienus of Lactobacillus aeijerinck, including in this subgenus both 
Lactobacillus bularricus ana Lactobacillus caucasiens (eeljerinck) 
reijerinck, the ty; e srecies of the germs L-• ctobaci] 1 us Eej j. ?rir.ck . 
-fere, fheracbacteniua (Orla-Jeases.) 1ederson is illegitimate as 
Un_ na^ie of this subgenus, which cont.-ir ed the ty.e s: ecies of the se nus 
(Lactobacillus seig-rinck) ana which should ha ye some the narre of the 
i-enus unaltered (Rule 20). Pederson (1957» 5^1 ) eorrecten the name of 
this subgenus to Lactobacillus (Beijerinck) -ederson, of wrick Therao-
bacteriua (Orla-Jensen) Psdersan ;ecamc a a subjective synanssi. 
Relatienshi. to aetinc ycetes: a sub se nus of L- ctobaclj 1 us Lei jerinck, 
."I T J 0 "? C •" C' ^  , " i - VI-—'".'- I* • - . — ' ' ' - •" - - — -
::enssen 19:7, 39b.(Cen.2ch.)(Yal. ub. ,Leg.) 
"Ipse sp.: hone designated. 
Relationship to actinczycet.es: 'l.-ced by henssen (1^57, i,-, the 
far il;. Streotomynelaceae. 
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(Thermomonosgora) 
T. curvata Henssen 1957, 401.(Sp.Sch.)(Val.Fub.,Leg.) 
Sources: Manures of various animals. 
T. lineata Henssen 1957, 400.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Source : Decaying sheep manure. 
Thermopolysoors Hen s sen 1957, 394.(Gen.Sch,)(Val.Pub.»Leg.) 
Typis~sp7T None designated. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Henssen (1957, 385) in the 
family Streptomycetaceae. 
T. bis'oora Henssen 1957, 395»(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Sources : Fresh and decayed manures of various animals. 
T. polyspora Henssen 1957, 396.(Sp.Sch,)(Val.Pub.,Leg.) 
Sources: Fresh and decayed manures of various animals. 
Xfrriçpmycfg Bellisari 1904, 46?.(Gen.Sch.)(Kot Val.Pub.: Rule 12c(3)) 
Comments : Attributed to "(Petruski)" by Bellisari (1904, 467)• However 
Bellisari did not indicate the source of this name, and although a 
paper has been found wherein Fetruschky (1903, 834) proposed the family 
name "Trichomyceten" to include Actinomyces, Streptothrix, Cladothrix 
and Leptothrix, no reference can be found for the proposal of the 
generic name Thricomyces by Petruschkv. 
Relationship to actinomycetes: Regarded by Bellisari (1904, 467) as a 
synonym of Streptothrix, Actinomyces and Kocardia, among others. 
Tjsgigria Pribram 1929, 376.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,IIleg.: Rule 24a) 
Bifidobacterium Orla-Jensen 1924, 472, g_.v. 
Type sp. (orig.des. ) : T. bifida (Ussier) Pribram 1929, 376-. (Basionym: 
Bacillus bifidus Tissier 1900, 35.) 
Comment : Although Pribram at first-(1929, 376) did not make it evident 
whether the type species of Tissieria was a new species or a previously 
described species, he later (1933, 93) indicated that the .type species 
was a previously described organism, "Bacterium bifidurn Tissier." 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pribram (19-9, 375 and 376) 
in the order Actinomycetales. 
T1SS1EBIEAE Pribram 1929, 375-(Tribe Sch.)(Val.Fub.,lllec.) 
Type gen. : Tissieria. Pribram 1929, 376. 
Comment: Based on an illegitimate generic name. 
Relationship to actinomycetes: Placed by Pribram (1929, 375) in the 
family Mycobacteriaceae, order Actinomycetr1 es. 
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'ËAÇIEEIAÇBAS Fischer 1897, 6l.(Fam.Sch.)(Val.Pub.,Illeg.: Rule 3) 
; gen.: None designated. 
Comment: The genera originally included, in.this family are Chlamydo-
thrix, Thiothrix, Crenothrix, Cladcthrix and Beg^iatoa. 
Relationship to actinomycetes: Type family of the order Trichobacteri-
nae (sic) Fischer, c^.v. 
TRIÇHOBACTERIACEI (sic) Fischer 1695, l38.(0rd.Sch.) 
TrlcEôBIctërlnle (sic) Fischer 1897, 6l, c^ .v. 
Comment: Cited by Buchanan (19l8d, 403). 
Relationship to actinomycetes: Listed by Buchanan (lÇlSd, 403) as a 
synonym of Ac tinomycetale s Buchanan. 
TBICEOBAGTEBI&&E (sic) Fischer 1897, 61.(Ord.Sch.)(Val.Pub. ,ïlle.?. : Rule 3) 
Trichobakterien (sic) Fischer le95, 138. 
Trichobacteriacei (sic) Fischer 169-, 138 (according to Buchanan 19l8d, 
403). 
Type fam.: Trichobacteriaceae ?ischer 1597, cl. 
Comment: The prescribed ending: for a bacterial order is -ales(Rule 4). 
Relationship to actinomycetes : A synonym of " richob.--cteriacei ( sic) 
Fischer, o_.v. 
TE1GHQBAKTERIEK (sic) Fischer 1895, 138.(0rd.^ ch.)(Val.?ub.?) 
Trichobacterinae (sic) Fischer 18-97, 6l, Q.v. 
Comment: No subordinate taxa .were originally included in this order. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Trichobacteriacei (sic) 
Fischer, g_.v. 
IE1CHÇMYÇEÏ5Î; (sic) Petruschky 1903, 83^ .(Fam.Kungi)(Val.Pub.,I]le(r.: 
Rule 3) 
Type gen.: None designated. 
Comments : Originally described as a family of fungi; however the 
genera included in this family by Petruschky are the bacterial genera 
Actinomyces, Streptothrix,Cladothrix and leptothrix. 
Relationship to actinomycetes: Petruschky (1903, 835), and later 
Jordan (1906, 402), included the genus Actinomyces Hars in this family. 
Regarded by Castellan! and Chalmers (1919, 1040) as a synonym of 
Nocardiaceae. 
Iuberçulûœ$çes Lehmann and Neumann IS 19, 107.(Gen.tich.)(Not Val.rub.: 
Rule 12c(])) 
Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896, 363, Q..v. 
Comment: Lehmann and Neumann (1899, 10?) stated: "Selbst wenn es s. 
B. dem V."ortsinne nach richtiger ware, das von uns ,,Mycobacterium" 
gennante Genus ,,Tuberculomyces'4 zu nennen, ist ein solcher Vorschlag 
absolut unzulassig." 
Relationship to-actinomycetes: A synonym of Mycobacterium Lehmann and 
Neumann, q.v. 
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Lechevalier and Lechevalier 1957, 10?.(Gen.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Microbisoora Nonomura and Ohara 1957, 30? (see Nonomura and Ohara 1960a, 
401). 
Type sp.(orig.des.): W. rosea Lechevalier and Lechevalier 1957, 10?. 
' Relationship to actinomycetes: Placed by Lechevalier and Lechevalier 
(1957, 104) in the family Streptomycetaceae, order Ac t i nomy c etales. 
W. rosea Lechevalier and Lechevalier 1957, 10?.(Sp.Sch.)(Val.Pub.,Leg.) 
Type sp. of gen. Waksroania Lechevalier and Lechevalier 1957» 10?. 
Source: A fallow garden soil located in .Martinsville, New Jersey. 
ZgmQSarçina Smit 1.930, 26.(Gen.Sch. )(Val.Pub. ,11 leg. : Rule 24a) 
Sarcina Good sir 1842 , 434, v. 
Type sp.(subs.des.: Kluyver and van Miel 1936, 400): 2\ ventriculi 
(Goodsir) Smit 1930, 26.(Basicnym: Sarcina ventriculi Goodsir 1542, 
433.) 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Sarcina Goodsir, g . v .  
ZjfflQSarflipa (Smit) Breed 1948a, 285*(oubgen.Sch.)(Val.?ub.,111eg.: 
Rule 24aJ 
Sarcina Goodsir 1842, 434, Q.v. 
Type sp.(Rule 5c)i Sarcina (Zymosarcina) ventriculi Goodsir 1842, 433. 
Comments : Breed (1948a, 285) divided the genus Ss reins Goodsir into 
four subgenera: Zymosarcina, Methanosarcina, Sarcinococcus and 
Sporosarcina. The first"subgenus included Sarcina ventriculi Goodsir, 
the nomenclature! type of the genus, and should have borne the name 
of the genus (Rule 4c). The subgenerie name Zymosarcina (Smit) Breed 
is therefore a' later synonym of the generic, name Sarcina Goodsir. 
Relationship to actinomycetes: A synonym of Sarcina Goodsir, g_.v. 
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SUMMARY 
The nomenclature of most of the taxa of the bacterial order Actino-
mycetales has been surveyed. The original publications wherein the names 
were proposed have been examined, and the vaj.„c;i uy of publication and 
legitimacy of these names determined, when possible, by the a, 'ication of 
the rules of the International Code of Nomenclature of Bacteria and Viruses-; 
special problems• ( 13 cases) encountered in the application of these rules 
are discussed. In addition, the author, the year of publication, the page 
of the original article on which the name was proposed, homo-nyms and the 
objective and subjective synonyms of each name ere gi en; frequently com-
ments pertinent to the nomenclature of a taxon are made. Tor genera and 
for suprageneric taxa, the nomenclature! type is given together -."it!- a 
statement of the manner in which the type was designated ; Ievents shew­
ing the relationship of these taxa to the order Ac tinomyc etale s are also 
included. Basicnyms (eyithet-bringing synonyms) of type species of genera 
are given, tor soecies and subspecies, the source of ths organism when it 
was first described is recorded. 
the names of 1293 taxa are listed, including the names of 1 class, 1 
subclass, 8 orders, 1 suborder, 21 families, 7 subfamilies, 7 tribes, 190 
genera, 10 subgenera, 901 specie:;, 1-5 subspecies (varieties) and 6 formae; 
authenticated literature citations total 72^. 
2y emphasizing nomenclatural status, the present contribution is 
especially designed to facilitate (l) the selection of the correct name of a 
taxon in a given position and with a given circumscription and (2) the 
creation of names for new taxa of the order Actinomycetales. 
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